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E l h o m e n a j e a D . N i c o l á s 
R i v e r o e n N e w Y o r k 
No pudo escogerse mejor local ni 
coyuntura más dichosa que el Museo 
Hispano de New York y la conquista 
que el espíritu de España va haciendo 
entre los norteamericanos, para exal-
tar el recuerdo y la obra de don Ni-
colás Rivero. Congregados allí ante-
ayer domingo, en brillantes grupos, es-
pañoles, cubanos y norteamericanos, 
derramaron sobre el recuerdo del 
gran periodista, a la vez que galas flo-
rales, las de sus discursos henchidos 
de alabanzas a su obra de perseveran-
cia en la labor de ensanchar y engran-
decer la obra de la raza, por los ca-
minos ¿ i Mundo. 
Por ellos anduvo Nicolás Rivero 
con personificaciones varias: ora es-
tudiando pacientemente sendas obras 
y variadas disciplinas en rancias uni-
versidades españolas, cuando vistiendo 
uniforme militar, defendiendo, nuevo 
Don Quijote, idealismos que nunca hu-
bieron de triunfar; ora, deportado a 
través de los anchurosos mares y hen-
chido el juvenil corazón de tristezas 
pasadas y temores por venir; ingre-
sando en la pléyade de periodistas 
de Cuba, pasando por las hondas vici-
situdes de una más honda transfor-
mación política, y siendo heraldo de 
las grandezas de la raza, que cubanos 
o españoles acrecentaban. Y luego, sin 
cesar en la lucha, creando su familia 
que adoraba y que le correspondía en 
su amor con creces, y siguiendo siem-
pre, hasta la sepultura, con la fe cris-
tiana por norte, que no admitía vaci-
laciones ni desmayos. 
Y todo eso verá Nicolás Rivero, 
con los desmesurados ojos del busto 
que quedó en el Museo Hispano de 
New York; porque en ese Museo, en 
los retablos de las iglesias españolas 
primorosamente esculpidos, en las obras 
clásicas de: sus grandes Universidades, 
en las antiguas armas de la batalladora 
L a t e r r i b l e í m m d a c í ó n d e G ü a n t á n a m o ^ L i ^ e l ^ 
l a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
raza, volverá a recordar la fe de sus 
mayores, los estudios 'universitarios, 
las luchas y encontronazos de la mili-
cia; y en las paredes de la sala del 
Museo hasta verá el cielo de España 
y sus mares y jardines, cuya luz ver-
tió a torrentes sobre los lienzos el in-
comparable Sorolla. 
De su obra como periodista, en 
cuanto a contribuir a la unión de Es-
paña y de Cuba, puede decirse que no i 
pasó un día sin que en ella insistiera 
con pasión, con verdadero amor de j 
poseído, para conservar la unidad delj 
sentimiento ibérico. Jueces de éspaño-j 
lismo y de cubanismo, como don Anto-
nio Maura, han demostrado, con la 
autoridad de cosa juzgada, que Rivero 
siempre, aquí y en España y viajando 
por los Estados Unidos, llevaba flotan-
te y alta la bandera de la raza. 
No obstó el iberismo a Rivero para 
que comprendiese que había que cul-
tivar en Cuba la amistad de la Unión 
Americana, ún llegar, como dijo Blas-
co Ibáñez en un artículo de "The 
Sun", del 9 de noviembre de 1919, 
repetidas veces, que los Estados Uni-
dos debían ser protectores de las na-
ciones hispano-americanas. Iguales, sí; 
protectores, no. 
Y eso lo sostenía Rivero, mirandp 
ya la Basílica de mármol, color de ro-
sa, de Covadonga, que se levanta gran-
diosa en el mismo solar en que lucha-
ba Don Pelayo, alta la tizona, para 
reconquistar a España del musulmán; 
ya en" los claustros de la Universidad 
de Oviendo y de su incomparable y 
vetusta catedral; ya en los campos 
de Castilla y Aragón que él holló, 
luchando con fiereza, o escribiendo en 
las albas cuartillas del periodista, que 
para algunos escritores son anticipado 
sudario y que para él fueron pedestal 
de su grandeza. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
S e p r o p o n e c o n v o c a r y o r g a n i z a r u n C o n g r e s o 
n a c i o n a l d e r e f o r m a s e n b r e v e 
L a creciente ocurrida el día 2 en el rio Guaso y que arrasó ton cuanto hall^ a su paso: casas, ganado, pueni 
tes, etc., llenando de pobreza a muchos haltótants de la villa de Guanta ñamo., i l J j^Üi 
M e n s a j e s p r e s i d e n c i a l e s 
V E L A N D O P O R E L C R E D I T O P U B L I C O 
P R O T E C C I O N A L O S A G R I C U L T O R E S 
c o n j u r a r l a c r i s i s e c o n ó m i G a 
E l señor Isidoro Olivares, Presiden-
te de la Bolsa de la Habana, bacieoido 
uso del voto de confianza que se le 
otorgo en la Asamblea Magna cele-
brada recientemente por las reore-
Rentaciones de las Entidades Econó-
micas, para que presente un proyecto 
proponiendo la forma que estime más 
conveniente para conjurar la acíual i 
crisis, ha designado ya las personas 1 
que han de formar dicha comisión, 
citándolas para una reunión que ten 1 
orá lugar mañana, miércoles, a las 4 { 
la tarde, en el local de la Bol- | 
sa. 
Forman la comisión los siguientes 
«cñores: 
isidro Olivaires, Presidente de la 
Bolsa; Rafael Martínez Ortlz, Minis-
tro de Cuba en París; Aurelio Por-
tuoudo. Presidente por S. de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos; 
José Marchall, Miembro do la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de Cuba; Ramón J . Martínez, 
delegado del Colegio d© Corredores 
de la Habana; Eudaldo Romagosa, 
Presidente de la Lonja del Comercio; 
Julio Blanco Herrera, por el Club Ro-
tarlo; Tiburcio Pérez Castañeda, ex-
perto financiero y publicista; Frank 
Seeiglie, del Banco del Comercio; Joa 
quín. Capilla, experto financiero y di-
rector de la Unión Hispano America-
na de Seguro; Carlos de Zaldo, por 
la casa de Banca de Zaldo y Compa-
ñía; Roque E . Garrigó, por la Cá-
mara de Comercio de Cienfuegos y 
Pedro P . Kolhy, Secretario de la Bol-
sa de la Habana. 
i c a l i z a d o n d e l p a g o a l o s 
e m p l e a d o s d e l E s t a d o 
K 
L o s h a b e r e s t e n d r á n q 
j e f e s d e 
El Presidente de la República, a 
P70puesla del Secretario de Hacien-
do, üa firmado el siguiente* dec¡re-
LPv0n cuant0: E l artículo 28 de la 
onL ?anica del Poder Ejecutivo fa-
Presidente de la República 
cirnf. n0mbrar "tremente a los fu*. 
n nos de la administración, enco-
Urfn411/086 no obstante, a los'secre-
to h i E)esPac:ho. ©1 nombramien-
Jefe. rfA6 cate&0n'a inferior a los 
tties de Administración. 
exnrLCJUanto: E1 artículo 70 de l a 
íuacion a Luy exli6 <lue ^dos los 
cretan .OS y emPleados de las Se-
«1 tu™ Eespacno dediquen todo 
tareaf ^ ?rfscrIPto en la Ley a sus 
Rio t i ofl,c,lales las cua le s con arre-
Civii . ul0 53 de la del Servicio 
^^^Jioexcederán de ocho horas ni 
daciones de inmigrantes se 
establecerán en Cuba 
J * S - f 0 * " 6 ^ de Sanidad, doctor 
ílrma ' era!' eQ breve a la 
«lecret Presi(iencia1' UI1 importanfe 
íu&nfH Plí0r ^ Cllal se habilitarán los 
Cub a Habana; Santiago de 
cJ6n* 7 CÍ61lfuegos, para la inmigra-
^ t f r i í r v6 esco&erá en la costa 
que ' 0tr(> terrei10 adecuado 
W f desUnado a análogo fin 
1 ^ ios anteriores . 
e l i m ^ ^ f x estaci6n de cuarentena 
c0ffeS;; f ^ Probablemente se es-
eucu. f t*Tr*ri0s del Estado que se 
ttfr tran ceroa del puerto de An-
u e j u s t i f i c a r s e p o r l o s 
o f i c i n a s 
serán menores de siete, salvo que 
otra cosa dispusiera el Presidente de 
la República; en consecuencia de lo 
cual el número (1) del artículo 61 de 
la última citada Ley señala como fal-
ta el dejar de asistir a la oficina sin 
jus¡(x> motivo, a las horas fijadas, con-
trayéndose por ©lio responsabilidad 
•exigible en la vida administrativa. 
Por cuanto: En relación con la efi-
cacia de los preceptos invocados en 
los párrafos precedentes, los artícu-
los 156 y 157 del reglamento para el 
gobierno de las Secretarias del Des-
pacho del Poder Ejecutivo establece 
reglas para hacer cumplir aquellas 
disposiciones, ya justificando la asis-
tencia a las horas reglamentarlas, o 
bien para proceder en caso de ausen-
cias injustificadas haciéndose respon 
sable de la debida observancia de lo 
dispuesto por el artículo 158 del pro-
pio texto legal a los jefes de Nego-
ciados y de oficinas independientes. 
Por cuanto: Además de las facul-
tades y deberes que a los Secretarios 
del Despacho confieren las leyes ci-
tadas en cuanto a nombíramientos, 
remociones, traslados, ascensos y 
puntual asistencia de los empleados 
y funcionarlos d© sus respectivas Se-
cretarias, el artículo 154 de la preci-
tada Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo encomienda al secretario de Ha-
cienda la administración de la hacien 
da nacional por lo que es de inferir 
que ese deber trae aparejado el co-
nocimiento dei la forma en que se in-
vierten los recursos del Estado apli-
cando las leyes generales, y las espe-
ciales de presupuesto dé la nación, 
aclarando dudas y señalando proce-
dimientos en los casos a que ellas 
E l señor Presidente de la Repúb1' • 
ca, ha dirigido loa siguientes mensa-
jes: 
Paüado de la Presidencia, Junio 3 
de 1921. 
Al Honorable Congreso: 
E s indudable que durante la agud^ 
crisis económica que experimenta 
nuestra Nación, ha contribuido de un 
modo directo a agravarla la publica-
ción de noticias relativas a la sitúa* 
ción do determinadas instituciones 
bancarias, o comerciantes e industria-
les. L a alarma producida por tales 
noticias, dando lugar a Ja gestión in-
mediata e insistente de los deposita-¡ 
rios Y cuentas-coi rentistas para ex-
traer sus fondos, y a la absiención o 
retraimiento de los capitaiibtas y hon¿ 
bres de negocios con relación a las 
entidades señaladas como de escasa 
solvencia, puede precipitar, y sin du-
da así ha sucedido en "varios casos, 
un estado de suspetnsión de pagos, 
y la consiguiente paralización en ei 
desenvolvimiento económ'co de aque~ 
lias, de notorios perjuicios, que tal 
vez se hubieseai evitado. 
L a prensa, poderoso elemento de 
orientación y dirección cié la opinión 
pública, y que por la naturaleza de 
su dedicación acoge y reproduce ru-
mores y comentarios acerca de cuan 
to pueda interesar a sns lectores. ha¡ 
contribuido, sin intención desde luego' 
de ello, a osa agravación de nuestro 
estado económico, no solo> con el daño 
ocasionado a ciertos establecimientos 
de crédito, sino porque varios banque 
ros temerosos de ser sospechados da 
caretncla de solvencia eu un momento 
cualquiera, y objeto de la solicitud 
de devolución de fondos, retienen en 
sus cajas sumas que do otra suerte 
facilitarían a nuestros agricultores y 
productores. 
L a propia prensa, reconoce la exac^ 
titud de estas consideraciones, y así 
por ejemplo, el diarlo "Heraldo de 
Cuba" dice: " L a base del crédito pú-
"blíco es la confianza. L a más só ' 
"lida institución económica se pierde 
''irretmisiblemente cuando halla el re-
"celo y la desconfianza colectiva. No 
'es que su fundamento sea deleznable, 
"falso, sino que su carácter supone 
"la fe de todos en la potencialidad de 
"sus finanzas y em el éxito de sus ges 
"tienes. E s a fé pública ha «Hcho un 
"ilustre tratadist aitaliano, es la ca-
^raciterística de la civilización". A 
"más confianza social, mayor grado 
"de progreso. Sin ella la vida ciuda-
dana sería materialmente Imposible " 
Estima eete Ejecutivo Nacional que 
la publicación, de estas líneas, basta-
rá a llamar la atención de los direc-
tores de nuestros periódicos, y conven 
drán, como no podrán menos de conve 
nir en la utilidad de una exquisita pru 
dencia y discreción en estos momen-
tos en la propagación i z informacio-
nes, acaso erróneas, y las evitarán, 
Inspirados en ¡su nunca desmentido eaj 
píritu patriótico, y en su probado dê  
Comité de Sociedades españolas 
m FÁTOR B E I O S FN MIGRANTES 
ESPAÑOLES 
Homenaje al Presiente de la 
E l sábado último, reunió en el 
Casino ¡Español el Comité de Socie-
dades Españolas de esta Capital y co 
mo consecuencia de la viska y ges 
'tienes hechas cerca do dicho orga-
nismo por el señor Cónsul de España, 
se adoptaron entre otroa los siguien 
tes acuerdos: 
lo.—Enviar a Madrid el cable cu-
yo texto literal es como sigue: 
"Ministro Estado.—Madrid.—Presi-
dentes Sociedades Españolas Colonias 
Confederadas ante triste situación in-
migrantes españoles que víctimas cri-
sis económica país vense impelidos 
regresar Patria por inoportuno exa 
gerado precio que compañías navie-
ras concertadas eligen superior al 
del pasado año, ruegan vuecencia res 
paldando gestiones Legación Consula-
do que por Gobierno Su Jtfaje&tad se 
obtenga interponiendo influencias re-
baja ¿onsiderable precio pasaje ter-
cera.—NARCISO MACIA, Presidente 
Casino Español.'* 
|.—DeiBÍgnair !una Comii&iócn Inte-
grada por los señore>g Presidentes del 
Centro Gaíleglo, Asociacióin de De-
pendientes, Centro Asturiano. Centro 
Balear y Asociación Canaria, para 
que se entrevisteai con Represen-
tantes de las distintas Compañías Na-
vieras, con agencias en esta caiital, y 
por último se acordó: 
Dtesignar oíra comisión, íormada 
por los señores Presfideates de la Cá-
mara Española de Comercio, Centro 
Gallego, Asturiano y Asociación do 
Dependientes, para entender en la or-
ganización del homenaia ofrecido al 
Honorable Señor Presidsnt© de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayaw y Al-
fonso. 
seo de servir a log intereses dei pro-
común. 
Pero, como a veces j e r personan 
agenas al sano y patriótico periodis-
mo, y obedeciendo a fines interesados, 
pueden reproducirse actos de propa-
ganda que dañen a determinadas enti-
dades y personas a las que el Gobier-
no debe prestar protección para sus 
legítimos intereses, y dañen también 
a la colectividad creando situaciones 
que traigan la pérdida en mayor o me-
nor parte de ahorros y capitales, quü 
así misr^o exigen ser protegidos, acu-
dimos ai Honorable Congreso en reco 
mendación de una inmediata ley <• j 
carácter preventivo y penal que evite 




Palacio de la Presidencia, Junio 2 
de 1921. 
Al Honorable Congrego: 
Parece ocioso, por ¿er evidente, qua 
el Ejecutivo Nacional crate de demos-
trar a este Honorable Congreso la 
conveniencia, que siempre fué reco 
nocida, de fomentar el crédito agri 
cola Industrial, facilitaudc la adqui-
sición de recursos pecuniarios por par 
te de líos cultivadores de "aña y de los 
productores de azúcar, con la garantía 
de sus frutos pendien'-es aquellos de 
sus productos y en elaboración éstes. 
L a crisis que aún nos afecta ha puesto 
más de relieve esa conveniencia con 
la prueba práctica de la poca garan-
tía que para los acreedores refaccio-
narlos ofrece el contrato impropiaj 
mente llamado de pignoración. 
Con tail motivo y en vista de las di 
ficultades que encuentran les haceada 
dos y colonos, cuando tratan de le-
vantar fondos para las atenciones pro 
pías y necesarias de m i iadu&tria, este 
Ejecutivo recomienda si Honorable 
Congreso, la urgencia de dictar leyes 
que tiendan a allanar c atenuar di-
chas dificultades, y se complace en 
darle traslado de una solicitud de ia 
Asociación de Banqueros denominada 
"Habana Clearing House" que le ha 
sido formulada por su Presidente el 
señor Narciso Gelats, y cuya copia 
acompaña así como ia de la Ley ex-
tranjera a quei alindo. 
L a expresada Asociación Baacarla 
acordó en reciente Junta General de 
sus miembros exponer al Ejacutlvo 
Nacional su deseo de que ést» Inste rá 
Continr.a en ia págtaa 'i ttttCE 
E n la noche d.I üáh&áo y respon-
diendo a la citación oportunamente 
circulada, se reunió y celebró sesión 
el Comité Especial de la Liga Pro-
tectora del Sufragio. 
Presidió el doctor Emilio del Jun-
co y actuó de Secretario el doctor 
Miguel Alonso Pujol y asistieron los 
señores Julio Villoldo, Eulogio Sar-
diñas, Guillermo López Rovirosa, 
Luis Mariño Pérez y Juan Artigas, I 
habiendo excusad^ su ausencia otros j 
miembros. 
Se dió cuenta previo un amplio ' 
cambio de impresiones con el objeto ] 
de la convocatoria, y a propuesta del 
doctor López Rovirosa, apjyada por 
el doctor Eulo.gio- Sardiñas, se acor-
dó la conveniencia de que la Liga 
^•ntinuara organizada y reanudara 
•*u actuación ya que esta era útil y 
conveniente en las actuales circuns-
tancias porque atraviesa el pais. 
E l secretario doctor Alonso Pujol 
hizo una amplia información de los 
trabajos anteriores de Ta Liga y del 
resultado práctico de los mismos, y 
con tal motivo hablaron elocuente-
mente los señores Villoldo. el Presi-
dente doctor Junco, Luis- Marino Pé-
rez, Rovirosa, Sardiñas y Antigás y 
todos convinieron unánimemente en 
que la Liga había sido útil a la Re-
pública y que debía informarse del 
resultado de sus trabajos oficiales a 
la opinión pública en el momento 
oportuno. 
E l doctor Alonso Pujol sometió a 
la consideración del Comité de la L i -
ga las mociones que se insertan a con 
tinuación y explicó su alcance y ob-
jeto, habiendo sido aprobadas. 
"Al reunirse por primera vez la 
L¿ga Protectora del Sufragio, des-
pués de prolongado receso impuesto 
por el convencimiento de que toda in-
tervención de su parte hubiera com-
plicado el problema eleccionario en 
vez de solucionarlo dado los térmi-
nos irreducibles en que se ofrecieron 
desde el primer momento los antago-
nismos partidarios, lo cual fué pre-
visto y censurado en su oportunidad 
por la Liga el Comité Directivo acuer 
da en primer término felicitar a los 
miembros que no obstante el fragor 
de las pasiones políticas supieron 
guardar y cumplir el acuerdo funda-
mental adoptado en cuatro de enero 
de 1919 en que se consiguió ser de-
ber de tfñ^ cub~no íaborar con fé: 
hasta obtener la reforma del régimen 
electoral como único medio eficaz de 
garantizar la pureza de los comicios 
y asentar sobre una base inconmovi-
ble las instituciones republicanas, for 
mulando sentidos votos porque el ac-
tual estado de respeto, cordialidad y 
tolerancia mútua existente entre losi 
elementos políticos que reina en la 
República se consolide en beneficio do | 
cu prosperidad y engrandecimiento, 
pues las luchas políticas no deben 
ser nunca pretexto para quebrantar 
los principios esenciales de toda so-
ciedad normrl y civilizada en la qu© 
una simple modalidad de advenimien-
to al ejercicio del poder no afecta la-
zos indispensables de confraternidad 
en el agregado social para cumplir 
la elevada misión señalada a los pu©-
blos libres y democráticos". 
" L a Liga Protectora del Sufragio ¡ 
ratifica él acuerdo adoptado en la se-
sión de 25 de Julio de 1919 que di-
ce: 
—Iniciar una campaña intensa pa-
r a lograr que por el Congreso se es-
tudie concienzudamente y se lleve a 
cabo, con la premura que los circuns 
tancias exijan, la reforma constitu-
cional sobre las bases siguientes: —• 
A ) . — A l Presidente de la República 
estará encomendada la alta represen-
tación del Estado; tendrá funciones 
propias en cuanto a las cuestiones 
internacionales y dentro de la po-
lítica y administración nacionales so-
lo actuará con el carácter de Poder 
moderado. — B ) — E l Congreso, del 
cual formarán parte los Secretarios, 
será el órgano verdadero de gobier-
no. E l Gabinete, con responsabilidad 
colectiva, ejercerá sus15 funciones de 
acuerdo' con el Congreso. Toda la 
actividad política estará concentrada 
de esta suerte en los Cuerpos Cole-
gisladores, en armonía con la opi-
nión ' del país, y los que aspiren a 
tomar parte activa en la dirección 
de la vida pública y a desempeñar 
los altos cargos ejecutivos, procura-
rán tener asiento encuna u otra Cá-
mara lo cual vigorizará y elevará 
\a gestión del Congreso." 
"Asimismo la Liga Protectora del 
Sufragio declara que es opuesta a 
toda revisión o reforma constitucio-
nal que altere o enmiende el actual 
Código del Estado que no responda 
a un plan general razonado y en con-
formidad COJX las orientaciones mo-
dernas de la ciencia política; y que 
sje propone convocar a una. Comisión 
consultiva de cubanos distinguidos de 
todos los matives y de representantes 
de los intereses políticos, patrióticos, 
económicos, culturales y sociales, a 
fin de organizar un Congreso de Re-
formas Nacionales y, una vez cons-
tituido como tal, someter a b u estu-
dio las bases de revisión constitucio-
nal aprobadas por la Liga Protecto-
ra del Sufragio a fin de que se aprue-
ben los términos definitivos que so 
juzguen convenientes para proponer 
y recomendar a lo© Poderes del Esta-
do la reforma constitucional. 
Se acordó por la Liga visitar 7 
ofrecer sus respetos al Honorable se-
ñor Presidente de la República, a l 
Secretario de la Presidencia y al Se-
cretario de Justicia; al Presidente 
del Senado, a los miembros compo-
nentes de la Comisión Especial del 
Senado que estudia el proyecto de 
reforma constitucional , formulado 
por el doctor Ricardo Dolz; al Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes y a los Presidentes de los Co-
mités Parlamentarios de los partidos 
de la Liga Nacional y Liberal en la 
Cámara de Representantes. y 
Se acordó igual visitar y ofrecer \ 
sus respetos al Mayor General Enoch 
H . Cnwder, representante personal 
del Honorable Señor Presidente do 
los Estados Unidos cerca de nuestro 
Gobierno, para el cual conserva la 
Liga respetuosa consideración por las 
deferencias espontáneas de que la hi-
zo objeto en su informe al señor Pre-
sidente de nuestra República con mo-
tivo de la reforma electoral. 
Se designó al Presidente y al Se-
cretario de la Liga para que dieran 
©1 pésame a los familiares del doctor 
Ramón González de Mendoza, miem-
bro del Comité Directivo, y finalmen-
te se encomendó al doctor Luis Maria-
no Pérez la confección de U t , tema-
rio para la apertura y desarrollo de 
los trabajos del Congreso de Refor-
mas Nacional proyectado por la L i -
ga. 
L a Intención'de los miembros de la 
Liga del Sufragio es realizar una In-
tensa actuación pública con motivoi 
del trascendental asunto sometido a 
la consideración del país; y también 
se propone presentar un amplio In-
forme sobre las deficiencias adverti-
das en la aplicación del Código Elec-
toral habiéndose aprobado ya una im 
portante moción sobre este particu-
lar". 
M o v i m i e n t o d e j e f e s y o f i -
c i a l e s d e l E j é r c i t o 
F u e r z a s d e l a p o l i c í a i n d í g e n a , e n M a r r u e -
c o s , s e p a s a n a l o s r e b e l d e s y a t a c a n 
a l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
V e i n t e h o r a s d e c o m b a t e c o n l a s t r o p a s r e g u l a r e s . - E s t a s c a s t i g a r o n d u -
r a m e n t e a l o s t r a i d o r e s . - 1 0 0 r i f e ñ o s m u e r t o s . 
O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a . 
L A S TROPAS INDIGENAS DE MÁ-, cumbres do as montañas Kiates. . Grandes de España con objeto de prc-
R E U E C O S AL SERVICIO D E E S 
PAÑA HACEN TRAICION UNIEN 
DOSE A L A S K i B I L A S 
MADRID, Junio «. 
E n los círculos militares y i^olítlcos 
de esta capital, persisten rumores de 
que, durante un ataque e las kablla^ 
rlfeñas contra las posiciones espa 
ñolas, en las inmediacrones de Melilla 
las tropas Indígenas al servicio de 
España desertaron uniéndose a lo-s 
agresores cacrificando a sus oñciale? 
y apoderándose de la Ertülería y dei 
parque. Se dice que después de este 
acto traicionero, las tropas regulares 
españolas llegaron al lugar del suce 
so e inflingieron ejemplar castigo r 
los rebeldes. 
D E í A L I i í S D E L A TRAICION DE 
L A S TROPAS INDIGENAS 
EN E L R I F F 
MADRID, Junio 6. 
Un comunicado o ficta dfl cuartel 
general español en Melilla, dá detalles 
de la deserción de ios moro.3 del cuer-
po de policéa indígena aue abandona 
Las fuerzas regularas españoas ocu- j miar les méritos de su servidumbre 
parou otra posición semejante en las ¡ se celebrará mañana cu la iglesia do 
inmediaciones. Posteriormente, las la Flor de los padrea jesuítas. Sus 
kabilas rífeñas Junto con los deserto 
res de lag tropas indígenas atacaron 
la posición de SIdl Bris. pero se vie 
ron obligadas a retirarse después de 
sufrir graves pérdidas. 
En ei campo de oatalla se conta 
ron unos cien muertos rifeños. Las 
bajas españolas fueron considerables. 
E l combate duró 20 ñoras. 
F E S T I Y I D A D ANUAL DE LOS GRAN 
DES D E ESPAÑA 
MADRID, Junio 6. 
L a festividad anual dada por loa 
L a s a u d i e n c i a s d e e s t a 
t a r d e , s u s p e n d i d a s 
Majestades los Reyes don Alfonso y 
doña Victoria Eugenia, sistirán di i 
tribuyendo los premios. 
ENTUSIASTA ACOGIDA A VAZQUEZ 
D E M E L L A EN E L CIRCULO 
TRADICI0NAL1STA 
BARCELONA, Junio tí. 
E l señor Vázquez de Mella, exjefe 
del Partido Jaimista, fué objeto de 
^una entusiasta acogida ai llagar bey 
al Club Tradicionalista. Católico. L a 
numerosa y distinguida concurrencia 
que llenaba la amplia y suntuosa sala, 
lo aclamó incesantemenis haciéndolo 
imposible empezar su discurso. Cuan 
do por fin se restableció la tranquili-
dad, manifestó el elocuente i rador que 
el Partido Tradicionaiista era el úni-
Anoche se nos informó de Palacio i co que poseía un progrima que sin 
que el doctor Zayas había resuelto 
suspender las audiencias concedidas 
para la tarde de hoy, a causa del fa-
llecimiento de una nietecita, a cuyo 
(Continúa en la/ página CUATRO) ron la posición que guarnecían en las entierro ha de asistir 
embargo se abstuvo da anunciar. De 
claró que se había negado a tomar 
parte en ningún ministerio que no 
Continúa en la ULTIMA püana 
Por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército se han dispuesto los siguien-
tes traslados de jefes y oficiales: 
Coronel Francisco Carrillo y Ver-
gel, de la Plana Mayor del Octavo 
Distrito Militar a la dePTercero, de-
biendo continuar en servicio <en el 
Estado Mayor del Ejército, Departa-
mento de Dirección, a las directas ór-
denes del Presidente de la Repúbli-
ca 
Coronel José Semidey y Rodríguez, 
de la Plana Mayor del Tercer Dis-
frito a la del Octavo Distrito. 
Coronel Armando Montes y Montes, 
del Segundo Distrito Militar a la Di-
rección de la Escuela de Cadetes del 
Morro. 
DESTINOS D E J E F E S Y O F I C I A L E S 
E l Jefe de Estado Mayor General 
ha dispuesto los siguientes desti-
nos: 
Coronel Rafael del Castillo y Már-
quez, a la Plana Mapor del Segundo 
Distrito Militar; Teniente Coronel 
Juan Cruz Bustillo, a la Plana Ma-
yor del Sexto Distrito; Teniente Co-
ronel Antonio Tavel y Marcado, a la 
Plana Mayor del Octavo Distrito; Te-
niente Coronel José González y Val-
dés, a la Plana Mayor del Sexto Dis-
trito. Comandante José Navarro y 
Hernández, al Tercio Táctico número 
seis del Segiftido Distrito, continuan-
do como ayudante de campo del Pre-
sidente de la República. Primer Te-
niente Luis Duarte Muñoz, al Tercio 
Táctico número cuatro del Octavo 
Distrito. Comandante Fernando Cap-
many*y Coll, destacado en servicio en 
la Plana Mayor del Tercer Distrito; 
E l capitán Francisco Rodríguez y 
León quedará sin destino hasta nue-
va orden, destacado en servicio en el 
Tercio Táctico número cuatro del Oc-
tavo Distrito. Al Teniente Coronel 
Gabriel de Cárdenas y Achondo se lo 
traslada de la Plana Mayor del Sex-
to Distrito a la del Noveno, conti-
nuando en el desempeño de l a comi-
sión especial que recientemente le fué 
conferida. 
r 
E L NUEVO PERSONAL D E L A AD 
MINISTRACION 
Han sido relevados de los servicios 
que prestaban en el Estado Mayor Ge-
neral, Departamento de Administrac-
ción, los tenientes coroneles Juan 
Cruz Bustillo y Antonio Taval Mar-
cao y el Comandante Fernando Cap-
may y Coll. 
Para sustituirlos en el referido De-
porlamento de Administración Mili-
tar han sido nombrados los tenientes 
coroneles Julio Cepeda Echemendia 
y José Antonio Pernal y López, y el 
Comandante Bernabé Sandó Verde-
cía. 
L a C o m i s i ó n l i q u i d a d o -
r a d e i B a n c o N a c i o a a ) 
Citada por el Secretario de Hacien-
da, señor Sebastián Gelabert, ayer 
tarde concurrió a su despacho la co-
misión de liquidación del Banco Na-
cional de Cuba integrada por los se-
iñores Porfirio Franca, Presidente del 
referido Banco y representante de los 
accionistas; Juan Roqué, Presidente 
de la Comisión Liquidadora; Eduar-
do Durruty, secretario; Guillermo 
Bonet, representante de los cuenta-
correntistas y Julio B . Forcade, re-
presentante de loa acreedores. 
L a reuni6n duró breves momentos 
y a su salida nos manifestaron los 
referidos señores que solamente ha-
bía sido para un cambio de impresio-
nes 
PÁGINA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 7 de 1921 
A K O Í 1 X X I X 
A u m e n t a n l a s v í c t i m a s d e l a i n u n d a -
c i ó n e n P u e b l o 
L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
• P T T R R T / l Tunin 6 í 13 varias E d a d e s de Kansas so 
Vn iTtarde L ¿oy empezó a llover anuncian inundaciones de secundaria 
• í e ^ c r o v M?6 M^orl^ad represen-1 magnitud, a lo largo de todo el cur-
íónai del goaernad^ aroup', so del río Arkansas. Las ciudades d 
hizo la declaración paradójica • 
If.n nuan O h ciaii i u u i 
Se ha advertido a todas las ciuda-
^ ^ S k c W n ¿ que: SiracuSe y Gardner. en Kansas anun-
ia bendición" Va caso de que, cian inundaciones considerables. 
te^iS ¿6 secase á^iaslado rápi-! Se ha advertido a todas las ci 
dam'^'e au^s dT Hmuiar los cscom des situadas caí e. V a U . de ArkansM 
bros v el fango, e! reci:ltado sería que estén prevenidas. 
t rUsablemente pestilen-ñales ' olore'. De Las Animas. Colorado, s^ anun-
í i e coStuirfaPn una amenaza para, ciaba hoy a primera hola que 'os 
que cu"bULUi j ^ — k i - ^ a » talleres del Ferrocarril Aatchinsor-, 
jico. 
Se dijo que probablemente so po-
día considerar la comunicación como 
un nuevo "cambio de impresiones so-
'ore asuntos internacionales" que fue 
el calificativo que el Presidente Obre 
el catado sanitario do la pobJación. 
T . lista de lo. muertes conocidos Topeka y Santa Fe tenvan cinco pies 
8umenta imtamente v las noticias que do agua, que los patios habían sido 
l leían a las casas fimenrlas indican destruidos. que dosciemog carros de 
iue s- lian encontrado otros cadáve carga habían sido arrasados y que se 
rc^ V a n e «n buen número de ellos vidas. Doscientas casas en Las Am-
v.eku recogidos cuando las a*»** mas se inundaron alcanvando el agua 
iSSendan lo suficiente- aeche ua profundidad de tres pies. 
E l tenieato coronel Ncwlon ordenó Los habitantes se reMgiaron en los 
esta tarde quo salies3n pnra eí.td edificios públicos y en las tierras a -̂
ncblación las compañías de Rifleros tas. , _ . . . . , 
de 'as guam<c!rass Bursh. F o c ; E l no Platte se sal'ó de cauce en 
Morgan v Grightcn con objeto de au Denver, poco después de la media no-
mentar las trepas que patruHan y che inundando vanas manzanas de! 
de e mpeñan el papel do policía «m barrio Oeste, donde ¿o nalla las Vi-
pj^ljjy | viendas paiticulares, de donde huye-
Los últimos cálculos do los daño^! va^ 'os ocupantes P-arn refugiarse en 
tataiefi y de las pérdt.ii» en las ^ Casa Consistorial. Las estaciones 
chas de a ciudad de Canon en CoU. do la Cruz Roja asistían a los que se 
Sfado hasta Kansas. parecen ser anca veían privados de albergue. Las últr 
wlnro mirones de dollars se^íin U.. mas noticias de Denver decían esta 
nianificst.i un telegrama dirigido M mañana a primera, que el río se ha-
g-obernador Shoup.c J>0r el Club Ce Haba a un pie de distancia del puentf 
nicrcial do Flioblo. ' j y continuaba creciendo. 
, | Las autoridades de la Cruz Roja 
^FXÍLIO PARA rüEBLO calculan que las provisiones alimen-, MEJICANO 
PUEBLO Juno 6 ticias había hoy en Pueblo ape-j CA1*ITAL 
Pueblo'amaneció hoy con cinco piés eran suficientes para tres días- r i T T D A I ) D E M E j t C O ( Junio 6 
menos de afflia on la parte inmi'clada. Se están haciendo esfuerzos para CIUDAD DÍU k i b m i v u . 
Hov émpezarón a sacar los cadáve- transportar alimentos de las ciudades 
res de los distritos de Grove y Pippan vecinas en aeroplanos. í f c han sali-
Sauce. E l coronel Hachwock al man- ô vari-s máquinas con frazadas y 
do de las tropas destacadas aquí, dice medicinas. 
eme la situación es casi normail v que L a única agua potab.e que se con-
ci orden se está restableciendo rápf- snm& en pueW0 e* la ^ un manan-
dPmentc I tial íllie 0Xlste en l'!aa ^o^a en las 
Í V m -' lloraron de Denwer tiendas, de | afueras de la ciudad, 
fcamoañas rom de cama baterías do ¡ Se ha impedido el tránsito por las 
1 calles desde la noche dei sábado. No 
se permite a nadie entrar en la ciu-
dad, con la excepción de las autori-
dades militaren trabajadores de la 
, Cruz Roja y representantes del go-
Kn un telegrama enviado por ¡as , der E:f;tado 0 de Ia ciudad. 
autoridades de Pueblo al representan- j A1 restablccerse la comunicación te-
to Harcy. d« Colorado se pide al Con- legráíica hoy la castigada Comunidad1 dicen que el total .de sus pérdidas as 
r r - ^ urgentemente que conceda un ridió enterarse de las ¿i^uidag de ali-. cenderá a un millón de pesos. 
crédito de 5.000,000 do pesos para au-, v¡0 qu,e s0 han ad0ptado en ctrag¡ _ 
Stíljír ;., las victimas de la inundación: c.|udades cn obsequio de Pueblo. COJOTEMOEAriON T>E LOS C0NFE 
en dJolio lugar. , Los sótanos de todos lor-edificios en i DERADOS 
Aunque no existe ningún dato of '-! la parte baja de la ciudad están 11c-j WINCHESTER. Virginia. Junio 6. 
mimero de muertos, de-i nos de agua y fang0 L,ag ventanas j Hoy se tributó un homenaie a más 
U n a n o t a d e M é j i c o a l o s E . U n i d o s 
E l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o a m e r i c a n o y e l r e c o -
n o c i m i e n t o d e O b r e g ó n 
CIUDAD D E MEJICO, junio 6. 
E l Departamento de Estado Ameri-
cano ha recibido la primera comuni-
cación de una posible serie de comu 
nicados relativos al mermorandum 
que entregó hace diez días al Presi-
dente Obregón Mr. Zummerlin el en-
cargado do Negocios de los Estados 
Unidos Cp esta capital y que trata-
ba del reconocimiento del gobierno 
mejicano. 
Según informaciones obtenidas hoy 
c,, esta capital, la comunicación del 
Presidente Obregón que trasmitió mis 
ter Summerlin a Washigton el pasa-
do viernes no es una respuesta defi-
nitiva al memorándum americano en 
cuanto no rechaza ni acepta la idea 
do acordar seguridades por escrito 
con referencia a la protección de pro-
piedades y vidas americanas en Mé-
I USiLADOS POR LOS B 0 L S H E T I -
IQS 
T O K I O , Junio 6. 
E l corresponsal del Hochi Shirn-
bun en Harbin, dice hoy que los bol-
ehevikis, que están preparándose pa-
. . , , ' ra evacuar a Khabarovsh, capital de 
objeto de discutir asuntos _ que de-, j . , provincia marítiraa do Siberia, fu-
mandan la consideracón «imCaiatd', giiaron a cien delincuentes políticos 
del gabinete^ ) | en Ia caree! de esa ciudad. 
E l Heraldo de Asia, periódico per-
teneciente a jaiponeses y que se pu-
blica en Tokio, teme la anunciada de-
mora de las evacuación japonesa, de j 
Siberia signifique el sacrificio del | 
gabinete por los militaristas. Sugiete 
este periódico que el reciente golpe 
gón dió a los asuntos de que trató , gCcretario Hughes se encontraba en 
en su reciente entrevista con mirter 
Summerlin. 
Existe la creencia do u© la conti-
nuación de este cambio de impresio-
nes depende por completo de la acti-
tud que asuma el Departamento de 
Estado Americano. 
3 a E L S E C R E T A r I c T d E L I N T E R I O R 
a - \ M E J I C A N O R E G R E E S A A L A 
E l Secretario del Interior Sr. Ca-
lle? que ha estado ausente de esta 
capital durante varias semanas, ven-
úr-Á con toda la premura posible de 
Sonora para tomar parte en un Con-
sejo de Ministros que se dice ha con-
CARRERAS D E CABALLO EN ME-
XICO 
CIUDAD D E MEJICO Junio 6. 
Ayer se reanudaron las carreras de 
cabíflos en Méjico, asistiendo la coló 
nia lnglesa a la fiesta hípica, celebra- | do estado en Vladivostok dará un re-
da en el hipódromo de la Condesa, encuitado que los militaristas se pre-
honor del cumpleaños del Roy Jor-) pn en para bloquear por completo la 
ge V, evacuación. 
MAS TROPAS A IRLANDA 
LONDRES, Junio 6 
Austen Chamberlain, anunció hoy 
en las Cámaras de los Comunes que 
el Gobierno había acordado enviar 
tropas adicionales a Irlanda para man 
tener el orden. 
Sir Hamar Grcenwood, contestando 
una interpelación que se le hizo acer-
ca del número de soldados muertos o 
heridos "cn U gueria en Irlanda" 
desde Enero do 1920, dijo que el nú-
mero de muestos asciendo a 127 y los 
heridos a 286. 
L A INAUOrRACION7 D E L P R I M E R 
PARLAMKNTO D E L NORTE D E 
IRLANDA 
B E L F A S T . junio (i. 
E l hermoso edificio del Ayunta-
miento de está ciudad se halla enga-
lanado vist '-amenté para la inaugu-
ración mañiMia dol Parlamento del 
Norie que «©la t-rá sobrepujada en 
F r a n c i a e n v í a a A l e m a n i a u n e s c r i t 0 
r e c o n o c i e n d o s u s b u e n o s d e s e o s 
* E l p r ó x i m o C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
E L DEPARTAMENTO D E ESTADO 
Y E L RECONOCI MIENTO DKL 
P R E S I D E N T E OBREGON 
WASHINGTON, Junio 6. 
Aunque los funcionarios del De-
partamento do Estado en esta capital 
se negaron a discutir el curso de las 
mxgociaciones que se han iniciado en 
la ciudad de Méjico con objeto do 
un posible reconocimiento del go-
bierno de Obregón, se dijo que le 
íntimo contacto con todos los aspec-
to* de la situación y que se le había 
informado de la actitud del Presi-
dente do la República Mejicapa. 
A pesar de haberse indicado que no 
se ha recibido una comunicación ofi-
cial del .general Obregón, se mani-
festó que el Departamento de Estado 
había recibido frecuentes informn-
cones de Mr. Su-mmerlin, el Encar-
gado de Negocios de los Estados 
Unidos en la capital mejicana, en los liriiiautoK y solemnidad de ceremonial 
ique comunicaba la substancia de BU* 
conversaciones con los altos funcio-
narios del gobierno mejicano bosque-
jando la situación conforme se desa-
rrollaba. No se ha anunciado la na-
turaleza de' Qas informaciones remi-
vocado el Presidente Obregón con tidas. 
mficentcs para 
dos mi! peí 
ASULXGTON, Junio G 
ninguna pérdida de vida, pero el da-
ño se calcula entre medio mi1lón y 
un millón de pesos. 
Todo el distrito financiero estuvo 
amenazado durante algún tiempo.̂  L a 
Briggs Machinery Company, L a Pitts-
burgh Office Equipmcnt Company y 
la Na-vv York Wall Paper Company, 
por la inauguración regia que se ha 
fijado para el 22 de junio. 
Lord pitzalan, el nuevo virrey que 
representará al rey de nglaterra en 
la ceremonia que tendrá lugar ma-
ñana, llegará a primera hora acom-
pañado por la vizcondesa Fitzalan, ha 
ciendo as; su primera visita a la ca-
pital sicteiitrional. 
Recibirá,, en la manspión de Lord 
Pirrie situada en Ormiston do la que 
se dirigirán en automóvil a lo largo 
de las calles engalanadas hasta el 
Canon hasta la u 
Estado se calcula e 
no;; do pesos v la ( 
dado de Pueblo en 
de pe'3o;'. 
sibilulad de remover los j iiau y¡cj0 aplastadas por la fuerza de] de 3,000 Roldados de la Confederación 
con toda prontitud el cotí- | ia inundación, y dicen ias autoridades enterrados en ci Cementerio de Stone 
58 L . Lovern de es<a ciudad ^ militares que tal véz ve encuentren Wall. 
número ''e muertos victi- | allí muchos cadáveres más de aquí a Harry St. Gorgeo Tucker pronunció 
i inundación excede de va-; algunas semanas cuando sea posibr'.e una mentida oración y se depositaron permita a Mr*. Stillman enmendar 
mares. L i s pérdidas mato- bombear ol a^ua. \ flores y banderas confederadas so-, eu respuesta a la alegaciones del de-
irrid^s desdo la eiudad del Caíorce médeos y veinticinco en-| bre las tumbas. mandante. 
i á línea divisoria . del fermeras llegaron aquí anoche, pro-' Unas 2r>Mc* -nersonas. procedentes! — 
re 15 v 20 millo- • codentes de Colorado Springs. 1 de Virginia. West Virginia. Maryland L A CONEFRENCTA E N T R E PATRO-
la ciudad y con-¡ Todos loa diques fueron arrasados j y otros Estados, se reunierón para j NOS Y OBREROS 
6 v 8 milloneo y l a restauración del cauce del rio observar esta quincuagésima conme- LONDRES, .junio 6. 
moración anual de los confederados, i E n la conferencia celebrada hoy 
SENTENCIADO A S E S E N T A AÍTOS 
D E PRESIDIO 
ORLANDO, Florida, Junio 6. 
John R. Bryant fué sentenciado 
hoy por el jucz C . O. Andrewss a la I Ayuntamiento 3 6 ^ 4 l 0 8 ^ p e r * r é ^ el 
?ena de sesenta años de presidio por , Lor(1 Alcalde y el cónsejo Municipal 
haber asesinado a su padre. 1 que les presentarán un pergamino 
^ " T T ^ ^ - -r.T T.nrt 00,, el tradicional discurso de bienve-OTRA COMPLICACION EN E L PRO- ) llida 
CESO DE D I Y 0 R C I O STILLMAN | En cl nuOTro parlamento no exlsti_ 
NUEVA YORK, junio 6. . I rá la menor señal de un partido de 
m abogado de Mrs. Etillman, mis- j oposici6ni ,p0rque ios jcfgg shmfei-
ter Bronnan anunció hoy que una mu- 3,crs y nacionalistas han determina-
jer conocida por "Clara' sera mon- do el ignorar su existencia, 
cionada como una "correspondiente ^ ^ apariencia el público no sien-
adicional cn el proceso de divorcio te an interég por el acontecimien-
que ha presentado su esposo el han- j to 
quero millonario en caso de que se 
CONS*» 1 T ^ C T ^ DE LAS TXFNDA-
C10NES D E L COLORADO 
PUEBLO. COLORAD. Junio 6. 
La desolada región central de Co-
lorado, terriblemente castigada por 
la:: inundaciones, sufre hoy las con-
secuencias dei más desastroso sinies-
tro de esa clase de que hay noticias 
.̂on la historia del Oeste. 
Imnosiblc es en estos momentos 
calcular las exactas proporciones de 
loe; dsños causados a las vidas y pro-
piedades. 
Con los necrocomfas ronTotos de 
cadáveres, los hospitales; relegando 
a estaciones improvisadas los innu-
constituye un arduo problema de in-
geniería. 
P L E I T O G A N A D O P O R L A T F E S -
T E U N l ' M O N T E L E í ü R P H Co. 
WASHINGTON, Junio 6 
Hoy ialió -X1 Tribunal Supremo de 
acuerdo ce n ?a opinión sustentada por 
el ' . ¡ « t í ü « ia Wer.c-.j» Guión T-. -
grayr ( <... c?i 
- í u i ; a ",:a y*. 
( entro los patronos p los obreros mi-
TOMANDO PRECAUCIONES ; nevo* con objeto de negociar un arre-
NEWPORT NEWS, Junio 6. | jrio do la huelga en caso de ser posi-
Como consecuencia del ataque re- ^e, levantó su sesión hasta mañana 
ciento al vapor Mitchell, la guardia • sin resultados defin'tivos. 
a lo largo de los muelles se ha rodo- i un comunicado oficial anuncia que 
blado. Ño ha habido nuevas pertur- pe discutieron con espíritu amistoso 
baciones desdo entonces. Los asal-
1 sent í 'o *< quo 'a l tantes enmascarados desaparecieron 
respons&be de lot> en un lanchita v no .se ha vuelto a 
errores cometidos en la, transmisión* 
de calles y telegramas durante cl 
tiempo quo la línea de la Wertern 
saber de ellos. 
SE REPARO E L WILLIMANTIC 
Lnion Tclcgraph estuvieron a cargo 1' NEWPORT NEWS, Virginia, Junio 6. 
d.'l Gobierno. E l vapor americano Willimantic, 
,'Que se fue a pique, intencional o ac-
R E G R E S 0 E L P R E S I D E N T E HAR. j'.ddentalmente .hace varias semanas, 
DIÑO 1 mientras tomaba una carga do car-rabie,̂  caso, a qne ya no pueden WASHINGTON, Junio 6 
los diferentes puntos básicos de la 
controversia 
E L P R E C I O L A M U J E R E N 
A F R I C A 
LONDRES, Junio 6. 
Cinco libras esterlinas, y ni un pe-
L a primera transac'ón que se lle-
vará a cabo será una proposición pa-
ra elegir como presidente al Mayor 
O'Neill; el virrey expresará la san-
sión real acerca de la selección de 
dicho miembro. 
Mr. Bascut, secretario del diario 
do sesiones de la Cámara de los Co-
munes, lo será del nuevo parlamen-
to. 1 
Después de jurar su cargo todos 
los miembros, el Primer Ministro Sir 
James Craig anunciará los nombres 
de los miebros de su gabinete que 
inmediatamente confirmará el virrey 
en una sola adjunta donde será^ ele-
vados a la di.^n'dad e consejeros pri-
vaos y así quedará constituíjo ente-
ra ol nuevo gobierno. 
1 Entoncds se procederá a la eleCcióni 
del nuevo Senado y se levantarán las 
cesiones de ambas Cámaras. 
Entre los que serán admitidos co 
~K . -, y < T, . . . E L PROBLkM A J>EL DJNPií/v 
x ' A R I S , Junio 5 . t v í d o V \ vwAv7r ft0 3lP 
E l Consejo do Embajadores envío | ^ l a í r a > C U ^ • 
hoy una carta firmada por M. Briand I PARIS. Jumo b. 
a la Embajada alemana en la que se * rancia so eucucutar frente-aj . J 
reconocía la huena volnutad demos- ve problema de suministrar n Z ^ } 
11 ada por el gobieirno alemán en sus ri^ para reemplazar d cambio dT^. ' 
esfuerzos para apresurar e.1 cumplí- ¡ uro memulodo piula que ú o s J ' ^ 
miento do las condiciones mpuestas como por encanto cu este paÍ8 t!c<i 
por el tratado do pas. | ^Denmcntab s do b i l l e ^ 
E n dicha comunicación se concede , pequena denominación, no han ¡ Z M 
un plazo a Alemania hasta el 30 de dicho problema. Los bULctos ~ m * 
Septiembre para transforma, los mo-
tores Diesel, de su empleo en subma-
rinos al uso de las industrias fabri--
les. • • 
so convierten en verdaderos guI¡fi0ntt, 
inadecuados para los fines :7 ciug1105 
les destina. Se espera que e! 
logro encontrar en ln.evc una 80bieru0 
PROPOSICION D E LA COMISION 
KKPARACTONES 
PARIS, Junio 6. 
L a comisión de reparaciones ha 
presentado al Consejo do Embajado-
res una proposición para que la au-
torice a someter a nn arbitraje neu-
tral las cuestiones sobre las cuales 
no pueda llegar a un acuerdo. 
Esta proposición ha evocado crí-
ticas considerables en los círculos 
franceses, porque significa virtual-
mente que lo* neutrales decidirán 
cuestiones iíiportantes relacionadas 
con las reparaciones. 
E l tratado de paz prescribe que la 
comisión de reparaciones puede so-
meter cuestiones de procedimientos 
a un árbitro neutral, pero en cuanto 
a lo que concierne a cuestiones po-
líticas no se dice nada sobre el arbi-
traje. 
ASENLOS SOBRE QUE DEUBFi»»-
RA E L PR0XLM0 CONSEJO t V v T ' 
LIGA Di: LAS NACIONES A 
GINEBRA, Junio 6. 
Una gran parle de las próxima^; 
siones del Consejo de la Liga de IÜ 
Naciones, serán dedicadas a enmieu 
a la das aH Convenio do la misma cuestión d los mandatos, a la ^ ^ . f 
vrsia polaco-lituana, al ¿..cnerdo eoh 
el archipiélago do Aland, a las nr ' 
testas do Alemania contra la preee^ 
rJa de tsopas francesas cr di v é ü M 
del Serré, y a las protestas dftl T 
bienio polaco contra las decisio^ 
del Alto Comisionado en Dan7ig Btíi2 
el mantenimento do las tropatí p0ja 
cas en dicho puerto. . ' 
Mr. Arthur J . Balfour, presidenh 
do la Comisión Especial de Emale^j 
das, presentará sa itifu.nie sobre en" 
al tráfico en artículos de primera ne- lnieiulas al Convenio con la mlnutál 
cesidad fueron abolidas P k t decreto d0 Li notiíicacion a ios cuarenta y 
expedido por el Ministerio de Abas- ocho miembros do la Liga ,-obro i¿ 
tacimiento. propuestas enmiendas que se votaráa 
• Se ha abolido el sistema de racio- <?I1 'a reunión de ha asamblea quo tea 
•nes para la distribución del arroz, ti día lugar cl prux¡mo septiembre. 
Además de las impertarteg curstio. 
nos aii.iba citaidas, ol Consejo se ^ 
pará do un buen muni'eo do asuntos 
técnicos y adminstrativos. 
pan y otros productos alimenticios 
M A S C A B L E S E n T a U L T I M A P A G 
J u z g a d o s d e 
R E P R E S E N T A C I O N OFICIAL M \ 
«aiACBETIÍ" 
James K . Hackett, el actor ameílJ 
cano, representó "Macbeth" < n cl tea 
tro del Odeón, por invtación especial 
del Gobierno ii'ancés, seciuidándoUo 
Miss Sybil Thornclike como su "malé-
E l Presidente Harding regresó hoy 
a las 12 y 43 p. m., de su viaje a 
Valley Forge, Pa . 
dar cabida, y las miles de personas 
sin a'bergue y sufriendo las conse-
cuencias de prolongada exnosición a 
la intemperie, todos lo« esfuerzos so 
consagran ahora a aliviar ioR padeci-
nrlento^. dejando que los elementos E L R E S I D E N T E HARDING REGRE1-
de fuera so dediquen a precisar 1& 1 SA A WASHINGTON 
Xtensl^ll material del siniestro y a j! V A L L E Y FOROE, Pensilvanio Ju-
forr-ular los planes paar br rehabili-f nio 6. 
tácJón de ia postrada comunicación, j E l Presidente Harding y su espo-
Han de. ocurrir vtaiTlasj semanas, an- . sa .después de una breve estancia de 
tc-s de que In ciudad pueda volver a ! fines de semana en la finca de] Se-
-̂ u estado normí».!. Hay qnc reparar los \ úaáOr P- C. Knox salieron para Was-
diques antes de que so pueda ex- I hington en su carro mtor esta maña-
traer e] n;nia do la parto mercantil1 na a las 8 y 35 minutos (hora del 
d la ciudad. | ohorro de la luz del día.) 
En las nrimeras horar. del dfít de Van acompañados por el Sena-
hov parecía haberse conjurado todo I dor y el Brigadier General Sawyer. 
tV̂ Mtfr*! de que so reprodujese la ca-i medica del Presidente, 
tástrofe, con tal de ano no vuelva aj E l Presidente en sus discurso dc-
presentarse otro turbión1 Tn. Cruz ploró el reciente motín ocurrido cn 
Hoja, de la localidad calculaba quo j Tulsa y todos los de Igual índole en 
el aüntero Se cadáveres ciuo so han ¡ que existan diferencias do razas y 
encontrado llosraría aproximadamen-! terminó diciendo: "Dios quiera que! 
to a cien, basándose en los reg^ita-! jamás tons:amos que ver otro espec* j 
dos de la investigación personal del j táculo semejante". 
El número de personas que s p en- j LOS VAPORES D E L A L I N E A 
cuentran en los hospitales impro- M A L L 0 R T 
visados sa calcula en 50. Así lo ha j TAMPA, FLORIDA, JunL> 6 
manifestado J . B. Moorehead, secre-j Según noticias aquí hoy, los vapo> 
tario do laobernador Sboun. En+re | res de la, linea Mallory reanudarán 
estos pacientes se han registrado ca- , sus viajes regulares entre New York 
sos de fiebre tifoidea, pnenmon^o, •• Mobile y entre Nevr Orleans y 
difteria y uno o dos de enajenación Tampa. ' 
n"lfmtal- Be espera nne el Láke Conotton IJc-
Una unidad completa de bosrdtal de : i?Ue aqU{ ei sábado. 
campaña ha recibido órdenes de tras- I 
ladarsc a esto lugar desde ol fuerte i» GRAN C0NFL.A C P \ C I 0 N E N P I T T S -
Lo^an- I DURGH 
• E mina conferencia colebrada hoy | P i T T B U R G H Pensilvania, Junio 8. 
entro autoridades militares de ia ciu- . Un incendio de origen Ignorado, 
uad y de] Estado, en la cual tomó que empezó en un edificio dedicado a 
parte e] Gobernador Shoup, se deci- oficinas, situado en la parte baja de 
riló repara- los diques, como proble-¡ ia ciudad, en las primeras horas de 
ma preliminar para la solución de 'esta madrugada, se dominó finahnen-
los demás .So consideraba posible te a las tres de la mañana, después 
que se solicdase el auxilio del go- de los enérgicos esfuerzos de todo el 
bierno fedral. r cuerpo de bomberos, No se anuncia 
3. será el precio de una es- . mo espectadores a las tribunas, figu-
Tiosa, según convenio recio 
ratificado entre los gobiernos de 
Gran Bretaña y Liberia. 
Este convenio regula las relacio-
nes entre las tribus que viven en la 
fronterai do Liberia y Sierra Leone. 
Serán ; reconocidos los derechos de 
j- bón aquí y esperaba a una tripula-
ción de rompe huelgas, ha, completa-
do sus reparaciones y se ha dado a 
»ia mar. 
Una válvula de alimentación de ' ia mujer, hasta en las mismas en-
condensador de agtia salado, abierta, marañadas selvas del Africa Occidon-
f fué la causa del percance ocurrido a tía, porque se estipula claramente en 
' eso vapor. | dicho coftvenio que sólo el marido po-
j drá presentar reclamación alguna 
LIMOSNEROS DEPORTADOS i respecto a una mujer y que no se po-
NEW POR.T NEWS Junio 6. ¡ drá obligar a ninguna mujer a vol-
Todos los pordioseros profesíona- ver al lado de un reclamante en cen-
íes fueron deportados hoy de esta tra de la volutad de aquella. 
Ciudad. L a policía tiene órdenes de — 
detener todas las personas que pi- SOLDADOS AMERICANOS A S E S I -
dan limosnas con excepción de unos \ NADOS 
cuantos vecinos de esta localidad que M A Y E N C E Junio 6 
se saben están imposibilitados de tra L a Gaceta de Polonia, dice que doü 
bajar. Las autoridades tienen noti- soldados americanos fueron asesina-v 
cías de que los pordioseros del Esta- dos por un alemán del elemento civil, 
do de Virginia se han organizado y E l periódico agrega que la policía ha 
se reparten lo que recogen. salido en persecución del asesino. 
ja ¡ ran los dignatarios de la iglesia, los 
I funcionarios públicos, los oficiales 
del ejército y de la armada, y todos 
los miembros por Ulster del Parla-
ment Imperial con sus Ci?;posas. 
E l prier número do la nueva Ga-
ceta de Ulster publicado bajo l a au-
toridad del nuevo gobierno saldrá a 
la luz el miércoles próximo. 
«ÍLTEMDO 
E l detective de la Policía Judicial ; vola cmisocte" yunV com'pama L 
señor Gumersindo Sao-., detuvo a Pe-;Sa. L a iiabor de'Mr. Hackett fuélmñ 
dro Rodnguez Perter, axias Corazón, conante y ]a mse eu «cene funtuosÍB 
por estar recamado T.or e L Juzgado ijna Asíst.ó al drama una 1 
de Instrucción d e j a Sección Cuarta. , y distinguida coucurrenca o- u quj 
T V T T "PV ATíOTV Tíftíl FTTi<?F«S t'iguraban el Presidente de la Repúbll L E L L E V A R O N DOS fcLL'SES | ca M. Millerand y su señora; el Prin 
A Vicente Vega, v-cino del Mor-|cipe beredero de] Japón HiJ obito- el 
cado de Tacón por Bolívar, ]^ llevaron Embajador japonés Vizconde Ishil'; él 
de su domicilio, dos fluyes que aprc • embajador americano Mr. Wallace; él 
cía an 110 pesos. ¡ onibaijador nglés Lord Hardinge;'el 
1 i duque de Marlborough y Miss Gladys 
RODO E N UNA B A R B E R I A j Descon. cuyo compromiso nupcial se 
En una barbería, sita en Baños nü-! anunció recenteménte y varios otros" 
mero 21, se llevaron los cacos prendas i personajes dstinguidos de ambos 
y dinero por valor de .386 pesos, según 
denunció el propietario Faustino D>; 
go Domínguez. 
xos del mundo social, del Iliterario y 
de Ipoliítico 
Al entrar la comitiva prasidenefajl 
eu el teatro, la orquesta tocó IOS; 
himnos deü Japón, de los Estados Uñí 
dos, do Inglaterra y la Marsellesa en 
tro el entusiasmo delirante del públi-
escaparate prendas 'jor valor de 340 j co que adamó a todas las naciones 
pesos. Idel niundo 
SIGUEN L O S ROBOS 
E n Flores 19 domidlio de Eduardo 
Rosell.ó se llevaron los ladrones de ü u 1 
g o t a a g u d a p 
R e u m a t i s m o s a g u d o 
L A GUARDIA CIUDADANA E S T A R A 
DESARMADA E L E L 30 D E JUNIO 
MUNICH, junio 6. 
L a guardia ciudadana (Einmohen-
"Webr) ha decidido proceer al desar-
me voluntario teniendo proyectado 
terminarlo para el treinta e Junio, 
según las condiciones estipuladas en 
el ultimátum aliado. 
C A P S U U A S 
I 
/Co /c / j / c /na ( / / s a e / é a en £ s s . de W/nierqreen) 
A l i v i o y D é s a p a r í c i Ó n 
d e . i _os 
D . O L. O R E S 
ig capsulaa por a i a 
L a s i t u a c i ó n e n l a A l t a S i l e s i a y l a 
a m e n a z a a l i a d a a A l e m a n i a 
LONDRES, Junio 6. 
E l doctor Sthaemer, Embajador 
alemán en la Gran Bretaña entregó 
hoy una nota al Ministro inglés de 
Relaciones Exteriores, marqués de 
Curzón, quejándose de que le amena 
za de la Comisión Inter-aliada, de 
retirar las tropas aliadas do las po-
poblaciones situadas en la región in 
dustrial de la Alta Silesia, a menos 
que so reciban inmediatamente las 
fuerzas alemanas de defensa consti-
tuye una grave violación del Trata-
do de Paz. 
L a nota declara que la amenaza, 
equivale a poner la población alema-
na cu la Alta Silesia a merced do 
I o q insurrectos polacos. 
LOS CONFLICTOS E N T R E POLACOS 
V ALEMANES 
OPPELN Junio 6-
E l general Hunncker, jefe de las 
fuerzas ingtesas en la Silesia, y G. 
General Hoefer al mando de ia defen-
sa alemana, debían conferenciar hoy 
respecto de la situación que ha surgi-
do como resultado de los conflictos 
entre alemanes y polacos en muchos 
distritos de la Alta Silesia. 
Los franceses han enviado un ulti-
mátum ai General Von Hcafer, en que 
le advierto que si las fuerzas de de-
fensa alemanas que han estado com-
batiendo a los polacos cerca de Gross 
Etehlitz, no reciben órdenes de reti-
rarse las tropas francesas se retira--
rán de las secciones industriales de 
la zona del plebiscito. 
CONTESTACION" D E L G E N E R A L 
VON H O E F E R 
B E R L I N , Junio 6. 1 ' 
E l general Von Hoefer, jefe de las 
fuerzas alemanas de defensa en la 
Alüi Silesia según el corresponsal 
del periódico Volks Zeltung en Brest 
lau, ha contestado al ultimátum que 
exí.ge. las retiradas do las fuerzas ale 
manas que él ni tiene facultad ni tam 
poco fuerzas de defensa de los luga-
fea cuya protección le ha sddo enco-
mendada. 1 
M O T O R E S E L E C T R I C O : 
B E ( B E R U R ) 
E n e x i s t e n c i a d e s d e % b a s t a 1 5 c a b a l l o s , 
2 2 0 v o l t s , é O c i c l o s . 
P R E O O S R E D U C I D O S 
P A R A ^ P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e i e c i n c a s c o m p í e t a s a e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n 
M O N T A L V O & E P P I N G E B 
G A L I A N O 9 8 . 
T E L E F O N O I V I . 9 0 3 5 . A P A R T A D O 2 5 0 5 . 
L A S C A L L E S D E PAE1S T L A S 
C A E l R E T E E A S D E E R A N C L i 
PARTS, junio C. 6 
E l prefecto de policía de esta cani-
tal experimenta grandes dificultades 
en liacer seguras sus calles para los 
j transeúntes que por ellas circulan. 
E l Minfetro de Obras públicas, con-
siderando el problema de comunica-
ciones desde otro punto de vista, tra-
ta de que las carreteras de Francia 
ofrezcan seguridad a los automóviles 
que transitan por ellas. 
Ha empezado por prohibir el uso de 
las carreteras a los rebaños de ove-
jas ya que estos apacibles, pero tes-
tarudos rumiantes son considerados 
en Francia como los enemigos más in 
veterados de los automóviles. 
Los cainos de la república france»-
sa, dice el Ministro, no son rediles 
do ovejas ni pocilgas de cerdos, ni 
gallineros, sino vias públicas,, prepa-
radas para la circulación del público 
general, y el ganado no debe inte-
rrumpir el libre tránsito. 
\ m TEEJT LOGRA PEJÍETEAB ETf 
PUEBLO 
PUEBLO, Junio 6-
De Denver and Rio Grande Rail-
road Company lograron que penetra-
se un tren en la sección nordeste de 
la ciudad de Pueblo en la noche de 
hoy, según noticias recibidas por fun-
cionarlos ferroviarios de esta pobla-
ción. 
E l convoy se componía de dos ca-
rros de carga llenos de efectos en-
viados por la Cruz Roja y de enfer-
meras de Colorado, Sprlng1. 
COMBATE E N L A S C A L L E S D E 
TARÍÍOWITZ 
I¿ONDRES, junio 7. 
Un despacho de Oppeln al Times 
de esta capital, indica que a causa de 
la retirad® de las tropas francesas a 
Gleiwitz y a sus cercanías, la guar-
nición francesa en Tarnowltz se vió 
reducida a 60 soldados. 
Los alemanes organizaron una fuer 
na de deSensa p se prepararon para en 
trar en acción. 
Se rompió el fuego en las calles a 
primera hora del lunea por la maña-
na y todo parecía prometer un com-
bate en toda regla. 
Los alemanes tienen dos ametralla-
doras que se dicen compraron a los 
insurrectos polacos. 
L/n¡mento ér base i/e óa/icitafo c/e filpf-i/o A/at!y x/e Cforo -Menfho/* 
D O L O R E S k i a s A F V T I C U L A C I O N E S . ^ I E U R A L Q I A S , L U M B A G O S 
y R E U M A T I S M O S RAptrfamente abyor̂ ido-porta pret en fricciones ycompresas 
R E E M P L A Z A E L S A L I C I J . A T O D E S O Z A 
¿ a d o r á r o n o s M I D S).fí.cfu C-'Riv/érefbríj 
E ! m e j o r a u m e n t o p a r a p á j a r o s 
A L P I S T 
C O A / 
j i R L o j j L A N Q O 
C A Ñ A M O N 
€415' 4t.-24 
LOS ALIMENTOS E3Í I T A L I A 
ROMA, Junio 6. 
Todas las restriccones impuestas 
A u m e n t e s u s r e n t a s . T e n g a s i e m p ^ 
e n e x i s t e n c i a e s t e a l p i s t e m e z c l a d o 
m a r c a G U I C H A K D . E s a r t í c u l o d e g r a f 1 
d e m a n d a y b u e n a u t i l i d a d . 
D E P O S I T O * 
C a s a G u í c h a r 
N e p t u n o 1 1 8 1 1 2 1 . í e l f . í - 1 5 8 5 
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L a s r e f o r m a s d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Apenas tomó posesión de su cargo 
el Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Francisco Zayas. señaló las de-
ficiencias y los vicios de este departa-
mento y manifestó sus propósitos rec-
tificadores. Para ponerlos en práctica 
ha dirigido a los Superintendentes pro-
vinciales una circular en que les ex-
pone un cuestionario de importantes 
reformas para las escuelas urbanas y 
rurales. Unas y otras las están exi-
giendo fuertemente. Unas y otras re-
claman un curso de estudios que sim-
plifiquen la enseñanza, que no sea 
casi un mero traslado del que se em-
plea en los Estados Unidos, sino que 
se adapte a las condiciones y natura-j 
leza del país y al carácter del niño,j 
que evite el acumulamiento indigesto! 
y estéril de estudios y que llene losj 
requisiípi de un método gradual y ra- j 
cional. Necesita, además, la enseñanza 
primaria una selección cuidadosa y es-
merada de libros de texto que recha-
ce toda recomendación y todo espí^ 
ritu de lucro y granjeria. Necesita que 
para huir de la rutina y de la memoria 
mecánica no se proscriba abiertamen-
te para el niño el libro de texto, el 
cual, previamente explicado por el 
maestro, puede ayudarle y guiarle. Ne-
cesita que la enseñanza objetiva no 
se materialice de tal modo que hable 
sólo a los sentidos y no desarrolle las 
facultades intelectuales. En cuanto a 
la parte moral de la enseñanza, nos 
otros desearíamos saber cómo se pue-
de separar de ella la religión y cómo 
en una labor educativa y sana se 
puede prescindir de los preceptos evan-
gélicos, base y esencia de toda vir-
tud, de toda justicia y de todo dere-
cho y deber. 
Pero no son únicamente el curso 
de estudios y el magisterio los que 
están pidiendo reformas. Lo demandan 
también imperiosamente las condicio-
nes de las aulas y su escasez en propor-
ción a la población escolar. Son ya 
males viejos la carencia en los edi-. 
ficios escolares de todos aquellos re-
quisitos que exigen la higiene y la pe-
dagogía, el hacinamiento de los niños 
por falta de pupitres y el estado pé-
simo de los utensilios de escuela. 
. Para subsanar la falta de pupitres 
y de aulas se ha apelado al recurso 
de dividir en dos secciones las tareas 
escolares, acudiendo la mitad de los 
alumnos a la de la mañana y la otra 
mitad por la tarde. ¿Pero qué reme-
dio es este que deja truncada la ense-
ñanza, que priva a los niños de gran 
parte de sus beneficios y que los deja 
largas horas en ocio forzoso para que 
vagüen por las calles o acudan a aque-
llos cines en que se les inculca el pre-
dominio de la fuerza brutal, la habi-
lidad para la ratería y el crimen, el 
modo de burlar impunemente a la auto-
ridad y el amor licencioso y canalles-
co? ¿Qué derecho, que razón, qué fa-
cultad se puede alegar para sustraer a 
la niñez' algo tan intangible y morali-
zador como las horas escolares? E l 
actual Secretario desea vivamente fo-
mentar la asistencia escolar. Pero él 
no dejará de comprender con su atina-
do criterio que para esta asistencia lo 
primero que se necesita es la existencia 
de escuelas, de aulas y de pupitres 
suficientes para los niños. 
E l país espera mucho de los buenos 
propósitos del doctor Francisco Za-
yas. E l que como él conoce la grave-
dad del mal, está en camino de apli-




SI en el lugar de su residencia Hubiese tití doctor que hubiese empleado cincuenta 
a ñ o s de su vida en estudiar la indiges-
t i ó n y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que s ó l o trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡ q u é multitudes invadir ían l a 
yecindad de su consultorio I 
L a D r . Richards Dyspepsia Tablet Asso -
ciation es especialista en el tratamiento de 
i n d i g e s t i ó n y; dispepsia. Cincuenta a ñ o s hace; 
que las 
P A S T I L L A S dei d . R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y para atender a é s t a s y los s í n t o -
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , que se destinan 
para i n d i g e s t i ó n y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene, y a y a n hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
la fúnebre ceremonia oficiando el pá-
rroco P Folclis, ayudado de los mi-
nistros . 
Los distinguidos cantantes señores 
Cauri Pardo, Rosales. Herrera Ro-
dríguez, González Portolés y Marco, 
acompañados por una orquesta de 50 j 
profesores, interpretaron la grandio- 1 
sa Misa de Réquiem, del maestro y 
académico Rurael Pastor, efectos agi-
gantó tan imponente' masa orquestal, 
dirigida por el autor mismo. 
Los notables artista^ Sauri y Por-
toléb cantaron su parte con gran 
maestría y sentimiento y el violinista 
Emilio Reinoso dijo un delicado mor-
ceau como acaso no se haya inteerpre-
tado nunca. 
L a entrada de la trompa en el Re-
quiescat in pac©, produjo honda emo-
ción en el auditorio. E l profesor P&-
pe Rodríguez la expresó como un con^ 
sumado artista. 
Alguna ausencia hubo da notarle 
en los funerales que justifica el di-
cho de quo a muertos y a idos, pero 
el recuerdo dé la infortunada Anita 
movió los labios de cuantos tuvieron j 
la dicha de tratarla para musitar una 1 
plegaria por su eterno descanso. I 
¡Qué lo disfrute en la paz del señor! 
A las diez terminó la triste cere-
monia yendo luego en pregrinación 
muchas alumnas de la desaparecida, 
a depositar flores y coronas sobre su 
tumba. 
L a S e c r e t a r i a d e l o m u n i G a c i o n e s 
E l Jefe del Estado ha advertiao 
muy buen juicio que es necesario dar, 
al Departamento de Comuaicacionlfes 
toda la amplitud, toda la Importan 
que debe tener y que realmente tî ne 
«a todoa líos países civilizados. 
El ramo de comunicaciones e 
dag las naciones es atendido pre. 
temente porque de su buena orge 
ctóa dependen asuntos tan van 
de trascendencia tal, que es tíTeciso 
«star ciegos para no darse cuínta a 
Poco que se fije la atención e i ello. 
La última guerra europea dánostró 
wea claramente lo que i n t e r e í a a an 
eobiq^no tener dirigidas con/acierto 
y pericia lag comunicaciones;.' E l te. 
Ingrato y el teléfono, organizados ba-
- 3o la dirección de expertos aorteame-
ncanos, dió resultados admirable^. 
Ld. correspondencia es po/ otra par> 
'•e, en los pueblos que tieifen muchas 
relaciones con el extarior como el 
miestro, y donde el comercio y la in-
austria Son extensos, un problema 
que merece ser considerado c u i d a n 
sámente. 
Una buena organización en H o que 
b s renere al intercambio de cartas y 
Paquetes, que suprima los extravíos 
Recuentes y las demoras constantes, 
i qU! rpsPecta al telégrafo para 
^ ios despachos lleguen a su Qts-
"no con la debida celeridad, y que 
* m n para introducir innovaciones 
lúe noy üenen (las naciones adelan-
¿ 1 S-00,11^^61100 ^ al Progreso 
•vei país de modo eficaz, está haciendo 
muclusima falta. 
do onfi0 61 E j e c ^ o . Que se ha da> 
**Pliar y elevar la esfera do acción 
Pedir f ? ^ 1 1 1 ^ 0 ' se lia decidido a 
SecretÍía &reSO la creación de la 
S^flf00101" á r l e n t e presentará al 
» o W U+n Proyecto con el fin de re-
. este asunto. 
• «aber Senerales bastan para 
que Lqu6 86 trata de una buena obra 
7 qu?e?^enien^' que es Provechosa J que es necesaria. 
^ J ^ ^ e ^ 0 acogerá la Iniciativa 
^ ü X V r i i L ^ V 0 . B R C ; -
Verá - 1 í. UNA- t i boticario devol-
a i ¿ G R 0 V E " h!l¡la «o " d a 
jdel dodtor Tómente , que está apoya» 
da por el doctor Zayas, de manera 
favct.atre, máxime cuando se trata dev 
una ley que está de acuerdo con lo ¡ 
que el Ejecutivo pide para desenvol-
verse en su órbita. 
E n éste punto entre el Congreso y 
el Ejecutivo se mantendrá como 
siempre el respeto a lo que se refir» 
re a la acción de cada Poder en su 
actuación, y así como el Jefe del E s -
tado nodeberá intervenir en 'la vida 
Interior de los Cuerpos colegislado-, 
res el Poder Legislativo no le negará 
ai Ejecutivo que se desenvuelva como 
lo crea oportuno en lo que se refiera 
á la orgauizrxión del Consejo o del 
Gabinete, máxime cuando de la refor-
ma se ha de de ivar positivos bene-
ficios para la nación. 
L a Secretaría que se va a crear 
será ocupada, según noticas de Pala-
cio que publicamos ya, por el popular 
político señor Manuel de J . Carrera, 
hombre de larga expariencia y de ac-
tividad grande y de probada adhesión 
eni doctor Zayas. 
E l señor Carrerá tiene vastos pro-
yectos para mejorar los servicios e 
inüroducir provechosas reformas y 
útiles innovaciones. 
Si se realiza, conforme se nos ha 
expuesto, la creación, ha de resultar 
la nueva Secretaría un progreso posi-
tivo que la opinión pútr.ica habrá de 
aplaudir luego con entusiasmo. 
D e U o b e r n a c i ó n 
COMERCIANTE AHOGADO 
'"» 
- E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a Gobernación, que en 
la bahía de Cienfuegos anareció aho-
gado el comercante de Palmira se-
ñor Manuel Villar Barés. 
HOMICIDIO 
E n la carretera de Cienfuegos a 
Amaro, Ricardo Rivero Bonachea 
hizo varios disparos de revólver al 
súbdito español Alvito Suero Balme-
ri, de 32 años de edad, soltero y ve-
cino de aquella ciudad, el cual falle-
ció a consecuencia de las heridas re-
cibidas. 
E l agresor s'e dió a la fuga siendo 
perseguido por fuerzas del Ejército. 
S e r e b a j a r á e l p r e -
c i o d e l a l e c k 
Los abastecedores dé Teche de, este 
mercado correspondiendo a la cita-
ción que se les hizo el sábado por 
la Secretaría de Agricultura, estu-
vieron a yer en dicha oficina, entre-
vistándose con el Subsecretario doc-
tor Espino, por estar ausente el Se-
cretario doctor Collantes. 
E l doctor Espino Eypuso a los 
abastecedores de leche, la necesidad 
que existe de contribuir a auxiliar 
a la clase obrera, con motivo del re-
ajuste económico. 
Los abastecedores prometieron al 
doctor Espino rebajar ei precio del 
litro de leche a 16 centavos, y el de 
la botella a 13 centavos. 
También ofrecieron hacer una nue-
va rebaja en lo^ precios de dicho lí-
quido, tan pronto como los vaqueros 
actúen en el mismo sentido. 
E l doctor Espino se propone citar 
dentro de breves días a los vaqueros 
con la idea de pedirle que hagan una 
rebaja estimable en la leche, que se 
ha estado pagando hasta ahora a un 
precio elevado. 
E s t é e n 
Siwríbase al DIARIO DE r.Á MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
g ' t i a r d i 
L a agitación de la vida moderna, el 
desorden en las comidas, el exceso en 
el trabajo el abuso en los placeres, 
el desorden orgánico que resulta por 
someter el cuerpo a trabajos tanto 
mentales como físicos no proporcio-
nados,. impresiones deprimentes etc. 
etc. con motivos que determinan una 
serie de afecciones que tan pronto se | 
apoderan de un organismo lo minan j 
lentamente y lo llevan por último a 
desastrosos resultados. 
Tales afecciones son entre otras la 
anemia ,atonía nerviosa y inuscular 
etc. etc. Si usted se siete débil, sin 
fuerzas, sin gusto para nada, sin áni 
mo para realizar su trabajo, si se 
isiente con ideas tristes etc. cúrese a 
tiempo tome el Jíutrigenol precioso 
medicación para todos esos estados. 
Nota: Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre Bosqus que garan-
tiza el producto. 
ld-7. 
l i b r o s d e y t o d o p a r a t o d o s 
DICCIONAEIO DE Vücjca vxs. 
BAÑAS.—Suplemento a la 14a. 
edición del Diccionario de la . 
Real Academia, compuesto por 
Constantino Suárez. 
Contiene: 6,828 voces de las ctu© 
6,005 son netamente criollas; 321 
frases que tienen un significa-
do especial en Cuba; 52 refra-
nes y multitud de nombres 
propios familiares. 
Libro de verdadero mérito y 
utilidad para cuantos deseen co-
nocer las variaciones que ha 
tenido en Cuba el idioma cas-
tellano; los modismos d© uso 
más frecuente y las frases y re-
franes de uso vulgar, no d'eb 
len-do faltac en ninguna me-
diana Biblioteca. 
El DISCCIONARIO DE VO-
CES CUBANAS forma un grue-
so volumen de 576 páginas, es-
meradamente Impresas y encía. 
dernado en tela, siendo su pre-
cio $ 3.00 
Se remite fraríco de portes y 
certificado a todas partes, re-
mitiendo $ 3.25 
LEVANTATE Y ANDA/.-Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y 
cultura humana. Estímulos y 
orientaciones hacia una vida 
mejor, por Adriano Suíirez. Se-
gunda edición aumentada y co-
rregida. 
Obra que deben de recomendar 
los padres a sus hijos y los 
maestros a sus discípulos, por 
ser la más práctica y que con-
tiene más sanos consejos enca-
minados a la educación de la 
juventud. 
1 tomo encuadernado en tela. . S 1,50 
MANUAL. DE SUSPENSIONES 
DE PAGOS Y QUIEBKAS.— 
Doctrina, Jurisprudencia y for-
mularios, r>a*' -Maura Miguel y 
Romero, 
1 tomo, rústica. » i.oo 
INDICE LEGISLATIVO ESPA. 
í^OL.—Contiene toda la legis-
latura vigente en España hasta 
el 31. de Mayo de 1920, el texto 
de la Ley del timbre y la t^. 
rifa del impuesto de Derechos 
reales y transmisión d'e bienes. 
1 tomo, encuadernado S 2.50 
BOSQUEJO HISTORICO DE LOS 
DERECHOS DE DA MUJER 
CASADA EN LA LEGISLA-
CION DE INDIAS, por José 
María Ots de Cardequi. 
1 tomo, rústica. „ $ 1.00 
HISTORIA UNIVERSAL.—> Obra 
publicada por individuo}! del 
Instituto de Francia y tradu-
cida al castellano, por , Vicen-
te Blasco Ibáüez. 
Temo X de la obra.—Las Gue-
rras de religión. 
Tomo XI de la obra.—Luis XIV. 
Precio de cada tomo encuader-
nado en tela con planchas. . . $ 2.00 
NOTA.—De esta obra podemos 
servir descripciones desd'e el 
tomo I . 
TEORIA INTEGRAL DE LA VI-
SION.—Física biológica. Estu-
dio ampliado de las conferen-
cias dadas en el Ateneo de Ma-
drid, por Manuel Maluquer. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . S 2.50 
TRATADO DE CITOLOGIA.-Cur-
sos teórico.prácticos ¡d'e Bilogía. 
Partet práctica, técnica y obser-
vación, po Jaime Pujiula. 
1 tomo encuadernado S 3.50 
LA RAMADA ESPAÑOLA.-His-
toria de la Armada española 
desde la unión de los Reinos 
de Castilla y d'e León, hasta la 
época actual, por Cesáreo Fer-
nández Duro. Edición profusa-
mente Ilustrada. 
9 tomos en 4o., mayor, pasta ei-
pañola $75.00 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 
—Estudios sobre la Historia d© 
la Humanidad, por F . Laurent. 
Profesor de la Universidad de 
Gante. 
18 tomos en 4o.. pasta española. S4Q.00 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
LES D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
. P. Lummis y vertida al caste-
llano, por Arturo Cuyás. 
Obra que debe ser leída no só-
lo por todos los españoles, sino 
también por todos aquellos qu© 
deseen conocer el modo cómo 
colonizó España sus colonias 
d© América. Tercera edición. 
1 tomo, encuadernado S 1.00 
ERRORES DIAGNOSTICOS Y 
TERAPEUTICOS Y MANERA 
DE EVITARLAS.—Obra escrita 
Por varias eminencias médicas 
bajo la dirección del doctor 
Schwaldo. 
TOMO I.—Infecciones agudas, 
por el doctor Matthes. 
1 tomo en tela S 2.25 
TRATADO DE PATOLOGIA QUI-
RURGICA.—^Obra escrita, por 
el doctor R. Lozano, Catedrá-
tico d© la asignatura en la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Tomo I.—Infecciones. Ilustra-
do con 400 grabados en negro 
y 44 figüras en colores. 
1 tomo, encuadernado. . . . . $6.00 
Librería "CERVANTES," d© Ricardo 
Veloso. Galiano, 62. (IX^Jina a Nep. 
tuno. Apartado 1,115. Teléfono A-40ü8. 
Habana. 
IND. 31 m. 
D E S D E W A S f l l N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
81 de Mayo. 
Mr. Eduardo L . Wemple me pa-
rece un hombre razonable y que no 
descuida su negocio; y como este es 
\ licito—pues consiste en refinar azú-
car de caña—nada hay que objetar— 
Y, por parte, basta tengo algo que 
aplaudir; y es el artículo que pone 
en el mercado la compañía Refinado 
ra de Warner de la cual es Mr.Wen-
ple Vice-President'e— Meses atrás 
compré sin premeditación, dos libras 
de ese azúcar; y digo sin premedita-
ción, porque no sabía quo existía y 
lo tomé en lugar del Dominó que "pe-
dí y que no había en la tienda. 
Mr. Wemple propone que se supri 
ma el derecho de importación sobre 
el azúcar bruta de Cuba; con lo que, 
según él, bajaría aquí el precio de 
ese dulce, se fomentaría la produc-
ción en esa isla y se daría estabili-
dad al mercado. 
1—El recargo—ha dicho— en. el de-
recho que se pide se funda en la ne-
cesidad de aumentar los ingresos del 
tesoro; pero ese aumento - puede 
obtener fácilmente con un impuesto 
interior de medio centavo por libra 
sobre todo el azúcar que se consume 
en los Estados Unidos—Este consumo 
es hoy, en número redondos de 4 y 
medio millones de toneladas al año; 
con el impuesto de medio centavo por 
libra incluyendo el acüual derecho do 
importación el ingreso sería de 90 
millones de pesos; hoy no es más 
que de 45; luego el impuesto daría 
otros 45. Mientras que, con este plan, 
el aumento de precio para el consa-
midor definitivo ro sería más que 
de medio centavo, aproximadamente, i 
¡-I se recoge el derecho de importa-1 
ción en un 60 por ciento el consumi-
dor pagará aproximadamente tres 
cuartos más de centavos por libras. 
E l ingreso total con ese recargo de 
60 por ciento— produciría 27 millo-
nes, añadidos a los actuales 45, seria 
de 72; pero si se establece el impues 
to, excistax, que nosotros propone-
mos el total sería de 90—Y este im-
puesto no sería pesado, porque ten-
dría vasta distribución. 
Mr. Wemple, después de declarar 
que si se suprimiese todo derecho de 
importación sobre el azúcar—el fru-
to, por supuesto—el creció bajaría 
aquí, ha añadm^. 
—Cuba extendería sus siembras de 
caña y sus facilidades para fabricar 
azúcar; y el precio de este se esta-
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTA O DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudipn/3o el pa-
ciente conUuuar ar,s queaacwrcs. 
Consultas de 1 a 8 p. ni.. "íarlaa. 
Correa esquina a San Indalecio 
] ja que le originaría en los ingresos 
aduaneros la entrada en franquicia 
de I03 productos americanos, la obli-
garía a modifíoar su sistema tributa-, 
rio, que es atrasado, porque se basa, 
principalmente en los impuestos in . 
directos y a desarrollar los directos, 
con importantes resultados económi-
cos sociales y políticos. Nuestra Ha 
cienda ya no sería una red que apre 
siona los peces chicos y deja esca-
par a los grandes. 
Se compraría más barato lo que va 
de los Estados Unidos; y más ba-
rato que en los Estados Unidos lo 
que. viene de Europa como ya eegún 
he oído, es el caso con algunos ar-
tículos—Como no tenemos industrias 
que proteger con altos derechos de 
importación, nuestros aranceles adua 
ñeros llegarán a ser los más libera-
les do América y £.^aso del mundo, 
con excepción de los británicos— Y 
habría estabilidad en las relaciones 
comerciales con esta república, a sal-
vo de las sorpresas y travesuras del 
Congrego americano. 
Los Estados Unidos durante la 
primera ocupación de Cuba, hubieran 
podido establecer este libre cambio 
gradual o "cabotaje" como decíamos 
en el tiempo viejo.—Se habría hecho 
Oa evolución en ocho o diez años 
y sin dejar indotados los presupues-
tos— Pero en esto, como en otra:; 
sas, los pol&icos americanos han 
carecido de imaginación. 
X . Y Z. 
D r . i m m h F e d r o s a 
CIRUJANO DEL HOSPITAIi D E E M E K -gencias y del Hospital Nflmero Uno. 
TT 'SP^CIAI.ISTA EN VIAS URINARIAS 
l l i y 'snfermedades venéreas. Cistosco» 
pia y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO ? C S t U . T A S : D E 10 A 13 M . Y D E £¡Q 3 a (5 v- m., en la calle de Cuba, \J€J 
a 
L L O y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias da 1 a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoidas rur sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A - i m 
N b t S T R J D L E M A ' V E N D E R . I M 3 T R Ü Y E M D O 
E X E Q U I A S 
Imponente aspecto presentaba en 
la mañana de 'ayer el templo de la 
Caridad con motivo de celebrarse so-
lemnes sufragios por el alma de la 
inolvidable señora Ana Aguado de To 
más. 
Numerosos alumnos de la Escuela 
Municipal de Música, el personal to-
do de la Banda y en pleno el claustro 
de profesores Ce aquel plantel de en-
señanza estaban allí presenta. 
También vimos al /nente pianis-
ta Benjamín Arboyal, notable direc-
or de la Banda de la Marina, testi-
moniando el afecto que sienten hacia 
el viudo desconsolado que presidía el 
duelo tn unión de otros familiares. 
Inmenso público ocupaba las es-
pléndidas naves del hermoso templo. 
A las nueve en punto dió comienzo 
s o a a i í b ( B i a p I a i i E i d l ® p ® l ^ ® § d © ¿ 1 1 ° 
d i n a p r n i m * 
M @ s ® t í r ® s H ® d l ® í M ! ® s l l f f ' ü í ! i j n ® s p ® r 
q m é ® S r © l ® J E A T Í U E Y i m d l ® 
© S M á s I b i r a í ® ñ m ® m m j ® r p r ® a 
d m é m m k S w a L 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
A l R S A N k S M O R S E & O O . 
P E T R O L E O C R U D O Y K K R o S O N E 
« K , 3 , 6 , 15, 2 0 , 2 5 , 3 7 y 2 y 5 0 H . P . 
H ^ B t ' A . 0 ^ ^ T R A D I N G C O M P A N Y 
' SAGUA. 
C 5181 7d 3 
í A l v a r b z , e o B 0 5 y c a . 
I M P O R T A D O R . E £ > D E J O Y E R I A Y R E L O J E S * 
f ü ü . 5 -
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. ftazaux (París, 
1883.) ! 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
E n general, í.ecas y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
bilizaría W'efmer'cad; general f c T NEUFORIBMO y MICROBIANAS; 
sa muy deseable, porque en Cuba y M9LES (Jtí i  ^ A K G R E , del OABE-
aquí han ocasionado grandes pérdi-
das las fuertes fluctuaciones del pa-
sado—Cuba es el mayor centro na-
tural para la producción de caña 
y debiera contar con todo el apoyo 
que los Estados Unidos pudieran dó.r-
le; y el pueblo americano debiera es 
tar mejor informado acerca de Cuba 
y conocer su importada—Según los 
datos publicados por el Departamen-
to de Comercio en los 8 meses termi-
nados en Febrero último, hemos ven 
dido allí mercancías por valor de 344 
millones 618,937 dolara y les hemos 
compradó í)or 300 millono 526.380; 
esto es, hemos exportado 44 millones 
más que lo que hemos importado. 
Así se ha expresado Mr. Wemple— 
Veremos si él y sus compañeros en 
refino logran impedir el recargo en 
el derecho; cuanto a conseguir que 
se suprima, no hay que pensar en 
ello, porque se necesita el dinero; y 
¿quién sabe si en esta legislatura o 
en la de£ año que viene sin tocarle al 
derecho, se establezca ei excise tax 
o impuesto interior aconsejado por los 
refinadores? 
A los productores de Cuba ¿les 
convendría la supresión del derecho 
que se aplicaría a todos los azúcares 
extranjeros y por lo tanto, acabaría 
con la exención de 30 por 100 con-
cedida al artículo cubano en el trata-
do de reciprocidad? ¿No tendría más 
cuenta conservar esa ventaja por si 
acaso, apareciesen, dentro de pocos 
años en los mercados, azucares muy 
baratos? 
Se ha dicho que el gobierno ameri 
cano está dispuesto a negociar otro 
tratado; y hay que celebrarlo, por-
que el actual no es bastante favora-
ble a Cuba—El convenio perfecto se-
ría uno por el cual se estableciese 
gradualmente, y en plazo no largo el 
libre cambio entro todos los países 
limitados por supuesto a los produc-
tos de cada uno de' ellos—Sería un 
régimen aún más beneficioso para 
esa isla que el que existe en Puerto 
Rico, donde se aplica a las mercan-
cías extranjeras los mismos aranceles 
vigentes aquí; mientras que Cuba po-
dría fijar libremente por no estar ba-
jo la soberanía americana, los dere-
chos sobre esas mercancías— L a ba-
Q U I E R E Ü D J E N G O R D A R ? 
Tome el vino especial para engordar 
que hay en la Farmacia Avenida Simón 
Bolívar, 115 (antes Reina,) esquina a 
Lealtad. Teléfono A_53üo. Precio del 
frasco ?1.80. Quién no ba engord'ado 
con inyecciones, lo ha conseguido con 
este maravilloso reconstituyente. (8 li-
bras cada mes.) 
21699 9 Jn. 
S e v e n d e b a r a t o 
« 
1 Multigraph eléctrico, co-
rriente 110, con nparíito para 
imprimir con tint* y alimen-
tador. 
1 Compositor y otros acce-
sorios. 
1 Compositor con tipos "Pi-
ca ." 
1 Addessograph eléctrico, co 
rriente 110, Modelo F 2 B . 
1 Archivador compuesto d<j 
treinta y seis ga/ctas de ace-
ro. 2.500 Marcos oon sus pla-
cas respectivas. 
1 Máquina para doblar papel 
1 Máquina para cevrar so-
bres* 
12 Fuentes de vipos distin. 
tos para el Multi-jraph. 
6 Clichés para anuncios. 
C 5203 7d 4 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupciones de la piel, el 
Contiene sudor excesivo y picadas de 
ZVMei insectos se alivian inmediata' 
áe Azufre mente con este jabón agradable 
Poro y embellecedor, para ei use 
diario y baño. El mejor 
—pata comerear 
L a Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial iaa dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consulta^ 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6050.1 
Gratft a los DOblf»* Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
Sascríba*e al D'ARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
S U N F I R E O F F I C E , d e L o n d r e s 
Nos es grato participar al comercio en general que hemos sido nom-
brados Agentes Generales para la Isla de Cuba de la Compañía Inglesa 
de Seguros contra lucen líos, "Sun Fire Office," y tendremos mucho gusto 
en considerar toda proposición le seguros de incendio que se nos haga, 
a la prima fija que rige nara todas las compañías en Cuba. 
L a Sun Fire Office, oue ha estado funcionando en Cuba contínuamefl' 
te desde hace medio siglo, es de las más fuertes, fundada en 1710, y 
cuenta con amplios recursos para garantizar el pago inmediato de las ia-
demnizaciones en caso d^ infcndío, además de los depósitos que tiene con 
el Gobierno de Cuba. 
3EACLACHXAN y JAMES. 
Edificio del Banco del Canadá, 508-9. 
Aguiar, 75. Habana. 
21403 alt 1, 3, 5 y 7 
P R . O P I E r T A R . 1 0 5 D E L A m A R . C A 7 - \ A T ü E Y " | 
N E P T O r S O 3 0 . ^ — 
E m i l i o C a n e i r o ' \ 0 
OISUJOS V CLICMCA 
MONSERRATE II» ^ T E L E F O M O A - 5 5 3 6 f y 
H A B A M A 
H O T E L H A B A N A 
(ANTES SIMPSON'S TERRACB) 
U n i c o H o t e l E s p a ñ o l e n l a s M o n t a ñ a s d e C a t s k i l i 
El preferido por la^ familias do habla e s p a ñ o l a 
1 8 0 0 pies sobre el nivel del mar. 
A n t o n i o S á n c h e z S t a m f o r d , N . Y . 
P R O P I E T A R I O S 
A n t o n i o M o r a n t e 
21187 al t 1, 3, 5, 7 ja . . 
u í A K í O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Jimio 7 de 1921 
v-
E l "Heraláa" se muestra partida-
rio del reciente nxensaje del Ejecuti-
vo. Partidario hasta cierto punto... 
- "Represión del chantage, sí. Obs-
táculos al libre pensamiento, no' . 
Es este el criterio del colega. E l 
del Gobierno resulta análogo: liber-
tad, sí; irresponsabilidad, no. 
Y ¡con qué elocuencia le da el 
"Heraldo" la razón al Gobierno...! 
"Muchos periódicos pueden enva-
necerse de tener una historia limpia 
y decente; vivieron siempre única-
mente del favor que el público les 
dispensara por la severidad en la ex-
posición de sus ideas y principios, 
por la exactitud, amenidad o abun-
dancia de sus informaciones. Repre-
sentan eStos diarios un gran expo-
nente de la cultura cubana y son, ya 
defendiendo al poder, ya combatién-
dole, ei más brillante instrumento ue 
¡la política nacional. Al lado de estos 
portavoces del honor cubano, vege-
tan a veces con vida próspera, indi-
viduos que convierten el periodismo 
en una verdadera piratería. L a polí-
tica, las finanzas, el propio hogar 
doméstico, la inviolabilidad personal 
les sirven rico filón «ne explotar. 
Son los "apaches" de la'prensa, los 
tahúres del periodismo, contra los 
cuales deberíamos erguirnos con cí-
vica protesta y arrojarlos a latigazos 
del templo los qus hacemos de nues-
tra profesión un sacerdocio, los que 
no vendemos a nadie nuestra pluma 
porque sabemos, porque creemos que 
la honrada y la buena fe no pueden 
ni deben ser objeto de tráfico. 
Y añade el colega: 
—"Contra los piratas del cuarto 
poder, así los que viajan en navios 
do alto bordo, con cañones de grue-
so calibre, como contra los que na-
vegan en pequeños bajeles, con ar-
mas insignificantes, todo el rigor que 
se despliegue nos parecerá siempre 
poco. Extirpar de Cuba la venenosa 
planta del chantage será tarea difí-
cil, pero sumamente meritoria. Cuen-
te, pues, el docter Zayas y cuente el 
Congreso' de la República con nuestro 
férvido concurso en esa obra de re-
generación Bocia-1", 
Y a esa labor, nos sumamos noso-
tros también. 
pero el "Heraldo", aclara: 
—"Mas si lo que se pretende es co-
hibir el derecho de todos los ciuda-
danos, amparado por el artículo 25 
de la Constitución, a emitir Hbremen-! 
te, sin sujección a previa censura su, 
pensamiento, entonces no habrá voz! 
que proteste más enérgica y viril-¡ 
mente que la nuestra". 
"En este sentido, también es pre-
ciso adoptar medidas legislativas que 
hagan eficaz el pitado precepto de 
m m m m i 
nuestro Código político. E s indispen-
sable que no se repita el esnectáculo 
vergonzoso y humillant© de que los 
gobiernos puedan impunemente en 
Cuba clausurar los periódicos o inte-
rrumpir su circulación como se ha 
venido haciendo durante el anterior 
período presidencial. A nesar del ar-
tículo 25 de la Carta, el meuocalismo 
pudo a mansalva concluir en nuestra 
patria con la libertad del pensamien-
to. Nuestro diario y otros muchos 
ftoeron suprimidos varias veces por 
un úkase presidencial expedido ver-
balmente. Los paquetes confiados a 
la honradez de las oficinas postales, 
fueron a menudo secuestrados en 
ellas, sin orden Judicial, sóln por un 
recado, también de palabra, dado por 
Menocal a Charles Hernández. Ni 
aquellos colegas nuestros ni nosotros 
mismos pudimos hacer nada contra 
el atropello del Poder Ejecutivo, por-
que nuestros legisladores olvidaron 
poner el Código Penal en armonía 
con ia Constitución y hoy día no 
existe artículo ninguno que castigue 
debidamente a la autoridad guberna-
tiva que cierra temporal o normanen-
temente un periódico o cohibe la cir-
culación de sus números por correo". 
Palabras, en estas horas, innecesa-
rias, vacías de sentido. 
Porque el Gobierno del Dr. Zayas 
—un literato, un pensador—no ha do 
descender nunca a esos extremos. 
E l colega toma pie de todas estas 
disquisiciones' nara abordar, una vez 
más, el proWe'ma de nuestra digni-
dad, hollada muv a menudo en las 
Cortes Correccionales. 
—"Por otra parte, subsiste aún 
para desdoro de la República el sis-
tema repugnante y tiránico de llevar 
a loft periodistas cívicos, cuando en 
u í o de su más excelso .deber censu-
ran los actos dañinos de la adminis-
tración, a la barra de un Juzgado 
Correccional, mezclados cor» el ham-
pa, para ser castigados con penas 
impuestas en sentencias dictadas sin 
la debida consulta, sin la necesaria 
libertad, y que, a pesar de ello ¡qué 
irrisión! son inapelables". 
'•Si el doctor Zayas oniere hacer 
una obra verdaflteramente meritoria, 
sí quiere recoger los entusiastas y 
sinceros aplausos de la opinión sere-
na y honrada, si desea que su nom-
bre, al dejar el gobierno acuda sin 
tardanza al Congreso pidiendo las 
más severas represiones para el 
chantaje; pero exija también las 
más amplias garantías v sejmridades 
a la libertad del pensamiento". 
Serán sin duda dadas esas garan-
tías, y ¡ojalá vengan pronto esa» 
otras severas reprensiones. 
Que buena falta hacen. 
q u e n o s o t r o s ! ! ! 
E l BAZAR INGLES, da GALIANO 72, sigue su gran liquida-
ción, dejando llenos de asombro a sus clientes y público en gene-
ral; estos tendrán ocasión de adquirir hoy: 
Organdí suizo d© $1.50 a 60 centavos. 
•Muselina bordada en todos colores de $3.50 a $1.15. 
Cortes d© vestido veile fino, color entero de $7.00 a ífl.BO. 
Cortes de vestido voile floreado de $6.50 a $1.50. 
Cortes de voile francés, olas9 especial de $10.00 a $3.00. 
Burato doble ancho clase Primera a 85 centavas. 
Burato doble ancho, clase superior de $4.00 a $l.o5 
Mesalina en todos colores d3 $4.00 a $1.40 
DEP 4.RTA3IEXTO B E MEDIAS 
Media "Onix" auperior, pura seda en todos colores de $2.50 
a 99 centavos. 
Media "Onix" seda clase e.tra de $3.00 a $1.60. 
Media 'Onix'", todo seda y finísima de $7.00 a $2.49. 
NOTA.—En medias de muselina francesa caladas y i.sas. da 
mos precios retumbantes, pudiendo de ello convencerse, visitando 
nuestra exposición en las vidrieras de Galiano. 
¡ ¡ ¡ H e c h o s y n o p a l a b r a s ! ! ! 
G a ü a n o y S a n M i g u e ! 
N u e v a r e b a j a 
Vestidos enterizos de batista, surtido en colores a . . vv ... $ 1-90 
Vestidos nansouk blancoíi a •• •• >• • 2 . 7 5 
Vestidos voile estampador a. r., . . . . 3.95 
Vestidos de Guinhan ^ara niños de 8 a 14 años en todos colo-
res, a - - . . 2.00 
Vestidos Warandol blan;:us con cuello marinera azuH y punzó 
para niños de 8 año-í a , ,• . . •• . . •• 3.00 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y puiv.ó 
para niñas de 9 a J.4 años, a 3.5i) 
Sayas gabardina 'blancas en tedas tallas a l-4ó 
Sayas gabardina'de hilo en todas tallas a . . 2.50 
Vestidos voile óvalos, bordaaos y de cofor, en todas tallas.. . . 9.50 
Vestidos de organdí blam-os combinados en colores a . . 5.50 
Vestidos geprgette en blanco, rosa y flech a 12.oo 
Vestidos voile colores a cuadros a. 9.50 
Blusas voile con c u g í I o de oigandí en coCor a 0.75 
Blusas de Georgette y crep de china a . . , . • 3.75 
Fluses de niño de dril de 3 a 6 años, surtido en colores . . . . 1.00 
Pantalones Kaki pora niñí s de 3 a 6 años a . . 1.9? 
Sombreros de paja para niñes a 1-05 
Sombreros para señora tn distintas formas y colores a. . . . . . . . 1.90 
Sombreros de señora adornados curtido en colores , ... . 4.50 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U i D A O I O N 
S . R A F A E L 2 3 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
r i N I G Ú Q 
D E P A L A C I O 
Ultima función. 
De la temporada de ópera. 
Será la de esta noche con la repe-
tición de l a Escdava v el estreno de 
E l Caminante, acto musi<al del maei 
tro Sánchez de Fuentes oasado en 1̂ 
poema E r a él, del gran poeta Villa-
espesa. 
Los mismos precios que anoche, 
el estreno de L a EsciaTn, regirán hoy. 
Los paJcos a 35 pesos. 
Y a 5 las lunetas. 
¿Vlartí anuncia la reposición escé-
nica de E l terrible i'órez para esta 
noche. 
Día do moda en Rialto. 
Con una novedad. 
Consiste en el estreno de la orno 
donante cinta titulada Un niño ei» 
venta, cuyo personaje principal en-
carna Greighton Hale, actor notabilí-
simo. 
Se dará la exhibición q ¡as 9 y tres 
y cuarto, ésto es, en l i última tanda 
de Rialto. 
Tanda de gala. 
Como siempre los días de mrwi 
Martes de Trianon, e^hibiéudn 
Mjaestad el Americano, ^ 
Fairbanks. P r 
L a nueva cinta, llena de «a 
interesantes, ha sido descinada^* 
tandas últimas de la tarde y ¿ lafi 
ñocha. 
A su vez se ofrecerá la oxhíbieW. i* 
E l veneno del placer en MajesU^ * 
L a sensacional film tiei'e por nrl 
cipal intérprete a la sobresaMent 
triz Ivonne di Fleuriel. ' 6 ^ 
Va en la tanda última C.Q ia «. I 
repitiéndose por la nocae, a la» 6 • 
media, en la tanda tan co'nCUI^ ^ * 
los favoritos martes de MajeRtiT ^ 
¿Qué más hoy? uc-
Bi Jai Alai las luchas en Payi»Af 
I03 partidos durante la tarde en 7 
Nuevo Frontón. n ^ 
Y el paseo del Malecón, 
De moda los martes. 
Gesíiones del Doctor Collantes 
en favor de los inmigrantes 
Con motivo de encontrarse em esta 
capital gran número de inmigrante^ 
españoles, sin trabajo e imposibili-
tados de regresar á su país, por ca-
recer, de recursos para aoonar el alto 
precio que alcanzan los pasajes, el Sa-
cretarto de Agricultura, citó para ia 
tarde de ayer, en su despacho, a lo^i 
representantes" de las distintas ca 'áa. 
consgnatariaa de los vaporss correos. 1 
a fin dé solicitar de ellos que rebajeal 
todo lo posible, el precio de los pa-
sajes de tercera, para oue dicha ra* 
migrantes puedan embarcar. 
Los representantes de las casas 
signatarias manifestaron al locl? 
Collantes que ellos estabaa dlsnue? 
tos a complacerlo en m i s üeaeo8 ^ 
que no podían compro meteirse V i 
momentr, toda vez que tienen p r L f 
ro que citar a una reunión a I 0 5 
signatarios para ponerse de acuerdV 
sobre el particular, ^ 
Tan pronto se llevo a cabo la reu, 
nión de los consignatarios, comuniJ. 
rán al doctor Collantes el acuerdo en» 
se adopte. ^ ' 
R í » A g u a a 
Junio, 4 . 
AUDIENCIA ^ 
E l próximo miércoles, día de au-
diencias para el elemento oficial, se-
rán recibidos por el doctor Zayas los 
siguientes señores; 
Raúl de Cárdenas, representante; 
Manuel Vera Verdura, senador; Ju-
lio C . del Castillo, senador acompa 
fiado por el representai-te Modesto 
Maidiqui; Nemesio Busto y Federico 
C-.-npos representantes, con una co-
misión de populares de Matanzas; co 
ronel Carlos Machado, representan-
te Francisco Campos, representan-
te; Heliodoro Gil, representante; An 
itbnlo Escoitio, Adminiistrador do ila 
Aduana de la Habana; Adolfo Ariet' 
y una comisión de concejales de Satu 
Antonio de los Baños. 
Estos señores serán recibidos to-
dos por la tarde pues de 9 a 12 de 
la mañana el señor Presidente des-
pachará con los Sec etarios de Ha-
cienda, Estado e Instrucción Pública 
i n e s t r e n a r 
Alquilamos habitaciones muy ven-
tiladas y lujosas, con lavabo, baño 
y servicio sanitario interior, con 
nombra lí-geníero Auxiliar para Pinar niera clase. Jefe de las obras de al-
del Río al señor Alvaro Rodríguez San cantarillado de Camagilty, con 950 
Pedro. ¡ Peeos mensuales, al señor ¿osé García 
— Montes, 
CROWDBR Y C A R R I L L O 
E l general Crowder y el Vicepresi-! D E C R E T O SIN E F E C T O 
Hoy martes, serán recibidos por ; dente de la República general Carrl-1 Se ha dejado sin efecto el decreto 
lio, conferenciaron avar, separada-1 anterior gobierno <:.oc ei cual st 
mente, con ei doctor Zayas, autorizaba la apropiación de un ere-
— dito de 30,000 pesos para mvimentar 
CONFERENCIA CON LOS L E T R A - | con asfalto los calles G y Paseo en el 
DOS CONSULTORES .Vedado. 
E L AUMENTO D E SUELDO se entrevisto ayer con ei Jefe del E s 
B". Secretarlo de Hacienda, señor tado, al que hizo entroga de una ex 
Gelabert, declaró ayer a los reportéis posición tn la cual la citada sociedad! gin muebles, en los altos de la mué 
en Palacio, que él no ef contrario a la —a la cual pertenecen (uüos los inte-1'olería L A E S F E R A , Neptuno 189, en 
gratificacjióin do los empleados pú- lectuales de la raza do color—pide!tre Belascoaín y Gervasio, 
blicos, concedida a causa del encare- que los principios de lusticiu y equi'i' c 5212 5d 4 
cimiento de la vda; y que si ha reco- dad sean défridíimente llevados a la i 
mendado que sea suprimida en dos práctica por t i actual gobierno, a fia 
meses, lo ha hecho ohligadc por el de acabar con la exclusión constante 
estado del Tesoro que nü permite que, que—según dice la exposición—se ha 
se continúe abonando e-sa grtificación. hecho de los elementos d& la clasá 
— ¡ que representan desde el inicio de la 
LOS AUXILIOS A GUANTANAMO | República, especialmente los que lle-
E i Secretario de Obras Públicas, so- van consigo purisdícclóa o mando y 
ñor Orlando Freyre, conferenció ayer los relacionados con funciones jud1'-
con el Jefe del Estado, del que te- cíales, consulares y diplomátoas. De-
cibió instrucciones para que se procp- sea el Club Atenas que en relación 
da rápidamente a la reconstrucción con esos servicios y csr.Tos públicos 
de las vías de comunicación destruí- se atienda únicamente a ia ilustración 
das por el temporal de agua que azotó y ^ cultura personal. 
a Guantánamo en día^ pasados. 1 — 
E l señor Secretario puso además NOMBRAMIENTO 
a la firma un decrete p^r ei cual se $ Ha sido nombrado ingeniero de pri-
r i E S T A E S C O I V A B 
Con motivo de la gravtí enfemeflai 
qué aqueja al menor hijo del sefion Al 
fonso Couto, Director de la Escuela a l 
mero 1, la fiesta anunciada por esta ¿s' 
cuela para el día 12 del mes en cursa 
se ha transferido. , ^ , 
CINE GENEB 
Continúa siendo el Cine Goner el in. 
gar de cita para la juventud de estí 
pueblo, pues allí está el único espM, 
tficulo que poseemos. Las mejores ctá. 
tas destilan por su lienzo. 
., - m 
& C D O . BOBGES ^ } / l 
Ledo- Antonio Borges Piloto, Notart» 
Publico de ésta, ha sido nombrado pan 
desempeñar la Notaría de Jaruco, y U 
deseo éxito en la vecina ciudad. 
ED COERESPONSAL. 
l í n i c a d e H a l e r n i d a d D r . L R u g u e ! 
E X C L U S I V A M E N T E PARTOS Y ENFERMEDADES D E S E R O R A S í 
ULTIMOS PROCEDIMIENTOS C I E N T I F I C O S 
Calzada núm. 64, entre E y F , Vedado. Teléfono F - Í 3 4 Í . 
C O N S U L T A S D E t A 3 
22113 5.7 y 10 Ja. 
C 5253 I t 6 
Nuestra última remesa para esta temporada la tenemos en la 
Aduana; estará a venta el día 8 sin falta. Todos ce buenas 
casas do París . 
Los que nos quedan de la remesa anterior queremos vender-
los, no importa el precio; venga usted a verlos. 
Los tenemos eai Kolán Clarín bordados a mano con Encajes fl-
let a $35.00 y $40.00 todos.I 
(En Organdí bordados a mano a $18.00, $20.00. $25.00 y $30.00. 
En Voile bordados a mano a $14.00; $16.00 y $20.00. 
En Tul bordados a mano a $35.00; $40.00 y $45.00. 
En Encaje Filet a $60.00; $70.00 y $80.00. 
R O P 4 A N C A 
Camisones de Holán Clarín a $4.25. 
Camisones de Batista ^ $2.50 y $3.00, 
Veatiditos para niñas de 1 a 5 años en Holán Clarín, Voile y 
Organdí, desde $2 50. 
A r t í c u l o s F r a n c e s e s 
S a n N i c o l á s H , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
el'Jefe del Estado los siguientes Se-
ñores que tienen concedida audien-
cia: 
Sixto López Miranda; José Líza-
ma, Alfredo Figueroa, con una comi-
sión de Sagua; René Lufriu; docto-
res A. C.-uz; G . P . Abren J . M. 
Castellanos; Emilio Martínez Qui-
roga Arturo .Her^ánde^, Rafael Ló-
pesj Silvero, Francisco Lamadrid, 
Rafael Caiñas, Ensebio del Cristo; 
Ramón Gárate y Octavio Dobal; Ne 
mesio del Busto y comisión de Ma-
tanzas; general Daniel Gispert; Ga-
briel Pedroso y Joaquín Molí. 
Hoy por la mañana se icunirán con 
el Secretario tie Ju-itioia todos lo.i( 
Letrados Consultores do las diversas 
P L I S A D O S . 
QIDE DURAN TANTO COMO L A S SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y ea el acta. 
Recibimos encargos del Interior, 
Escríbanos al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E3ÍTRE V I L L E G A S T AGUACATE. J . S á S S i X * T C U 
RECLAMANDO HABBRDS 
Numerosos individuos, .músicos, pj-
S o c i o c o n . 0 0 
_ dependencias dei Estado, a fin de tra- rotéemeos, aviadores y. de otras pro-
tar sobre los distintos problomaa so-j fesiones, cuyos servicios fueron utili-i 
metidos a nforme de los mismos. j zades con motivo de los f-stejos dsl r 
— i 20 de mayo, acudieron1 ayer en aueia I 
EXPOSICION D E L C L L B ATENAS ante el Secretario de Goberiimrrtn I • ¡ j x. • ^ F « . ^ ^ ^ Í A - w 
E l señor Mguel Angel Césépedes, manifestando que aún no pe les ha sa', € 1 6 8 6 3 D 3 , r d i 11113. 1 1 1 ( 3 1 1 3 1 X 1 3 . O C S e S p i G I T 
iPresdentt del Club Atenas, con una tiafedio por la Comisión Nacional de 
•comM6n ie U D . r e c ^ m m.smo.: F ^ i o s ^ I m p o r t e * o. traWos d ¡ d o s r e S U ¡ í a d O S , Q ü J a Q l i e C S t O y » 
E i señor Villolon y Lávalos, que fué 
J2360 7 jn. 
P A R A L A T E M P O R A D A 
D E L O S B A Ñ O S 
D E M A R 
L e ofreoeiaos una c o l e c c i ó n de l ind í s imos trajes y 
ar t í cu los de baño 
E S P E C I A L 
Trajes de baño de señora en alpaca, 
raso, t a f e t á n y . p o p l í n a $8.98 y $10.98 
Trajes de punto en a l g o d ó n y lana desde 
T r a j e s de punto en a l g o d ó n y lana 
1 desde , . * . . . . ( . . $ 7.00 
Trajes de n i ñ a de $2.50, a . , . „ 6.50 
Trusas de a l g o d ó n y de lana 
de $1.50 a „ 35 cts. 
Gorros de gomas modelos bonitos des-
de 40 centavos 
Zapatillas, estilos altos y bajos de $1.75 a . . . . $ 5.50 
Maletas para ropa de baño , a „ 1.25 
Batas de baño de felpa, variedad de colores, 9.00 y „ 15.00 
Toallas, grandes, para baño , „ 4.00 
P a r a caballeros tenemos t a m b i é n un surtido completo de 
a r t í c u l o s necesarios para ia playa 
t n ' ^ n ñ i ü l n i m r m m 
PRaSID&NJTEi. 
v5AW P A P A f c L 2 2 "ESQUin/UAMISTAD 
T E : L . A-3Z3A. M A B A r i A 
S í e t S ^ S ^ j ^ I n S l n S ; v i r t i e n d o t p e i h t a y c i n c o m i l 
C o n é l c a p i t a l d e c i n c u e n t a m i l 
s o s , g a n a r e m o s m á s 
esos pagos, porque la .Secretaría de 
Hacienda no había heoao la corres-
pondiente Eátuación de fondos. 
F i s c a l í z a c l ó i i tli s e s e o t a 
Vife le de la PRIMERA página 
dieren lugar, sin perjuicio del Ju^-i 
cío de cuentas a cargo de la inter-
vención general de la República, me-
diante las realas e instrucciones que 
estime conveniente dictar para la ren 
dición y comprobación de las cuentas 
con la aprobación del secretario de 
Hacienda, conforme lo expresa el ar-
tículo 158 de la tan citada Ley del 
Poder Ejecutivo. 
Por cuanto: Con las facultades de 
que esttíy investido por la constitu-
ción y las leyes y con la conformidad 
unánime del consejo de Secretarios \ 
R E S U E L V O 
Que el secretario de Hacienda con-
juntamente con el secretarlo del de-
partamento respectivo, investiguen 
aquellos casos en que exista motivo 
para crear que algún servicio no se 
presta en realidad, o se presta deíec-
tuosamente, y si así procediera de-
nuncien los hechos a los Tribunales 
ordinarios, suspendiendo desde luego 
el pago de sueldo o retribución co-
rrespondiente . 
E l secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis 
puesto. 
Dado en Palacio de la Presiden-
cia a 6 de junio de 1921. 
(f)A>, Zayas, Presidente.—(fV SI. 
Gelabert, Secretario de Hacienda. 
p e s o s a n u a l e s . L l a m e a l M - 5 1 9 9 l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , d e 9 a i l y d e 2 a 4 . 
Ca25B 
l e s o l i c i t a n M u j e r e s y r 
P a r a A g e n t e s d e n a n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o * 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
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H A B A N E R A S 
E N D E M A N D A D E U N S O C O R R O 
l i l i © 
A las almas buenas. 
Una excitación a la cavidad. 
Parte de un corazón angustiado por 
los horrores de que está faciendo vícr 
i^JL a los suyos la miseria. 
trata del señor José Heid.v bijo 
da Austro quie desde hace largo 
üemiK) viene desempeñado con uná-
nime'oenep^ácíto su cargo de profesor 
dn cultura física del Colegio de Belén. 
Llegan en estos momen^Oo a hoga 
req numerosos de nuestra sociedad cir-
culares que suscribe ti Leñor Heider 
En ollas describe, a grandes rasgos, 
la aflictiva situación de treinta fa-
mi'-ias austríacas con las que 1 j unea 
vínculos de parentesco. 
Carecen de todo. 
En absoluto. 
Faltos de alimentos, faltos de ropas 
y faltos de medicinas libran .̂na exis-
tencia tormentosa. 
Según la circular, fti doscientas o 
trescientas personas contribuyen ^on 
20 pesos, por lo menos, podría reu-
nirse de 4 a 6.000 pesos, cantidad su-
ficiente para salvar, la situación de 
esas treinta familias condenadas a un 
fin triste y seguro. 
Lo que produjese la colecta, en 
cualquier cantidad, no aerla posible 
girarla. 
¿Para qué? 
¿Cómo invertirla allí? 
En consideración a esto se dlspons 
el propio comunicante a embarcarse 
con o: propósito de comprar eíectos y 
víveres llevándolo^ personalmente a 
su destino. 
A ese objeto rue^a el nrofosor Hen-
der que sean enviados lo? donativos, 
con expresión del remitente, a xa ̂ ran 
casa de "banca de N. Gelats yComp-v 
üía. 
E l ilustre Réfctor de Be¿én, ei bueno 
y muy querido Padre Ab;id, autoriza 
con su firma, puesta al p'é de la cir-
cular, la piadosa y patriótica petición 
Yo también la suscribe. 
Y la apoyo. 
N O T A D E A M O R 
Un compromiso más. 
Muy simpático. 
Me apresuro a recogerlo compla-
ciéndome de las primicJ-ís en su pu-
blicación. 
Guillermita Reyes Gavilán, señori-
ta tan ospiritual y tan graciosa, ha 
sido pedida en matrimonio para el co 
rrecto joven Juan Maauel Alvarez 
Buigas. 
Petición que quedó formalizada ofi-
cialmente desde fines 'i© Ia anterior 
semana. 
L a boda ha sido concartada, según 
se me asegma, para esta mismo año. 
En el otoño probablemente. 
¡Enhorabuena! 
E N E L H O T E L R O M A 
Una bonita fiesta. 
Que me complazco en describir. 
Colebrada fué en «1 hotel ^ Roma' 
por iniciativa de un grupo do sus 
huéspedes, para despa-Jida de Luisa 
María Morales de Ms Ríos. 
Acompañada de sus señores padre-? 
embarcó últimamente 5a encantadora 
señorita. 
Va a Nueva York. 
En torno de la festejada se agrupa-
ban Angelina Armand, Bertha Iduar 
te, Margot del Barrio, M^rceíles Moli-
na Nena Capmany, Inés María Igle-
sia, Rosario Toraya, María Luisa de 
Cárdenas. Abigaii Pardo y Lolita Mufi 
der. 
Las señoritas Dumás, Herrera. San. 
chez. Parrado, Taiiliper y Cicero. 
Hortensia y Alicia Várela. 
Floraida Fernández. 
Y Trini D'emis, Ora"a Romero y 
Conchita Varona, la más entusiasta 
organizadora esta última ..e la fiesta. 
Entre los señoras, las de Morales 
de los Ríos, Socarrás. Mol'ua.. Roig. 
Suárez, Casanova, García, Machado, 
Taiiliper, Soto, Romero, iiebert, Díaz, 
Capmany, Novoa, Cárdenas, Rosado, 
Palmgrin, Barrios, Góm^z e Igiesio. 
Y, como gala de la reunión la gentil 
villaclareña Piedad González Saenz 
de Garófalo Mesa. 
Llenó e: programa do le*, bailables 
la oquesta que dirigo el simpático 
Peter Colly. 
Orquesta de aficionados. 
Magnífica! 
P R I M E R A O O M U N I O N 
Fué ©1 domingo. 
En las horas do la mañina. 
Linda como nunca 'imaneció ese dfa 
la Capilla del Colegio Teresiano en ia 
barriada del Vedado. 
Ante su altar, colmado de flores y 
radiante de luces, recibieron trece> 
alumnos del acreditado plantel el Pan 
de los Angeles. 
Monseñor Tito Trochi, venerable 
Delegado Apostólico de Su Santidad, 
administró la sacramental gracia al 
grupo de colegiales. 
Uno de ellos, Eduardiio Oliva Ra 
delat, ahijado queridísimo del cro-
nista. 
Fué a recibirla muy contento. 
Lleno de fé. 
Después, a modo de s<,TiTenir, dis-
tribuyó él mismo unas estampas pre-
ciosas. 
Las palabras del Drogado en la 
breve plática que puso fin a la cpre 
monia conmovieron a los presentes. 
Por el lucimiento del oto fueron 
repetidas las felicitaciones hechas a 
la Superiora del Colegio Teresiano. 
Van aquí las mias. 
Muy afectuosas. 
D E D I A S 
Ofrecemos el surtido completo 
de Cory, Houbigan, Arys, D'Orsay, 
Carón, Lydes, Arly, Rigaud, Roger 
Gallet, Dorín, J. Simón, Lubín, 
Richard Hudnut, Pinaud, Vivadou, 
Grenoville, Volnay, Charles Fay... 
Y de Elisabeth Arden, cuyo Sa-
lón d'Oro, en Nueva York, tan 
visitado es por las damas cuba-
nas. 
La de Bichara, el gran Bi-
chara, proveedor de la alta so-i 
ciedad parisiense. 
Aprovechamos la ocasión para 
decir que el plazo del concurso 
abierto por el famoso perfumista 
sirio vence el día 30 del actual. 
Todos saben que el premio con-
siste en la respetable suma de 
$1.000.00. 
Lo obtendrá la persona que 
acredite, el 30 de Junio, haber 
comprado én El Encanto cien fras-
cos de Bichara. 
A los fabricantes citados debe-
mos añadir el nombre de Guer-
lain, del cual ofrecemos, asimismo, 
todos los productos. 
Colonia en octavos, cuartos y 
medios litros. 
IVna aclaración: La colonia a 
que nos referimos es la primitiva 
de Guerlain, la pura, la genuina, 
la que se distingue por la antigua 
etiqueta. Porque la colonia de !a 
nueva etiqueta es más evaporada; 
contiene menos extracto. Y se 
vende, por consiguiente, a menor 
precio. 
Además, de Guerlain, esencia 
de Rué de la Paix, Aprés L'Ondee, 
Des Champs Elvsees, Geranio, Ve-
tiver, Heliotropo, Jazmín, Ylan/ 
Ylang, Verbena, Chipre, J i k y . . . 
Jabones de papel azul, rosa, mo-
rado, blanco. . . 
Crema dé fresas y el Secret de 
Be une Femme. 
Extracto de Rosas para los la-
bios. 
Rose du Boulin (crema roja) 
para los labios y el cutis. 
De todos los fabricantes men-
cionados tenemos surtido comple-
to de esencias, lociones, agua de 
tocador, polvos, jabones, cremas 
para la cara, arreboles, creyones 
para los labios y las cejas, etc. 
Hemos recibido el surtido de la 
perfumería inglesa de Atkinson. 
Lociones para el cabello y pa-
ra el pañuelo, esencias de diver-
sos perfumes, jabones para el ba-
ño, polvos, etc. 
W i l M p l J K l 
B . A . E M I N E S I O C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que c! mal sea 
causado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
m ñ B s y a b u l t o S 
D e venta desde 1827. 
B . A . F A H M E S T O C K C O -
P I T T S B U R G H . PA.. E.U.deA-
i bla, de frente amplia y despejada y as-
pecto sumamente modesto. Hubo la 
presentación de rúbrica y, así conocí a 
este valioso pintor que responde al nom-
bre de Daniel Sabater. 
Desde esos días, que el pintor dedica-
ba a terminar varios retratos de los 
que tenía encargo en" esta ciudad, co-
menzó la empresa nada fácil en nues-
tra ciudad, de organizar una exposición 
de sus mejores obras, y he ahí que, 
anoche, en los amplios y elegantes sa-
lones d'el Casino Español, el acto tuvo 
lugar sirviéndole de precedente una 
magnífica Velada a.rt.ístico-literarla, en 
la que tomaron parto valiosos elemen-
tos matanceros. Hecha la presentación 
del excelente pintor, así como breve his-
toria de su vida por el Presidente de 
la sociedad, señor José M. Pérez, en 
breves y calurosas frases, fué concedida 
la palabra a nuestro querido Posta Na-
cional, Bonifacio Byrn.e, que dió lectu-
ra a varios exquisitos sonetos de su co-
secha, inspirados en los cuadros de Da. 
bater. 
L a labor d'el poeta fué premiada con 
nutridos aplausos de la concurrencia; 
acto seguido dió lectura a varias com-
posiciones más, entre ellas a una de 
la señora Garbalosa, y otra del señor 
Kafael Suárez Solís, las que justamen. 
te fueron premiadas con una ovación, 
tanto Por el indiscutible mérito de las 
mismas como por la manera exquisita 
como fueron dichas. Y siguió en el uso 
de la palabra el joven doctor en Dere-
cho Carlos Paradis, que dió lectura a 
varias poesías, en relación con el acto 
llevado a cabo. 
Este joven y notable orador, anoche 
no lució com"o acostumbra y en, fuerza 
de ser sinceros y veraces así lo expre-
samos. Para nosotros qre aún conser-
A las personas que la esperaban 
con gusto les comunicamos que 
recibimos la prodigiosa Marfiima, 
que se usa, en la toilette de noche, 
en vez de polvos, 
ADORNOS DE CASA 
En el propio departamento de 
Perfumería se exhiben porcelanas 
y otros objetos de arte. 
No los describiremos porque sin 
duda tendrán ustedes la amabili-
dad de venir a verlos. 
Son muy interesantes. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
J O Y A S E U K O P E A S 
V a l i o s a s y m o d e r n a s , c o m p r a d a s c u a n d o 
i a b a j a d e l o s m a r c o s y f r a n c o s , l a s v e n -
d e m o s c o n u n 4 0 p o r c i e n t o m e n o s q u e 
l o s a c t u a l e s p r e c i o s d e l m e r c a d o . • • • 
Relojes oro 18k., garantizados, desde. . $15.00 
Sortijas, con brillantes y diamantes, desde. 40.00 
Aretes, con brillantes y diamantes, desde. . 50,00 
Prendedores, con brillantes y diamantes, 
desde. . , . . . . . ,;>• . >: . . 40.03 
Tresillos, con brillantes y diamantes, desde.; 60-00 
Alfileres de corbata, con brillantes y dia-
mantes, desde. . . ... . . . . .: . .i .. 30.00 
Pulseras, pendantif. bolsas de oro, a precios sin 
competencia. 
F a r a i o s n o v i o s 
LUIS MANDELLl 
•Ultimas creaciones en anillos de 
compromisos, de platino y oro-
Compostela 50-A 
C52G0 5d-7 
T e l a s d e V e r a n o 
Muselinas bordadas y lisas, voal 
liáo, bordado y estampado, organdí 
estampado y color entero, tules en to-
dos colores y clases. Todo rebajado 
a mitad de precio. 
Use CREMA T R I X I E ; la usa la 
Reina de Inglaterra. 
Robertos. , ^ •!' i 1 \ 
Están hoy de días. I 
Sea mi primer salmlo, con mi pri-
mera feilcitacíón^ para uno de casa, ¡ 
para tb.1 compañero leal, bondladoso' 
y muy querido Roberto do les Cantos. , 
Satisfacciones sin cuento le desio' 
como debida compensa ñ-.m a sus me-' 
ritos Y f u s cualidades. 
¡Cuántos Robertos más! 
E l doctor Roberto Cb&mat, jefe i d 
una difetinguida familia le uuebtra ioJ 
ciedad, en primer térmiao. 
Su hijo, el joven doctor Roberto 
Chomat y de la Cantera, y dos méd' 
eos más también jóvenes, como Rober 
to Vila y# Roberto Martínez, este úl : 
timo, amigo muy qu?rido. períeneci.n' 
to a la Casa de Socorro'del Vedado.) 
Roberto Arozareria, Uei Banco d3' 
Canadá. donde figura entre los directo! 
res de la poderosa institución. ; 
E l caballero excelente y muy es-,' 
timado doctor Roberto Méndez Peña ¡ 
^e, para quien tengo un saludo espe- ' 
cial, muy afectuoso. 
Y el señor Roberto Heydrich. 
No olvidaré a un amiguko mío, el 
más pequeño de los RoDertos. hijo dei 
querido doctor A, Covas Guerrero. 
i Felicidades! 
En la Clínica del Vedado. 
La de Ñúfie-z y Bust imante. 
En ella hará hoy su ingreso./para 
ser sometida a la intervención juirúr 
gica una de las más cei coradas/seño-
rúas del mundo habanero. 
No eg otra que Silvia Obregjn, la 
imda Silvia, prometida del distinguido 
joven Rafael Fernández Mart/nez 
De manos del doctor Nogíeira va 
a^sufrir la operación ae la ípendici-
Se le practicará mañana/ 
A primera hora. 
On dit . . . 
E l último chismecito. 
Ilábla&e del conipronuíh üe una 
ool a senorita, hija de un conocido 
médico, y un joven que / u p a un alto 
<argo en una de nuestros más podero-
sas empresas industriáis^ 
m** ™ minieuto a Í t o , serán 
i L l ^ r á Iiecha la p?tl-Clon oficial. 
No diré más. i 
Por hoy. 
r)e la Víbora. 
- £ ! H i 2 2 ! ^ s t a s qUe regrosan. 
¡ Me refiero al doctor Gatell y su d s 
| tinguida esposa, Mercedes' Rayneri 
quienes se encuentran do nuevo ins-
, talados en esta ciudad. 
| Volvieron con sus encantadoras hi-
(jas. Josefina y Mercy. a su antigua 
residencia en los altos de la Clínica 
i Gatell, Máximo Gómaz número 269. 
j Sépanlo sus amistades. 
Ayer, lunes,' inició una nueva 
etapa nuestro Departamento de Li-
quidación permanente. 
Para, coadyuvar a la labor que 
el gobierno lleva a cabo con el ob-
jeto de abaratar la vida, hemos re-
ducido el precio de los artículos 
l̂e la estación. 
Y para dar mayor interés a 
nuestro local de Galiano, 81 , he-
mos llevado a ese Departamento 
de Liquidación varios e importan-
tes artículos cuyos precios hacen 
imposible toda competencia. 
¡Véanlos ustedes y cerciórensie 
por sus propios ojos! 
•VEPTCNO T CAMPAXABTO 
" E L T R U S T J O Y E R O , , 
B a r t o l o m é y G a r c í a . 
S A N R A F A E L U A T E L E F . M - 3 9 9 5 
vamos el recuerdo imborrable de la ge-
nial manera d'e recitar de Borrás y Jam-
brina, aquel malogrado poeta que tan 
buenos amigos dejara por estos lares, 
leer o recitar versos es algo tan suma-
mente difícil que rara vez quedamos sa-
tisfechos y nuestro buen amigo Para-
dis, anoche, no estuvo a la altura de 
su fama. 
Pepe Quirós, el más regocijado y fá-
cil de nuestros poetas jocosos, leyó con 
toda seriedad y exquisito gusto, inspi-
radas composiciones, cosechando mere-
cidos aplausos. Y le liégó el turno a 
la causserie anunicada, a cargo d'el se-
ñor don Vicente Alvarez Buyllas, Cón-
sul de España en esta ciudad, que leyó 
un concienzuüo y bien documentado es-
tudio d'e la Pintura en lispafia. Notóse 
en el acto la sólida cultura artística y 
literaria del señor Alvarez, en la opor-
tunidad de sus citas, en la limpidez 
maravillosa de su estilo fácil y castizo, 
que dieron a su trabajo una amenidad 
exquisita y un valor insuperable. 
Reciba por ello mis sinceros plácemes. 
Y tras de la Ejecución de la Marcha 
Real Española, se dió por terminada la 
Velada y abierta la Exposición, por la 
que desfiló el numeroso público, ávido 
ae contemplar las obras de Sabater. 
No"vamos en esta breve réseña a" re_ 
netlr lo que ya hemos dicho de Saba-
ter. Causa ppr la que omito mi opi-
nión, ya conocida, acerca de su obra, y 
nos limitaremos a manifestar que la ju-
ventud sietapre dispuesta a pasarlo 
bien, organizó en el acto un baile, que 
t¡6 vió en extremo concurrido. Y cuan-
do tard'e ya abandonábamos aquel lu-
gar, pudimos ver a Sabater, en unión 
de una lindísima trigueña cuyos ojazos 
negros resplandecían ahitos de luz y 
de belleza, entregado a las dulces emo-
ciones de un castizo Paso.Doble... 
ELi CORRESPONSAL. 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy marí'es, de 5 y 30 a 7_ p. 
m. bajo la dirección del capitán-jefe 
señor José Molina Torres: 
1. Marcha Militar Guid© EJgllt, 
( I r a . Audición) Sou&a. 
2. Overtura Poeta y Aldeano Sa-
PPé. 
3. Intermezzo de la ópera Paya-
sos, Leoncavallo. 
4. SlDlecoión de la ópera/ Alda, 
Ver di. 
5. Danzón L a Bayamesa, Romeu-i 
6. One Step Holiday, Luis Casas. 
PARA CURAR LA DIABETES 
Las personas que padecen de diabe-
tes deben saber que el "(""opalche" (mar-
' ca registrada), es el mejor remedio con-
tra tan penosa enfermedad. 
En cuanto, el enfermo empieza el tra-
tamiento, se siente mejor. En seguida 
disminuye el azúcar de la orina, la sed 
no es tan atormentadora y reaparece el 
buen color. 
El "Copalche" (marca rsgstrada) es 
un medicamento que goza de fama mun-
dial y que recomiendan los más eminen-
tes médicos. 
De venta en las farmacias acredita-
das. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 




estado en la fiesta de Palacio. 
Nieta era la malogrado criatura del 
señor Presidente de la Repúblca. 
¡Cuántos a llorarla! 
Enrique P O N T A ^ I L L S . 
Suscríbase al BíÁRíO DÉ L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e M a t a n z a s 
Pfllllllj 
E ' ¿afíros. 
ü l REL0IES 
' MiNIATURA 
I <te platino, con 
* c í n U . Modelos de 
fantas ía y alta 
novedad, con brl-
r liantes, oníx y 
' LA CASA DE HIERRO" 
^ « p o , 68; y O'Reiüy. 51 . 
De amor. 
Siempre buenas nuevas. 
María Romeu, _ gentil veomita del 
barrio dea Príncipe, ha sido pedida 
en matrimonio por el spñcr Cafen 10 
Noira. 
¡ E l novio, persona luy ^anreciablf:, 
figura entre los apoderadas del Centro 
Gallego. 
Cuanto a su promefcUv es bija d̂ t 
, acaudalado comercia ate don Jesüa 
i Romeu. 
No demorará la boda. 
Duelos. 
Log últimos, de ayer. 
Al peso de los años y de achaqnes 
Implacables ha bajado al sapulcro fl 
dignísimo caballero Manuel José Mo-
rales y Martin. 
A su atrioulada viuda !a ííistingui-
da J-ama Caridad Pedroso, va mi tes-
timonio de pésame. 
Recíbanlo también f u s hijos. 
Entre éstos, de modo especial, el -lo-
ven y distinguido ingeniero Leonar-] 
do Morales. 
Y en su retiro del Yacht CI«b, d«»l 
que era Socio Honorario. Ufijó de exi* -' 
tir ayer el señor Joaquín García Cal 1 
derón. 
¡Pobre Tintín! , 
Escritas tenía las líneas anteriores! 
cuando me entero, «sorprendido, ape-; 
nadísimo, del duelo do unos padres; 
por la más grande y más santa de laó 
pérdidas. 
E l señor Francisco Zayas y su es-
posa, Amparito de la Guardia, lloran 
a la hijita de su adoración^ tierna 
existencia que la terrible meningitis 
sesgó en solo seis horaa. 
Horas antes, ajenos al gran dolor 
que el destino las .reservaba, habían 
EXPOSICION SABATER 
Casi a raíz de inaugurarse en los Sa-
lones Oel DIARIO DE LA MAKINA, en 
la Capital, la Exposición Sa'bater, ca-
sualmente mi buen amigo Manuel Gó-
mez Blech. un buen día encontróse üe 
manos a bocas con este cura en la ca-
lle. Iba acompañado por un joven de 
mediana estatura, d'e rizosa melena ru-
N o d g j e q u e l o s m i c r o b i o s t r a i g a n 
e n f e r m e d a d e s a s u h o g a r 
Se necesita algo m á s que el agua y el j a b ó n para evitar 
que su casa no tenga microbios. Haga que sus sirvi-
entes a ñ a d a n un poco del desinfectante L Y S O L a l agua 
para lavar e l piso. S u casa, entonces, estará com-
pletamente l impia y libre de microbios. E l desinfec-
tante L Y S O L mata los microbios-
e l d A C A B A E L M U N D O 
i a d e S a n J u a n , p e r o n o s e a c a b a r á l a f a m a d e l r i c o 
J ^ d e 4 L a F l o r d e T i b 8 s ' , B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
e c t a n t e 
H á g a s e regar con frecuencia, inodoros, caños , y re-
ceptácu los de basura y todos los sitios de su casa que no 
e s t é n limpios, con una so luc ión de desinfectante L Y S O L . 
Y U d . señora encontrará en el desinfectante L Y S O L 
un an t i s ép t i co inofensivo para conservar una limpieza 
personal h ig ién ica . 
Se vende en todas las farmacias. Ce usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de _ Crema para 
Tocador L Y S O L l^QUR Sio/a ES osm BOND • I afeitarse L Y S O L 
Evita la infección 
de las cortadas. 
l o n s o y M e n ó w f o u 
• O í o s l o 4 - 4 2 3 1 
ca 
9 5Soo 
A p a r t a d o 2 2 8 1 
fifelégraffo; R O A I O N S O 
12d 
Conserva la salud 
de la piel. L a su 
NOTA.—El envase de VIKOD es 
de vidrio 
C 5245 
Anticatarral poderoso indicado eni 
la Grippe, Influenza y Caparros rebel-| 
des. Oxigena la sangre estimulando, 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s | 
D E , CAPAEO, CAIBARÍEN 
31d 1 
A . G o n z á l e z d e M e n d o z a 
PROFESOB DE INGLES 
Título por oposición. Clases a do-
micilio y en 
MARINA, ñ. TELEFONO A-H59. 
C 5220 3t 4 Id 5 
m u m 
M m e . M m G V E R í T E 
(Antes Representante de la Maisou 
Catiopold.) 
Con motivo de su viaje a París en 
busca de los modelo3 de vestidos ds 
invierno, que tiene señalado para el 
15 de Junio, liguida A MITAD DE 
P E E C I O todas sus existencias de ve ¡ 
rano, por solo T R E S DÍAS. 






E l corsé JuvenJ' ba sido- creado 
¿i tXa facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elefantes. 
C o r s é C i n t u r a 
D« tm novísimo tefldo elástico en» 
teramente horadad0-
Es el único qne actaalinente reco-
miendan en Francia las eminencias 
médicas. 
Ideal partí climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin ba-
llenas, pastas ni hebill.is, constituye 
para las Sarnas la realización de un 
sneño; porque ''mol le i" las formas, 
conserva la "ondxilacî n" de la línea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los exportes. 
Es fje una eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, • ¿el 
abdomen v de las cajeras. 
C 5213 
I t e o n Viole t teJa . P. de fernandez Jcp tuno 34. Tel. A4533 
Es el nombre de un magnífi-
co producto ingles, de inmenso 
valor nutritivo, u'e fücil asimi-
lación y preciosas cualidades 
para la salvación de los milla-
res .de niños que padecen ane-
mia, gastritis, . diarrea, extenua-
ción y otras afecciones que 
diezman la infancia. 
VIROL actualmente se usa en 
la mayoría de los hospitales y 
así los d'e Inglaterra y sus cna_ 
Udade» nutritivas son tantas, 
que su uso se ha extendido a 
los hospitales para tubercu-
losos. 
VIUOL es de agradable sabor, 
mezclado con leche constituye la 
alimentación ideal para niños. 
Niños y mayores, sanos y en-
fermos, tienen en VIROL', una 
sobre alimentación de resultados 
seguros. 
V I R O L T D 
11S.108 Oíd Street, Londres E . C. 
Bepreseutantos Importadores 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
LAMPARILLLA 69-A y 60-B. 
De venta en todas las Farmacias 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
D E 
C a l l o t , D r e c o l , A g n e e s , R e n e e , 
P a t o u t , P r e m e t 
e n 
Capas , T r a j e s p a r a " s o í r e s " . Ca l l e , e t c . 
Vendemos a un precio metoor de lo que costarían tm las mis-
mas caaas de procedencia porque deseamos liquidar las existen 
cias del Verano antes, de salir para París, a las compras del pró 
ximo Invierno. 
Estilos muy variados y muy nuevos en org-andí, Vone. Wa 
randol, Holán. Bnoajes "filet," Bruselas, ejtc. etc. y, do pañito; 
estos últimos muy propios rara embarcarse, 
M A 1 S 0 N Y E R S A I L L E S 
V I L L E G A S , 6 5 . T E L E F . A - 6 4 7 4 * 
Matas Advertisiug Ag^ncy 1-2885-
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e -
c i o s p o r c o l e c t u r í a s . 
S e r v i m Q s r á p i d a m e n t e ! o s p e d i d o s 
a l i n t e r i o r a l t i p o m h b a j o e n p l a z a . 
P A G I N A S E I S Di A R I O P E I A M A R I N A Jimio 7 de 1921 
A R O L X X X I X 
yACIOJíAL , „ \ 
Esta noch-e se estrenará en el gran 
coliseo la ópera en un acto música 
del maestro Eduardo Sánchez d^ 
•F-entes, libreto de Francisco ViUaes-
tjesa, poema lineo, episodio de la epo 
ca del Nazareno, titulada E l Caminan-
te, con el siguiento reparto:. 
Jolanda: Ofelia Nieto. 
Caminante: Tito Schipa. 
Ginesa: Rliea Toniolo, 
Se representará después la opera 
en tres actos L a Esclava, música del 
maestro José Mauri, letra de Tomás 
JuÜá, estrenada anoche c d u brillante 
éxito, , . 
E l reparto de L a Esclava es el si-
iguiente; 
Matilde: Ofelia Nieto. 
Eva: Rbae Toniolo, 
Arturo: Martin Galarraga. 
Miguel: Néstotr de la Torre. 
E l Notario: Antonio Nicolich. 
Dirigirá la orquesta el maestro C . 
Alfredo Padovani. 
Esta función está patrocinada por 
la Comisión Nacional del Turismo. 
Asistirá el Honorable Presidente de 
la República, doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
Los precios que regirán para esta 
función son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: 35 pesos; 
duneta con entrada: 5 pesos; butaca 
con entrada: 4 pesos; delantero de 
tertulia con entrada; un peso 50 cen-
tavos; delantero de cazuela coh ên-
trada: un peso; entrada a tertulia: 
un peso: entrada a cazuela: ochenta 
centavos; entrada general: tres pe-
sos. 
En breve despedida de la Compañía 
y beneficio del divo Tito Schipa. • * * 
P A T R E T 
E l programa de lias luchas de esta 
noche es el siguiente: 
Lucha libre entre Wladeck Zbyszko 
Polonia, 225 libras, y Mikael Néctor, 
Serbia, 185 libras. 
' Lucha libre entlre Charles Cutler, 
Estados Unidos, 245 libras, y Stacia 
Petroff (E: Oso Búlgaro) Bulgaria, 
235 libras. 
Lucha libre entre Joseph Rossumm 
(El Enmascarado) Habana; 220 libras 
y Raoul de Rohuen, Francia, 215 li-
bras . 
Lucha libre a decisión final entre 
Frank Leavitt, sargento del Ejército 
de los Estados Unidos, 245 libras, y; 
J . Sjlva, Portugal, 254 libras. 
Juez: Paul Bianchi, de New York. J 
* * * 
MARTI • 
E l terrible Pérez, graciosa zarzuela; 
de Aruiches y Garcia Alvarez, con j 
música de los maestros Valverde y To. 
t regrosa, se reprisará esta noche en! 
el concurrido teatro de Dragones y ' 
Zulueta. 
En la interpretación de esta obra' 
toman parte Cipri Martin, Juanito. 
Martínez, Palacios y Noriega. 
E l terrible Pérez ocupa la segunda | 
tanda doble con el saínete de Caitlos. 
Prímelles titulado Los amores de ía 1 
Patro. , | 
E n la tanda inicial se representará | 
L a Torre del Oro. 
En breve, estreno de la opereta en 
tres actos, adaptación de Atanasio 
lantuche, música del maestro Hcnrich 
Reinhardt, Estudiantina. 
Se anuncia también el estreno de la 
zarzuela de los hermanos Quintero, 
con música del maestro Luna, Lo¿ 
Papiros. 
^ ^ ^ 
E L B E N E F I C I O D E ORTIZ D E ZA-
R A T E 
E l próximo viernes 10, en función 
de moda, se celebrará en tíl teatro 
Martí, la serata de onore del celebra- ¡ 
do cantante señor José Ortíz do Zá- ¡ 
ía te . 
E l programa combinado para dicha i 
función es muy interesante. 
Se estrenará la zarzuela en tres ac- I 
tos, de costumbres cubanas, letra de . 
Camprodón y música del maestro Bar-
bieri, titulada E l Relámpago, de la 
que hace una verdadera creación el 
señor Oriz de Zárate. 
Tomarán parte también en el de-' 
sempeño de esta obra lias señoras Ma-
ría Jaureguízai.- y María Caballé. 
Se pondrá tamüién en escena el ter 
cer acto de la ópera Tosca, por María 
P u l í . o l í y el beneficiado. 
L A DESPEDIDA D E C I P R I MARTIN' 
Cipri Martin, la graciosa tiple có-
mica que con brillante éxito actúa en 
el teatro Martí, se marcha a España, 
con objeto de cumplir compromisos 
contraídos. 
Cipri Martin, artista de positivo va-
le» , genial intérprete de la revista y 
mujer poseedora de múltiplles atrac-
tivos, quiere despedirse del público 
habanero que tanto la admira y con 
tal motivo, la Empresa ha dispuesto 
que la despedida se efectúe en la nô  \ 
che del próximo jueves. 
E l programa combinado para dicha 
función es muy atrayonte. 
Se representatrán la revista Música, 
Luz y Alegría, obra de la que hace 
una verdadera creación la popular ri-
pio cómica, y Lo. samores de la Patro, 
y La Torre del Oro. 
* x * 
ÜAMPOAMOE 
En las tandas de las cinc/) y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la inttresafuc cuita titulada Retribu-
c.in, peu- el notable áfito* J . Warren 
K« rrigan. 
En ias tandas elegantes de mañana 
se estrenará la cinta Amor que redi-
me, por Alma Rubens. 
Completan el programa cintas dlra-
máticas y cómicas. 
E l próximo jueves se estrenará la 
cinta titulada E l amigo componedor, 
interpretada por los famosos artistas 
Eddie Lyons y Lee Mora,n. 
E l cábado, estreno de la interesante 
cinta titulada L a Reina del Aire, por 
la-bella actriz Gladys f a l t ó n . 
Pronto: L a Lavandera, por Mary 
Pickford, y L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. * • • 
COMEDIA 
Para la función de 
anuncia la graciosa obra titulada E l 
enemigo de tas mujeres. 




Tres tandas con variado programa. 
En ensayo la revista da actualidad, 
letra de Angel Claens, música del 
maestro Jorge Anckermann, E l siglo 
de las locuras. 
* • • 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se estrenará la interesante cinta ti-
tulada L a Pastora, del Primer Circui-
to Nacional de Exhíbidores, intarpre-
tada por la bell'-a actriz Anita Ste-
wart. 
En la tanda de las ocho y media el 
Primer Circuito Nacional de Exhíbi-
dores presentará a la simpática actriz 
Constance Talmadge _ en la notable 
cinta titulada L a mujer perfecta. 
Miércdles: E l misterio del ¿trucifijo, 
por Wiliiam Russel. 
Jueves: Charles- Ray en E l pozo de 
la suerte. 
Sábado: Harry Houdini en L a isla 
del terror, 
¥ * *. 
MAXIM 
Hoy se proyectarán en la pantalla 
de Maxim dos magníficas cintas-
En las tandas primera y tercena se 
anuncia üa cinta titulada Alguien tie-
ne que pagar. 
En la segunda se pasará una cinta 
de positivo mérito. 
Figura además en el porgrama el 
primer episodio de L a nueva aurora, 
titulado Los presidiarios. 
-* * * 
R I A L T O 
En la tanda de las nueve. y tres i 
cuartos ee pasarán la cinta titulada 
Los jóvenes cristianos y la notable 
producción de Creighton Hale, Ún ni-
ño en venta. 
E n Has tandas de las tres y de las 
cinco y cuárto, se repetirá Un niño 
en venta. 
E n las tandas de las dos, de las cua 
esta noche se 
zarzuela dq Regino 
• 
n o e s ^ q u e ^ s e a - u d T t o r p e , 
. e s q u e e s t a u d . e n f e r m a d e l . e s t o m a g o 
por falta de jugo gástrico. Ud. puede sentirse bien, tomando en las comidas \ 
H O P O G A S T R I N A 
'que es fugo g á s t r i c o , c i e n t í f i c a m e n t e obtenido en ios 
laboratorios - ' F h e r " de B a r c e l o n a , E s p a ñ a . ^ 
f 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS \ 
REPRESENTANTES: VERANO. QUINTAS Y CO.v 
Ó r e i l l y . y M e r c a d e r e s , - - E d i f i c i o " A B R E U S ^ 
tro y de las ocho y media: L a ocasión 
la pintan calva, notable cinta inter-
pretada por Ethel Clayton. 
E n la tanda de la una: cintas có-
micas. 
Mañana: Juan Cyclon, por Jack Jo-
ríe (nueva en Cuba). 
* •¥• * 
FORNOS 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de lias nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta titulada L a historia de 
una mujer, por la gran actriz italiana 
Pina Menichelli. 
E n las tandas de las tres y. de las 
ocho y media. L a máscara y el rostro, 
por Italia Mancinj. 
' E n lag candas de las dos, de «las 
edatro y de Cas siete y ¿ed ia , E l hom 
bre misten loso, por Walter Miller. 
E n la tanda de la una: cintas có-
micas. , . i, . • • 




En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la cinta titulada Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Fairbanks. 
A las siete y tres cuartos: Soltero 
empedernido, por Charles Ray. 
Jueves: Cuarenta y cinco mlnutoü 
de Broadway, por Charles Ray. 
Viernes: L a histaria de una mujer, 
por Pina Menichelli. 
Sábado: Venganza oriental, por Do-
rothy Dalton. 
E n breve: Pollyanna, por Mary Pic-
kford; Mujer yesposa, por AUce Bra-
dy; Én escena, por Katherine Mac 
I/onald; Doble velocidad, por Wa^ace 
Eeid; L a mujer y la ley, por Mlram 
Cooper, producción especial de R. A. 
Walsh; L a mujer perfecta, por Cons-
C a s _ c a b e r ~ 
L a primera revista humorística de 
Cuba. Las mejores plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
5 CENTAVOS 
| n > ! ir1'rj 6.d 
^ tórres"'Talmadge; L a mujer marcada, 
por Norma Talmadge; E n uso de li-
cencia, por Douglas Mag Lean y Í)o-
jtis May. , , , | i i 
• * * 
YERDUff 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. i 
E n segunda, cintas cómicas y estre 
no del episodio 10 de E l gran preínio, 
titulado E n olvidado recinto, por Fran 
cis Ford. 
E n tercera, estreno de lk cinta Los 
lobos de la noche, drama en nueve 
actos interpretado por el gran actor 
W- Farncm. 
E n fia cuarta, Donde pone el ojo po-
ne la bala, obra en cinco actos por 
Tom Mix. 
Mañana: estreno de la cinta E l or-
gullo de New York, por G. Wálslx. 
Jueves 9: L a incógnita victoria, por 
Ethel Clayton. 
Viernes 10: Quien no se aríesga no 
gana, por Shirley Masón.. 
L a Cinema Films prepara una se-
rie de estrenos de magníficas cintas. 
Están a punto de quedar termina-
das las grandes reformas que la em-
presa de este cine ha hecho; entre las 
que figura la de la platea, que resul-
tará piír sus condiciones única en la 
Habana. s : « j 
E n breve podrá apreciar el púbiieo 
la magnitud de tales (reformas. 
• ft % 
OLEUPIC 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de |las nueve y cuarto se estrenar; 
la cinta en siete actos titulada Noris, 
de la que es protagonista la gsnial 
actri Pina Menichelli. 
A las siete y tres cuartos, estreno 
de la cinta Tomás y Perico, por Jack 
Pickford. 
E l miércoles: Raffles, por John 
Barrymcre. 
E l jueves: .Doble velocidad, por W,. 
Reíd. 
E l viernes: Juan Ciclón, por Jack 
Hoxie. 
E l sábado: L a rica hembra, por Ola 
ra Klmbali Younj?. 
Pronto: Juan Ciclón, por Jack Ho-
xie.' i • jjíyLi'i 
MAJESTIC 
E n las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta en cinco actos tituJlada E l 
veneno del placa;', interpretada por 
Ivonne di Fleuriel. 
E n la tanda de las siete y media 
Be anuncia la cinta titulada L a ma»-
carn roja, episodios 13 y 14. 
Eln la tanda de las ocho y media, 
|la cinta en cinco actos Lazos de te-
rror, por Roy Sheward. 
• y * 
G 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
Clínica d'edlcada a Cirugía y casos 
de Medicina no contagiosos, y montada 
bajo un sistema ijal que resultan auna-
dos en la práctica todos los detalles 
que se requieren dentro de un punto de 
vista severamente Profesional, y el 
confort de un HoteL de primer orden. 
Departamento d'e Cirujía bien equipado 
y a dlsposicióa de todos los Cirujanos. 
Completa instalación de electricidad y 
Rayos X. Laboratorio Clínico. Sala 
de partos. Alimentación de primera 
clase. Régimenes especiales. Farma-
cia. Servicio de Ambulancia. Elevador 
Extenso personal de Médicos, Nurses, 
Sirvientes, etc., etc. Además de las 
suscripciones ya conocidas de ^La Bon-
dad' en la Policlínica Nacional, se ha 
organizado' un Servicio de especialida-
des s-iguiéntea; 
ENFERMEDADES N E R V I O S A S Y 
MENTALES, a cargo del doctor José R. 
Valdéa Anciano, los LUNES, MIERCO-
L E S Y VIERNES, de ONCE A DOCE 
A. M. 
E d i f i c i o prop io C e r r o 551 
VIAS DIGESTIVAS, a cargo del fl'oe-
tor Federico Torralbas, log LUNES. 
ONCEC°DEM Y V1ERNES. ¿o DIEZ A 
VIAS URINARIAS Oiomores y mn-
jeres), por el doctor Arturo G. Casarie-
go, los MARTES, JUEVES Y SABADOS, 
de OCHO A NUEVE, P. M . 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS, 
por el doctor Gustavo García Montes, 
los MARTES, JUEVES Y SABADOS de 
ONCE A DOCE, A. M. 
OJOS, GARGANTA, NARIZ y OIDOS, 
por el doctor José Alfonso Valdés, los 
MARTES, JUEVES Y SABADOS, d« 
CUATRO A CINCO, P. M. 
ENFERMEDADES DE SEÍJORAS (Gl-
nerología), a cargo del doctor Nicolás 
Gómez de Rosas, los MARTES. JUE' 
VES Y SABADOS, -Ge DIEZ A DOCE, 
P. M. 
El suscriptor de esta Sección tlen» i 
derecho a la consulta y a la fórmula l 
que el Especialista indique. La cuota: I 
^ f ? ^ ^ ^ J l ^ U ^ 0Nubi ^ caTr?RTael 52-50 mc-r.sual, adelantado. Ambos so 
« « c ^ Femando Rensoli los LUNES, j xos, y sin reconocimientos. En la ofl. 
MIERCOLES Y VIERNES, de DIEZ A ciña de esta Policlínica se facilitan r». 
VISKSXJ, a . m. ( glamentos do esta Sección. 
C E R R O 5 S 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
Cable y Telégrafo] ' ' P O L I C L I N I C A " 
C A n p o A n o p 
H o y . M a r t e s , 7 . H o y 
5 ^ y 9 ^ 
L a portentosa c r e a c i ó n del notable actor 
J . W a r r e n K e r r i g a a 
t i t u l a d ^ : 
R e t r i b u c i ó n 
5 % y 9 ^ 
L a f a m o s a e s t r e l l a de l a U n i v e r s a l 
A L M A R U B E N S 
en l a s e n s a c i o n a l obra d r a m á t i c a 
A M O R Q U E R E D I M E 
J U E V E S 9 , D I A D E M O D A 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o de l a d i v e r t i d í s i m a c o m e d í a , por 
E d d í e L y o n s y L e e M o r a n 
q u e s e t i t u l a : 
E l A m i g o C o m p o n e d o r 
L 
P U N T I L L A 
C A B E J Z A P L O H O l 
P A R A P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S ' m O X I - V : 
D A B L E , L A M A S E C O N O M I C A . ' P O R S E R L A ¡ 
D E ; M A 5 F A C I L Y , R A P I D A C O L O C A C I O N ^ 
^ P I D A L A . E N L A S F E R R E T E R 1 A 3 / ^ 
P I S T R I B U I D O R E S , 
L U Z A O ¿ T E L n A . O i 5 5 . . 
w t l s o i í 
E n laa tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos ee pasará la cinta 
tituJLada Lirio del I/>do, por la. actriz 
Mae March. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuaít-to y de las nueve se pa-1 
sará Pa cinta Dinty el vendedor de pe--
riódicos, por Wesley Barry. 
Y en las tanda sde las tres y cuarto, 
de las sete y tres cuartos y de laa 
Continúa en la págiaá T R E C E ! 
C I O D E V A D I A 
i o s D i s c o s C u 
4 6 9 9 
I 
1 1 








E | . triUnfoi diei, la Corralillov 
Danzóá. Orquesta '̂ e T . Pereira 
Flauta encantada. Danzón. Or-
questa de T . Perer.ra.N 
Bombó Gamará^ Danzón. Or-
questa de Valdés 
Se acabó la Rumba.: Danzón. 
Orquesta de Valúes. 
Me voy pa Santiago. Danzón. 
Orquesta de Casas. 
Pensando en ¿í. Danzón. Or-
questa de Casas. 
Zoila. Danzón. Orquesta de 
Gonzáüez. Mi tes tamemto. Dan-
zón. Orquesta de González, 
Ghaclio. Danzón.; Orquesta de 
Valenzuela. 
Mi Cbamalaco. Danzó». Or-
questa de Valenzuela. 
Revolvió fungueiro. Monólo-
go. Regino López. 
E i Tálamo. Rumba y Diálogo, 
Regino Colombo. 
Lo típico de Cuba. Rumba. 
Terceto Nano. Ko me des la 
coba. Rumba. Floto y Cruz. 
72784 Un Gallego Aliado. Diálogo Có-
mico. Regino y Plaza. 
Con permiso de Sangully. Diá" 
logo Cómico. Reglao y Plaza. 
72786 Divina Mulata. Kun&a. Floro y 
Cruz. Nicanor en ía lata. Rum-
ba. Floro y Cruz. 
72788 De New York a a Habana. Dúc 
Dialogado. Espigul y Mayorga, 
Peras de California,. Dúo Bia,-
logado. Espigul y Mayorga. 
72789 E l Dragado. Dúo Dialogado.; 
Novoa y Colombo. 
Guapo Verdá. D'lo Dialogado. 
Novoa y Colombo. 
72791 A mi madre. Punto, Martín S1á-
veira. A mi madrv?. Punto, se-
gunda parte, Martín Silveira. 
72792 Bi quejido de tu amante. Pun-
to, Juan Pagés , 
E l sombrero negro. Punto.; 
Juan P a j é s . . 
72760 Bombó Camará. Rumba. Crust 
y Bienvenido. 
I L a última ruínba. Dúo Dialoga-
do. Espigul y Blanca Sáncbez. 
D I S C O S D O B L E S D E 1 2 " A 3 5 1 . 9 0 
68562 Lag mañanitas alegres. 
Danzón. Orquesta de T . 
Pereira 
José Miguel arrollando. 
Danzón. Orquesta Mora-
no. 
68538 Liliana. Danzón. Or-
questa de Reveróa.., 
Guaguancó. Danzón. Or-
questa de Reveróa. 
g •suitiiiiigL m i m i t immwt ^nmiiiitr ^mmii 
V I U D A . D E H U M A R A Y L A S T R A , S . j a u C . 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S D E L A , - „ . 
V Í C T O R X A L K I N G M A C H I N E l C O . / 
a ^ r t > ^ o ^ 5 0 8 . v M U R A L L A 8 5 - 8 7 . t e l é R Á . ^ 4 é a 
l 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R ^ A Jimio 7 de 1921 P A G I N A S I E T b 
U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
B E C C R S O S D E C H A D O S SIN LUü-AK 
«icplarado la Sala de lo 
Sin. W e l h a T S a i Supreiuo. el re 
Cnnimal del ^ " ^ establecido por «l 
curso do casauon orellana, con-
procesado Ernesto ^ Audiencia 
O nfe ^ u e ' ^ ^ c o n d e n ó a la pena de ^"ent6. aue 10 de arresto vori o0. 
4 meses y * « delito de estafa. k 
m0Tamb?ín a "declarad o dicha Sala si ^ 
lamuiLii casación inteipuea. 
lugar e ^ ^ S c o val le GoBJtíWM, im-
to Por^ Flp1ncfanr) de la Audiencia de 
pognaníp el ¿^lo,0üeco„denó a laj pena 
1an^átro año^ dos meses y un día de 
^ l ^ ^ ^ ^ i n ^ S u p r . -Por ultimo, ic<- S huhpr luírar /i»«inra asimismo no naoer i u k < » i mo declfiafvP 'asar ión establecido por al recurso ae casación e ^ Miran, 
ei Procesado Santiago i ^ ¿ i e n c i a d« 
da' x í 0 . n ^ oae o condenó a la pena ]a Habana a »- l   s ^ tQ 
de tres ™**%vlOTüe un delito de im-
^ n c ¿ t e m e r l a UO U Que r e c i t a . 
ron lesiones graves^^ 
E N L A A U D I E N C I A 
ABSOLUCION Y CONDENA 
- » i t e n c i a dictada al efecto, la Sa^ 
, ^ Pernera de lo Criminal de esta 
^. .dfdirif ba condonado al procesado 
rrpr W lliams Jones, como autor de un 
L u t o Ve robo, a la pena de seis anos, 
meses y un día de presidio torree. 
^ n a T y absuelve libremente, a Améru 
^0 Telera Pedrera, al cual y con j a c ir . 
nt"n,-i n a gravante de reincidencia, 
S i b a el Ministerio Público en con. 
cepto de encubridor del mencionado de-
lito. i 
N COBRO DE P E S O S 
T.a Sala de lo Civil y de lo Conten-
r.os0 administrativo, vistos los autos 
iuicio declarativo de mayor cuan, 
tí* aue e„ cobro de pesos, siguiera Juan 
de Dios Hernández Veliz contra Ign«-
rfo ('obMi Mazas, autos pendientes do 
X l a c i ó n oída al actor contra la sen-
ffnii., del Juez de Primera Instancia 
^ C F S t e quo declaró sin lugar la de. 
*Aík í l \ 1 \ L I A D O cinfirmando en 
g S T i u s 'partes el fallo de referencia. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
5 años, (5 meses y 21 días de P r e f dl» 
co'rreccional, Por rozo, para Mariano 
U 3 i n S » ' ^«It* . o 31 días de pr l . 
alón, por defraudación a la Aduana,, pa_ 
,atS0O d̂ as ^ e encarcelamiento, por le-
siones menos graves, para Octavio L a n . 
^ ^ a f l o ^ V meses y 21 días de prisión 
corroocl'onal, oor rapto, para Nicasio 
Costales Branli. 
(i aüos v 1 día de presidio mayor, poj 
robo para líogelio Martínez DOpez. 
4 meses y l día de an-esto mayor, 
ñor estafa, para redro Soto HiH. 
Y 3 meses y 11 días de igual loase 
de pena, para lesionps por imprudencia, 
para Manuel Castiñeiro llodnguez. 
E L PROCESO D E PURA D E L G A D O 
Entre el doctor Enrique Roig y la 
joven procesada Pura Delgado se lian 
cruzado las siguientes cartas: 
Cárcel de la Habana. 
¿ení?, 4 <ie W2i, 
Sr. Pnrique Rolg. 
Distinguido señor: 
Encontrándome en estos momentos 
eola y abandonada en esta cárcel, le su-
plico, doctor, que usted' se me haga car-
go de mi defensa, pues le suplico no 
mo deje a solas. 
Dándole las gracias anticipadas, soy 
da usted, „ . 
Purfc Oelgado. 
f 11. 
Sra. Pura Delgado. 
Cárcel de la Habana. 
Respetable señora: 
Su carta expresándome los deseos de 
que me haga cargo de su defensa, en 
el estado de abandono y soledad en que 
se encuentra, lia llegado a mis manos 
en la mañana de hoy. 
E l abogado, entre sus ínás nobles y 
elevados deseos, tiene el de atender to-
da voz que hasta 1 legue_en demanda 
de protección y Justicia y ese deber es 
mffS imperativo cuando la voz que pide 
amparo es la voz débil de una mujer. 
Sólo rae resta expresar a usted que 
al aceptar su defensa, lo hago bajo la 
condición de que nada tiene que abo-
narme, ni usted ni sus familiares, por 
mis honorarios, pues renuncio en abso. 
luto al cobro de los mismos. 
De usted respetuosamente, 
Enrique Kolg. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E N L O C R I M I N A L 
Sala Primera 
Contra Alberto Díaz, por lesiones, ü o -
nente, Betancourt. Defensor, Vldaña 
Contra Genaro González, por estafa. 
Ponente, Betancourt Defensor, Hernán-
dez. 
Contra Andrés Borpes, por homicidio 
y lesiones Ponente, Figueroa. Defensor, 
Herrera Soto longo. 
Contra Francisco Toro, por rapto. Po-
nente, Valdés Pauli . Defensor, Ocejo 
Sala Segunda 
Contra Perfecto Roque, por estafa. — 
Ponente, Pichardo. Defensor, Silva. 
Contra Francisco González, por Itisio-
nes. Ponente, Calurla Defensor, Pino 
Contra Rafael Lezmes Valdés, por ho-
micidio- Ponente, Pichardoñ Defensor, 
Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Jorge Laine, por homicidio.— 
onente, Trelles. Defensor Oliva 
Contra José Martín, por infracción 
electoral. Ponente, L l i c a . Defensor, 
Carreras. 
Coatra Virgilio Monterc, por Infrac-
c'óa electoral. Pon^u-e, L'laca. Defen-
sor, Torre. 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Oste. Antonio Martines 
Pita, contra Cuban Motor Company, »0-
hre desalojo. Ponente, Vand'ama. Letra-
dos, Vidaña' y Novo. Procurador, Ca-
rrasco. 
Juzgado del Este. Manuel López Picos, 
en el juicio de d'eslinde do la estancia 
manglar de Urrutia. Ponente, Vandama. 
Letrados, Rosales y Villaverde. Procu-
radores, Barreal y Pintado. 
Juzgado del Esto. E l Banco Ind'ustrial 
del Comercio, contra Domingo Lloren-
te, en cobro de pesos. Ponente, Vanda. 
ma. Letrados, Vi vaneo y G. Arrieta. 
Mandtario, Monfort. Procurador, Grana. 
düS. 
Juzgado del Sur. L a Sociedad de Mtt-
aiu etc. Co. Limited, sobre reconocimien 
to y tasación de mercancías . Ponente. 
Vandama. Letrados, La% dán, Maciá J 
Bsutamante. Procuradores, Barreal y 
Granados. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HiOY 
Lictraaov: 
Miguel Romero, Pedro Herrera Soto-
longo, Emilio d'el Mármol, José E Go-
rrín, Salvador García Ruiz, José Bequer, 
Augusto Prieto, Antonio Caballero, Car-
los M. Guerra, Miguel Vázquez, Alfre. 
do Casulleras, Alfredo B . Valdés, Ma-
riano Caracuel, Miguel Angel Campos, 
Anprel Calflas, Enrique Rubí, Augusto 
Prieto Martínez, Ramón González Barrio. 
Procuradores: 
Perdomo, Laredo, Boudet, O'Uellly, 
TJ. Alvarez, Mazón, Recio, López Rincón, 
B . Vega, Radlllo, C . Vicente, Figuer;c-
J u a n 
C i c l ó n 
P r o d u c c i ó n m a r c a A k R O W 
d'o. Leanés, Reguera, Pereira, Spínola, 
Carrasco, Arturo García Ruiz, A . Váz. 
quez Sterlinsr, Pascual Perrer, Grana-
dos 'Llama. P . Piedra, Castro, .T. Me-
néndez. Barreal, Pedro Rubldo Marque-
ttl . 
Mandatarios 7 partes: 
J . Qulrós, G . González, Saenz, Sarraln 
José A . Perrer, Osvaldo Cardona, E r -
nesto Romay, Rafael Cabrera, Ramón 
Il la, Ramos, Monfort, Hugh GrosYer. 
nort, E . Rodríguez Pulgares. Tomás A l -
fonso Marteli. Fernando Molina, Juan 
Poblet, Celestino Carreño, Ladislao 
Garganta, Josefa Hernández Marrero, 
.?osé G . Hernández, Eduardo Valdés 
Rodríguez. Juan Vázquez, Mateo Pérez, 
Rubén I . Vidal, Antonio López Pescano, 
Isaac Relegado, Miguel A. Romero. 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 í O R * 
E Ü C A R U r . M A R Y N C K F O R D 
Por 98 centavos en giro, le mandamos uno, con espejo y espacio ! 
ra retratos. L a última moda. Por $1.25 enviamos una sortija I 
lix. Por $1.30 una cinta especial para pulseras reloj. Por &Ü I 
ntavos una cinta para impertineiite-s, abanico, etc. Por 88 cen. 1 
vos una cajita de Lash Ine Brow, para crecer las pestañas 
T O M A S C A S T E L L O N Y L L O N A R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy día 7. a las -1 y media de 
la tarde, los *iue feuseriben, hijos, d e m á s familiares y amigos, rue-
gan a las peosonas do su amistad se s i rvan encomendar su a l -
ma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa Mortuoria, F e -
lipe Poey, V I L L A " N E N A " entre Acosta y O'Farr i l l , a l Cemente 
rio de Colón; favor por el cual quedarán agradecidos. 
Habana, / re junio de "!921. 
Toribio, Evaris to . Martín, T o m á s , Gaudiosa y F lorenc ia C a s t e l l ó n ; 
E l ig ió Tonv;;; Juan R e t í ; Antonio Cabrerizo; Doctor Enr ique 
Anglada; Doctor A . J i m é n e z ; Pastor Montejo- Dewey L.avie]le. 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimitnto del p ú b l i c o que t i»n« un 
hilo cab legrá f i co directo y privado entre la Habana y New Y o r k , el que 
conecta con otro hilo t a m b i é n privado entre sus oficinas de Nerw 
Y o r k y Montreal . 
¡testos hilos son para «u uso, exclusivo y por consiguiente T h e Ro-
ya l B a n k of Canadá puede ofrecer a ©us clientes las facilidades ex-
traordinarias que imponen una co m u n i c a c i ó n directa, casi Ins tantá -
nea y enteramente privada con Now Y o r k y Montreal para toda clase 
de asuntos bancarios, especialmente transferencias de fondos por cable 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerciales . 
22316 7 j n . 
¡ ¡ A L M A C E N I S T A S D E T E J I D O S ! ! 
C o m p r o t e j i d o s , r o p a h e c h a y a r t í c u l o s d e p u n t o 
e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , p a g a n d o c o n c e r t i f i c a d o s 
d e B a n c o E s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e a N E M E S I O P I E D R A . 
C u m a n a y a g u a d e C i e n f u e g o s . 
22269 10J. 
C 5113 
R . O. SANCHEZ, NLPTUNÜ, 100. 
10d-2 
HABANA 
. P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m. en s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. e n L e a l t a d 66 a l tos T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o par t i c i i i ar F - 1 0 J 2 . 
£1 hombre m á s fuerte y s impático 
de los artistas de cinc. 
J A C K H O X I E 
es m á s temible que Tom Mix y W í -
Uíam Hart. Su ley es su brazo. 
VEALO IMANA EN "BIALTO" EN LA 
PRODUCCION, EN CINCO ACTOS: 
J U A N C I C L O N 
Repertorio: J . CAB1 y Co. Crespo 80. 
C5262 ld-7 
"6 
C a j a é í A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . k . 
S E p E T A l i J 
De urden del Couseio de laiSoctedad 
a Junta ü e u e r a l Extraer idnaria l que habr 
nio p r ó j i m o a las ocho de l a / n o c h e en 
tratar del particular a quo se/refiere el 
la Sociedad, estando en S e c r t t i r í a Por, ac 
quê  habrá de discutirse, para que oaedan 
Accionistas desde esta iecha Ilasta e l día 
Habana- 30 de Mayo f?e 19/1. 
C 4249 6cl 30 2á 6 
Á 
cito a los S e ñ o r e s Accionistas 
á de tener lugar e! día 9 de J u -
el local de la Sociedad, paru 
a r t í c u l o 99 del Reglamento de 
uerdo del Consejo la propos i c ión 
enterarse de ella j^s s e ñ o r e s 
de la Junta, inclusive. 
E L S E C R E T A R I O 
L D O . J O S E L O P E Z 
22315 
WALTH iM 
A L T H A H 
S I V d . U S A U N P E L O J W A L T H A M 
J A M A S P E R D E R A E U T R E N 
AMEHtCA. AOVERTI&INC. 
E N L A E S T A C I O N T E D f l I N A L 
O F I C I N A DE L A ¡NSPÉCCI0NJ DE R E L O J E S 
OFICIAL EN LOS FERP0CARÍÍ1LE5 DELA REPUBLICA 
S E V E N D E N Y C O M P O N E N 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A 
R . I . R . 
Se c e l e b r a r á una solemne misa de 
R é q u i e m en el templo de la Catedral , 
por el sufragio del alma le la que en 
vida fué l a 
s e ñ o r a M a r í a R t i l d i a z 
S a m p e d r o t d e C a s a n u e v a 
ei d ía 9 del presente a las 8 y media 
de l a m a ñ a n a ; que fa l l e c ió en esta 
ciudad ei d ía 10 de E n e r o de 1920. 
Habana, 6 de Junio c1« 1921. 
S u viudo e hijos, suplican a las per 
sonas de su amistad les a c o m p a ñ e n a 
rogar a Dios por el eterno descanso 
de su a lma. 
Ricardo Casanueya. 
• 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Só lo t iñe el cabello y vuelve ai canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las hor que tillas. Hay 15 colore® (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
ALMACEN 
DE 
F E R R E T E R I A 
G a l i a n o , 3 2 
Teléf. A - 4 J 9 0 
FABRICA DE 
B A S T I D O R E S 
PARA CAMAS 
G a l i a n o , 4 6 
Teléf. A . é 8 7 7 
C 4 M A S Y C A M 1 T A S " I D E A L " 
L a s m á s modernas y elegantes que se expenden en el mercado. 
, DH V E N T A 
V I C E N T E G O M E Z Y C O M P , , S . e n C 
Importadores de Ferretería 
G A L I A N O , 32, 34 Y 46. H A B A N A . 
C 5029 alt 8d l o . 
7 j n 
P A P E Z U I L - L - O S : « * # • 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s c r ó n i c a s . C a t a -
r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o c o n las 
i m i t a c i o n e s . — B E L A S C O A I N . N o . 1 1 7 . — S A R R A , J O H N S O N . 
T R A J E S A M A R I L L O S I M P E R M E A B L E S 
Para Slarinos, Trabajadores de Minas y de Campo. Precios especiales por docenas. 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L Ü Z " ( P o r t a l e s d e L u z ) . - T e l é f o n o A - I 4 3 0 . 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
* G R I P I Ñ A S * , u n a c a b e z a d e i n d i o i 
" G L O R I A * * , u n s o l n a c i e n t e ; 
" S U F R E M E " , u a l e ó n t e n d i d o . 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f i o r d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A r t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a ^ d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
P o n c e , Puerto R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
c a l l e c u b a , i c e 
H A B A N A . 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 3 1 4 
MATANZAS 
AI detall, pídase en Tostadem y Tiendas de Víveres . 
l 
í í u u : 
S E C R E T A R I A 
C O N C U R S O P A E A C U B R I R L A P L A Z A D E M E D I C O E S P E C I A L I S T A D E 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S E N L A C A S A D E S A L U D w C 0 v A . 
D O N G A " . 
De orden detl señen- Presidente de i rio y profesional, como requisito iu -
este Centro, se anuncia que sie abre ! d í s p e n s a b l e para f igurar en el con-
un concurso para cubrir l a plaza de curso . 
Médico Espec ia l i s ta de Garganta, Na-
r iz y Oidos en la Caga de Salud ''Co 
vadenga'*, s 
L o s aspirantes deberán dirigir sus i 
instancias a l s e ñ o r Director de l a 
Casa do Salud "Covadonga", doctor 
A g u s t í n de Varona , y, unidos a e l l a » 
e n v i a r á n sus expedientes universi ta-
E l plazo de a d m i s i ó n de soCicitudes 
t e r m i n a r á el domingo día doce del 
corriente mes, a las cinco do l a tarde-
Habana, lo de Junio de 1921. 
R . G . M A R Q U E S , 
c 5011 
Secretaria 
12d l o 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
J V 1 A R Y F L O R A N 
M A R í i o T P A S I O N 
^ rRADüCIDA D E L F R A N C E S . 
Wrsirtn espaOola de 
LUIS D E G. U M B E R T 
^ ' ^ v w i ^ "'.rerfa "Académica," 
ra (Cont inúa) 
•̂ Presen h k - . 
^'ltlentlo u n i f o r m é a c,.,arenta años, 
ênmtage>' de^a^,6'í1aente otr« edad. E r a 
na rtta a«os atrss t -rOV1- ana cle cin-ia ^modidadp; trancl"ll&- rica y He-dí Clrculapi*n es' cuan^o lo difi¿il de 
"ront^Pital y ^ . a ^ 1 ^ ? sobve todo 
páw-Pla fuva ántr.0 ^ tenía existencia 
L P ^ * mirada» ' J3,í?s' en él ^ tr i -
Íet^fiorita efe^íf^h^-o a la señora y a 
C ~ * m ^ Pero ouí ^abf el mes de BO «5e lefia de ntn 1̂ alegre ^ claro üino que ardía en la 
TOMO SEGUNDO 
cliimenea hacia allí inútiles. E a elegan-
cia moderna de sus siluetas no desento-
naba sin embargo en aquel interior se-
rniaroaico que conserva'ba con su nota 
pretérita la de una corrección de muy; 
buen tono. 
L a puerta de dos hojas que le sei>a-j 
raba del comedor había permanecido 
abierta, y por allí l legó, casi al momen-
to la señora li'réveil. 
Como su salón, la madre de Enrique I 
parecía también de otro tiempo; pero su 
ditnción era notable, perfectamente os-
tensible dentro de su dignidad. De me-
diana estatura, gruesa más bien que 
delgada, peinada con los cortos bandos 
de moda en la Wpoca de su juventud, 
sus cabellos entreomos enrol'lánbansc 
en apretadas y lisas trnzas que servían 
de bello marco a su rostro regular, en 
el que al momento se notaban los her-. 
mosos ojos negros de Enrique; y su ex-
presión, algo vivaz, atenuaba la'sonrisa, 
entristecida por los azares de la exis-
tencia, que se dibujaba en b u boca de 
perfecto dibujo. 
Presentóse sin timidez ni embarazo, 
con aquella soltura que Enrique habín 
heredado de ella y que la excelente se-
ñora de'bía a la posición desahogada que 
gozó con su marido. 
L a marquesa de Esports. por lo de-
míis, como cumplida mujer del gran mun-
do en que había nacido y vivido siem-
pre, facilitó el comienzo de la conver-
sación por medio de aquella gran ama-
hilidad que no le era natural, pero de 
la que sabia, c'ifindo era necesario, ata-
viarse, como lo hubiera hecho de una 
toilette de recepción. 
—liemos deseado, señora—dijo en se-
pruidii.—tener el gusto de conocer a la 
madre del doctor Dréveil, que con tanto 
óxito se desvela por la salud de mi c i -
ja. 
—Agradezco infinito señora, la aten-
.-ión de quo soy objeto por parte de us-
tedes, y por la mía complftceme tarn-
bién mutilo el conocimiento que de us-
tedes hago. Mi hijo me ha'bla poco de 
su clientela; pero no me ha ocultado el 
gran interés que le inspiraba la saUid • 
de la señorita de Esports, y ha hecho! 
que participase de él. 
— Y a lo ve usted, señora^—dijo gra-
ciosamente Adelaida;—esta salud, de la 
que todo el mundo se digna ocuparse, es-
ta ya casi restablecida gracias al doctor, 
Dréveil. 
— Y las aguas de San Honorato, se-
ñorita—respondió la señora Dréveil — 
le habrán sido también muy saludables. 
— L a s aguas—-añadió la marquesa—y 
luego el cambio de ambiente, el cl i-
m a . . . Por este motivo nos hemos deci-
dido a pasar aquí el invierno para no 
alejarnos del doctor Dréveil, a fin de 
que continúe y termine la curación tan i 
bien comenzada. ' 
— ¿ Y no se fastidia usted en nues - ¡ 
tra población, señora? ¿No le parece tris-
te, demasiado pequeña? 
— X o — c o n t e s t ó la dama;—además de 
que yo me acostumbraré fácilmente en 
i todas partes donde vea n mi hija con-
i tenta y gozando salud. E l l a aquí no se 
^hastía; mal haría yo pues, en hacer-, 
I lo. 
j — ¡ O h ! en vez de entristecerme, es-1 
; toy, al contrario, muy alegre aquí—dijo í 
I Adelaida.—Entretenimientos y recreos i 
j que tenía descuidados, los practico aho-1 
' ra con placer. Dibujo, pinto, me dedico | 
! a ratos a labores de 'bordado, cultivo la 
m ú s i c a . . . 
—Cabalmente en este concento n j s • 
I aporta un 3*iv._íí>so concurso el sefíorj 
i D'réveiJ—añadió la marquesa,—pues mu-i 
chas noches toma parte con mi hija en I 
¡ s u s recreos musicales... Por cierto qno 
: no dejo de sentir algún escrúpulo pri-¡ 
ívando a usted tan frecuentemente do lai 
i presencia de su señor hijo. 
—No sienta usted ninguno, señora; 
Enrique está muy satisfecho de esas 
excelentes veladas, y en cuanto a nit, el 
sentiinieuto que expresaba usted ahora 
poco, es también enteramente di mió: 
cuando sé que mi hijo está contento lo 
estoy yo igualmente. 
; — E l señor Dréveil es un excelente mú-
Sloo—dijo Adelaida. 
—Indudablemente—ponderó la mar-j 
quesa,—y no deja de ser adnilrtU^e que i 
en medio de ocupaciones tan aibsott i 
bentes, haya podido cultivar su talen-1 
to de tan admirable modo. 
—Se ha dedicado a 'a música desde1 
niño—contestó la señora Drévei l ,—y 
siempre ha sido ferviente apasionado de 
ella. E l violln fué la distracción de su j 
juventud durante las vacaciones. A to-
dos nos ha gustado la música. Mi es-
poso .aunque no fuese ejecutante, dis-' 
frutaba oyéndonos tocar a los dos: era i 
un recurso cuando la guarnición nos 
llevaba a veces a puntos muy distantes, 
y sobre todo cuando nuest|-a permanen-
cia en Africa. 
L a señora Dréveil complacióse en evo-
car ante sus visitantes, que la etjcucha-
ban con interés, los recuerdos de su vi-
da militar, lo cual le permitió entrete-
ner agradablemente la conversación sin 
preguntas indiscretas sobre el pasado de 
la marquesa de Esports y de su hija, 
que Emique le había dado sucintfimente 
a conocer y convenía que pareciese ig-
norar. 
Así transcurrió, muy pronto el tiem-
po normal de-una visita, y la marquesa 
de Ksports, evidentemente satisfecha del 
piro que había tomado la conversación, 
dejó que excediese algo del acostum-
brado límite. 
Al despedirse de la madre del doc-
tor, dljole con mucho agrado: 
— I . Espero que la veremos a usted, 
señora ? 
—Ciertamente. Hay días u horas 
propicias para visitar a ustedes? 
—Generalmente salimos a primera i 
hora de la tarde—respondió la marque- I 
sa;—pero no quisiera obligarla a usted 
a que so molestase cuando decae el día, 
ya que en la presente estación es ei 
momento menos agradable. ( 
—¿Qué importa, señora?—dijo la ma-
dre de Enrique.—Vivimos respectivamen-
te a tan corta distancia, que me será 
facilísimo ir a su casa cualquiera de 
esos días. 
—¡Qué agradalble señora!—dijo Ade-
laida a su madre despuésé que se hubie-
ron despedido. 
— S í — r e s p o n d i ó la marquesa;—muy 
distinguida, muy inteligente. He ido a 
su casa por cumplimiento; pero verda-i 
deramente me complacería volver a ver-i 
la. 
Enrique entró hacia las cinco y media, 
y fué a encontrar a su madre en el 
cuartito que daba al jardín, donde pa-
saba la mayor parte del día. 
—¿Qué tal?—le dijo ardiendo de im-
paciencia ¿l ia recibido usted la visi-
ta de la marquesa de Esporta y de su 
hija ? 
—Sí—contes tó la señora Dréveil. 
— ¿ Y qué me dice usted do esa da-
ma? 
—Muy distinguida, muy gran señora, 
ocultando bajo una amabilidad que se 
esfuerza en sostener, cierto fondo de 
amargura, de acritud tal vez, y una in-
curable tristeza. Debe ser naturalmen-
te altiva, autoritaria; pero la vida ha 
pasado por allí con sus pruebas y ha 
suavizado los ángulos. En resumidas 
cuentaij: muy cortés y aun eraciosa . . 
Enrique escuchó con cierta impaciencia 
aquella desripción que reonocía exacta, 
pero no se atrevió a interrumpir a su 
madre. Cuando terminó, preguntóle de 
nuevo; 
— ¿ Y la señorita Adelaida? 
.—¡Oh. muy hehlcera en todos con-
ceptos! Uermosíaima, sencilla, amable e 
inteligente sin duda alguna. Opino que 
es una joven sin tacha. 
Enrique guardaba silnecio, oyendo 
complacido a su madre. 
— T ú me la habías pintado—continuó 
la señora Drévei l—caprichosa rara, an-
tojadiza. 
— L o es a sus horas—respondió E n -
rique.—pero menos cada vez. 
—No tiene aspecto de sufrir. 
—-En este momento está bien; pero es 
una salud muy frágil, que la más leve 
cosa puede comprometer. 
Largo rato ttodavía continuaron ha-
blando madre e hijo de la marquesa y 
de Adelaida. Ahora que la señora Dré-
veil las conocía, complacíase Enrique en 
hablarle de ellas, y puesto que, por su 
propia voluntad, le balita introducido en 
su intimidad Adelaida, deseaba que 
participase de ella. 
Terminada la comida, Enrique levan-
tóse de la mesa algo precipitadamente. 
—Voy a ci'sa de la marquesa—dijo,— 
a excusarme de no haberme sido posi-
ble llegar más pronto para asistir a 
su visita. 
L a señora Dréveil le vió alejarse, y. 
pensativa, movió la cabeza. Un senti-
miento doloroso de incertidumbre y de 
inquietud 'brilló en su mirada. 
L a primera palabra de Adelaida al 
ver entrar al joven doctor, a quien, 
por lo demás, esperaba, fué: 
— ¿ N o sabe usted? ¡Hemos visto a 
la señora Drévei l ! 
•—Así me lo ha dicho—contestó E n r i -
que, saludando a la' marquesa y excu-
í<ándose de que no le hubiera sido po-
sible, como habría querido, encontrarse 
en casa de su madre. 
L a dama le respondió algunas ama'bles 
frases resnecto al placer que había ex-
perimentado en conocer a la señora Dréé-
veil; luego tomó el libro que ordinaria-
mente lela, dejando, como tenía por cos-
tumbre, que su hija hablase con el doc-
tor. 
— ¡ C ó m o se parece usted a su madre! 
—dijo Adelaida a Enrique. 
— ¿ L o cree usted as í? Pues me le pa-
rezco de alma tanto como de rostro. Des-
de mi más tierna infancia imnrimió sil 
huella en mi carácter, en mis sentimien-
tos, y muy a menudo siento esa noble 
influencia suya. Vivimos por lo demás, 
en una intimidad y comunidad de ideas 
casi perfectas. 
•—Y muy dulce; estoy segura do 
el lo. . . Y me persuado también de que 
A semejante intimidr^ü debe usted ese 
arte que posee de hablar a las muje-
res, de comprenderlas, de interesarse 
por ellas. Antes tíe conocer a usted, no 
sabia yo—añadió la joven, rememoran-
do el pasado—lo que era la verdadera 
intimidad, la que consiste en compartir 
las propias impresiones con otra per-
sona o sentirlas idénticas a las suyas; 
en ver las cosas del mismo modo y 
comprenderlas análogamente. Yo me ad-
miraba, a veces, de que hubiese usted 
podido concederme esa amistad íntima, 
tan completa, siendo nuestras vidas do 
tal modo diferentes... Su señora ma-
dre me explica la cosa: es casi ella 
misma, con su femenina' delicadeza, 
quien, en usted ha ganado mi confian-
za. 
—^¡Cuidado!—dijo sonriendo Enrique. 
— ¡ V o y a ponerme celoso! 
—¿Celoso?—exclamó Adelaida levan-
tando sus finas y lindas pestañas con un 
gesto de asombro. 
—Sí , celoso de la simpatía que a .pr i -
mera vista concede usted a mi madre, 
cuando yo he necesitado tantos días pa-
ra conquistarla.. . — E s que, para ella, 
había preparado usted el terreno—con-
testó cariñosamente la Joven Vamos, 
pues, en celebración de esto, a tocar 
una página de Mozart, del cantor de la 
amistad dulce y serena . , 
E L A R B O L D E NAVIDAD 
Pasaban los' días en creciente y de-
liciosa intimidad entre las señoras de 
Esports y los Dréveil. 
L a señora Dréveil fué, sola, a devolver 
la visita ú aquellas damas, y continuó 
agraciándoles. Adelaida vela en ella a 
la madre do Enrique, y la marquesa d# 
F A G I N A O C H O D i A R í O D E L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 2 1 
C a s o s y C o s a s 
L o q u e v a d e a y e r a h o y 
Hace mucho tiempo 
(diez o doce años) 
a un peso billete 
que vino a mis manos, 
con tinta le hice 
unos signos raros, 
por ver si algún día 
volvía a encontrarlo. 
Y joh, grata sorpresa! 
ayer, en un cambio, 
por fin me lo dieron; 
pero !que cambiado! 
Ha vuelto tan sucio, 
que cuesta trabajo 
ver en él los signos 
que trazó mi mano. 
¡Si más que un billete 
parece un guiñapo! 
Fué tanta la pena 
que causó en mi ánimo, 
que en él todo el día 
estuve pensando, 
y tal vez por eso 
tuve un sueño raro 
cuando por la noche 
me entregué al descanso. 
Soñé que el dichoso 
billete de banco 
me contó su historia, 
la cual os relato: 
. . ."Pues oye—me dijo—f 
he corrido tanto, 
que aunque no lo creas, 
me siento cansado. 
Estuve en tabernas 
y estuve en palacios; 
tan pronto era dueño 
de mi un millonario, 
como me tenía 
algún pobre diablo. 
He sido muy bueno 
y he sido muy malo; 
al dolor, a veces, 
le serví de bálsamo. 
cuando algún enfermo 
me tuvo en sus manos; 
y a veces he sido 
la causa del daño, 
cuando algún vicioso 
me perdió jugando. 
Socorrí miserias 
y produje escarnios; 
yo fui del espléndido 
y fu; del avaro: 
ora circulaba 
sin hallar descanso, 
ora me tenían 
en arcas guardado. 
Cierta vez un tonto, 
creyéndome falso, 
me arrojó a la calle; 
hallóme a su paso 
un triste mendigo 
y entonces... ¡qué hartazgoI 
' Entró en una fonda, 
comió cuatro platos, 
vino, pan y postre, 
y al^ pagar el gasto 
aun le devolvieron 
cincuenta centavos. 
De lo que te cuento 
hacet algunos años; 
hoy no soy el mismo..,: 
hoy apenas va lgo . . ." 
En este momento 
desperté de un salto, 
porque el camarero 
llegaba a mi cuarto 
con el desayuno: 
dos huevos pasados, 
un café con leche, 
un pan y un tabaco; 
y al ver en la cuenta 
"uno veinticuatro", 
exclamé: "!Dios m í o ! . . . 
¿estaré soñando? 
Sergio A C E B A L 
H O T E L 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
J O H N M5E. B o w m a n . Presidente 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l G o m m o d o r e 
a t r á e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
)or s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l G o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los FF. 
CG. Grand Gentral 
George W. Sweeney 
Vioe-Pdte. y Director Gerente 
«tras hoteles en Hew Yor) 
bajo la misma dirección de! Sr. Bownas: 
E l B i l t m o r e 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manz&na de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , E^ÍTESTINO Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
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XTJZ MAJaA Y CARA 
Con Beguridad, no hay en toda la Re-
pública un pueblo donde se pague la 
luz más cara que en este bendito pe-
dazo de tierra que llamamos Cruces. 
La Compauía propietaria de la Plan-
ta Eléctrica, que posee otras plantas en 
distintas localidades, ba extremado la 
nota con Cruces, pues en todos los -de-
0 0 
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más lugares se paga más bajo el pre-
cio del fluido eléctrico quo aquí. 
Cuál es la causa? 
Verdaderamente lo Ignoro; pero lo 
cierto es que somos nosotros los cru-
oenses los que más pagamos por el 
alumbrado, con la particularidad de que 
éste, la mayor parte las veces, no es 
todo lo bueno que debía. 
iPor Dios, señores de la Compañía 
Cubana de Electricidad, un poco de con. 
sideración a este sufrido pueblo! 
El i AGUA 
En estos íiltimos días ha llovido co-
piosamente habiendo ocurrido algunas 
inundaciones en los barrios bajos de la 
ciudad, en los que no han habido des-
gracias debido a la eficaz intervención 
de la Policía y el Ejército, que a las 
órdenes del Alcalde Municipal, señor 
José Caso, han sacado de los lugares 
inundados a las familias que en ellos 
habitan, prestándoles el necesario auxi-
lio. 
Aplaudimos la actitud de esas auto 
rldades. 
E l . BAILE DE LA COLONIA 
E l próximo domingo 5, tendrá lugar 
en los amplios salones de la presti-
giosa sociedad ''Colonia Española," el 
baile que debió verificarse el pasado 20 
de Mayo, y que, debido a los torrencia-
les aguaceros caídos dicho día, fué sus-
pendido. 
PrO.TINITO 
Próximamente, según se i b a 
quedará constituido en esta i ^ 
un Comité de Propa-and'a en nÍocal1* 
candidatura del doctor Tinitn V> 
ra Senador. ^"uo priU( 
Oportunamente, me 
«uenta de este asunto. ocuparé nueva 
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d e a b r u m a d o r a s c o l u m n a s d e n ú m e r c ^ t e f i n f i n i d a d e l e 
c á l c u l o s q u e c o n s t i t u y e n u n a l a l x ^ p ^ 
D e a h í q u e e n m u c h o s e s t a b l é c i m i e n t o 3 s ó l o s e 
l e v a n t e u n i n v e n t a r i ó a l a ñ o o f a ' l o m á s ? u n o c a d a 
s e i s m e s e & 
U n i n v e n t a r i o a n u a l t i e n e m u y p o c o v a l o r p r á c t i c o ; t a n s ó l o 
u n a v e z a l a ñ o s a b e e l c o m e r c i a n t e l o q u e t i e n e e n s u e s t a b l e c i -
m i e n t o . N o e s p o s i b l e , d e e s t e m o d o , c o n o c e r e l m o v i m i e n t o e x a c t o d e 
l a s m e r c a d e r í a s — q u e t o d o c o m e r c i a n t e d e b e c o n o c e r — n i s a b e r q u é 
a r t í c u l o s o q u é r a m o s d e l n e g o c i o r e p o r t a n m a y o r e s b e n e f i c i o s . U n 
i n v e n t a r i o m e n s u a l , e n c a m b i o , d a r í a e s a i n d i s p e n s a b l e i n f o r m a c i ó n 
p e r f e c t a m e n t e b i e n ; p e r o e s p e n o s o e l t r a b a j o , s o n m u c h o s l o s 
n ú m e r o s y l o s c á l c u l o s . E l c o m e r c i a n t e , p u e s , v a c i l a y d e s i s t e . 
C o n l a a y u d a d e u n a M á q u i n a d e S u m a r ^ B u r r o u g h s l e v a n t a r 
u n i n v e n t a r i o e s s u m a m e n t e s e n c i l l o . T o d o e l ^ t r a b a j o e s t r i b a e n 
l a a n o t a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s . L o s c á l c u l o s s o n e j e c u t a d o s p o r l a 
m á q u i n a . S i n m o l e s t i a s , c o m o u n a c o s a m u y s e n c i l l a y m u y 
n a t u r a l , e l c o m e r c i a n t e p u e d e h a c e r u n i n v e n t a r i o d e s u s e x i s -
t e n c i a s m e n s u a l m e n t e ; a s í s e d a r á 
e x a c t a c u e n t a d e l m o v i m i e n t o 
d e S u s m e r c a d e r í a s y , e l i m i n a n d o 
a q u é l l a s c u y a ¿ v e n t a s e a p o c o p r o -
d u c t i v a , e l c a p i t a l q u e d a r á i n v e r - , 
t i d o t a n s ó l o e n m e r c a n c í a s d e 
p r o b a d a c o n v e n i e n c i a . 
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E l N u e v o F r e n t ó n 
M A R T E S , 7 D E J U N I O D E 1921 
A las des y media de la tarde 
Primer partido, a 25 tan' .oi 
E M I L I O y ELIAS, blancos, 
contra 
El iDOZA IV y CHILENO, azules. 
A sacar los primeros del cundro 9, y 
les segundos del ocho y incdi6. 
s p a ñ j l 
o c h a r 
i 
a l s e g i i r l e s i o n a d o n o 
R e s u l t a d o d e l a s l u c h a s 
t e a t r o d e P a y r e t 
L a s s u t f a g i s t a s e n l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a 
Primera quiniela a 6 tantos. 
ANGEL, I T U A R T E . 
ALFONSO. E r j o z r U E 
• , KSCOKIAZA y OSCAR 
Segundo partido a 30 tantos. 
ELOY y ERDOZA (mayor), blancos, 
contra 
R t l l á y ANSOLA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 'j. 
Primer partido de 23 tantos. 
Illancos Higin io y J á u r e g u i . 
• Acules: Arnedi l lo menor y Lió la me-
n0Se pelotean los primeros cinco t an -
ios v se suceden otras tantas igualadas, 
npro Higinio. que l ia pasado de la cate-
r o r i i de chambón a la de fenúmeno, 
^ntra ' valiente y con gran segundad, 
lo-rando aventajar a sus contrarios 
Ya en la segunda decena, la. ventaja 
toma gran incremento y los celestes su-
cumben ante el juego portentoso de H i -
^nio v el poder dominador de Jauregm. 
Cuando la pareja blanca llega a l tanto. 
nr. loS azules no pueden pasur de 14. 
v i Arnedillo n i Elola pudieron hacer 
mis de lo que hicieron, pues la pareja 
opositora venía anoche clara y contun-
dente. , 
Boletos iblancos: 253. 
Pagaron A $3.58, 
Boletos azules: 2d0. 
Pagaban a $3.82. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Pitos. Pagoa. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
ÜRRUTIA, EGEA, 
I K I - N , OOENAGA, 
CLAUUI 'J y MARCELINO. 
Batér íá , : E i l l i ng im. Seott, Townsend 
y Gowdy; l l i xey y Wingo. 
CU!CAFO, Junio, 5. 
Brooklyn sacó a Jim Vaugh det box 
en el tercer inning a p u n t á n d o s e cuatro 
carreras después de tener dos o.uts y ' 
ganando í i n a l m e n t e por 5 ' a .3. Grirnes ¡ 
se demos t ró muy estable y el Bfooklyn 
lo mantuvo d'urante todo el juefeo. | 
C. H . E. I 
P r é r i * la p resen tac ión do loa atletas 
luchadores aei lorneo del teatro Payret 
y ante numerosa concurronciüi, dieron 
coiaienzo anche las competencias anun-
ciadas en el programa, d e s a r r o l l á n d o s e 
con verdadero é x i t o ' y con la animación 
propia del deporte que las motiva. 
He aqu í los resultados de esa magni-
fica jordana: 
Primera. Lucha l ib re entre Wlaedk 
Zby.szko, de Polonia, de 225 libras, y K a r l 
Leiulo de Aüs t r i a , de 225 l ibras. 
Resu l tó niuy emocionante esta con-
tienda y t ambién elegante. Ambos lucha-
dores son maestros correctos. 
Vencedor: Zbyszko, en 20 minutos, 
por una llave de cabeza. 
Segunda. Lucha l ibre entre Stasla Pe-
t ro f f (el oso bú lga ro ) , de Bulgaria, do 
235 l ibras y Mike N é s t o r , de Servia, de 
1S5 libra». V 
Fuerzas muy desequi l í lbradaa, pero 
buena lucha no exenta de lances cómi-
cos. 
Vencedor: S. Petroff. en 14 minuton, 
por una leyi tación del tronco. 
Intermedio de quince minutos. 
Tercera. Lucha l ibre entre Ch, Cutlev, 
de Estados Unidos y Cari Hanson, de Sue-
cia.de 205 l ibras a dec is ión f inal , sin l i -
mi tac ión de tiempo. 
Los forcejeos y la contienda sin re-
sultado necesitan un descansa, y vino 
é s t e trascurridos los 30 minutos y los 
luchadores so re t i ran de la alfombra por 
espacio de un minuto para cor.tinuar 
después . 
Vencedor: Ch. pu t l e r , erl 35 minutos, 
por una llave de cabeza invertida. 
Cuarta. Lucha l ibre , a dteclsión f ina l , 
entre Frank Leavit, de Estados Unidos, 
de 215 li'bras y Raoul de Kouen, ele 215 
l ibras, de Francia. 
Vencedor r Rouen. 
Brook lyn . 
Chicago. 
0^4 0O0 010— 3 13 
010 001 001— 3 8 
i Los que quieran, pues inscribirse pue-
' den pasar a hacer su inscr ipc ión en 
las oflclnae de la Dirección de las l u -
chas en el teatro Payret, entrando por 
la calle de Zulueta, de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a totfts los d í a s laborable».. 
E l comendador Seguróla ha formado 
Un jurado compuesto de loa famosos l u -
chadores Zbyszko, Cutler y Néstor , para 
que de entre los amateurs que se pre-
senten sefeccionen los íue jores para ser 
presentados al público y luchar por los 
premios en DINERO que la empresa 
| .ofrecerá anuncIAndolos oportunamente. 
¡ G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
( D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A L I B R E 
H O Y M A R T E S . 7 D E J U N I O 
A las nueve de la noche 
I . P resen tac ión j deslife da los k t l s -
tas luchadores que toman parte 
en este programa. 
I I . Lucha l ibre. 
W L A D E K ZBYSZKO. de Polonia, de 225 
libras, contra M I K A E L NESTOR, do 
Servia, de, 185 libras. 
I I I . Lucha l ibre. 
CHARLES CUTLER, de Estados U n i -
dos, de 345 Ibras, contra STASIA PE-
TROF de Bulgaria, de 235 l ibras. 
INTERMEDIO DE 15 MINUTOS 
U n a c o m s i ó n del C lub Suf rag i s ta 
v i s i t ó ayer a l D r . Collantes, Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a pa ra sa ludar lo , 
por su d e s i g n a c i ó n pa ra ocupar t an 
a l to cargo, y a l a vez para c o m u n i -
carles que las sufragis tas e s t á n dis-
| puestas a i r a c u l t i v a r e l campo, con-
t r i b u y e n d o de ese modo a l a c a m p a ñ a 
| a g r a r i a i n i c i a d a po r l a S e c r e t a r í a de 
1 A g r i c u l t u r a , 
E l D r . Col lan tes a g r a d e c i ó m u c h o 
la f e l i c i t a c i ó n de las Sufragis tas t 
las a l e n t ó a perseverar en su p ro -
p ó s i t o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T i e n e U l t á m i i 
Pues cúrese t cesaran sus dolores, pe-
ro cúrese con Purificad'or San Lfizaro, 
medicina a base de sustancias vegetales, 
de agradante sabor y a"6 hacen eliminar 
todos los malos elementos que produ-
cen el reuma. Purif icador San Lázaro , se 
vende en las boticas y en b u labortario, 
Consulado y Colón. Tomar Punt icador 
San Lázaro , es curarse de eczemas, u l -
ceras, h inchazón dé las piernas y de to -
dos los males, consecuencia de impurezas 
de la sangre. 
C 5166 alt . •íd-S 
~ - . iría 
B a t e r í a s : B¿ .G-rimes y M i l l c r ; Vaugh, 
C'borves, Jeffres y D a l y . 
ST. LOUIS, Junio, 5. 
Los cardenales vencieron al F u a d e í -
f ia por 7 a 4. después de que Haines 
rpie hab ía pitcheado con gran fijeza düJ 
rante ocho innings se voló en el nove-
no, 1 concediendo cinco hita seguidos" y 
tres c á r r e r a s . 
C. H . E. 
Fi ladel f ia . . . . 010 000 003— 4 15 
St. Louis loa C32 Olx—7 12 
B a t e r í a s : G. Smith. Baumgartner 
Bruggy; Haines. Sheddel y Ciemens. 
Baracaldéa. 









E L C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O -
N A L D E T E N N I S 
' E l Comendador Seguróla , promotor y 
empresario del notable torneo de luchas 
cinc se celebran en el popular teatro 
Payret, non, comunica que accediendo a, 
Reiteradas peticiones recibidas en nu-
merosas cartas de aficionados y ama-
teurs de esta ciudad, ha decidido abr i r én 
el teatro Payret un registro de inscrip-
ción para dichos s e ñ o r e s que deseen 
probar su fuerza y habilidad en luchas, 
p r e s e n t á n d o s e en alguna de las funcio-
nes del teatro Payret. 
D E 
D E S C U A J E 
I V . Lucha, l ibre. 
JOvSEPH ROSSUM (El Enmascarado), de 
Habana, de 220 libras, contra RAOUL 
DE ROUEN, de Francia, de 215 libras. 
V. Lucha l ibre á decisión f ina l . 
F R A N K L E A V I T , de Estados Unidos, 
de 245 l ibras, contra J. S I L V A , de Por-
tugal , de 254 l ibras. 
REFEREE: PAUL B I A N C H I 
Ganador, BARACALDES. 
Se pagaron sus boletos a S5.41 
El .segundo partido, de t re in ta tan 
tos, lo jugaron Echeve r r í a y Mar t ín 
de blanco, 
oordia, I r i { 
ST. CLOUD, Junio, 5. 
• Ea derrota de Mrs. Mal lory a manos 
de Mlle. Lenglan fué causada por la 
superior estauaidad de la ganadora. 
Mrs. Mal lory peleó duro, pero en vano. 
La contienda defraudó en parte las 
esperanzas a causa de la fal ta de vigor 
ontra el fenómeno di» ^on - i del juego, porque la francesa no quiso 
yen menor y Al tami ra . ae, arriesgarse ¿fetca .,ae la í e d y jugó con 
j objeto de a s e g u r a í la v ic tor ia . 
'Resal tó un nuevo fracaso para los se-i "No hay mr,,kr en é\ mundo que pue-
mTét que ponen precio al dinero pues | da bat i r hoy a M r s . Ma l lo ry . " susim ó 
«n tes de que se diera el p r imé r pelotazo Tilden a oíd'os de Ml le . Lent í len antes 
los - logtbs eran de 20 a 11 por los que de que -ésta entrase en la cancha, peto 
perdieron. i Susanne simplemente a p a r t ó a l campeón 
Ibaceta da la orden de -principio, ano* I replicando: "los Estados Unidos tuvie-
t ándose dos tantos la pareja blanca Dos ron ya su día. el de hoy es de Franica.". 
tantos por e\ lado a/.vn originan Uv p r l - , J a m á s en la historia • d'el Tennis en 
mera igualada. E l dcuninio es azul; se, Francia han presenciado los partidos 
p e Í o t c a % o n i t o , pero Irigoyen se acuerda1 muchedumbres semejantes, más de 5,000 
de su calidad'do fenómeno y deharrolla i Personas no pudieron asist ir por fa l ta 
todo el juego sobre la zas?a, abrumando , do espacio. 
al ob^so Mart in , el cuál se mantiene desde i La derrota de Mrs. Mal lo ry deja a 
l a defensa, en espera do la ayuda de !os Estad'os Unidos con sólo nn cam_ 
i compañero. Pero l a ayuda no l lega, 1/eonato universal de los cinco, es decir. 
-líos do ventaja, ' llegando 
<e en 18 por 12, cuando una brio-
arrancacla de los blancos hace oscilar h 18 vov V2- uando ima bI i o ' i U N J U G A D O R E S P A Ñ O L . D E R R O -
Ü t S S & & £ c l Z m * f i fo%*íKpnei p o r J A A L C A M P E O N I N T E R N A C I O * 
Pero viene el niño con la rebaja y se , KIA í ITIF T P M I t f t ^ 
caba la cosa. Surge de nuevo el fenó-1 I J L i l i n i J 
y a Mar t ín lo convirtieron sus con-/ 
y bar.y 
trarios en un trapo. 
Otro d í a será . Baciencia 
jar. 
Boletos blancos: 43Í3. 
Pagaban a .$3.82. 
Boletos azules: 4G8. 
Pagaron a $3.5S. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. 
Cswalis Menor. . . . 





Ganado'-, G A B R I E L . 
So pagaron sus boletos a 54ÍO. 
PROGRAMA PARA H O r ' 
Primer partido, a 25 tantos 
ELOLA (mayor) y A L B K R D I , blancos, 
contra 
AMOROTO y ERMUA, azules. 
A sacar los delanteros del 9 y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
JAUREGUI. E L O L A (menor). 
ORTIZ, BARACALDES 
LUCIO e H I G I N I O 
Segundo partido a 30 tantos. 
OTAS DE G A Z A 
(Por un aficionado.) 
N U E S T R O C R O N I S T A E L D O C T O R A Ü G Ü S T O R E N T E O B T I E N E 
U N R U I D O S O T R I U N F O E N B U E N A V I S T A , E N E L T I R O D E P L 
C H O N . — L O S S E Ñ O R E S C E S A R F E R N A N D E Z Y J O S E M . G A R C I A , 
A L C A N Z A N P R E M I O S . — E N C A Z A D O R E S D E L C E R R O L O S SEÑO^ 
R E S J O S E A 0 R S Y F E L I P E M A R T I N E Z R E S U L T A N V E N C E D O R E S 
S E S l d U E A D M I T I E N D O P R O P O S I C I O N J E S D E L G R A N C O N T R A T O Y T A M B I E N D E L T R A S 
i ¡ P A S O I N T E G R O D E L N E G O C I O 
I N T E R U N 1 V O T A R E M O S A ¡ L A C A L L E ( V O T A R E S D A D O « L O S ^ R E C I O S A Q U E L I Q U I D A -
M O S ) M A S D E D O S C I E N T A S C A J A S D E T E L A S B L A N C A S Q U E T E N I A M O S E N L O S M U E -
U L E S Y L O M I S M O U N S I N F I N D E S O M B R E R O S D E S E ñ O R A S Y N I ñ A S D E T O D O S M O -
D E L O S , Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R D E P A R I S Y N U E V A Y O R K . A S I Q U E E N E S T O S 
D I A S R E G A L A M O S A T O D O S N U E S T R O S Q U E R I D O S C L I E N T E S ! L O S A R T I C U L O S Q U E A 
C O N T I N U A C I O N E X P R E S A M O S P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
E N E L P A T I O . 
Tratar de platos y pichones sir. co-
nocer a fondo la materia es difícil, pe-
ro caand'o existe voluntad, se hacen m i -
lagros. . . 
Susti tuir , por hoy, al decano cronista, 
es nuestro deber, y con gusto lo cum-
plimos. 
E n la Sociedad de Cazadores de l a 
Habana, comenzó la fiesta un poco tar -
de: a las nueve a. m . 
A cien plati l los fué el match por el 
premio Armando Aenlle . Un joven ma. 
tancero, el señoi' César Fernánd'e, buen 
t i rador , tocando con las veloces mun i -
ciones y desp rend iéndo le p a r t í c u l a s a 





rapidez de Alonso fué el pr incipal factor 
ue su victor ia . 
E L E N T R E N A M I E N T O D E D E M P -
S E Y 
A T L A N T I C CITY, Junio, 5. 
El campeón del mundo de peso com-
pleto convenció hoy a siis admiradores 
que se hab ía dedicado sel-iamente a l a 
tarea d'e ponerse en condiciones para 
defender su t í tu lo contra Georges Car-
pentier en l a ciudad de Jersey el 2 de 
Ju l io . / 
Peleando como un t igre acorralado, 
MIX> | liempsey demost ró por primera vez cier-
4.70 i ta inc l inación a separar a sus boxeado-
res de entrenamiento de 'sus respecti-
vas cabezas. Sin embargo las faenas 
revistieron cierta gravedad, pues la he-
rida sobre el ojo izquierdo volvió a 
abrirse adquiriendo peor cáriz porque, el 
campeón se negó a parar a pesar de 
que su cara estaba totalmente ensan-
grentada. 
Dempsey boxeó seis reñ idos a s a l t o » 
con Mar t in Burke, Jack Renault y La_ 
r r y Wi l l i ams a dos cada uno. Después 
de dos animados encuentros con Burke, 
el campeón se avalanzó contra Renault 
y no fa l tó mucho para que diera un 
knoc-out al pesq completo canadiense 
a l cogerlo en la barba con un gancho 
con la izquierda. Las piernas d'e Re-
nault adquirieron rigidez y levantando 
los brazos sobre su cabeza se desplomó 
sobre las cuerdas cayendo etil os brazos 
SALSAMENü'I v LTZATlílAríA lhlano(,j 1 , Tedd'y Hayes el entrenador de 
contra ,blanct,'i' Dempsey que actuaba de juez. L a he, 
. LARRUSCAIN y GOMEZ, azules., a sobre el o j o de Dempsey volvió a 
A sacar los delanteros del 9 v medio, i 1 ^ - , ? - 1 1 el Primer asalto que boxeo ueianieios aei o y uieuiu. j ron w j n ^ m s (jlle fué el l-litjino foxea, 
<._„,. , . I r~ . , dor que le hizo frente. 151 namueón Segunda quiniela a « tantos. UFR6 ^ golpe seui i -c i rcúlar Je derecha 
IRIGOY-PM í m o r , ^ ATrpAT\TTr>A I a izquierda con la d'erecha y Wil l iams 
^ i W Y E N (menor) A L l A M I R A tratando torpemente de evadirlo embis-
MACHIN, C i ^ A L l S (menor), i - ( t ió con la cabeza a Dempsey en el ojo 
- AAVAKKliil . i í i y k t j U i L . i . i z q u i e r d o - Un h i l i l l o de sangre hTor.(\ 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 1 - 6 l a - h e " - a ú ^ - e l resto (V<?1 ^ a U o 
« C O R » 
Is idro CorominaS. 
César F e r n á n d e z . 
Gonzalo Andux . . 
Marcos P i ñ a r . ». 
Claudio Grande. . 
J o s é Blanco. . . 
Pedro Mas juán . . 
J o s é A . Veiga. . 
Ju l io E . Mora. . 
Augusto R e n t é . . 
Mar t ín Kohn . . , 
Beni to Castro. . 
Miguel C o r t é s . . 
Rotos 
de cien 
m a e s t r í a que todos le reconocen, rea l i -
zando t iros muy di f íc i les . 
E l veterano y notable t i rador nos 
demos t ró una vez más que en los mo-
mentos precises oabe dominar los ner. 
vlos. De los cinco pichones que lanza 
ron las máqu inas , dieron muerte a 
cuatro: Renté , Augusto; Benito Castro, 
Pedro l íodríguez, Marcos P i ñ a r , José 
Veiga, Pedro Pablo González, Sercpio 
Rocamora y Alberto Recio. 
Gonzaio A n d u i ,Manolo Revilla. E . 
Méndez y A . Aenlle, tres cada uno. 
Pedro Maiju 'm, Podrigo D)a>„ Clau-
dio Grande, V , Méndez, E . Vi l lo ldo y 
José Blanco, a dos cada uno. 
A uno tocaron Manolo Crespo Méndez 
y .1 . Peñarand'ac-. • t, 
César Fe rnández se r e t i r ó . 
En la t i rada de revólver, haciendo í&O 
puntos electivoí», m i s 119 d» handicap, 
499, gano «¡d premio Mat ías Dorta e l se_ 




Manuel d'e Armas. 4U 
Marcos P i ñ a r 40S 
Mar t í nez Cañas 400 
José Manuel García «tóO 
A n d r é s Bust i l lo 371 
J o s é Otero 3:;0 
César F e r n á n d e z 3^7 
A g u s t í n Bassart , 
Se ret i raron Gonzalo Andux, Miguel 
Cor t é s , J o s é A . Veiga e I s id ro Coro-
minas. 
Se nota mucho movimiento en los te>v 
rrenos de la Sociedaa, llegan Tario* t i , . 
radores, que les agrada más el t i ro de 
pichón que romper discob. Existe gran 
empeño por obtener el premio donado 
por el entusiasta socio s e ñ o r Miguel de 
Miquel , consistente en una obra de arte 
de mucho mér i to , una perdiz sorprenui-
da eri un r . imro de t r igo , ¡^tja t i los 
enamorados t e n í a el a r t í s t i co bronce! E l 
match fué a cincp pichones. Tomaron 
parte veinte y un socios. Entre ello* 
seis campeones. La lucha resul tó in te-
r e s a n t í s i m a . Nuestro cronista c inegé t i -
co, el doctor Augusto Ren t é , como en 
sus mejores tiempos, hizo gala di» l a 
U N I D O S 
W a s h i n g t o n , j ^ ü T c 
washmtfton hizo 18 hi ts po». -a -
f>eb cío uos uitchers de los «'medias 
[Mancas'» del Chicago y ganó por 9 a 
aicanzando el tercer puesto en e l 
ampeqnato. Walter Johnson no conce. 
t r ^ i m quo cinco batazos a sus con-
nn,"08 y con t r ibuyó a la victoria, con 
• a i r o en cinco veces a l bate. 
En el ú l t i tmo, Wi l l i ams fué casi des^ 
J plomado en t ie r ra dos veces. 
. Además de esto Dempsey t r a b a j ó en 
I «u redondel al aire libre durante 4U 
minutos levanlando 1> b pesos, boxeando 
solo y haciendo ejercicí'Xi' de cintura. 
Dempsey se pesó vestido registrando 
Ja balanza 204 l ibras lo que indica que 
p e s a r í a de 106 a IOS con trajfr d'e bo-
leador . 
C. H . E. 
Chicago. . 
Washington. 
010 000 010- 2 5 
122 400 00x- i 9 18 
wBaíef ias : Mcweekev, Hodge y Schalk; 
" Johnson y Gnarrity^ 
TORK, Junio. 5. 
bamif^?" ^ o r k «anó un juego "cachum-
Pai^t contra St. L q u í s por 5 a 4. Los 
chiiT. batearon duro a Mays al p r i n -
desnñr- peí0 , és te consiguió contenerlos 
TnHÍ,es- í^l quinto inning. E l par to 
run. lnicl<i la contienda con un homo 
~ C. H . E. 
St. oDui 
ueva Vo"rk ' " ' ^ 010 000- 4 11 1 
* • . 100 210 l O x - k ° * 
5 j a n g n a í i : ^ o c k e r y Severei; Mays y 
^ I ^ O I T junl0( 5> 
d e r i U ^ ? ? _ r e ñ i d o l0s Cnban 
G E 0 R G E C A R P E N T I E R , E S T R A -
T E G A 
^ l A N H A S S E T , N . Y . J u n i o ». 
U n a verdadera ba ta l la , como la que 
pud ie ra p lanear su i l u s t r e c o m p a t r i o -
ta , el M a r i s c a l F o c h , es l a que se es-
t á p reparando en e l camoamento del 
g r a n boxeador f r a n c é s . 
E l r e t ador de Dempsey, su mana-
ger F ranco i s Descamps y Gustav 
W i l s o n , son antes qu'3 n i n s u n a o t r a 
cosa, estrategas. 
" D e s p u é s de todo" di jo George des-
p u é s do recientes ejercicios, " l a teo-
r í a de l a estrategia m i l i t a r puede, de-
b idamnte condensada, apl icarse a una 
cont ienda de esta í n d o l e . I m a g i n a d , 
p o r ejemplo que Dempsey, m i enemi-
g, el d í a 2 de J u l i o , es u n e j é r c i t o que» 
despl iega sus fuerzas f ren te a m í , y arB en-nía y renido I q s u  " ^ - ^ ^ a i * DUO i.uci/.ti» i.icm,c <t m i , y 
I>01' 10 r o. on a stars de De t ro i t que e l redondel de Jersey C i t y es n n 
C h . E . 
ooo 2 0 0 : ;r ,o-io" n Ü 
n 020 140- 9 13 4 
^ ¡ c ^ N a t t i . J ^ T n 
" nguna y " i r , , . ^ " q . . c o n c e d i ó base 
b c o ^ 8 ayiosS?sit"ntestU CÍVj >os nueTe 
^ l a n a t i i 
C. H . E -
000 000 OOO— 
002 02U (i-J\— 
campo de ba ta l l a . Nosotros conoce-
mos las verdaderas fuerzas y recur -
sos de l enemigo, sabemos que es pe-
l i g ro so , y quo se n e c e s i t a r á a lgo 
m á s que la fuerza bru ta na ra de r ro -
t a r lo , x A s í queda l a cosa reduc ida a 
u n a c u e s t i ó n de velocidad, rca is ten-
cia y estrategia. 
IS'uestro proyecto os desplegar m á s 
hab i l i dad que él enemigo y a r r o j a r 
nuestras fuerzas a l a bata l la , de ma-
ne ra que dicho enemigo no pueda 
asestar ese golpe t emprano y directo 
que s iempre es el anuncio de l a de-
r r o t a . " • . - ^ 
D E M P S E Y , H E R I D O 
A L A N T I C C I T Y , J u n i o 6. 
L o s guantes fue ron re t i rados del 
campamento de Dempsey hoy. Se ha 
ordenado l a e l i m i n a c i ó n de todo ejer-
c ic io con los guante, en v i s t a de l a he-
r i d a bastante fea que tiene e l c a m -
p e ó n sobre el ojo izau ie rdo , y que se 
le a b r i ó a q u í ayer d e s p u é s de u n t r a -
bajo que ' se considera el m á s d u r o 
desde cpie e m p e z ó su en t renamiento . 
L A C O M P E T E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E G O L F 
G L E N , E A G L B S , E S C O C I A , J u n i 6 
L a G r a n B r e t a ñ a g a n ó l a competen 
c i a v e r i f i c a d a esta t a rde como pa r t e 
de l m a t c h i n t e r n a c i o n a l de hoy en t re 
los equipos profesionales de g o l f i n -
g l é s y amer icano que comprenden re-
presentantes famosos dre ' las dos 
nac iones . 
Los ingleses g a n a r o n t res de los 
m a t c h s . Los americanos no p u d i e r o n 
ganar n i u n o . Dos fue ron empatados . 
C U B A M P 0 R T I V A 
G I N E B R A , J u n i o fi. 
Cuba, Puer to Rico , Méj ico y los 
Estados de Centro A m é r i c a , t a l y*z 
sean inv i t ados a f o r m a r pa r t e de l a 
c o n f e d e r a c i ó n b r a s i l e ñ a de spor ts , 
en juegos p r e l i m i n a r e s de l a p r ó x i -
m a o l i m p i a d a , s e g ú n d e c i s i ó n do l a 
c o m i s i ó n o l í rapic íL 
U n a c o m i s i ó n especial e s t t i t í l a r á el 
p royec to , ' n fo rmando d e s p u é s . 
Los j t rubros de l a C o m i s i ó n 
O l í m p i c a ce Grecia, E g i p t o , Checo-
Es lovaqu ia y P o l o n i a e s t á n d i s c u -
t i endo l a posb i l i f l«d de c o m b i n a r 
esos p a í s e s , d i v i d i ó n d o l o s en dos g r u -
pos, para lo.; juegos p repara to r ios . 
SR. CESAR FERNANDEZ, GANADOK 
D E L PREMIO " A . AENLLfE" EN E L 
T I R O D E P L A T I L L O S E N BUENA 
VISTA 
E l desempate a tres pichones fué 
sensacional. 
Erraron la primera paloma Benito i 
Castro y Pedro Rodríguez. ¡ 
L a segunda, J o s é Veiga, u-n fuerte ( 
competidor y Pedro Pablo González. 
Quedaron en ':>. a-otri Marcóos l-.'bar, 
Serapio Rocamora y Alberto Recio, tres I 
campeones, y nue&tro querid^o compañe -
ro Ren tó (Augusto). E l momento es t re-
mendo ; las palpmas son correos y salen 
como si fueran proyectiles. 
Pifiar, Rocamora, Recio y Renté , t i e -
nen muertas dos palomas cada uno. Ha-
cen fuego: P i ñ a r , Rocamora y Recio, 
sin resultado, e s c a p á n d o s e , ^oa picho-
nes. E n t r a en turno Renté y con la se-
guridad del maestro, hace morder el 
césped a una paloma que sal ió como 
un rayo. Recibe una ovación nuestro 
c o m p a ñ e r o , a l vencer en torneo d'e tanta 
importancia. E l caballeroso presidente, 
doctor Alber to Recio, le hizo entrega 
1 del premio a Ren té , dedicándole frases 
i de car iño . Nosotros también felicitamos 
i a l doctor R e n t é por el t r i un fo obtenido. 
En Cazad'ores del Cerro, a cien p l a t l -
¡ l íos , se d i s c i t i ó el premio l u i s ü t e i . 
za, rompiendo noventa y cinco discos, 
lo obtuvo el s eñor Angel Ors. 
C R E A S D E H I L O 
P i e z a s d e C r e a c o n 3 0 v a r a s , 
a $ 3 . 9 8 . 
P i e z a s d e C r e a d e h i l o c o n 1 5 
v a r a s a 2 . 9 8 . 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o a $ 4 . 5 0 , 
$ 6 , $ 6 . 7 0 , $ 8 . 9 0 y $ 1 0 . 8 0 . 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o p u r o a 
$ 1 2 . 6 0 , $ 1 4 . 9 0 , $ 1 8 . 6 9 y $ 2 1 . 4 0 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o e x t r a , 
m e j o r q u e e l 5 , 0 0 0 a n t i g u o a 
$ 2 7 . 8 0 y $ 3 1 . 6 0 . 
T E L A S R I C A S 
¡ P i e z a s T e l a R i c a , i n g l e s a s d e 
y a r d a d e a n c h o a $ 2 . 3 9 , $ 2 , 5 0 , 
$ 2 . 9 0 , $ 3 . 7 0 , $ 4 . 4 7 y $ 5 . 6 0 . 
P i e z a s d e G r a n o d e O r o a 4 . 5 0 
$ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 . 
P i e z a s T e l a N o v i a a $ 4 : 6 0 , 
$ 6 . 3 0 , $ 7 . 9 0 y $ 8 . 3 0 . 
P i e z a s T e l a E g i p c i a , ú n i c a d e 
es ta c a sa , a $ 8 . 9 0 . 
P i e z a s d e M a d a p o l á n y G r a n o 
d e O r o a $ 3 . 9 8 , $ 4 . 6 0 , $ 4 . 9 8 y 
$ 5 . 3 0 . 
0 L A Ñ E S D E H I L O : P i e z a s a 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 6 0 , $ 9 . 7 0 , $ 1 2 . 4 0 , 
$ 1 5 . 8 0 , $ 1 8 . 9 0 y $ 2 1 . 3 0 . 
W A R A N D O L E S : P i e z a s W a -
r a n d o l a $ 1 6 . 8 0 , $ 2 1 . 9 0 , $ 2 7 . 6 0 . 
P i e z a s d e W a r a n d o l h i l o p u r o 
a $ 4 5 . 9 0 , $ 7 8 . 6 0 , 9 0 . 3 0 , 1 0 5 . 6 0 
S A B A N A S : S h a n a s g r a n d e s a 
$ 1 . 2 4 , $ 1 . 8 8 y $ 2 . 2 5 . 
S á b a n a s c a m e r a s a $ 1 . 9 8 , 2 . 4 0 
y $ 3 . 1 0 . 
S á b a n a s d e h i l o , c a m e r a s , m u y 
f i n a s , a $ 4 . 9 8 y $ 5 . 6 0 . 
F U N D A S : F u n d a s , c l a s e b u e -
n a a 4 0 , 6 8 , 7 8 y 9 8 c e n t a v o s y 
$ 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S : G r a n o c a s i ó n p a -
r a f o n d a s y h o t e l e s : 
M a n t e l e s d e h i l o p u r o , g r a n d e s 
a $ 1 . 9 8 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 9 8 . 
J u e g o s d e m a n t e l e r í a d e h ü o , 
c a l a d o s y b o r d a d o s p r e c i o s o s , a 
$ 1 3 . 9 0 , $ 1 5 . 9 0 , $ 1 8 . 6 0 , $ 2 2 . 4 0 
S e r v i l l e t a s d e h i l o , g r a n d e s , a 
$ 3 . 9 0 , 3 . 6 0 y $ 3 . 9 8 y $ 1 . 9 8 d o -
c e n a . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , d e 
h i l o a $ 2 2 . 4 0 , $ 2 9 . 8 0 . 
T O A U L A S : T o a l l a s d e f e l p a a 
2 9 , 4 8 , 6 8 , y 7 8 c e n t a v o » . 
T o a l l a s g r a n d e s f e l p a i n g l e s a , 
> 9 5 c t s , $ 1 . 2 4 , $ 1 . 3 8 : $ 1 . 6 8 , 
| $ 1 . 9 8 y $ 2 . 4 0 . 
| T o a l l a s d e b a ñ o , a $ 2 * 4 0 , $ 4 . 3 0 
y $ 6 . 5 0 . 
B a t a s d e b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , 
a $ 6 . 9 0 y $ 7 . 5 0 . 
S o b r e c a m a s O l á n C l a r í n , b o r -
d a d a s a m a n o a $ 2 9 . 6 0 . 
K É m o n a s , n u e v o s m o d e l o s , a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 8 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 6 0 
K i m o n a s d e s e d a , g r a n d i o s a s 
e n h e r m o s u r a y b o n d a d a $ 1 5 . 9 0 , 
$ 1 8 . 6 0 , $ 2 4 y $ 2 7 , a l g u n a s v a -
l e n m á s d e c i e n . 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s d e V o i l e , M a r q n i s e t , 
N a n s u l y O r g a n d í a a $ 1 . 6 3 , $ 1 9 8 , 
$ 2 . 4 8 y $ 2 . 9 8 . 
B l u s a s f r a n c e s a s d e M a r q u i s e t 
c o n b o r d a d o s a m a n o , p r e c i o s i -
d a d e s , a $ 4 . 9 0 , $ 5 . 8 0 , $ 6 . 5 0 , 
$ 7 . 9 0 , $ 8 . 6 0 y $ 9 . 7 5 . 
B l u s a s d e s e d a e n B u r a t o , C r e -
p é d e C h i n a y C r e p é C e o r g e t t e , a 
$ 3 . 9 0 , $ 5 . 6 0 , $ 8 . 4 0 , $ 1 0 . 6 0 , 
$ 1 1 . 9 0 y $ 1 2 . 4 0 . 
S a y a s d e G a b a r d i n e a $ 1 . 2 2 , 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 6 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 6 0 . 
S a y a s d e G a b a r d i n e , ú l t i m o s 
e s t i l o s , a $ 4 . 9 6 , $ 6 . 1 0 , $ 7 . 5 0 y 
$ 8 . 4 0 . 
S a y a s d e s e d a , v a r i a d a s c l a ses , 
a $ 6 . 9 0 , $ 8 . 6 0 , $ 1 0 . 3 0 , $ 1 1 . 9 9 . 
C a m i s a s d e d í a y d e n o c h e , 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , a $ 0 . 9 8 , 
$ 1 . 2 7 , $ 1 . 7 5 , $ 1 . 9 8 $ 3 . 5 0 y 
$ 4 . 6 0 . D e h i l o b o r d a d a s a $ 6 . 9 8 
y $ 7 . 8 0 . 
C u b r e c o r s é s f i n o s , d e s d e 6 0 c e n -
t a v o s a 4 p e s o s . 
A L A I R E 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , k i m o n a s , 
c a s i r e g a l a d a s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a s , d e N a n s u t , 
M a r q u i s e t , W a r a n d o l , M u s e l i n a , 
V o i l e , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 2 0 , $ 5 . 6 0 , $ 6 . 8 0 y $ 7 . 8 0 . 
R o p a d e n i ñ o i n t e r i o r , a 3 0 , 
4 0 , 5 0 y 6 0 c e n t a v o s p i e z a . 
F l u s e c i t o s d e n i ñ o e n p i q u e t , 
d r i l , w a r a n d o l y P a l m a $ 1 . 9 8 , 
$ 2 . 4 8 , $ 3 . 4 0 , $ 3 . 9 0 , $ 4 . 6 0 , 5 . 4 0 
y $ 6 . 6 0 . E s t o s f l u s e c i t o s s o n m o -
d e l o s d e ú l t i m a n o v e d a d y v a l e n 
7 , 8 , 1 0 , y 1 2 p e s o s . L e c o n v i e n e 
v e r l o s . S o n u n a g a n g a v e r d a d . 
C O R S E T Y F A J A S 
C o r s é t s , ú l t i m o s e s t i l o s a $ 1 . 4 8 
$ 2 . 9 0 , $ 3 . ^ 0 , $ 4 . 6 0 y $ 5 . 9 0 . 
F a a j s , c l a se b u e n a a $ 2 . 5 3 , 
$ 3 . 4 8 y $ 4 . 5 0 . 
A j u s t a d o r e s , a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 6 0 , 
$ 1 . 9 0 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 6 0 y $ 3 . 9 0 . 
M e d i a s d e s e ñ o r a d e m u s e l i n a , 
d e h i l o y s e d a , g r a n s u r t i d o , d e s -
d e 3 0 c e n t a v o s h a s t a 6 p e s o s . 
¿ P a ñ u e l o s d e O l á n C l a r í n p r e -
c i o s i d a d e s a $ 0 . 8 8 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 4 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 5 0 . 
P a ñ u e l o s d e o l á n r a r a c a b a l l e -
r o s a $ 4 . 9 8 , $ 6 . 5 0 , $ 8 . 9 0 , $ 1 0 . 8 0 
$ 1 1 . 2 0 y $ 1 2 . 5 0 d o c e n a . 
C o f i a s d e s e d a a $ 1 . 6 0 , $ 1 . 8 0 , 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 1 0 . 
T u l d e h i l o f i n o , b l a n c o a 2 0 , 
3 0 y 4 8 c e n t a v o s . 
T u l d e h i l o R o s a A z u l , C r e m a , 
y N e g r o , a 4 8 c e n t a v o s . 
T u l d e h i l o f i n o , b l a n c o , d e c u a -
t r o a n c h o s a 6 0 , 7 0 , 8 0 y 9 0 c e n -
t a v o s . 
T u l e s t a m p a d o , e n c o l o r e s h e r -
m o s o s a 6 0 c e n a t v o s . 
T e l a A n t i s é p t i c a , E s t r e l l a R o j a , l a 
m e j o r 1 8 p u l g a d a s a $ 1 . 6 9 ; d a 
2 0 a $ 1 . 9 8 ; d e 2 2 a $ 2 . 3 9 ; d e 
2 4 a $ 2 . 7 5 y d e 2 7 a $ 2 . 9 7 . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S N I Ñ O S 
SCORB 
José Angel Ors. . 
José Coll 
Eelipe Mar t ínez . . . 
J o s é M . García . . . 
José R. Roca. . . 
Antonio Padlal . . / . 
A . Ogarzon. . .. . 
Manuel Picos. . . . 
Daniel Lorenzo. . . 
lAiis Lí. A g u i r r e . . 
Antonio Parra . .. . 
Severo L . Nieto. . 
Alfredo Beale. . . 
F . Méndez Neira . . 














F o r m a s p r e c i o s a s d e t a g a l f i n o a 
$ 1 . 9 8 ; d e p l a y a a 7 5 y 9 0 c e n t a -
v o s . 
F o r m a s d e g r a n n o v e d a d d e P i -
c o t - L i & e r e d e p a j a d e f a n t a s í a , 
p a j a i n g l e s a , M i l á n y M a l m e a 
$ 2 . 5 0 , $ 3 . 8 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 , $ 7 . 6 0 
y $ 8 . 0 0 . 
S O M B R E R O S : ü i t á m o c a p r i -
c h o d e l a m o d a a 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 
y 1 0 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e ú l t i m a f a n t a s í a 
d e l o s m o d i s t o s d e P a r í s a 1 0 , 1 2 , 
1 5 y 2 0 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e l u t o , d e s d e 6 a 
1 5 p e s o s . 
S o m b r e r o s y f o r m a s p a r a n i -
ñ a s , d e s d e 1 a 1 5 p e s o s . 
E n e s t o s c o m o e n l o s d e S r a . 
h a y t a n t a v a r i a c i ó n , t a n t a s c o m -
b i n a c i o n e s , q u e e s p e c i a l m e n t e i n -
v i t a m o s a l a s s e ñ o r a s n o s f a v o r e z -
c a n c o n s u v i s i t a a u n q u e n o t e ñ í 
g a n i d e a d e c o m p r a r . 
A L A S M O D I S T A S Y S O M -
B R E R E R A S : P a j a s d e t o d a s c l a -
ses, ú l t i m a n o v e d a d a $ 1 . 5 0 , $ 2 , 
$ 3 y $ 4 . 0 0 
T u l d e s e d a , f a n t a s í a s . C a b u -
c h o n e s , F l o r e s y d e m á s a d o r n o s 
d o s o m b r e r o s a p r e c i o s espec ia* 
l e s . 
Después del almuerzo se efectuó uns. 
p^ule entre dos grupos: Picos, Aguirre , 
J o s é Mar ía Garc ía y F e r m í n Méndtez 
Nelra, contra Felipe Mart ínez . Ogarzon. 
Koca y Caballero, estos úl t imos, por 
nueve plat i l los , la ganaron. 
En el desempate pendiente del domin-
go ú l t imo , con 17 pichones, obtuvo el 
premio el señor Pedro Pablo Gonzñlez. 
E l premio especial del mes fué para 
Rosendo Roca (una escopeta). 
E l premio Manolo IJevilla, un reloj 
pulsera, lo ganó dando muerte a trece 
pichones, el campeón Felipe M a r t í n e z -
Daniel Lorenzo con once bajas ocupó 
el segundo lugar . Antonio Padlal, con 
diez, el tercero. En el cuarto, con sie-
te, i í a n o l o Revi l la . Jo sé María García, 
cobro seis piezas. Augusto R e n t é , cinco 
y Pedro Rodr íguez dos. Aqui l ino Lamu-
tío, F . M.naez Neira y Luis L . Aguirre . 
•vina. Erraron la primera paloma. Parra, 
Christy, Roca y Pedro P a b í o González. 
Se efectuó una poula disparando un so-
lo t i r o . Se l a repartieron Parra, Picoa 
y Agu i r r e . 
A I o í ^ benévolos lectores del D I A R I O 
pedimos sean indulgentes con este neó-
fi jo c rón i s t a . 
C O N S T E Q U E E S T A N O E S U N A L I Q U I D A C I O N C O M O L A S Q U E T O D O S L O S D I A S V E M O S 
E N C A D A B A J O , E N C A D A E S Q U I N A . E S T A C A S A E N T I E M P O S D E V A C A S G O R D A S O O . 
M O A H O R A D E P L A G A S , A N T E S D E M O R A T O R I A , E N M O R A T O R I A Y S I N M O R A T O R I A 
D E M O S T R O , D E M U E S T R A Y D E M O S T R A R A Q U E S U S P R E C 1 0 6 Y A G R A ¿ E C I M l S t o a 
N U E S T R O E S T I M A D O P U B U C O , N O H A T E I D O N I T I E N E N I T E N D R A Q ^ u l c U A i L E 
L A S 
fiEPTüNO 5 3 , e n t r e Í G Ü I U y G M O . T e l é f . W S . \ M E U Y UNO. 
N O T A : — L o » d d i n t e r i o r t i e n e n q ^ ^ c ^ d m ^ d f l « t e T a m p o c o « r ó m o . n ^ t r a . . 
J u n i o 7 d e 1 9 2 1 . P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C r i m e n p a s i o n a l 
f Al no querer reanudar la5 relaciones 
i con su amante una mujer es he-
rida graremente. Sm agresor In-
tenta suicidarse. 
En la calle Dragones en su con-
'"fluencia con la de Zulueta frente al 
Hotel Quinta Avenida, ocurrió ayer 
'un crimen de los llamados pasiorua-
-les. 
Antecedentes del hecho 
Josefa Pedroso Suárez agraciada 
joven de 25 años vecina de Perseve-
rancia 31y sostuvo relaciones con 
'juan Valdés Amaro de 29 años car-
!pintero y vecino de Sitios 128. Estas 
relaciones duraron largo tiempo pa-
ireciendo enamorados el uno del otro 
•hasta que no hace muchos meses ter 
minaron según se dice por el carác-
'ter celoso y desconfiado del Amaro. 
Josefa Pedroso y su amiga Juana 
1 Feble tomaron ayer el tiranvia en 
i Escobar y San Lázaro dirigiéndose 
•ial Hotel Quinta Avenida para allí 
[Jentregar irnos bultos de ropa. En 
êse mismo tranvía tomó asiento el 
i Amaro. 
Al llegar el tranvía frente al ho-
jtel citado, bajaron Josefa y su aml 
fga, y bajó también el Amaro que so 
I acercó a ellas y dirigiéndose a su 
ñamante manifestó deseos do hablar-
' la. Le dijeron que tenían que su-
¡bir al sotel y él esperó al píe de la 
¡escalera. 
i Al bajar ambas mujeres Amaro ha 
fbló con Josefa rogándole que vol-
' Vieran a reanudar las relaciones ne-
>lgándose Josefa e Insistiendo el COTÍ\ 
gran ychemencda. 
E L HECHO 
Insistió nuevamente Amaro en sus 
^pretensiones y al negarse ella. Ama 
jro sacó un revólver y sin darlo tiem 
po a huir hizo a Josefa tres dispa-
'roa. Al verla herida volvió el arma 
¡contra si y se hizo un disparo en la 
'tegión temporal derecha cayendo des 
(plomado.) i 
LAS HERIDAS 
¡ Conducidos al primer Centro de So 
' corros les fueron apreciadas las si-
' guientes heridas. 
A Josefa Pedroso Herida en la re 
ííglón entena del brazo derecho con 
1 orificio de entrada y de salida. Herí 
[ da en la reglón axilar derecha pene-
trante en la cavidad toraxica. E l es-
tado de Josefa que fué conducida al 
! Hospital Municipal es muy grave. 
Amaro: Herida do proyectil de ar-
ma de fuego que interesa el pabellón 
i de la oreja derecha y herida con ori-
• ficio do entrada en la reglón tempo-
! ral derecha. Operado en la Casa de 
í Socorro fué trasladado al Hospital 
I Municipal y de allí al Hospital Calix 
' to García. Su estado es gravísimo. 
Ante el Juzgado de Guardia Diur-
! ha el do la Sección Cuarta declara-
¡ron la herida y b u amiga Juana Fe-
j ble relatando los hechos en forma 
1 mencionada. 
ejemplo, doblándolo como si fueran 
losas para hacer o formar un piso, 
cuando combina las piezas para for-
mar un coche, un cesto etc. se des--
arrollan tendencias sociales e indivi-
duales en perfecta armonía. 
E l canto y saludo a la Bandera Na-
cional se ejecutó con verdadera pre> 
cisión. 
(íonversan^os largamenite con las 
señoritas OVarrili y Díaz puoimos ob 
servar que son dos enamoradas de su 
profesión. Soío así se conseguirá una j 
enseñanza perfecta, por la abnegación 
que requiere esta enseñanza. 
Concurrieron a este a-no gran nú" 
mero do famíliar^l de los pequeños 
alumnos. 
Estaban presentes las aspirantes al 
Kindergarten y oyentas de aquella es-
cuela seiaoritas "üduato y García. 
Fuimos galantemente obsequiados» 
por la señorita Graciela Díaz aten-
ción que lo agradecimos cuanto 
vale. 
Nuestra práctica en la enseñanza 
durante 25 años y conociendo todas 
sus ramas nos demostró que la en-
señanza en esta escuela llena de ma-
nera cumplida ol prograna del Kin-
dergarten que Froebel indica en su 
íobra Los Jardines de la. Infancia. 
Incansables seremos con nuestra 
modesta pluma, en demostrar que so-
lo en la escuela está la base de la 
sociedad, educando e instruyendo a 
la par, los futuros ciudadanos. 
Nuestra sincera felicitación a laa 
señoritas Conchita O'Farrill y Gra4 
ciella Díaz, por su -imur a lá ense-
Iñanza y su labor durante el cur̂ o 
l(que termina augurándole a ambas 
•grandes triunfos en s-i profpsión. 
Lorenzo Blanco. 
I 
A l o s p o p u l a r e s 
v i l l a r e ñ o s 
Citamos, por este merlo, a los 'Po-
pudares Vinareños' residentes en esta 
capital para que se sirvan concurrir 
a un cambio de impresiones mañana 
martes, a las tres de la '-arde, en el 
Círculo de Zulueta 28. 
Habana, 6 de Junio de 1921. 
Miguel H. Sarduy. Fernando Gil 
del Real. General Cleto Collado. Dr. 
Gabriel Pedroso, Francisco Lollola. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Julio Alberto Várela, Cobrador y 
'vecino de Lagunas 17 3o. denunció 
ja la Secreta que de su domicilio le 
han susítraldo prendas por valor de 
i $235., 
ARRESTO 
Por el detective Esoarma fué de-
tenido ayer aMrcelino Valdés Alva-
trez vedno de la Riepúblicar 2211 altos 
Itpor encontrarse reclamado por el Juz 
!gado de nstrucción de Cárdenas. 
SE FUE CON LA ROPA 
A la Secreta denunció Eugenio Ber 
aand Hermlda vecino de Zanja 69, 
que en su establecimiento se presen 
tó ayer un tal Jesús Guerra con el 
¡propósito de sacar unas prendas que 
tenía empeñadas y una vez que las. 
tuvo en su poder, emprendió la fuga 
marchándose en una máquina. 
E l denunciante se estima perjudl-
teado en la suma de cujarenta y ocho 
tpesoa* 
Tm UNA GAVETTA 
De una gaveta de un escritorio en 
fia oficina situada en Obrapia 36, al-
jtos. sustrajeron la suma de $641.05, 
í qué habían sido guardados allí por 
ei agente vendedor Pedro Zendrl 
i 'Caba. 
Se Ignora quien fuera el autor del 
ííhurto. ' 
E c o s d e l V e d a d o 
KINDERGARTEN No. 14 
Si ei majgisterio necesita una ver-
dadera abnegación para su exacto 
cumplimiento y al maestro debe reu-
| aiir coníldionett espeoialisimas para 
el desempeño de su ministerio; pu ŝ-
1 to que en sus manos esta el porvenii 
'del ciudadano, se requiere condicio-
j neg superiores en latj profesoras que 
se dedican a íla Enseñanza de Los Jar-
dines do la Infancia, prfmer escalón 
I de la esoüanza. 
Dice Fróebel. que « estos lugares 
! se proporciona una sociedad ideal de 
; iguales, a la cual se une el niño eE. 
la época prelcisa en que sus institu-
tos sociaües empiezan a ser conscien-
tes. 
Todotí los trabajos escolares gana-
rla si la escuela so relacionase or-
gánicamente con los Jardines de la 
; Infancia. 
E l Kindergarten hace que el niño 
, aprenda a aunar lo verdadero, k» bue-
no y lo bello, preparándo'o para cuan-
do se lo presente lo contrario d* 
todo esto lo rechace su tierna alma, 
ma. 
Tuvimos el gusto de asistir a la 
terminación de curso escolar del Kin-
dergarten número 14 del Vedado, que 
si no revistió el carác.ár de ¿esta-
ño por ello dejó do teii&r gran inte> 
rés. 
Moa recibe amabCemente su Direc-
tora la inteligente y hermosa seño-
jrita Conchita O'Farrill y la no mer 
; nos culta e interesante profesora se-
I fiorita Graciela Díaz. t 
Presenciamos varios juegos y can-
tos de aquella sociedad infantil, que 
ejecutaron con precisión y limpieza 
perfecta. 
En esta clase do Juegos, toda la 
pequeña sociedad, une su habilidod y 
su fuerza para los ejsrcitios con el 
fin común en los juegos y ocupacio-
áfesj. 
Y es tan útil esta enseñanza que 
: cuandio el niño usa ei papel, por 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombros se vuelven blasfemo» 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de lá tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber quo ©1 "Herpiclde Nowbro" b © 
ha coloeado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérraeri o micro-
bio, quo es la causa subyacente do 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
cido" ©s una nueva preparación he-
cha según una nuova fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón dq4 cuero cabelludo. 
Véndese en laa prlncüpales farma-
cias. 
Doe tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
'Ta Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 56.—Agentes 
especíale*. 
7 
Neosalvarsan a l e m á n , l e g í t i m o 
A $1.25 D O S I S 
Lilctnldamos nuestras existencias do 
Neosalvarsán; garantizándole al cliente 
que la mercancía ha sido recibida di-
rectamente de la fábrica. 
ESCARPBNTEK BBOTHBKS 
Cuba, No. 108. Apartado >ío. 850. 
Con un solo fiador de $100 en 
adelante al 10 por ciento anual 
y a devolver por semanas o me-
ses. De 9 a 12 y de 2 a o todos 
los días hábiles, excepto los do-
mingos. 
Lonja del Comercio de la Ha-
bana, Cuarto piso. Oficina 434-A. 
C 5251 alt 9d 5 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Acaba de recibir el toma 33 de la 
magnifica Historia Universal por 
GUILLERMO ONCKEN. que contiene 
Epoca de la Revolución Francesa, 
del Imperio y de la Guerra de Libe-
ración, ilustrada con profusión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
Libros para niños, E L HOMBRE, 
Elementos de Fisiología de Higiene 
de Prehistoria y de Etnografía, por 
León Gerardin ilustrada con 296 fi-
g-uras en el texto. 
RECREACIONES INFANTILES, 
Colección de 120 juegos, por Gildar-
1 do F . Aviles, ilustrada con profusión 
de figuras. 
LA TIERRA, Elementos de Cosmo-
grafía y de Geología, por León Ge-
rardin, ilustrada con 291 grabado» 
<?n el texto. 
LOS ANIMALES, Elementos de 
Zoología Teórica y Aplicada, por 
León Gerardi, ilustrada eco 256 fi-
guras en el texto. 
LAS PLANTAS, Primer»* leccio-
nes ilustradas de Botánictt- uür León 
Gerardin, ilustrada con ¥07 figuras 
en el texto. 
E L VIDRIO, por Tablo Frióle, Ilus-
trada con profusión de grabados. 
CUENTOS Y LEYENDAS, por E . 
Labouyale. ilustrada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan de un 
solo tomo encuadernado en tela en 
dorado y rojo al precio de un pe-
so. 
E L GENIO LATINO Y E L MUNDO 
D r . E n r i q u e L l t x r í a 
Bspecallsta en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln det 
materlsmo permanete de los urétere* 
sistema comunicado *• la Sociedad Bid-
logica de farís en lííül. 
Consalta: da 2 a 4. industria, sz, 
'ieléfono i í -Mil . 
PMRftSAtIDAS 
wrrescRApctó 
e s c o b a r ra 
A . « 0 6 1 
H A B L A E L S E Ñ O R 
L I O B L A N C O M E R R E I 
Nuestra riqueza no Be nos ha 
Ido. La crisis bancarla ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
rlo con que han contado los extran 
jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos de re 
Berva 
SI todos cooperamos a que trans 
curra el año 1221 trabajando con fa 
jr preparándonos on condiciones eco 
nómicas de producción pan» ia ¿iafra 
azucarera da 1922, la normalidad co 
tnercial volverá a encauzarse y pre-
veo días próspero» para nuestro 
país 
E l Comercio y los industriales de» 
ben trabajar unidos, realizando sus 
transacciones comerciales a .base dt 
documentos mercantiles que .facdll-
tan las operaciones bancarias, y con 
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y «la-
boran. Soy decidido creyente que la 
propaganda es la base de la venta. 
VAU 
R E C 
S E A N U N C I A - B 
V E N D Í 
P R O P A G A N D A S r A R T E S G R A F I C A S 
MODERNO, por Guglielmo Ferrero, 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
centavos. 
UN NIDO VACIO, por Feliciano 
cinco pesos. 
E L CRITERIO, por Jaime Balmes, 
un tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elemental de GEOGRA-
FIA UNIVERSAL, con la descripción 
física y política y la geografía his-
tórica de las diversas comarcas del 
globo, por J . B. Guim, ilustrada con 
un mapa mundi. seis mapas ilumi-
nados y una lámina de geometría, 
un tomo en cartoné, un peso. 
ANATOMIA FISIOLOGICA E HI-
GIENE DE APPLETON, Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
de enseñanza superior y escuelas ñor 
males; escrita de acuerdo con los úl-
timos adelantos de la ciencia y dis-
tribuida la materia según las reglas 
de la Pedagogía Moderna, por Juan 
arda Purón, ilustrada con numero-
sos grabados en negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos, 
ENFERMEDADES DE LAS PLAN-
TOS CULTIVADAS, Enfermedades 
no Parasitarias, por Jorge Delacroix, 
Ilustrada con 58 láminas, un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
MANUAL DEL ARTE DECORATI-
VO, Libro especial para el estudio 
ao los estilos aplicadas a la decora-
ción y al ornato, por José Blanco Co-
ris, ilustrado con 193 grabados y seis 
láminas en negro, un tomo'' en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
LA CIUDAD DE LAS AGUAS 
MUERTAS, por Jorge Rodenbach, un J 
l tomo pasta española un ne«! 
cuenta centavos. 0 cî  
DIAGNOSTICO CLINICO * , 
nes y Síntomas, por A t v t 111,1 
ilustrado con 851 figuras en n ^ 
en colores, un tomo en tela oJt5*0 5 
sos cincuenta centavos. ^ 
Biblioteca Novelesco Cienf* 
D5: LOS ANDES AL CIELO d a ; 
Coronel Ignotus, un tomo ' rú*í.61 
sesenta centavos, usUcí 
Idem, ídem Idem. DEL O C E A V a 
VENUS, por el mismo autor ^0,4 
mo en rústica, sesenta oenúvo^ t0' 
IBARIS, por Juan Bertheroy". 
tomo rústica, setenta centavos ^ 
E L VALLE AZUL, por jacn 
Gachons. un tomo en rústica set 
t i centavos. ' tek 
MARAVILLAS DEL INSTlNTn 
LOS INSECTOS, LOS D E S T R t t p t Í 8 
RES, LA VIDA D E LOS INSECTrS' 
LOS AUXILIARES Y COSTUMBinS 
D E LOS INSECTOS, por J , h p 
bre, todas estas obras constan de 
solo tomo en i Estica al precio de m! 
peso. UI1 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Registrador de la Propie<laa de a i » 
cranes la' 
ABOGADO 
Se hace cargo de toda clase de asun 
tos mercantiles, civiles, administrativoí 
y criminales que deban ventilr rse en la 
Provincia de Matanzas y eepecialmen 
te en los Términos Municipales de Ala 
cranes, Unión de Beyes, Bolondrón. Ca" 
bezas y Sabanilla del Encomendador " 
Estudio: Libertad número 20. Apar 
tadn número 3. 
Teléfono: ¿2.2. Telégrafo: Cárerea ALACRANES 
20013 21 jn. 
L I Q U I D A C I O N S I N P R E C E D E N T E 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S 
V O I L E Y G I N G H A M 
F I N I S I M O S Y 
M U Y E L E G A N T E S 
D E S D E 
V E S T I D O S D E N I N A S 
V I C H Y S U P E R I O R 
D E A L T A N O V E D A D 
L A V A B L E S 
D E S D E 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o d e í a P l a t a 
CASA MATJlí/: BÜEIÍOS AIRES, RECONQUISTA, 200. 
FUNDADO EN ISStí. DIRECCION TBLBFRAGICA Y TELEFONICA: 
SPAINBANK. 
CAPITAL: $ m|n, 100.000,000 o sean Pesetas oro 220.000,000. 
FONDO DE RESERVA: $ m|n. 50.055-224.97 o sean pesetas oro 110 mi-
llones 121,494.93. 
El Banco Español 'jcl Río de la Plata tiene las siguientes 
SUCTJRSALjES: 
En la República Argeoitina: Buenos Aires, (Central y 10 Agencias,) y 
en el Interior cuenta con 25 Sucursales en las plazas principales?. 
En el Uruguay; Montevideo. 
En el Brasil: Rio de Janeiro. 
En Europa; Barcelona; Bil'oao; Coruña; Génova; Guadalajara; Hám-
burgo; Londres; Madrid y una Agencia; París; San Sebastián SeT>ii; 
Valencia y Vigo. 
Las Sucursales de Corutña y Vigo, vienen acreditando a sus favorece-
dores: 
En cuenta corriente a la vista 2 por ciento anual. 
En Caja de Ahorros 3 por ciento anual. , 
En Depósitos a 3 meses, 3 por ciento anual. 
En Depósitos a 6 meses. 3 y medio por ciento anual. 
En Depósitos a un año, 4 por ciento anuajl. 
A mayor Plazo.—Convencional. 
En cuentas a la vista y de plazos fijo en divisas extranjeras abona-
Interesas a tipos excepoionalmente ventajosas. 
E l Banco Español dfl Río de la Plata reaiUza por cuanta de sus-
clientes toda clase de operaciones bancarias y tiene lebidamente organi-
zado ei servido de giros contando ron Corresponsales en tedas las pla-
zas de España. 
La correspondencia debe ser . dirigida a las Sucursales de 
COEÜÍíA, APARTADO K0, 48. VIGO, APARTADO, M . lo. 
DOMICILIO: * 
CALLE REAL No. 22. CALLE COLON No.-37. 
21888 alt 7; 10; 16; 19; 23 y 29 jn. 
^ Z A P A T O S " 
M á s b a r a t o s q u e n a d i e e n 
l a s p o p u l a r e s P e l e t e r í a s 
" l a toiá" y " l a N e w M 
O ' R e í 
H a b a n a 
T e l f . 
C 4986 Id 6 
P a r a n i ñ o s d e s d e u n peso . 
P a r a s e ñ o r a s d e s d e u n o c i n c u e n t a 
P a r a C a b a l l e r o s d e s d e t r e s pesos . 
T e n j i i s m a r c a ' C h a m p i o n ' $1 .25 . 
¿ Z a p a t o s d e a l t a c a l i d a d a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
GRAN P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K " 
Reina 33 , frente a Galiano" 
Telé fono A-4924 
E n G a m m a b l a n c a p a r a caballe-
r o s a $6.00 y $ 7 . 0 0 . P a r a S 6 1 1 0 ^ 
p i e l l a v a b l e y g a m u z a s , a $ 4 ; í ^ ' 
$ 6 . 5 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 m u y fía* 
C a l z a d o f i n o a p r e c i o s i r r i s i o r i o * 
Grandes AlmaceTies de Pete' 
ter ía y Equipajes 
" L A A C A C I A " 
Reina 16 y 18, esq. a 
"^é íono M-14T2 
M . F e r n á n d e z y C a . S . e n 
i I 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J « « ^ * I 
d e l M o n t e : ' 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 , 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a . c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
E L R E T R i m E X T O D E C O M P B A D O K E S . T A C O N E S , M E D I A S S U E -
L i S T T R A J E S A L E E V E S . L A S E X P O S I C I O N E S D E A R T E , D E S I E E " 
T A S G E A N A R T I S T A V A L E N C I A N O . B L A S C O I B A Ñ E Z L E E N -
C A R G A L A I L U S T R V C I O N D E " L A C A T E D R A L . " U N P L A F O N P O R -
T E N T O S O D E S A L V A D O R A L A R M A . L A C E R A M I C A H I S P A N O - A R A -
B E , D E 3LANISES V P A T E R N A . E S T U D I O S C O N T R A EL P A L U D I S -
I í o T e N T O R T O S A . R E F E R E N D U M ¡FAVORABLE A M A R T I N E Z A N I -
D O . U N M I L L O N D E B A E C E L O N E S E S D E A C U E R D O CON S U GO-
B E R N A D O R . L A ' • R A Z Z I A " T R A G I C A . E X T R A N J E R O S D E T E N I D O S . 
U N R U S O D E C U I D A D O . 
•Barcelona 17 de Mayo de 1921. encrespadas olas amaneares de una 
t ^ reüercusiones le, la crisis eco- suavidad y verismo que anonada, tem 
ñor que atravesamos, *e deja píos indios de una granaiosidad solo 
«nt r intensamente on Cataluña, don- comparable a la realidad, ha termina' 
^ e retraimiento del comprador se do de pintar en estos días el p l a t n ;omp 
en otras re-i destinado a decorar si te -ho del tea-Tm̂ A más sensible que 
causa de que .tinguna, fue - ¡ t ro "Cervantes," de Bueuos Aires poi 
ra de g10 d? Vizcaya "gañó ' t an to tiempos I encargo de la ilustre actriz española e la guerra, dando e n .este motivo ¡María Guerrero. 
l a s F a c u l t a d e s d e l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o 
l i j a d a s p o r e l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
un gran impulso a su cimercio inte-j La composición representa el So) 
irior quo sin tasa ni medida y con los j heráldico de la Argentina iluminando 
artícu'os elaborados con primeras j el viajo solía/ hispánico, idea que ha 
materias compradas a recios fabulo-. desarrollado admlrablemtnte el escc-
60S) abarrotó sus almacenes de raa-1 nógrafo al representar una soberbia 
nufacturas que hoy, o no tiene salida | torre que recuerda la-.s del palacio 
Monterrey, de Salamaoca cuyo estilo 
Renacimiento tanto c j rác te r adquiere 
al consolidarse la unidad española . 
La espléndida obra arquitectónica, 
proyectándose sobre un cMo apoteó" 
sico donde bri l la el sol de la Argén-
tina, produce un efecto ce grandiosi-
Con motivo de las declaraciones 
publicadas sobre facultades y a t r i -
buciones de la Intervención General 
del Estado, el Dr. José Rodríguez 
Acosta, Sub-secretario de Hacienda, 
nos ha facilitado copia del informe 
que' le presentó al Secretario del ra-
mo en eU que hace un estudio minu-
cioso de la legislación y atribuciones 
de la Intervención General. 
E l informe dice as í : 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de someter a su 
consideración el presente informe, 
cumpliendo su superior Decreto 
trasmitido el día 12 del actual en el 
•sentido de dictaminar sobre el dere-
cho que pueda asistirle al señor I n -
ierventor General de la República pa-
ra ordenarle a esta Secretaria que 
informe si afecta o no al examen de 
sus cuentas los motivos determinan-
tes de ]a declaración hecha por De-
El Reglamento citado de 1893 or- • en todos los ramos administrativos 
ganizó en Cuba la Admlnistracl5n del Gobierno Mili tar , y pudiendo ape-
Públ ica, creando las ocho oficinas ad larse de su fallo 'para ante el Gober-
mnstrativas que se enumeran en el I nador quien resolvía en ú l t ima ins-
ar t ículo lo . del mismo, entre las cua-i tancia. Estaba, por intimo» oblíga-
les y en segundo lugar se encueu 
o tienen que ser puesta? en circula-
ción a precios ruinosos. 
El ciudadano español en general y 
el barcelonés en particular, se ha re-
traído en sus compras de tal modo 
que ha dado lugar a las quejas máo 
amargas por parte da '.a Mancomuni-
dad de Fabricantes de tejidos de Ca- i dad pocas veces igualado. Una oa-
taluña, que en circulares y comuni- j laustrada que corona el patio, por don 
cados lastimeros a t rbu ' e a la abs-j de la mirada del espectador simuela 
tención una de las causas de su ruina, I extenderse por el Ctípac;u, constituye 
e invita al púbdeo, inúti lmente porj la orla de la composición.- Sobre la 
ahora, a que cese en vu actitud y s ü balaustrada, tapices con las armas de 
decida a adquirir los géneros que se1 los Reyes Católicos, Cark s "V. Felipe 
le ofrecen, a fin de agotar los stoeqs I I y otros, rompen con tu policromía 
que al ser repuestos con precios de' el gris monótono de la piedra, mi-^n-
origen más módicos podrán permilir i tras en el fondo del .ec'io las tonali-
una baja racional. dades cálidas de los: sillares de la to* 
•El público, que cuando se trata de j rre señorial, realzan con toda pompa 
bolsico no entiende de s^ntimentalis-1 el ten?a Principal de la composición, 
mos. se llama andana y continúa e-xl ,Es la d& Alarma ana obra llamada 
sus trece de no comprar sino lo pre-
ciso, la indispensable, mejor dicho. 
Quien vo sus zapatos "otos, acude al 
remendón para que con medias suelas 
y tacones se los remonte y alargue 
su vida, importándole un ardite lo que 
diga la gente, que, iejos de censu-
y 
tra la Intervención General del Esta 
do, cuyas atribuciones determina el 
ar t ículo 10 y siguientes del capítulo 
IV en esta forma: 
"Se rán funciones tproplas de la I n -
tervención General: 
lo . Llamar la atención del Inten-
dente acerca de las infracciones u 
emisiones de leyei, instrucciones y 
Reglamentos que se comentan por 
las Dependencias del Estado, cual-
quiera que sean al ramo que perte-
nezcan, significando al mismo tiem-
•po las responsabilidades que se deri-
ven de aquellas. 
(En el caso de no ser atendidas sus 
observacüiones da rá cuenta directa 
con cita de antecedentes al Director creto del Honorable señor Presiden 
te de la República dando por termi-1 General de Hacienda del Ministerio 
a perpetuar una vez más. allende lea 
mares, el genio hispano, " que al tra-
vés de los siglos se agiganta para 
demostrar que España'morecdi el tiie.' 
tado de madre de naciones. 
. No queremos dejar de hablar de Ar 
te,—conversación más uodlo y éxqui-
rarlq, lo imita. En realidad, un par, sita que la que cuenta desdichas hu-
de botas, que antes costaba tres o manas y que por nuestro sino fatal 
cuatro duros, no debe pagar-3 en diez I tenemos que entablar v-oii los lectorei 
o en doce so capa ds que los ma-¡ con lamentable frecuencia;—- no que-
teriales están caros, pues esta es en ' remos, cortar este asunto sin dar una 
cierto modo una canttr.e.'a de que se' impresión de la maravillosa' exposi-
echa mano para cazar incautos. ción de cerámica hispat'o á rabe que 
En cuestión de rop:is, la cosa está nuestra Junta de Museos celebra en 
por el estilo. Con el achaque de la su paba' lón del Parque, 
primera materia, adquirida a cotiza-i Integran la art ís t ica y cuiiosa ex-
eiones elevadas, los sastres clavan a ' hibición notabilísimas pi ¡zas de cerá-
su clientetela, pero Süta avisada del mica .hispano-árabe que nrestra Junta 
truco hace volver al revés sus anti- de Museos celebra en su pabellón del 
guos trajes por artesanos de pocaa Parque. 
pretensiones y por cinco o se:s duros Ind'}.! an la ar t ís t ica y curiosa ex-
tiene una ropa, que si ?io es t lamanf , ! hibición notabilísimas piezas de cerá-
por lo menos ea decente y permite ir | mica que la nombrada Junta ádqui-
tlrando "hasta ver en qué para esto." i rió, procedentes de las excavaciones 
como dice el saínete. \ ? í , no choca \ efectuadas en Paterna y Manises, en 
ver por la calle a personas me antes' antiguos, hornos arábigos de los sr 
vestian con esmero, con la boutonnié" ¡ glos X I I al X I V , trabajór. que duraron 
re a la derecha, con excelentes zu rc í - | tres fiños y cuyos resumidos han da-
ü?s que disimulan desaparecidos bul -1 do un tipo cerámico, inédito, que vie-
sillos y ojales del lado izquierdo y ¡ ne a ensanchar los horizontes histó" 
con telas cuyos dibujos ha mandado, ricos de este bellísima sector de núes-
ya retirar la moda: paro es aquello, tro artfc.. La larqueología, con los 
de ^vaya yo caliente, y ríase la gen- ¡ productos reunidos en lus suntuosos 
„ f . . . I salones del piso princioál del Pabe-
fiste retraimiento, también rrascier-! llón Regio, se ha enriquecido mani-
ae o otros órdenes y así vemos a > fiestamento. 
quien tenía tres auto^! dar dos de ba- ¡ 
ja en la matr ícula y,.usar solo uno y i 
nados ios servicios del señor Juan 
Capó en el cargo de Administrador de 
Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
cal de Matanzas; fundándose en que 
es indispensable que aquél Centro co-
nozca esa circunstancia en este caso 
y en cualquiera otro análogo 
d Ultramar. 
2o. Comunicar sus órdenes a los 
Interventores y Jefes de las Depen-
dencias de Contabilidad y examinar, 
comprobar e investigar cuantos ac-
tos o procedimientos afecten a los 
ingresos y gastos del Estado. Para 
Se plantea, pues un problema que I ejercer personalmente o por delega 
afecta no ya al caso concreto a que t ción estas funciones fiscales, fuera de 
se refiere, sino desde un punto de vis-. I la Habana cuando no se refieran a 
ta general a las facultades de que j lias Intervenciones de Hacienda, el 
se cree investida la Intervención Ge- I Interventor General dará cuenta de 
ncral de la República en el ejercí- • su inspección una vez verificada, al 
ció de sus funciones, motivo por e l ! Intendente. 
cual esta Consultoría estima que de- i 3o.—Determinar los servicios de 
be evacuar su consulta con la ampli- I contabilidad que hayan de estar a 
tnd requerida, en relación con los cargo de las diversas Oficinas de Ha-
términois del problema para estable-
cer un criterio definitivo a este res-
pecto .determinando en su sentir el 
verdadero alcance de las facultads 
del organismo administrativo de que 
pe trata, en relación con la naturale-
za propia dé las funciones que la Ley 
lo atribuye. 
La Intervención General de la Re-
pública no es un organismo sin pre-
cedentes en Cuba. 
A l cesar la Soberanía EspaüoVa y 
cerno consecuencia de la Proclama de 
lo- de Enero de 1889 dirigida al pue-
blo cubano por el Gobernador M i l i -
tar en nombre de los Estados Unidos, 
dictaron reglas para poner en ví-
gor la legislación anterior en aque-
llos extremos que fueran compatibles 
con la nueva realidad, polít ica del 
país, y a dicho efecto en orden a 'a 
contabilidad administrativa, se pro-
mulgó la orden de 14 de Marzo de 
1889 creando ía Intervención Gene-
ral de la Isla y determinando su or-
ganización vigente a la sazón, con-
sistente en el Reglamento orgánico 
provisional de la Adminis t ración 
Económica de la Isla -de Cuba, pro-
mulgado en la Gaceta de 7 ds Octu-
bre de 1893. páginas de la 723 a la 
726; Reglamento que a su vez com-
nendiaba la legislación precedente en 
la materia, esto es la Ley provisio-
nal de 25 de Junio de 1870 y su con-
cordante de- 1850, reglamentada en S 
de Noviembre de 1871 as í como la Ley 
Orgánica deft Tribunal de Cuentas 
del Reino dictada con anterioridad, o 
seo en 3 de Junio de 1870. 
cienda y suministrar por sí o por 
medio de sus agentes a las Oficinas 
de Hacienda así como al Ministerio 
de Ultramar los datos y antecedentes 
relativos a â contabilidad general 
que sean necesarios para conocer o 
apreciar la situación de las rentas y 
servicios que estén a su respectivo 
cargo. 
4o.—Imponer las correcciones dis-
ciplinarias a que puedan dar motivo 
los empleados sujetos a su autoridad, 
hasta la suspensión del sueldo y la 
de empleo y sueldo; pero en este 
último caso procederá a la instruc-
ción de expediente en que se oiga al 
Interesado, remitiéndole al Intenden-
te para que acuerde lo sue estime 
oportuno. 
5o. Cumplir los deberes que le l m -
pene el Reglamento Orgánico de 30 
de Mayo de 1892, en lo que no se ha-
lle modificado ¡ipr éste. ' ' 
En marzo 23 de 1901 el Cuartel Ge-
neral promulgó con el número 79 la 
orden del Ejecutivo de Washington 
de 13 del mismo mes por la que se re-
servó, a la Secrétale ía de la Guerra 
cí nombramiento del Interventor Ge-
neral de Cuba, y dicha Autoridad dic-
to posteriormente varias reglas e 
instrucciones organizando la conta-
bilidad y determinando la ingeren-
cia que en la liquidación de las cuen-
tas públicas y movimientos de fondos 
ñeVAa tener la Intervención General; 
declarándose a la vez que la jurisdic-
ción del Interventor sobre todas las 
cuentas y sus comprobantes era ex-
clusiva, siendo firme gus decisiones 
ese, con gran parquedad. Qu.-fcn vív 'a ' 
en un piso de ochenta o cien duros 
mensuaes. (antes treinta o cuarenta.) 
se da prisa a buscar la ocasión dt. 
mudarse a otro que valga o que co-
bren por él, mejor dicho, la mitad. 
W que iba a, al teatro des veces por 
c L T í V / Una por ' l a c e n a y gra. "as y todo por el estilo. 
Aunque la excavación do Paterna 
fué hecha en 1908, esta cerámico es 
poco conocida en el extranjero. Los 
motivos que pr-setta osia manüfac--
tura de Paterna en WeXíe y manga-
neso, se refieren: el primero a temas 
animales, el otro a figura humana, de 
lo que hay verdaderas preciosidades; 
y un úl-'timo a temas florales y geo 
métricos, con intervención en alguno 
do ellos de temas haraldicos. Llama 
lo m á í d e i S f o / ^ a í r i o s ^ ' 1 
critores también han pa^do el pato0 
fuera d/f6 '1111 CUadro' ni un Sbro, , 
Í g ^ 0 3 de testo ^ o s * inútiles 
ora entre la reconstraida, procedien-
do toda de una excavac-.on verificada 
en "EJl Testor," término municipal 
de Paterna, colindante con e: ^e Ma-
nises. La mayor parte de los frag-
mentos ae hallan en uv^ especial 
sulta eqtA p~ C11 --wcewna re- i distribución, pues allí con la quecra-
trófico ría • verdacloramente catas-] diza cerámica se enrouaDan los lu-
ExnosiVfJ1^01"-68 y es^ltores. La ¡ gares de donde se había extraído la 
Artes Primavera en Bellas tierra para la alforería. E l material 
otros" anter- concurrida ''St© año que ! arrojado a estos hoyos eS, exceptúan-
la paleta .por ^s maestros de í do las piezas accidentalmente rotas, 
dísima v i " cinc&1. ts+á desanima-j e desecho de selección hecha al sacar 
í'or afición S qUe anteS la ""si taba I la •obra del horno. Existen fcoberbio, 
y con deseos de adquirir,! ejemplares y una serie de marcas muy 
q u e ^ S r Para ^ue Ia gente no > 
1 W * su situación 
"enzos o esculturas 
^ú-típioí"^0 0curre =™ las varias y 
*a i on L i PaS1C10ne3 que se reali-
Vázquez r T 3 , Particualres. 
exhibioiL! a Plntura terminan s u í 
do uüa t T 8 T apen^ vendi--
^eforentemen¿S ^ vendieron' 
destos ftfx e las d- Precios mo geb' rué por casualidad. 
q u e ^ i ! 8 ' un muchacho valenciano 
famoso . J^ríllSona^Q c.n los más 
í i rmez/p , 8 iIustradores„ por su 
dora y £ ei dlbu.io, su potencia crea 
con i / ,su fantasía solo comparable 
per ia ^ U - o r é ' ^a sido elogiadísimo 
^ suert* ;1Ca y de no haber tenido 
Paso ¿or Z qU? BlaS00 Ibañez' a su 
Reducto na hub3ese visto el 
Sido ci,,, ux-x811, trabajo. huiMese reco 
v»ndidn . ^ Ul0s art íst icos sin habel 
cuatro iina?a- Pero ul autor de "Los 
Pasmado fnfS ^ APo^'iPsis," entu-
a quien no _ e l . ^ e n i o de Segrelles. 
no compran 
interesantes, que van siempre en la 
obra tosca hallada en j a capa supe-
rior, y algún que otro ' . t i l de la in -
dustria hallado en los hornoa descu-
biertos y agarrado a los objetos al re-
blandecerse 61 barniz. 
La serie de cerámtca de Paterna, 
con temas florales y geométricos, 
muestra relaciones evidentes, en cuan-
to a técnica y dibujo con los frag-
mentos de la época del califato; ha-
llados en Medina Elvira y en Medina 
Azzahra; la serie de animales corres' 
ponde a una serie textil hispánica que 
constituye el precedente del arte del 
lienzo de erigen Almoade, como la ce-
rámica de Paterna deco.-ala con ani-
males puede constituir el precedente 
al arte de !.a cerámica dorada y por 
último, la serie con decoración de 
guras aporta elementos indumentarios 
que pueden indicar una fecha oscilan-
te entre los siglos X I I , X I I I y princi-
pios del X I V ' 
E l director de los museos de Arto y 
con la particularidad de que en los 
cristalizadores en donde cultivaba 
ciertas algas (Caráceas- no se "obser-
vaban nunca huevecülos ni larvas. 
E ü el Delta tuvo ocasión de com-
probar 0(1 doctor Cabatle.-o qiie en las 
charcas on donde crecen espentánea-
mente estas , .caráce-xs,. no ^ay nunca 
larvas de mosquitos. Las algas en-
contradas en algunas charcos bon la 
"Chara fét ida" y la 'Chara híspida" 
do las que se llevó el doctor Caballe-
ro ejemplares para proceder a su 
clasificación, y él doctor Sabaté de 
Tortosa para reproducirlas en su 
huerta. 
De confirmarse estas expeiiencias 
tenemos la seguridad de que reporta-
r í an inmensos beneficios a nuestro 
país, tan azotado por la terrible y 
mort ífera enfermedad. 
que han expresado su voto de confor-
midad con ei señor Martínez Anido 
LOS DOS TERCIOS de la . población 
barcelonesa. 
Suponemos que los señores diputa-
dos de las izquierdas, cuando hablen 
en el Congreso nacional, sabrán res-
petar como merece esta indudable ma-
nifestación de la voluntad de un pue-
do el Interventor a rendir un com-
pleto informe balance del Estado del 
Tesoro mensualmente, dentro de los 
diez días del mes subsiguiente, al Se-
cretario de la Guerra de los Estados 
Unidos. 
La Ley del Poder Ejecutivo que 
organiza constitucionalmente las fa-
cultades de dicho poder del Estado, 
determina por su ar t ículo 204 que el 
Interventor General de la República 
será nombrado por el Presidente y 
es tará bajo la Superior Autoridad del 
Secretario de Hacienda; y por el ar-
tículo subsiguiente establece las fun-
ciones del referido organismo en es-
ta forma; 
Art ículo 205. Corresponderá al I n -
terventor General recibir, examinar 
o intervenir todas las cuentas y r á i l a 
maciones de cualquiera clase proce-
dentes de las distintas Secretarias 
del Despacho, Oficinas y Dependen-
cias con vista de. los datos necesarios 
para la comprobación y ajuste co-
rrecto de las mismas y certificar to-
dos los saldos para su revisión al Se-
cretario de Haicienda. Archivará 
después de liquidadas todas las cuen-
tas y sus comprobantes; ref rendará , 
con arregl j a la Ley todos los libra-
mientos aurori7.ados por el Secretario 
üe Hacienda; y desempeñará todos 
les deberes que en relación con los 
ir.gresos y eg.etos de la República, 
le amalaren las reglas, las leyes c 
los Reglamentos. 
Cuidará de sue las cuentas del Esta-
do vue hayan -ib c u «,i.erse a su f S-i-
meu y como.ooacióu, eean llevadue y 
rendidas en la í o i m a , modo y tiempo 
que establezcan las leyes y reglamen-
tes, dictados ujl efecto, las instruc-
ci'-u-íá u< < esai '.aq a los funcionaros1 
o agentes que doben rendir dicnia 
cuentus. 
Tambk'n tendrá a su cargo el exá-
P o s t a l e s n e o y o r k ¡ ñ a s 
A n t e M r * H u n t i n g t o n 
L a primera visita que el Subdirec-
tor y demás Delegados del DIARIO 
DE LA MARINA hicieron apenas se 
encontraron en Nueva York ha sido 
a M r . Archer Mi l ton H u n ü n g t o n , el 
eximio hispanista, fundador y Presi-
dente de la Hispanic Society of Ame. 
rica. 
Vive el famoso multimillonario en 
una de las más suntuosas residencias 
de la Quinta Avenida, y al lá nos fu i -
mos Lucio Solís, nuestro querido Sub 
Director; el Dr. Felipe Rivero, ame-
nísimo Fa^Jr que tan olvidadas tie-
ne en estos días sus siempre gratas 
Quisicosas; José María Herrero, el 
caballeroso Secretario (Je la Redac-
ción del DIARIO; el joven Dr. Ra-
fael de Zénde^ui , agregado a la De-
legación; Leoncio Serpa, el generoso 
iniciador del Homenaje a la memo-
ria de nuestro inmortal Don Nico-
l á s . , y el que esto suscribe. 
Dos porteros de librea aguardában-
nos a la entrada. Otros dos, de librea 
también, nos recibieron en el vestí-
bulo, para hacerse cargo de nuestros 
sombreros y bastones; dos más , de 
frac, nos condujeron hasta la gran ro-
tonda de mármol en que están ins-
talados unos minúsculos ascensores, 
donde difícilmente pudimos acomo-
darnos los seis vistantes; un mayor-
domo, de frac también, nos recibió 
en el piso principal, y acto seguido, 
sin aguardar a que le pasá ramos 
nuestras tarjetas, vimos avanzar ha-
cia nosotros, a lo largo de una serie 
de saJones abiertos/ severa y a r t í s -
ticamente decorados, la figura s impá-
tica, gigante y majestuosa, del gran 
M r . Huntington. 
Nos tendió su fér reas manos afec-
tuosamente y nos penetró en su b i -
blioteca particular. Un magnífico re-
trato del padre de M r . Huntington 'le 
preside. Tendidas en el suelo dos 
8lrandes pieles de otros tantos tigres 
—uno de elos personalmente captura-
do por el millonario—nos hace pensar 
en que ése no es sólo un exquisito 
hombre de letras, sino también un 
vacíente cazador de animales salvajes. 
Mr. Huntington se apresuró a ma-
me:, definitivo de U.> cuentas m u n - nifestarnos su satisfacción allte la so 
lemne fiesta que se prepara en su cipales y provinciales, 
establecido en la Ley de Contabilidad 
Municipal:y cu d i i r r a f o 2o. de la 
disposición adícicr.ai d-i la Ley Or-
gánica de las provincias. 
E l ai t iculo 436 de la Ley citada 
obliga a todos los funcionarios, em-
pleados o agentes del Estado a ren-
dir mensualmente sus cuentas con 
todos los comprobantes y anteceden-
tes nesesarios. 
Art ículo 451. Cuando cualquier 
f va ciona/io, empleara o agente del 
Estado dejare de rendir cuentas den-
tro del período prescripto por la ley, 
de los fondos que le hubieren sidu 
entregados, se rá obligación del Inter 
ventor liquidarle inmediatamente su 
cuenta, expresando con exactitud la 
cantidad adeudada al Estado, e iniciar 
sin demora, todas ias diligencias au-
torizadas por la Ley para recuperar 
el importe de la deuda. 
Basta la simple lectura de las dis-
posiciones que se citan, reguiadoras 
del organismo administrativo que nos 
ocupa dentro del antiguo régimen co-
lonial, en el período del Gobierno 
Interventor y durante .el Régimen 
Republicano actual, para llegar a la 
ecuciusión de que las amplias facúl-
tales y atr íbucones que la legislación 
española le otorgaba han sido funda-. 
mentalmente modificadas por el Go-
bierno de la Intervención, modifica-
ción sancionada por el de la Repúbli-
ca que ha concretado do manera pre-
cisa y sin género a íguno de dudas les 
términos dentro de los cuales ha de 
girar la Intervención General; a tal blo que emite su epinión seriamente, 
sin oonvulationes y sin otro norte g^do que pudiera definirse con una 
que el de conservar a todo Lrance de sola frase al alcance út l a i unbu. 
clones que le són propias diciendo: 
que es una Oficina qua. tiene por único 
objeto el examen, restifícación y 
aprobación definitiva d» las cuentas 
públicas, px'ocediendo al efecto con 
los elementos legales necesarios a su 
disposición y obsoluta independencia, 
e informando mensualmente al Secre-
tario de Hacienda de quien es subor-
dinado para que a su vez informe al 
deracho. 
También suponemos que el Gobier-
no de S. M . habrá recibido la impre 
sión justa de lo que Barcelona quie-
ro. 
Desearíamos hablar lo menos posi-
ble de la t rágica y ya fatigante tarea 
de los asésinos comunistas, que han 
llegado a convertir en arqueante, en 
Queriendo exteriorizar las entidades fuerza de ser terrorífica'; su bestial Presidente de la República, soibre la 
Museo para descubrir en su Salón de 
Actos el busto en mármol que Moi-
sés de la Huerta hizo del primer Con-
de del Rivero. 
—Es esta la primera vez—nos dijo 
—que en la Hispanic Society of Ame-
rica se recibe de algún país hispano 
la ofrenda de un obsequio tan valioso 
como lo es el.busto. del primer Conde 
del Rivero, leg í t ima gloria de A m é -
rica al mismo tiempo, que de España. 
Por vez primera, repito, la Hispanic 
Society se enorgul lecerá de esta re-
cepción, a la que ustedes, con su pre-
sencia, van a enaltecer aun m á s . . . 
Mr. Huntington habla el español 
como un castellano. Las palabras fhn 
yen a su boca con la mayor facilidad 
y hasta la más sencilla frase, dicha 
por él, se reviste de elegancia en sus 
labios. j 
Este gran señor ama, a España, y 
a cuanto de E s p a ñ a proviene, con el 
más intenso y efusivo amor. Viajó 
por nuestra Patria, viviendo largas 
temporadas en ella, y conoce hasta 
sus más ocultos rincones. También 
estuvo en Cuba, y, recordando sus i n -
finitas bellezas naturales, se nos la-
mentó de que, con el progreso, haya1 
perdido mucho su fisonomía t ípica-
mente española, para convertirse en! 
una ciudad a la moderna, demasiado 
moderna, en la que, a fuerza de cos-
mopolitismo, l l egarán desgraciadac 
mente a esfumarse sus viejos rasgoí 
caracter ís t icos. 
Nos sirvieron un espléndido te, a l a 
inglesa, y para darnos algo que ya 
es difícil conseguir en los Estados 
Unidos, nos br indó unos vasitos pu-< 
ros de Whiskey, de- tlreinta años de 
edad, que saboreamos con todo el de-
leite imaginable. 
Luego, el hispanista insigne se com-
plació en mostranos un Goya y un 
Zuloaga, tan estupendo el uno como 
el otro. 
—Pero esto, con ser tan admira* 
ble, aun es muy poco al lado de lo 
que tengo en la Hispanic Society. 
Guardo allí obras maestras de todos 
los más grandes maestros españoles. 
Y no sóT.o cuadros, sino esculturas, 
repujados, fragmentos a rqui tec tóni -
cos, objetos de arte, todo ello " o r i -
ginal," no reproducciones n i imíta-
riones, y todo ello netamente "his-
pano." Y en la biblioteca, de la So-
ciedad llegué a reunir más de cien 
mi l volúmenes Selectos.Y no sólo ten-
go valiosísimas ediciones primitivas 
sino que también hice imprimir facsí-
miles exactos de las que no pude ob-
tener de aquéllas 
Tal es Mr . Huntington. ¿Qué otro 
mayor elogio para él si ya hemos 
mencionado su obra? Tanto ama a 
España , que él fué" quien invitó aO 
Rey Don Alfonso a comprar entre 
los dos la "casa de Cervantes" en 
Valladolid. Pero como fueran tres 
los edificios en que se suponía . hu-
biera residido el glorioso español, al 
ver que el Rey se apresuraba a com-
prar una de ellas, ¡él compró las 
otras dos! Y las tres casas son hoy de 
la ciudad de Valladolid, gracias al 
magnánimo rasgo de un Rey muy es-
pañol y de un extranjero que ha sa-
bido ser el mejor amigo de los espa-
ñoles. 
Miguel de ZÁEHAGA, 
Mayo de 1921. 1 
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Esta importante revista h ^ dado 
un paso de avance en su parts a r t í s -
t ica. En su portada presente en t r i -
cornia un precioso y poético paisaje. 
En su sección "La Actualidad" de 
dica importantes notas edictoriailes 
al discurso de García Kolhy, en el 
Nacional, a los propósitos a rect if i -
cado del doctor Zayas y al progra-
ma del Comité Católico de acción 
diocesana. _ 
Siguen después un gracioso cuen-
to de José Enriquez de la Rúa t i t u -
lado E l diablo de Carl ín un enjuru 
dioso y ameno trabajo de E l Prior 
de Valparaíso en su sección Parali-
pomenos, otro cuento sugestivo de 
psiológico de Pimpinela Escarlata 
llamado Robad; un. socarrón diálo-
go de Juan del Cerro, la ingeniosa y 
leída sección De semana a sema-
na que firma nuestro compañero el 
A c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
E l Comendador Ramón Blanchart 
so ha ofrecido a dar una función en 
Marianao esta noche, a las ocho j 
media, en el Teatro Principal . 
Elementos distinguidos acompañan 
a l ilustre cantante al lucimiento de 
esta grandiosa fiesta, y los nombres 
es tán entre lo m á s distinguido de la 
sociedad habanera residente en Ma. 
rianao. 
Las bell ísimas señori tas Carmela ? 
Magdalena Palacio, tocarán a cuato 
manos variasi piezas de gran concier-
to del distinguido sportman José Ma-
nuel de Solá da rá una interesant 
sesión de sus juegos de prestidigita 
ción; la Compañía Boquet y Bilarde 
bó represen ta rá la preciosa comedií 
de Miguel Echegaray Los Hugone 
tes; l a bell ísima Salomé Blanchart 
lucirá su hermosa voz, siendo acom-
pañada al piano por el distinguidí 
económicas de Baiceiona, y su provin-
cia su amor al orden y su satisfac-
ción por la conducta seguida en su 
actuación por el gobernador c iv i l se-
ño r Martínez Anido, iniciaron, ha rá 
poco más de un mes, l a idea de ren-
dirle un homenaje, callado y elocuen-
te, que demostrase a los podeies p ú -
blicos el juicio que a la. opinión me-
recen los gobernantes justicieros y 
honrados. 
A dicho efecto so anunció <iue se 
recibirían en determinados centros 
de esta capital las alhesiones, en £-r-
ma de cartas y tarjetas para los par--
ticulares y de oficios en que consta-
sen acuerdos para las colectividades. 
Hecho ei recuento, resultó que las 
adhesiones individuales llegaron a 102 
mil 92, las corporativas a 253, (en 
representación de 200.000 asociados) 
y los Ayuntamientos a b3. 
Lo que quiso ser una manifestanión 
sencilla de respeto y adhesión se ha 
convj tido en un 5'referendum'" ên 
toda regla, que si somos consecuentes, 
hemos de apreciar en el mismo sen-
tido en que hemos apreciado los ce-
le/orados en el extranjero reciei-temen 
te y los que se celebran en la ponde-
de Arqueología, el inteligentísimo I rada nación helvética 
traci6n do c1onocía> le brindó la ilus-1 Joaquín Folch y Torres, así como sus 
Pareciese j novela que mejor Iíj compañeros da Junta, pueden estar 
kacer de ¡.n re las suyas, a fin de satisfechísimos de la exhibición que 
eI ^"an arti!:* ^ e'liríón espelal y 1 se ha expuesto a la admiracién de lop 
muy en hrf,^a el1^16 í^a Catedral, que1 amantes de la Arqueología nacional. 
del Joven maestro. 
^ o ^ d e ^ V 1 ? arte ^ ^ r a o s , no que-
^estrog oczsicii de noticiar a 
decoraüvo ! lQZf de nuestro arte 
Peg "vo, destinada a cruzar los ma-
El 
^ ^ e s c e n í . ! ^ nunca A t a n t e ala-
r m a „ c ^ l á n Salvador 
f 0 1 ^ y 1« i Sa d6 Ia Perspectiva, el 
5 r ^ a s v c S í ' T 1 6 C.C!1 sus enormes 
i ln** o r L n t i i ^ 8 F-nceles ja i " 
f^tuosas nr;ao1iS¿a a J í c a ^ P e c i o s , 
épocas ^ 5 de •t0d0s l0s esü-P^cas, mares revueltas loe 
La excursión médico escolar reali-
zada por varios profesores y alumnos 
de esta Facultad de Medicina, hace 
pocos días, a Tortosa, tuvo ocasión de 
registrar en aquel Delia del Ebro ur 
interesante descubrimienvo del doctor 
Caballero, de Valencia, que de con-
fa.marse es capaz.de resolver de un 
modo absoluto el problema de la pro-
filaxis del paludismo. 
Cultivando dicho doctor algas en el 
laboratorio, en cristalizadores, obser-
vó que ponían los mosquitos sus hue-
vos en el agua de los mismos y se 
efectuaba ert desarrollo de las larvas. 
Las adhesiones individuales que a 
los efectos dei "refercudom" se han 
recibido en las sociedas económicas 
pasan de cien m i l ; y como suponen 
de t rás de cada adhesión individual la 
de la familia de los adheridos, cuatro 
por hogar, no es sino seguir las nor^ 
mas básicas de la estadística, resulta 
que son 50U,0OO los impdícitamenLt 
adheridos. 
Si a esta cifra sumamos la repre-
sentada pr̂ y las sociedadts y corpora* 
ckssca, que son 200,000 y la que re-
presentada por sociedades y corpora-
ciones, que son 200,000 y la que ex-
presan los 83 municirios, resulta qu? 
ia cifra fotal posiblemente .loga ai 
actuail, pero tiene para nosotros la v i -
da humana tales respetos, que enten-
deríamos faltar a los deberes de la 
fraternidad si no rindiésemos, siquie-
ra dando cuenta de ello, el tributo 
de nuestra piedad por los muertos 
en esa lucha atroz y repugnante. 
De nuestra anterior carta acá, son 
seis los nuevamente caídos a cónse;-
cuencia de agresiones, libre» o úni-
cas. 
(EJl Gobernador y la policía conti' 
núan sin miedo y con Vf i-ladera ener-
gía su campaña de saneamiento y en 
consecuencia, hace cinco días que, 
desde esta Cárcel Modeio, han sido 
trasladados al castillo dí1 Figueras cin 
cuenta y cinco extranjeros aetenídos 
gubernativamente. 
Entre eülos figuran húngaros , búl-
garos, rusos, serbios, eslovacos y 
alemanes que hechos prisioneros por 
los franceses, durante la úl t ima gue-
rra, fueron enviados a Argelia a pe-
lear en la legión extranjera. 
No conformes con su suerte, se tu-
garon de Arge-ia en cuanto tuvieron 
ocasión internándose ea España, sien 
do detenidos con motiveo de la sus--
pensión de ga ran t í a s . 
Uno de los rusos, sujeto que habla 
maravillosamente siete idiomas, inte-
ligentísimo y de aspecto distinguido 
y simpático, logró heillar en los pr i -
meros días de su estaucía aquí, una 
colocación de 1.000 pesetas de suelde, 
en una importante casa; pero en una 
de las indagaciones de la policía, si 
vino en conocimiento do oue el tal 'su-
jeto era peligrosísimo, estaba directa-
mente relacionado con organizaciones 
de su pais y poseía en su domicilio 
documentos compromeíedoreo, folle-
tos y libros de propaganda comunista 
y formularios para la construcción 
do aparatos explosivos. 
¿Cuándo quer rá Dios que cesen ea 
situación de los fondos públicos, así 
como la manera con que los funciona-¡ B^161"?.- , . , Arriata minift 
r íos han cumplido la obligación en Contiene f emas l ^ , ^ 6 ^ nUme 
que están de rendirle respectivamente rosos grabados de actualidad, 
sus cuentas. Contra las decisiones 
de las Miscélaneas Luis M . Semines,, profesor Cándido de Herrero, y poJ 
un cuadro psíquico tan delicado co- j úl t imo, Ramón Blanchart h a r á cono 
mo conmovedor de H . García Feito; cer su gran maes t r ía del canto &D 
una g-enial fábu la de Pini l la Méndez, i diferentes arias de ópe ra y canciones, 
la tierna poesía J.ontanaza de A n - i In te resant í s ima es ésta única fun-
gel Lázaro, el muy festivo artículd' j ción de hop en Marianao. 
Banqueteo de Calimete, La Comedia 
Masculina le León Ichaso, La Vida 
So<val por Mínimo, Correo de la Mn 
jer por M . Carolina Aued, Elegan 
tes del Yedado por Eugenio Blanco 
Vi l la r y Sección Recreativa por K . 
del Interventor General, podrá recu-
i-rirse ante la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo para la resolución 
definitiva que proceda, la que en todo 
caso ha de afectar al fondo de la 
cuestión controvertida. 
Sentados estos principios generales 
es evidente que por iO que se xefiere 
al caso del señor Capó Daily y sus 
análogos a que se contrae la consulta 
que su evacúa, dada la obligación que 
dicho funcionan^ tiene como todos al. 
general de rendirle cuentas a la In -
tervención según se ha dicho y el de-
ber de ésta de exigírselas directamen-
te, y practica.* a i s: no ha cunii.) -do 
dicha, obligación; por lo que se refie-
re, repito, al exámen de las cuentas 
glo 8 disposiciones especiales, asi 
como los de categor ía inferior a Ia 
de Jefe de Administración cuyo nom-
bramiento corresponde a los respectl- j 
vos Secretarios del Despacho; y como ¡ 
lógica consecuencia el derecho tam-
bién de decretar la cesantía de los 
mismos. 
Es pues una facultad absolutamen-
te discrecional la que el Presidente 
de la República ejercita en tales ca-
sos, cuyo libre ejercicio no impon© 
la obligación de informar a la I n -
tervención General n i otro organismo 
alguno de la Adminisfración, sobre 
los motivos, cualesquiera que ellos 
fueran en que ha podido fundarse en 
determinado caso una cesantía decre» 
tada. Es más n i aún el propio intere-
del Administrador de Rentas de la • sado tiene derecho a exigir que se le 
Zona Fiscal referida o de otro fun. 
cionario en caso análogo, afecte o no 
el not ivo de la cti-antía decretada a 
dicho extremo, dado que la ley pone 
en manos, del Interventor los medios 
para llevar a cabo la liquidación re-
ferida, no está en sus facultades el 
informe sob:e los motivos de su cesan 
tía, a no sér que estuviere amparado 
por las disposiciones de la Ley del 
Servicio Civi l , en cuyo único caso, 
que no es precisamente-el del Admi-
nistrador de Rentas de la Zona Fiscal 
de Matanzas de que se trata, es necc-
derecho de dictar órdenes a su Supe, | sario hacer constar la causa y cormu 
millón do ciudadanos de la provincia, Barcelona, tan dulce, tan bella y tan 
que^ de derecho tiene^ 1 . i65,t;0O haiii ¡ labor iosa , las inquietodes y los so* 
I bresaltoa tantes, y de hecho 1.500.000. 
El "referendum" dice claraments»' B , Ferrer B i t t í n l / 
rior je rárquico o sea el Secretario 
de Hacienda, ordeñes que en este caso 
resultan dictadas al Honorable, señor 
presidente de la República quien en 
uso de sus atribuciones decretó la 
cesantía en cuestión con el objeto de 
que se produzcan los informes intere-
sados. 
Aparte de las razones que se dejan 
consignar, al Presidente de la Repú-
blica por el hecho de ejercer el Poder 
Ejecutivo y por tanto de ser el Jefe 
Supremo de la adminis t ración del Es, 
tado, le es tá atribuida por el Inciso 
10o del ar t ículo 68 de la Constitución 
y ar t ículos 27 y 28 de la Lev Orgáni-
ca de dicho Poder, la facultad de 
uornb t r libr^mci le a todos los í u n . 
clonarlos con excepción de aquellos 
que deiban ser nombrados con arre-. 
nicarla a la Comisión del Servicio Ci-
v i l , siendo ndispensab(le que la desti-
tución recaiga como consecuencia de 
la depuración de la misma en un ex-
pediente previamente formado. 
Por todas estas razones esta Con-
sul tor ía es de parecer que se conteste 
al señor Interventor General de la 
República que no es posible acceder a 
sus deseos y que utilice los medios 
legales para llevar a cabo en éste co-
mo en cualquier otro caso análogo la 
liquidación de cuentas del funciona-
rio declarado cesante. (F) José fio» 
«Wgtl 'z Acosl» ^ jL-etrado Consuiltcir, 
Jefe de la Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado. 
Habana, 21 de Enero de 1915. 
D r . José Rodríguez Acosta, 
. gubsecreftario de Hacienda. 
Boctor Augusto Benté, Cronista de" 
BLLBIO, que en Buena Tiste, en reñ 
do match entre veintiún competid 
res, en el tiro de pichón, ganó el pr t -
mió «atigusi de Miguel4* 
El BLLBIO B l L A 3LULÍ-
au lq t i i * r poblasZ&i « la 
Bfipéldies. 
F A G I N A D O C b u i / v i u ü Ufc L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 2 1 
4 i * 
Servicio Extranjero Completo 
Cartas de Oédilo 
Cheques de ViajeíOi 
Cambia de Monedas exlfanjerai 
Negxis Extranjeras en lodai las Nadonei 
•iviamos dinero a todas pa'Ics del Munda 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
C J 3 A AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HASA'-iA 
el promedio actual durante el resto de 
la zafra, a producción total sería de 
í{.904.521 toneladas. Ofertas finales: Ju-
lio 2.29. septiembre .'{.02, diciembre 2.00. 
Los azúcares refinados estuvieron 
txAa flojos y cuatro de los principaless 
refinadores " rebajaron ligeramente sus 
precios Ofertas julio y agosto, 6.90; 
septiembre, 5.95 y octubre, 5.90. 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A D E 
A Z U C A R E S A N U N C I A S U F U T U R A ¡ 
L I N E A D E C O N D U C T A 
LW Y O R K , juni 
Asociada). 
(i. — (Por la Prensa 
C A M R Í O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 6 de Junio 
Vista Cable 
Día 4 de 
Vista 
N'KW T O R K . . . 
-kiONTK K A L . . . . 
l.ONÜUES . . . . 
ioNDUÍÓS, 60 D I A S . 
P A K I S 
MADRID 
HAMUÍJRGO. . . . 
z ü m c H 
MILANO 























T,a Comisión Financiera Cubana pu-
blicó hoy la siguiente declaración: "Da 
información que hemos recibido indica 
que el mercado cubano se encuentra 
abarrotado. No es posible determinar el 
número de centrales que reanudartlu 
sus operaciones, pero es evid'ente que la 
zafra cubana se encuentra prácticamen-
te terminada. 
Rn vista de la s i tuación inestable del 
mercado de azúcares, causada por los 
1 cambios recientes en la tarifa, la Comi-
sión Financiera de Azúcares continua-
rá en su anterior línea de coducta, es 
d'eelr, disponiendo del resto de la zafra, 
sin apresuramientos indebidos ni subi-
. das de precióse inusitadas. 
o i s a d e N e w Y 
J u n i o 6 
A c c i o n e s 
B o n o s 1 3 . 5 4 7 -
M ü 
N O H U B O " Q U O R U M " 
L a sesión que había sido convocada 
para ayer tarde por la directiva de la 
Asociación de Hacendados y Colonos no 
pudo celebrarse por falla t quorum. 
Se hará nueva convocaturia para el 
día 9 del actual. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable reoibldo por nuestro hilo directo) 
D I N E R O 
F A B A 
NRW Y O R K , junio ü.-
Asociada). 












Papel mercantil de C 314 a 7. 
L i b r a s e s t er l inas 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o de N e w Y o r k 
íJOURNAL O F COMMERCE) 
A r r o z 
Prácticamente no ha habido variación 
en el mercado local durante la últ ima 
semana. Los nepotes continúan sien-
do nominales y demostrand'o poco inte-
rés para las ofertas. L a demanda sigue 
limitada a cubrir las necesidades dei 
momento. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
H I P O T E C A 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
The N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
M I E M B R O S D E 
R. Dutch Equit. Tr . Ctfs. 
Ray Consol. C'opper Co. . 
Read'ing comunes 
Keplogle Co 
Republiq Iron Steel Co. . 
St. Louis St. Francisco. . 
Sears Roebuck Co. . . . 
Sinclair Pacific Co. . . . 
Southern Texas Co. . . 
Sinclair Cons. Üil Corp. . 










































2 . Tu 
Studebaker Corporation. 
Texas Company 
Texas Pacific Kai lay . . . . 
Tobacco Products Curp. . . 
Transcontinetl Oil Co. . . 
Union Pacific R . R 
United Fruit Co 
United Retail Stres Corp. . 
U. S. Food Products. . . . 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Kubber 
U. S. Steel Co 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. ^ 
Wab^sh R . R . Co. Clase A&. 
AVestiniíhouse Electric Alfjí. . 
Willys Overland" Co 









35 34 yj, 
23% 20^ 
55% S i s 
8 V 8 
119 115% 












Comercial 00 días billetes. . . 








B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(CabU recibido oor nuestro Wlo directo) 








r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 










F i o r i n e s 
L i r a s 
Demand'a. 
Cable. . 






J u l i o C G r a n d a 
O b r a p k 3 3 
k ~ é m 
X - 2 7 H 
Arroz partido 
Arroz entero 
.\rvo-A Blue Rose E>ncy. 
Arroz escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 
Saigón número 1. . . . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u s j 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o q y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ S q . 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k 
d « l o s i n t e r e s a d o s 
i . 
$ 3.25 a 3.7a 
4.75 a 5.25 
3.75 a 4 % 
3.75 a 4.00 
5.00 a 6.20 





F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
m mercado cerró con tono «nie to . Ros 
Marrows han bajad'o $0. Colorados lar-
gos estila iuuy firu^es; se han efectua-
do pequeñas ventas a $11.25. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows 
Pea Ueans 1920. . . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Rlancos medianos. . . 
Blancos California. - , 
Blancos largos 





Marrows Japoneses. . , 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 









12.50 a 13.0" 

















P a p a s y cebo l la s 
( . C o t i z a c i o n e s ) 
ÜBWÍ 
P l a t a e n b a r r a s 
e s 





P r é s t a m o s 
Firmes. 
00 días, 00 días y seis meses, a 7 por 100 
O f e r t a s d e d i n e r o 
30^ 
American Beet Sugar . . . 31% 31 Va 
American Can Co 30% 291/a 
Amer. Car and Foundry Co. 125^ 125 
American Hide Leather. . . 11% 
Amer. Hid'e Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive Co. . . 
American Smeltiny Ref. . . 
American Sugar Kefg Co. . 
American tíumatra Tobacco. 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Copp. Mining. . . 
Atchison Topeca Sta. Pe. . . 
Atlantic Ouif West. I . . . 
Kalüwin Locomotive Worlis. 
Baltimore Ohio R . K . . . . 
Rethlhem Steel Curpo. . . . 
California Petrel Corp. . . 
Canadian Pacific Co. . . . 
Central Leather Co 
(.'erro de Pasco Cop. Co. • • 
Cbandled Motor Car Co. • • 
Chesapeake Ohio Railway. . 
Ch. Milwauke St. Paul c. • 
Idem Idem p 
Chicago Northwestern R y . . 
Cchgo. Rock Island Pac- • 
Rock Island' Clase A . . . . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado and Iron Co. . . . 
Com Products > 
Cruciblo Steel Co. of Am. . 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cana Sugar pref. . . 
Delaware Hudson Canal Co. . 
















NEW YORK, junio ü. 
Asociada.). 
Los recientes movimientos reacciona-
rios en el mercado brssatil se tornaron 
míis acentuados hoy. Acciones de valor 
intrínseco reconocido en especial las fe-
irovarias de inversión sutrieron baítaS 
extremad de uno a cinco puntos y las 
emisiones especulativas descendieron d'e 
dos a seis enteros. Las ventas fueron 
de 725.000 acciones. 
Los acontecimientos ocurridos en el 
día de semana n© justificaron cambio 
alguno en la posición técnica de los 
operad'ores profesionales. K l mercado 
internacional de cambios se debilitó de 
un moiio en extremo agudo a causa de 
las noticias de naturaleza pesimista so-
bre la, situación industrial inglesa. 
E l tonelaje en las estaciones termina-
les occúl'entales, descendió. Los negó- i 
cios generales en los centros interiores 
del país aparentemente se encuentran l',31111?10 sobre Montreal. 
dispuestos a esperar nuevos reajustes \,rec1;i.. demanda. •. . . 
en los precios de los artículos de uti- i Argentina, demanda. . 
lidad pública, especialmente de los al i- ( "rasil, demanda. 
Del país . 
Extranjero. 





L a más alta . . . 1 . . . . 
L a más baja 




Aceptaciones de los hancos. 
Peso mejijeano 
menticios. 
Los Incidentes que _ Inás Influencia 
perjudicial tuvieron, incluyeron otra 
rebaja en los azúcares refinados con la 
consiguiente debilidad en esas emisio-
nes; una consldrable reducción en el 
dividendo del Chaudler Motor y pre. 
cios más bajos del papel de imprenta 
para importación y exportación. 
E l mercado del dinero, estuvo más 
95/* ! firme. Los préstamos de entrega Inme-















F l s k Rubber 13% 
'Ceneral Asphalt Co 04 
General Motors Co 10% 
General Cigar Co 
Goodrich , . 85% 
Great Nort Railway pref. . 69 
Illinois Central R . R . . . . 90% 
Inspiration Cons. Cop. Co. . 33 
Interboro Consl. Corp. . . . 
Intcrboro pref 
Internatl Mer. Mar com. . . 12% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 48% 
International Paper 00% 
Invincibli Ojl Corp 14% 
Nansas City Southern R y . . 27 
Kelly Sprlngfield Tire . . . 
Kennecot Copper Co. . . , 
Keystone Tire Kubber. . . 
Lackawawnwna Steel Co. . 
Lehigh Valley 
Loulsvíl le Nashville Ti. R . 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum Co. . 
Miami Copper 
Midvale States Oil Corp. , 
Midval Stl. Ord'enance Co. 
Missouri Pacific Railway. 
Idem ídem preferidas. . . . 4? 
Nevada Consolidated Co. . 
N . y . Central H . River. . 
N. Y . Ne Haven I lar t . . 
N. Y . Ontario Western Uq 
Norfolk Western R y . . . 
Northenr Pacific Ry 71 
Pan. Ara». Petl. and Tran Co. 05 
Pennsylvania R. R 34 
Peoples Gas 51 
Pierce Arrow Motor Car Co. 22 
Pressod Steel Car Co. . 
Punta Alegre Sugar Co. 









































B A J O E L P R E C I O D E L P A P E L 
P A R A P E R I O D I C O S 
N U E V A Y O R K , Junio 6 , 
L a Internacional Paper Company y 
la Canadian Export Paper Company, 
anunciaron hoy que han rebajado el 
precio del papel para imprimer per ió -
dicos do $110 la tonelada a $95. Estt-
i ú l t i m o precio e m p e z a r á -a regir el 
j tercer trimestre del a ñ o actual . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R i o 
Pilar ha elaborado durante la presen-, 
te zafra 170.71S sacos de azúcar. 
— L a Francia reanudó su molienda el 
día 3 del actual a las seis a. tu. y la 
paralizó a las tres i>-. m. por falta do 
caá y muficha lluvia. 
—Orozco dejó d'e moler doce horas por 
la misma causa. 
—Clotilde continua sin moler. 
-rrLos demás centrales muelen. 
— Niágara y Caribe en construcción. 
—Merceditas terminó su zafra el día 4 
del actual a las 8 y 30' a. m. bjibindo 
elaborado 118.000 sacos. 
— Clotilde ha elaborado desdo el comien-
zo de su molienda hasta las doce de 
la n o c í e del 31 do mayo último, ^-.371 
sacos de azúcar. 
H a b a n a 
Los centrales de esta provincia mue-
len sin noveú'ad. 
Bormuda l , blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. . 
Maine blancos 1105. . 
Maine blancos 150. . 
Long Island s . . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 
Cebollas blancas. . . 




1 .50 a 
1.25 a 














P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l mercado avanzó a causa del alza 
de gieí , centavos en carne ^%J>l^o 7 
d'e la firmeza del mercado de granos. 
Posterlorment ela liquidación efectuada 
por- algunos tenedores hizo Que el me 
cado balase, cerrando con perdida do 
puntos pn manteca y de 
en c o s í / las . 
5 a 7 puntos 




Sebo. • • • • • • 
Grasa amarilla. . 
S 10.25 a 10.35 
a 9.25 
a 13.75 
4.00 a 4.50 
S.75 a i.W 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquíros Coin«rcl« 
M a t a n z a s 
cotización Inicial de 7 112 y los bancos 
locales se vieron obligados a efectuar 
moderadas retiradas de empréstitos a 
largo plazo. 
Ros corredores anunciaron fuertes 
ofertas de cambios ingleses a c;íusa d'e 
la continuaci-,.i de la hiielga minera y 
del paro forzboso de los hiladores j e 
Lanehasliire. Los giros de demand'a so-
bro realizaron un descenso extremo 
hasta 3.78 112 antes del cierre, repre_ 
I sentando una baja desde el sábatí^ pal 
| sad'o de 0 l|4 centsvos. Los giros fran-
i ceses, belgas. Italianos y holandeses, 
! descendieron de 20 a casi 50 puntos r e - j 98.10 
, gistrando los tipos escandinavos reac-
ciones similares. 
L'o bonos siguieron las tendencias 
• del mercado bursátil. L a s emisiones dg 
! la Libertad y las notas de la Victoria 
experimentaron bajas variables y la 
1 mayoría de los empréstitos extranjeros 
I aflojaron. 
1 L l total de las mentas, -walor a la par, 
fué de $12.500.000. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , junio 0. —(Por la Prensa 
Asociada.). 
Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 88.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
IA)i, segund'os del 4 por 100 a SO.51. 
L q s primeros del 4 1|4 por 100 a 87.52. 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a 80.72. 
Los terceros del 4 1'4 por 100 a 00.80. 
Los cuartos del 4'1|4 por 100 a 90.70. 
Los de la VP-^r la dei 3 3)4 por UO a 
98.12. 






A z u c a r e s 
NEW YORK, Junio 6. 
Asociada). 
í(Por la Prensa 
'•o Va 
20 E l mercado local d'e azúcares crudos 
12% estuvo hoy inactivo y como no se re 
45 glstraron transacciones los precios sl-
51% gneron prácticamente sin «amblo. 
100% 109%. Los futuros de azúcares crudos aflo-
47 jaron al principio a causa, de las re-
99 novadas liquidaciones originadas por 
149 147,/t la inestabilidad del mercado de entrega 
22V8 inmediata y por las noticias de fuente 
12% particular anunciano mejores perspecti-
25;)4 vas en la «afra cubana, vendiéndose las 
21 principales posiciones a nuevos niveles 
40% Inferiores desde los tiempos anteriores 
a la guerra, pero después de mostrar 
OS'/i 1 descensos d'e 5 a 12 puntos, se operó 
17% | una brusca reacción por efecto de las 
activas compras para cubrir y por par-
94 te de Intereses industriales con los 
09% precios finales de sin cambio a doce 
02 puntos netos mfts altos. Una reconocida 
% 34% autoridad cubana en asuntos d'e esta. 
50% ! dística, cablegrafió que el sesenta por 
12% j ciento de los centrales en Cuba han aca-
I hado la molienda con un descenso de 
2G% 20% sólo 2.13 por 100 sobre los cá lcu los /an-
1 terlores y que en caso de que continué 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 6.— (Por la Pensa Aso-
ciada) . 
•atuvieron hoy Los precios de la Bolsa 
Inactivos. 
L a renta del 3 pep' 100 se cctlzft a 
57.10. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 3S 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
E l peso a m e r i c a ^ se cotizó a 12 fran-
cos 45 1|2 cént imos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Armonía ha elaborado 75.000 sacos. 
Araujo, 140.302. Australia, 751.205. 
Alava. 334.913: Cuba, 194.400; Conchita, 
278.000; Carolina. 104.025; Dulce Nom-
bre, 01.835; Dos Rosas, 58.561; Dolores, 
74.127; Rspaña. 482.301; Flora, 100.001; 
Pélix, 121.115: Guipúzcoa, 207.175; Jesús 
¡ Muría, 111.039; Mercedes, 370.094; Puer-
to, 31.358; Por Fuerza, 133.002: Porve-
nir, 21.589; Reglita, 97.322; Santa Rita, 
112.150; Santa Amalia, 14?..330; San V i -
cente, 107.171; Socorro, 304.197; San Ig-
nacio, 92.451: Soledad, 105 851; Santa 
Gertrudis, 205.805; Tinguaro, 248.883; 
Triunfo, 52.000. Nada se sabe del cen-
tral Progreso. 
—Araujo ha elaborado 107.967 sacos. 
—Ow,»*^ uita y San Vicente terminaron [ 
su zafra. 
So ignora el total de sacos que han 
elaborado. . 
—Progreso terminó su zafra con 124.0pa 
sacos elaborados. 
C a m a g ü e y 
Cunagua comenzó a moler a las 12.01 
a.' m. del día 4. 
—.Stewart terminó ya su zafra. No se 
sabe cuántos sacos ha elaborado. 
—Tloíeta también terminó su zafra 
—Punta Alegre igualmente. , 
Londres 3 djc- • 
Londres 00 djv. . 
París , 3 djv. . . 
París 00 djv. . . 
Alemania 3 d|v. . 
Alemania 00 ci'|v. . 
H. Unidos 3 d|v. . 
K Unidos 00 d|v. 
Fspañ 8 s| pla/.a 
Descuento papel 
comercial. . . . 
Florín holandés. 3 
días vista. . . . 
.81% V 3.81 
3.78 
401, 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JUNIO 6 
L y v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 10 1|2 a 11 1|2 centavos. 
Cerda, de 12 « i* centavos. 
Lanar, de 13 a 10 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
La» reses beneficiadas en este mata-
d'ero ee cotizan a los siguientes precio*: 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 130. 
Cerda, 02. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Peses sacrificadas uu ««te Ma^j 
Vacuno, 250. ^a^dero; 
Cerda, 241. 
Lanar, 32. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Do Camagüey l legó un tren con «i 4 
ce carros con renes remitidas por t " " 
Sariol a la consignación do Eelarm?,, 
Alvarez. "-.mine 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
La» reaes beneficiadas en esto mata 
ú'ero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ú tlmpB opera .-ones Tfnlintf; 
•1 mercado de New York I q fueron ~ 
• l i t ointavoa, par» el sebo d« prímeií 
e ac ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad de ácido, de 4 lufl 
S centavo». 
A s t a s 
Sin operaciones. Klgen nomlnalmenti 
j los precios de tres meses atrás. 
C a n i l l a s y huesos corrientes ! 
K l mercado permanece completamwih 
| Inactivo, no habiendo demanda algStit! 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A S 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
C * O I 
sobre el 
9 7 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , 
d í a 14 d e j u n i o . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d ir ig i r se a : I n t e r m e d i a de Cá-
m a r a , P r a d o , 1 1 8 , T e l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e , M u r a l l a . 2 Te lé fo -
no A - 0 1 1 3 ; P a r a c a r g a , W i H i a m H a r r y S m i t h , V i c e pres idente y 
A g e n t e g e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . 
L a c o n o c i d a L í o e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D U N E ^ 
E l m a g n í f i c o , ráp ido y c ó m o d o vapór 
6 ¿ 9 y 
s a l d r á de la Habana el día 11 de Junio de 1921, para 
CORUÑA, Ü I B k A L T A R P A T R A S ( G R E C I A ) , D U -
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) , T R I E S T E Y F I U M E (ILaiia.) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . Amplias-
ra? , y comida excelente. 
Lite' 
Espaciosos comedores para el pasaje de 
buenas duchas, Cocina E s p a ñ o l a . B a e u Tino. 
T e r c e r a í j din aria. 
T R E C I O S 1>EI, P A S A J E 
CORUÑA Y G I B R A I / T A R 
C A I U ^ R A : ?200.00 y $2?5.00. T E R C E R A C L A S E : 103.en. 
Más sellos del Impuesto. Incluyendo los Irapueí 
y a m o 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
TíUOMKDIOS del mes Ug mayo hechos j 
ñor el Colegio de Corredores d esta 
capital, de acuerdo coij Ift Comisu'in F i -
nanciera d'e Azúcar, en vista de las 
ventas rer atadas por todos los Cole-
gios de la isla, teniendo en cuenta las 
diferencias de gastos de cada puerto. 
A V I S O : Por l a gran demanda de pa;.;ajes de C á m a r a y Tercera apoil 
sejamos a los que precisan embarcar para España, m el mes do Junifl̂  
que no pierdan tiempo en sacar sus pasajes-
F a r a m á s informes, dirigirse a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A R I S S E & C 0 . L T D . 
L a m p a r i l l a , 1 (altos) T e l é f o n o A-3M& 
H A B A N A . 
C3S74 aü. I !ui.-12niy. 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . . . . . 3.34(i0 
Segunda quincena 8.350',) 
Promedio del mes 3.3471 
M a t a n z a s 
. B A N C 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
^ Z ^ ^ Z f n l - . - . : ! : W 2 l . e l reg i s tro d e c a n d i d a t o s p a -
Promedió del mes 3.055:4 
C á r d e n a s No muelen por falta de caña. Chapa, 
rra, Delicias, Nlnuero y, Rey. 
—r.ahiney ha elaoórado hasta las doce Primera quincena 3.4697 
de la noche del 51 d'e mayo último 4o.85tr Segunda quincena 3.4740 
sacos. ¡ Promedio del mes 3.470S 
—Isabel terminó su zafra con 167.2ÜÜ 
C i e n f u e g o s sacos de azúcar de trec* arrobas. 
S a n t i a g o d e C u b a 
09 
951/2 
L O N D R E S , junio 6. 
Asociada). 
Consolidados. . . . 
Unidos 
(Por la Prensa 
15|ltí 
B O L S A D E M A D R I D 
CrMitínuan" molienda Unión 
me'rS-, y San Antonio. 
Isabel, Ro . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto en el na en que radica y ascendencia fe f-n 
a r t í c u l o V i l de la L e y de 31 de ene- créd i to , los que resulten acreedores 
ro de 1921, se cita, por este medio a TjOi giros o letras, d e t a l l a r á n su nu-
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta mero, fe^ha, cantidad y oficina en que 
corriente y de ahorros, y a los aeree-j fué expedido; estas c a r í a a deberán 
dores por otros conceptos, a que con-j ser firmadas por los propios int^re-
c u r r a n a las oficina? de este Banco , sados y dirigidas a los representantes 
con los documentos que justifiquen I dt- la Comis ión Temporal do Liquida-
su créd i to y designen las personas I c ión Bancar ia . 
que han de representarlos ante la I E l plazo para estas designaciones 
Junta Liquidadora. ¡ e x p i r a el día 21 de junio de 1921. 
L o s que residan fuera de la ciudad ¡ E . de l a Vega, N. Je Cárdenas , Re-
y no puedan concurrir podrán hacer! presentantes de la C o m i s i ó n Tempo-
su d e s i g n a c i ó n por escrito, e s p e c i í ' - , ¡ a l ¿o L iqu idac ión Bancar ia . 
cando el n ú m e r o de su cuenta, ofici-1 C 5224 15d. 4 




— (Por la Prensa 
29.50 
G2.45 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
MOW Y O R K , junio tí. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . 12. SU 
F R U T A D E L A F L O R I D A 
T A M P A , F L O R I D A , Junio 6 
Desdes el 15 de Septiembre de 1920 
este Estado ha embarcado cerca di» 
54,899 carros de frutas y legumbres, 
s e g ú n de'claración publicada aquí hoy 
L a s naranjas estaban a la cabeza con 
20,000 carros ; s e g u í a n las toronjas 
con 12,985 carros . 
E n las veinticuatro horas que ter 
—Lros demás insenios, parados por fal. 
ta de caúa y mal tiempo. , 
L A D I R E C T I V A D E L A B O L S A 
E n ses ión celebrada ayer por la di-
rnctiva de la Bolsa de la Habana, se 
acordó citar a pinta peneral dej aso-
ciados para el día 14 d'el actual, para 
tratar sobre la reapeil.ura de dicha ins . 
t l tuclón. 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del mes. 
3.395* 
3.4Ü(« 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.;-;9r)4 
Sefrund'á quincena 3.5012 
Promedio del mes. . . . . . . . . 3.4974 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena. 
Secunda quincena. 




A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
D e s d e e s t a f e c h a y p o r u n p e - d e l a r t í c u l o V I I d e la L e y de 
r í o d o d e c i n c o d í a s , q u e d a a b i e r t o q u i d a c i ó n B a n c a r i a de 31 de en?' 
e n es ta O f i c i n a , O b i s p o , n ú m e r o ro d e 1 9 2 1 . 
F . M a r t í n e z , Carlos 
r a r e p r e s e n t a n t e s d e los A c r e e d o 
res a n t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
a los i n t e r e s a d o s , e n c u m p l i m i e n t o ' 
C h a r t r a n d , Representantes de 
la C o m i s i ó n T e m p o r a l de ü 
q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
H a b a n a , 2 d e j u n i o de 1921. 
C 5193 4d 3 
D i g o n H e r í 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de E n e -
ro de 1921. se cita por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree-
dores por o t o s conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , para que acudan a l a ofi-
c ina de ese Banco, S a n Pedro n ú m e r o 
24, con los documentos que j^s 
s c r é d i t o s y designen las * | 
sonas que han de representarles a" 
la J u n t a Liquidadora . 
Jl iquel A . C h a c ó n , M . E . 
ra- Representantes de l a Com» 




Por acuerdo de l a .tunta Directiva i Se advierte que, con a n e g l o a l in 
| se cita a junta general extraordinaria ciso cuarto del a r t í c u l o 10 do los E s 
minaron5 e'rV'de"WJunio,"'salicl-oH 310 1 de asociados, a l a una \ media de ia tatutos Geaeraile», solo pueden eoc 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A . R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
p a g a d e r o s 
T 
tarde del domingo 12 dei uies en cur i curr i r a dicho acto, 'eniendo voz y 
so en el sa lón de fiestas del Centro'voto, los asociados JftfA i n s c r i p c i ó n j 
Social , para dar cuenta de que e i ' p a s e de seis meses. L a entrada s e r á j 
"Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba", i por el Paseo de Martí y l a c o m i s i ó n 
con el cuai so c o n t r a t ó uu e m p r é s t i t o j de puerta e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n .del 
en 1902, se h a puesto en l i q u i d a c i ó n ; recibo de Mayo y dri '•aruet de idea 
de l a c a n c a ' a c i ó n del e m p r é s t i t o so- tidad. 
N E W Y O R K . Junio 6 c ia l ; y pedir a u t o r i z a c i ó n para levan- Habana^ 7 de junio de 1921. 
P i a l a en barras, d o m é s t i c a , 99 y ' t a r fofndfofs afnte las ufccsidades del C A R G O S M A R T I , 
cuarto; extranjera, 57 y tres octavos, 1 presente. I * A é r e l a rio Genera l , 
pesos mejicanos 43.718. Cíí.'ba 6d-7. 
carros, entre elos 133 con melones de 
agua. 
C O T I Z A C I O N D E L A P L A T A E N 
B A R R A S 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p é s í t o s e » e « t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a ! . •-~ 
T o t a s ©s^a» e p e r a e i o n e » pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n §oT s 
O I A R I O P £ L A M A R I N A Junio 7 de 1 9 2 1 PAGINA T R E C E 
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M í o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a H o r a 
T m T T i L E E E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
1 López, 2. antes Bmna, frent© 
en F ^ T * rabal lería , una casa de a l -
ai, 111,1611 a ^ tres h a r t o s , comedor co 
S s . con l ! ^ g servicios Completos; es 
l e ¡ & * UeVéíic^ Hermosa vista 
al mar- 11 Jn. 
22444 -
— t i t i í P t A N T A B A J A . S E AIvQÜI-
Z ^ ! ^ con un espacioso local cuadra-
"ÍJ la una euardar máquinas, taller 
^ o t r ^ ^ W i a ! Informan en Factoría. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
. . i Vedado, parte a l ta , calle N , n ú -
S r o m e n ^ 19 7 2 1 , el f a l e t V i -
na Rosa , con garage y todas las como-
didades para una numerosa f a n u ü a . 
Se da en p r o p o r c i ó n ; l a Uave en l a 
casa de a l lado. Informan en Monte, 
número 69 . 
22479 
So alquila en el Vedado el chalet mo-
demo de dos plantas de l a calle 2 5 , 
esquina a 8, con doce departamentos, 
dos b a ñ o s de lujo completos, hermo-
sas terrazas y jardines. S u préc io 2 5 0 
pesos. L a llave en l a bodega e mfcr-
man en Gal iano , esquina a £ a n J o s é , 
í erreter ía . ; . • irt . 
22467 H - 3 ^ 
S casa con o sin muebles^ con todas 
las comodidades modernas. Cuatro cuar-
tos magnífico baño y un gran patio con 
Abóles frutales. Informan en la misma 
calle 16. número 43, entre 15 y 17. o por 
el teléfono P-1448. 
22470 J •>n• 
SE D E S E A N C O I i O r A R DOS J O V E N E S 1 españolas de camareras de hotel o 
criadas de manos; saben su obligación 
y dan referencias. Para Informes: Bar-
celom,. número 16. Teléfono A-2827. 
2246^ 9 Jn. 
SE D E S E A C O E O C A R TJNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomiende 
de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Monte, . número 333. Cuatro 
Caminos, 
22478 9 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S O C O S E R 
SE D E S E A COEOCAR UNA MUCHA-cha peninsular para habitaciones y 
coser; sabe cumplir con bu obligación. 
Informan en el teléfono 1-3190. 
22449 9 jn. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A f O L O C A R UNA BUENA CO-cinera peninsular. D'uerme en la co-
locación. Informan: Luz, número 25. 
22451 9 jn. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para corta faonilia, 
va a la plaza; no sale de la Habana. 
Informan en Gervasio, 83. 
22483 9 jn. 
CHAUFFEÜRS 
desde quince hasta cuarenta pesos. S e 
e n v í a prospecto gratis. Academia "Saín 
Ma^io", Re ina , n ú m e r o 5 , altos. T e l é -
fono M-9373 . 
22476 9 Jn. 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muv rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 
2247:.' 80 Jn. 
O F I C I A L 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, SIN P R E T E N -siones, desea colocarse en casa ar-
ticular o comercio; tiene limeñas reco-
mendaciones y sabe sus obligalones. E n 
la misma un jardinero; sabe de hortali-. 
zas y sabe lo que es jardín. Informan 
en Línea y 16, Vedado, en la bodega. | 
Teléfono. F-1907. Pregunten por Pancho, j 
.22453 10 jn. 
MAR1ANA0, C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
| t aiUí -n ûggĝ m̂̂ mmmmmaKmammm • • m 
A MEDIA CUADRA D E E P A R A D E R O Eedención, l ínea del tranvía de Ma-
rlanao. calle Cuatro, entre C y Línea, re-
parto Buen Retiro, se alquila una casa 
de construcción moderna, compuesta de 
portal sala, comedor, cuatro habitacio-
nes de dormir, ocina y baño. Tienó ade-
más un regular pedazo de terreno al cos-
tado. L a llave en el paradero de Pogo-
lottl de la línea Havana Central, bar-
bería. Informa de su alquiler: Jrian B. 
Gastón, en Oficios, 16, altos, de 1 a 4. 
22448 9 Jn.^ 
m***^~- ijftviLL .̂"1!1" J g r ^ j 
H A B I T A C I O N E S 
JOVEN P R A C T I C O E N E L MANEJO desea, colocarse para un camioncito 
o cosa análoga. Dirigirse al teléfono nú-
mero A-8567. Preguntar por Andrés Ló-
pez, f 
22465 9 jn. 
V A R I O S 
—-wanaBoaBU— 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO español. Sabe planchar y coser. Infor-
man en Mercaderes, número 12, altos. 
22469 9 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E s -pañol de 27 años, para hombres solos 
o acompañar jóvenes a paseo o para lim-
pieza de cocina o de casa particular. 
Dirigirse por .parta a Calle Santa Clara, 
número 16. Kamón Gómez Fernández. 
224G2 9 jn. 
S i 
C O M P R A X V E N T A 
Y 
H A B A N A 
Habitaciones ventiladas, luz y l l a v í n y 
teléfono, a hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s ; h a n de ser personas de-
centes. San J o s é , 8 2 , altos. 
22482 l O J n . 
SE ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S Y halbitaciones amuebladas con todo el 
confort, sumamente baratas. Aguila, nú-
mero 222, altos. Informan en la misma, 
o por el teléfono M-4383.. 
22447 9 Jn. 
SE AEQÜILA E N B A R R I O C O M E R C I A L una habitación amueblada a caballe-
ro solo y en casa de familia honorable. 
Luz, 44. altos. 
22441 10 Jn. 
U R B A N A S 
/ Y B R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E F R I -
\ J gerador central, se alquila una ha-
bitación bien ventiladas, interior, con la-
vabo de agua corriente,, luz toda la no-
cho. limpieza, casa decente, bueno ser-
vicios, para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informa el portero. 
. 22459 ; 9 Jn. [ 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -la una espaciosa habtación, amuebla-
da, con limpieza, capaz pa.ra dos caba-
lleros. También se solicita un socio para 
otrA. Se responde por el que está. Se 
piden referencias, f'asa tranquila y de 
moralidad. 
_. 22461 10 Jn. 
EN M U R A L L A , 96, S E A L Q U I L A UN departamento alto con terraza, sala, 
tres habitaciones, cocina y servicios. I n -
torman en los (bajos. 
JS463 9 Jn. 
EN E L MEJOR PUNTO D E B E L A S -coaín. pegado a Cuatro Caminos, al-
quilo a hombres solos amplia y fresca 
Habitación a la brisa. Belascoaín. nú-
mero 635-B, altos. 
9 j n . _ 
¡QE A L Q U I L A N E S P A f l O S O S D E P A R -
tamentos y halbitaciones frescas y se 
aamiten proposiciones para una cocina 
con gran comedor. Compostela, 145 a l -
l ó ^ e n t e a Beién. Teléfono A-8045. 
^ j ' 0 12 jn. 
S O E C E S I T A N 
VENDO CASA E N I . A C A L L E R O D R I -guez, una cuadra de Jesús del Mon-
t.: sala, 4 habitaciones, cocina, servicios 
modernos. Tiene portal y traspatio. Pi -
sos de mosaicos e instalación eléctrica. 
E s de tabla y mampostería. Mide terre-
no 212 metros. $5.500. Para tratar: J . 
del Monte, 249. Señor Mas. No trato con 
corredoras. 
22241 10 jn 
SE V E N D E UNA CASA E N B U E N A VI8-ta, en la calle 6a., avenida, esquina 
a la. , a dos cuadras del paradero, de ce-
mento, con todas las comodidades, a la 
moderna y con su ardín a todo su al -
rededor. Precio: 25.000 pesos. Informan, 
en San Kafael y Marqués González, lo-
cería. 
22346 11. Jn 
CRIADAS D E MANO 
L Y M A N E J A D O R A S 
virl *fJ*aÚ que desee ir al campo 
le exi^® ê  a un caballero solo; se 
José o l aUQfserenciaa- f o r m a n en ' San 
^ ' • 9 J n . 
SEtoS,?,nÍClTA C R I A D A D E cn^"-
eena r Í £ sea Peninsular y joven, que 
h-míasaí, roI>a- Sueldo 30 pesos v ro-
» 19 Tedad^116 H ' nÚmer0 ¿5 ' es(iuina 
D J n ^ 
S E S u i 2 4 ° ^ ™ a c r i a d a p e n i n -
*iar- e« ^l61 P3-18 Para cocinar y lim-
inili¿ pt, ^ a c?sa cl:iica y de corta fa-
^473 EniPe(3rado 33. 
r;:^.-^ 9 jn . 
CASAS E N V E N T A : I N V I E R T A SU ca-pital en casa y lo tendrá siempre 
a la vista y asegurado. Vendó una casa 
de dos plantas en Puerta Cerrada a 
una cuadra de Vives, moderna, de cita-
rón, sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios; el alto igual, en 16 mil pesos. 
Otra en Santo Suárez, a cuadra y me-
dia tranvía, nueva, dos plantas, portal, 
sala, comedor hall, tres cuartos, buen 
baño, cocina y servicios de criados; en 
el alto igual, en 20 mi pesos. A l lado 
de esta casa un bonito y cómodo cha-
let, sin estrenar, siete departamentos, 
lujoso cuarto de baño, tres cuartos y ser-
vicios de criados y garage, todo decora-
do, en 25 mil pesos. Otra casa nueva en 
Santa Emil ia y Mendoza, dos cuadras del 
tranvía; portal, sala, recibidor gale-
ría, tres cuartos, comedor, buen baño, 
dos cuartos y servicios para criados y ga-
rage, en 24 mil pesos. Y dos casitas jun-
tas, de portal, sala, un cuarto y tere-
no al fondo para seguir fabricando, en 
9 mil pesos. Rentan 80 pesos. Trato di-
recto. Ortiz, Monté 2-D, A-9720. 
22442 14 jn. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
Aviso a los contribuyentes por 
Industria, Comercio, profesiones y 
Artes y Oficios. 
De las investgaciones que se están 
llevando a cabo en e^ta Adminstración 
para normalizar debidamente el Revistro 
de contribuyentes por el susodicho im-
puesto, he observado que gran número 
ejercen sin previo pago de contribución 
y otro número no menos escaso están 
matriculados en tarifa y epígrafe dife-
rentes al que le pertenecen, todo lo cual 
al tiempo que impide mantener ese Re-
gistro con la axactitud que la ley re-
quiere, constituye un fraude al Tesoro 
Público y una ocultación maliciosa del 
ejercicio de dchas industrias, comercio, 
profesión, arte u oficio. 
Para evitar, pues, esas Infracciones y 
también los perjuicios que semejante es-
tado de Cosas pueden acarrear a los ex-
presados contribuyentes, he creído conve-
niente avisarlés por este medo del deber 
en que están de acudir con toda urgen-
cia a hacer las declaraciones que para 
tales casos exigen las disposiciones de 
la ley de Impuesto Municipal, 
Cuanto en este Término estén suje-
tos al pago de los impuestos enunciados 
sean o no vecinos del mismo, pueden si 
así lo desean, acudir al Departamento de 
Administración de Jmpuestos, a pedir 
informes acerca del procedimiento que de-
ben seguir para colocarse dentro de la 
ley, y con ello se evitarán las penalida-
des que por faltar a sus deberes han de 
so'brevenrles. 
Habana, 1 de junio de 1921. 
(f) M. Villegas, alcalde municipal. 
C5278 3d-7. 
A U T O M O V I L 
se vende uno, Hudson, del ú l t i m o mo-
delo, de siete pasajeros, nuevo con 
mi l millas caminadas. Informan en 
Monte, 69 . 
22479 12 Jn. 
POR R E S U L T A R CHICO VENDO UN Essex, en perfecto estado, en módico 
precio; se somete a cualquier prueba. 
Virtudes, 144, \B, bajos. 
. ^458 9 3n. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad de la 
Habana 
Hasta las nueve de • l a mañana del 
día 29 de junio de 1921 se recibirán en 
esta oficina (autigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suminstro de carbón de piedra semibi-
tuminoso que sea necesario para el con 
sumo durante el año fiscal de 1921 a 1922 
y entonces serán abiertos y le ídos pú-
blicamente. 
Se facilitarán a los que lo soliciten 
informes e mpresos. 
Habana de junio de 1921. 
(f) Gabriel Román ingeniero Jefe-
C 5277 4d 7 jn 2d-27 jn. 
M e n s a j e s p r e s i d e n c i a l e s 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
pida y etficazmente l a d i s c u s i ó n y pro 
m u l g a c i ó n de una L e y eme tienda a 
las finalidades perseguidas ©n ia L e y 
l lamada de "Contratos ae re facc ión 
a g r í c o l a y moilienda de c a ñ a s ' , vigence 
en l a I s l a de Puerto Rico desde el a ñ o 
de 1910. y cuya L e y consideran loa 
banqueros solicitantes puede ser purt 
to de partida del estudio y prepara 
c l ó n de l a que p a r a - C u b a 'se dicte. 
L a "Habana Olearing House, s e ñ a l a 
a/l propio tiempo dos can icu lares qu-y 
estima fundamentalmente esenciales 
en l a l e g i s l a c i ó n que s é adopte. 
Como quiera quo merece especial 
a t e n c i ó n el parecer do quienes nov 
razón de sus profesiones e s t á n l lama-
dos a facil itar recursos para las ten' 
clones de nuestra p r o d u c c i ó n principal I 
no h a titubeado el Ejecut ivo Nacional! 
en acceder a sus deseos, y ejecutando' 
la facultad que le concede el inciso 
cuarto del A r t í c u l o 6S de ^ Consth 
t u c i ó n , recomienda al Honorable Con-
greso l a p r e p a r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de 
una L e y que satisfaga l a necesidad 
sentida de facil itar med^.s a co lonoó 
y hacendados de acudir oportunameu 
te con suficientes recursos a l a refac-
c i ó n indispensable «Jando adecuadas 
g a r a n t í a s a l,os r e f a c c í o n i s t a s con los 
frutos dei su labor agr íco la - indus^ 
t r i a l . 
A L F R E D O Z A Y A S , 
Presidente. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S I C A 
" P I A N O : POR T E N E R QUE A U S E N T A R -
JL se la familia se vende un piano ale-
mán, R. Gross and Kallmann, número 3, 
de cuerdas cruzadas y tres pedales, en 
condiciones excelentes. Puede verse jen 
San Lázaro, número 480. altosé de 1 a 6. 
224^2 d Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
J . C A N D A L E S 
Compramos al mejor tipo de plaza los 
obeques de los Ibancos Nacional. Espa-
do!,, Internacional \Córclova. Penabad. 
Digón y libretas de las cajas de Aho-
rros y bonos. Oficina: Carmen, 6-A. Te-
léfono 21-4153. 
22484 10_jn.__ 
B A N C O N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
También de Digón y Córdova. Compra-
mos cheques y libretas. Pagamos hoy el 
tipo más alto de plaza. No liquide sin 
vernos. Dragones, 46, altos. Contadores 
del Comercio. 
' 22843 • 10 Jn, 
C H E Q U E S 
G A N G A E N 25 .000 P E S O S 
vendo casa de altos, de c a n t e r í a , hie-
rro y cielo raso, compuesto cada pi-
so de sa la , saleta corrida, cuatro cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios 
acera de l a brisa. E s t á pegada a Obis-
po y parq,ue Centra l . Oferta en renta 
mensual 2 5 5 pesos. S e admiten 10 mil 
pesos d é contado y resto en hipote-
c a . S u d u e ñ o : A . del Busto, Aguacate, 
38 , A-9273 . D e 9 a 10 y de 2 a 4 . 
22480' __14L..:'n-_, 
I' p N ~ E A EOMA D E ~ E A ~ U N I V E R S I D A D , li calle de Mazón número 31, entre San Kafael y San José, se vende una bo-
nita casa de dos plantas, acabada de 
corstruir, rentando 210 pesos y puede 
dejar 14 mil pesos al nueve por ciento. 
L a doy en 22 mil pesos. Informan a l lado, 
o en Concordia, 187. Su dueño. J . Ma-
CÍ|Í474 : ' 12 jn. 
S O L A R E S Y E R M G s 
Compro, Digón y Córdova; pago mejor 
tipo que nadie." Cedo créditos hipoteca-
rios contra cheques de Digón. Compro 
y vendo de los demás bancos. Mercade-
res, 11, altos; de 8 ia 10 y de 2 a 4. 
Manuel Pinol. 
22481 14 Jn. 
C O C I N E R A S 
s J a v ^ E S I T A UXA T O C I N E R A QUE 
la raRp TUn PPC0 a los quehaceres de 
>^igsa. Luz. 96. ba irw 
^ i n l S 3 1 3 ^ V*A MUCHACHA P E N -
cociaa v 0 i pals' que entienda de 
ca8a- fnLayu?e en los quehaceres ríe la 
Por va^iT este dispuesta a ir al Norte 
Sueldo ?l meses y tenga buen carácter. 
22458 Pesos- Keina. 59. altos. 
9 jn. 
V A R I O S 
' ^ S 1 ^ ? 1 1 1 5 8 A C T I Y Q S N E f E S I T A -
Persevpr^* 4,10 tengan vocación y sean 
!ist8 en ^51 en su labor; trabajo con-
íi^erminJi^ i Variamente un número 
"cnios Y 6 casas Para Proponer ar-
fes;-estí,m que no tienen competido-
L03 aiem?, en disposición de avudar-
do en sii* 1 n?. obtengan buen resulta-
relacionar™gestlones' Pero no deseamos 
ra2onan a r ° s . c o personas <1»6 se desco-
K?n ^ p_rimer tropiezo, sino cine ten-
? a r clirep^Lne'cesidad de tra'bajar. E n -
do 2052 y referencias a l Apartu-
f ^ J y ^ - 9 jn. 
"a. o^ERA.: S E SOLICITA. UNA bne-
lneldo. F^t^efe í .encias- Se PaSa t^en 
"O? I-2slf5 a Palma. 23. Teléfono nú-
22^o •^0-
9 Jn. 
T 7 N E A C A E L E A S B E R T , NUMERO 14, 
T i de Puentes Grandes, se vende un so-
lar y dos casas, y u í a caballeriza, que 
renta a l mes $80. Se da en $3,800. I n -
forman en la misma. 
22246 10 jn 
A V I S O S 
I t E L l G Í O S O S 
Parroquia de San Nico lás de Bari 
E l viernes, día 10, segundo de mes, gran 
fiesta a Jesús Nazareno, a las. otího de 
la mañana. 
Desde el mes de julio será esta fies-
ta todos los viernes. 
22450 9 Jn. 
•niwwiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
O F R E C E l í 
C R I A D A S D E MANO 
M A N E J A D O R A S 
P j a n o 8 ^ ^ 0 0 ^ » XJWA C R I A D A de 
I. 224Í>"^ lVlve en J e s ú s María, 71. 
9 Jn. 
T A Q U I G R A F O S E N 45 D I A S 
Juventud progresista: E n la Academia 
de Coasercio " S a n Mario", autorizada 
por la S e c r e t a r í a de Ins trucc ión Públ i -
c a y Bel las Artes , se e n s e ñ a por un 
m é t o d o razonable, explicando e l por 
I q u é y c ó m o puede hacerse todo el 
I que lo desee t a q u í g r a f o en 45 d í a s . 
R a z ó n , verdad y conciencia son nues-
tro l ema: H á g a n o s una v is i ta y se lo 
demostraremos concienzuda y l ó g i c a -
mente, demostrando e l fundamento de 
c a d a l e c c i ó n , partiendo por consiguien-
te e l alumno de u n a base s ó l i d a . T a -
q u i g r a f í a en 16 lecciones. Mecanogra-
f í a en 23 lecc ones. T e n e d u r í a de l i -
bros en 10 lecciones. Ing l é s y f r a n c é s 
d í a y noche, en el m í n i m u m de tiempo. 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en e l Ins-
t i tuto . Clases asistidas y por corres-
pondencia. Mensualidades dpsde cinco 
hasta diez pesos. Cursos adelantados 
C H E Q U E S D E DIGON, C O R D O V A 
Y N A C I O N A L 
Compro en todas cantidades. No pierda 
el tiempo en consultar tipo. Yo los pa-
go al m s alto de plaza, en metálico 
y en el acto. M. Tepe, (^oncordia, 56 /ba-
jos. , 
22454 9 Jn. 
T T i l N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A lo 
i y facilito en la Habana, con buenas 
garantías en partidas de cuatro mil, 15 
mil, 20 mil, 22 mil y 25 mil pesos, al diez 
por'ciento. Otra partido de quince milpe-
sos, también al diez por ciento, para el 
Vedado o Jesús del Monte. Y tomo 25 
mil pesos al diez por ciento, sobre una 
hermosa y elegante propiedad en Mila-
gros, a una cuadra del tranvía de San 
Francisco. Y 22 mil .pesos al doce por 
ciento tomo también so'bre un buen cha-
let en lo mejor de la Víbora. Trato di-
recto: Ortiz. A-972(0. 
22442 ' ^ 14 Jn. 
ffioMO 25.000 PESOS E N P R I M E R A 111-
JL poteca sobre una gran casa de es-
quina de try; plantas. Su dueño: Con-
cordia. 187. J . Macías. 
22475 10 jn. 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
de cajas de Ahorros y bancos. Se com-
pran a buenos precios. Se paga en el 
acto. Informan: Real State. Aguacate. 
38, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
22480 14 Jn. 
M U E B L E S Y 
P K E N D A S 
Por no necesitarlo vendo un doble jue-
go de cuarto , un escaparate y algu-
nos muebles m á s , que se pueden ver 
en Monte, 59 , altos. 
42279 , 1 2 Jn. 
Mf-2578 
es a l teléfono que usted debe llamar 
para vender Ibien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, máquinas de escribir y co-
ser pianos, pianolas, etc. Voy en se-
guida y pago efectivo. Teléfono M-5278. 
22485 18 Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Se vende por embarcar, es moderno, _'de 
caoba maciza, color claro; tiene vitrina 
y auxiliar; se da en 285 pesos, un juego 
mimbre, para sala o recibidor, 85 pesos; 
una cocina nueva de gas, cuatro .horni-
llos. 38 pesos; lámparas y otros mue-
bles. Aguila. 32. 
2248 10 jn. 
S 
E V E N D E N DOS C A J A S D E A C E R O 
A l l Steel, Keina, 59. 
P2457 10_jn.__ 
O E V E N D E N : UNA CAMA B L A N C A , 
O moderna, en $23; un escaparate, en 
$28; un lavabo chico en $18; camita de 
niño, moderna, en §14; fiamíbreras en 
$12; Jueguito comedor americano, en $85; 
coche de niño fino, en $15; lámpara de 
sala, en $33; aparador moderno mármol, 
rosa, en $70: reloj de pared, en $10; som-
brerera, en $10; nevera esmaltada en $55; 
todo por embarcar. Aguila, 32. 
22487 10 Jn. 
Ltal solicitud a que alude el anterior 
Mensaje dice a s í : ,» 
Habana, Mayo 20 de 1921. 
Houcrable S e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l que suscribe Narciso Ge"ata y 
D u r a l l , mayor de edad, banquero y 
vecino de esta Ciudad, cal le de Aguiar : 
n ú m e r o 106. en su c a r á c t e r de Presi-^ 
dente de la A s o c i a c i ó n Habana d e a 
r ing House, a usted rerpetuosamente 
expone; 
Que cumpliendo acuerJo de l a Junta 
General de Asociados prebecnta a u s 
ted adjunta una copia l e l a L e y que 
rige actualmente eu Puerto Rice so-
bre contratos de r e f a c c i ó n a g r í c o l a 
y moliendas do caña con g a r a n t í a s do 
las cosecbas futuras gue han sido 
obíjeto de l a retfaccáón. E l objeto de 
l a A s o c i a c i ó n a l presentar a ufated 
diebo proyecto es significarle s u deseo 
de que usted impulse de l a manera 
m á s r á p i d a y eficaz posible üa dis-
c u s i ó n y p r o m u l g a c i ó n en Cuba d i 
una L e y que tienda a conseguir a n á 
loga finalidad. 
D i c h a copia se a c o m o a ñ a como una 
simple base de trabajo s in perjuicio 
de que l a A s o c i a c i ó n y los Bancos 
que l a constituyen con c» auxil io de 
sus Abogados, c o n t i n ú e n trabajando, 
como lo vienen haciendo hasta «! pre 
s e n t é , en l a f o r m a c i ó n de un proyeo 
to de ley ta l vez m á s adecuado aj 
nuestras ne(?esidade3 presentes que l a , 
"Ley relacionada vigente cu Puerto R i -
co. Por eeo esta ú l t i m a pjede ser con 
siderada como una aceptable • inicia 
t iva capaz de posteriores desenvo.vi-
mientos. Pero de todos modos, cree-
mos que l a L e y cuya p r o m u l g a c i ó n 
nos interesa, debe contener las día 
posiciones fundamentales, a saber: 
I . — E l Registro de contratos fun-
c i o n a r á copiando el Registrador los 
contratos que por duplicado t% le pre 
senten a i n s c r i p c i ó n , y entregando in -
mediatamente a l presentante un ejeia 
piar con nota de haber sido preseji-
tauo. (Esta nota s u r t i r á desde su fe 
cha los efectos de l a i n s c r i p c i ó n . Loa 
Registradores no p o d r á n cal i f icar !o& 
documentos que se le p.-esenteu y si 
eurgiere contienda ra&pecto a loa 
derechos derivados del registro, los 
Tr ibunales s e r á n los encargados de 
reso lver la . 
I I . —Durante un piase» de . rá iMa 
d í a s a contar desde l a « l i r a d a en v i -
gor ¿ e l a L e y , todos les contratoí i 
anteriores ial primero oe mayo de 
19:U, p o d r á n ser registrados, y «u 
priciic'ad se c o n t a r á con arreglo a 
sus fechas respectivas &1 constare por 
documento p ú b l i c o . Pj/sado e'.-,3 pla-
zo, los efectos de dicnos ecut/atos 
rearecto a terceros, solo se c a n t a r á n 
deslo j í fecha del r e j i V T O . 
N i P'ede ocultarse ¡' u s t e í Rotio» 
r¿ible Bff<cjt, vía importancia qai; ifere 
no s o í c i i e n t e para los "Ranead Miem 
'oros ds dicha A s o c i a r ó n , sia.) i a i i 
e l p a í s en general, l a p r o m u l g a c i ó n 
de una L e y que garancice el cumpli-
miento de los contratoa sobre refac-
c i ó n a g r í c o l a ; puesto que las dispo 
siciones -boy vigentes sobre la prenda 
y l a naturaleza propia de los negocios 
de c a ñ a no permiten que. e l acreedor 
conozca l a existencia de otros aeree 
dores del deudor c o m ú n y pueda pre 
venirse contra los perjuicios que do 
esa s i t u a c i ó n puedan derivarse para 
é l . L o s trastornos e c o n ó m i c o s de los 
ú l t i m o s meses han puesto d© relieve 
l a imprescindible necesidad de dicha 
nueva L e y para que el auxilio econo 
mico a los agricultores y hacendad'!" I 
en l a p r ó j i m a cosecha, fee yerifiiquej 
s in d i f i cü l tad . [ 
Esperando que usted p r e s t a r á aten\ 
ta acogida a esta in ic i i t iva , quedo a i 
sus ó r d e n e s s. §. *• 
(Z N . G E L A T S , Presidente H a b a -
na C lear ing House . 
L E Y 
S O B R E C O N T R A T O S D E RE¡FAC-
CIOí í A G R I C O L A t I t l O L I E N D A 
B E C A S A S Y P A R A O T R O S 
F I Í í E S 
D e c r é t e s e por l a Asamblea Legls lat iya 
de Puerto R i c o 
S e c c i ó n 1 . — E n t i é n d e s e por contrato 
de r e f a c c i ó n a g r í c o l a aquel, median-
te ed cual una de las partes entrega 
y l a otra recibe, con c a r á c t e r devolu-
tivo, determinadas cantidadOs en di-
nero efectivo o ©n especies, bien de 
una sola vez o on sucesivas ocasiones, 
para atender a l a a d m i n i s t r a c i ó n , soa 
tenimiento, cultivo o mejoramiento 
de fincag r ú s t i c a s , quedando afectos y 
gi'avados los friitos do Jas mismas 
fincas a l pago de las cantidades rec i -
bidas, con los interesea arfordados. 
E n el objeto del contrato, p o d r á 
comprenderse l a i m p l a i t a c i ó n y res^ 
t a u r a c i ó n de edificios y maquinarias» 
para usos a g r í c o l a s e industriales en 
r e l a c i ó n con los cultivos, dentro del 
p e r í m e t r o de l a finca. 
L a s partes, a d e m á s , podrán consiij 
nar en el contrato loa pactos l í c i t o s 
que estimen convenientes. 
S e c c i ó n 2 . — E l pago de las cantida-
des recibidas por el terrateniente s e r á 
estipulado en dinero efectivo, o en 
l a especie de frutos' tendidos por la 
finca refaccionada dentro del plazo 
¡señalado por los contratantes. 
S e c c i ó n 3 .—Cualqu ier terrateniente, 
a t í t u l o de d u e ñ o , pose^ic". arrenda-
tario o usufructuario de fincas r ú s t l 
cas, podrá veri f icar con terceras per-
sonas e l contrato de r e f a c c i ó n a g r í c o 
la definido en l a S e c c i ó n P r i m e r a de; 
esta L e y ; pero, s i el te-rrateniente 1c 
fus se í a t í t u l o de arrendamiento u 
s D e c t a c u s 
( V I E N E D E L A P L A N A S E I S ) 
diez y cuarto, estreno en C u b a de l a 
c inta E l Conde Imperio, por L u í s B e -
nison. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Art igas e m b a r c ó ayer . 
S i bien no sabe a ú n c u á n d o sorá l a 
fecha exacta de su regreso, que s e r í a 
prematuro s e ñ a l a r en los comienzos 
de u n largo viaje , nos e x p r e s ó cuan-
do nos despedimos de é l sus p r o p ó s i -
tos y sus grandes deseos de as is t ir a 
l a i n a u g u r a c i ó n del Capitolio, que es-
t á - t e r m i n a n d o de fabricarse en Indus 
tr¡a y San J o s é . 
Como es sabido, l a apertura del 
gran coliseo t e n d r á efecto en el pró" 
ximo mes de Septiembre y no es ex. 
trano que ei s i m p á t i c o empissar io 
qu ha consagrado a esca obra tantaá 
enerGífis, poniendo en ella sus mejo-
res iniciativas y entusasmos, esté an-
siobo por uresenciar lo - que a buen 
seguro s e r á un grandioso triunfo 5 
s erv i rá como de c o n s a g r a c i ó n her ía •. 
sa e su trabajo. 
Por ene esoeramos ver pronto d« 
nuevo entre nosotros a l querido ani í . 
So. \ , , . , 
f r i f k 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de lag 
seis y tres cuantos. E l honor de un 
cobarde, por L u i s a Lovefly. 
E n las tandas de las dos, de las tres 
y cuarto y de las nueve. E l enigma 
del caso E v a Poker^ por Enr ique B j -
nardv , ! 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Un^hombre 
entre los , hombres, por H a r r y Carey 
Cayena.; " . , . , , i 
•k -K ye 
FUJfCIOlí B E N E F I C A E N F A U S T O 
A beneficio de l a A s o c a c i ó n de C a -
t ó l i c a á Cubanas , de cuya Direct iva 
forma parte como presidenta, de la 
S e c c i ó n de Propaganda l a s o ñ e r i t a 
L u l ú Massaguer, , se c e l e b r a r á una 
vaciada f u n c i ó n en el teatro Fausto , 
en las tandas de las cinco y de laai 
nueve, el d ía 6 de Julilo. 
R e g i r á n los precios de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las' 
de preferencia. 
Se e s t r e n a r á n vairias c intas . 
L a slocaildades se hal lan en poder' 
L a s localidades se halUan en poder 
rec t iya . 
ir ie i( 
N U E V O S A L O N C I N E M A T O G R A F I C O 
Nuestro p ú b l i c o e s t á de plácemes; . 
Dentro de pocos d ías se i n a u g u r a r á 
en l a calle de J u a n Clemente Zenea^ 
antes de Neptuno, entre las de C a m -
panario y Perseverancia, el f lamante 
cine "Neptuno", construido expresa-
mente para ello, con todos los adejan-
tos y comodidades que pueda apete-
cer el púb l i co m á s exigente. Desde» 
ahora auguramos que el cin'" "Neptu-. 
no" s e c á el punto de r e u n i ó n de la, 
"é l i t e" habanera, que se c o n g r e g a r á 
en aquel hermoso y a r t í s t i c o s a l ó n 
para admirar las mejores produccio-
nes del arte c i n e r . ; a t o g r á f i c o . 
21409 1 j n . 
•A- •*• 
E X H I B I C I O N D E A N I M A L E S 
S e r á é s t a la ú l t i m a semana que se 
e x h i b i r á la c o l e c c i ó n de animales r a -
ros/ y f ieras que los ^populares Santos 
y Art igas han instalado en el local 
situado frente a Payret . 
Los que no hayan visto dicha co-
l e c c i ó n , deben apresurarse a hacerlo . 
E s digna de el lo. 
L a e x h i b i c i ó n e s t á abierta desde Jas 
dos de l a tarde. 
R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aginar, 116 . T e l é f o n o A-9280 
Habana « 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas y trasornos de la nutri- ión. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD*, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T E I T I S M O . De 1 y media a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gratuitas 
los sSbados, de 3 a 4. 
2 Jn 
Dr. J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel . M-5567. 
20129 21 j u 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultt»fi de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. 
Industria, 37. 
C 3261 ind 28 ab 
D R S . G . C A S Ü S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3607. 
Vías urinarias venéreo y síf i l is . 
22055 4 j l 
B r . C E S A R F U E N T E S 
SIB'ILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25 ¡ 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 30d-8 
L A B O R A T O R I O S 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-3089. 
18036 6 j l . 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABCOA DO 9 ITOTARIO 
Manzma de Gómez, 2*6 *y 229. Tpléfono 
A-8316. 
L d o . M M O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 82. I>«« 
parlamento, 611. Teléfono A-2276i 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DH L A QUINTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conwltas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
U4-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
ÜL Teléfono F - ^ í a 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléíono A-446ü. 
D O C T O R J . A. T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y do Ifinfermoa 
del pecho. Médico de niños. Elención da 
nodrizas. Consiltaa: de 1 a 3. Consula-
do, 1?8. entre Virtucíet» y AnbuiUí. 
C 5036 30d-lo. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado sa domicilio y consulta a 
Perseverancia!, mimero 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles da 3 a 4 p. m. Medicina interna, 
especialmente del CorazOn y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par 
tos, enfermedades de niños, del pecho y i 
sajigre. Consulta* de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 Biy 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujnnai de la ' Facultad de la 
Halbana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica <Ae la Uni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, "Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 aid-lo. 
D * M I G U E L V Í E T A 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica do Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Dorfiicilio: 15, entre 
J y K . Teléfono F-1862. Vedado. 
9888 13 Jl 
Dr. J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel 
s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas esueciales a quien lo solicta 
te. 
21443 30 ¡n 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emercenrlae y 
dol Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfe;rmedade3 ve-
néreas. Cistuscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 09. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de FJn-
fermedades Nerviosas y ' Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedade» del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 5035 SOd-lo. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a., m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
riüa. 74. Teléfono M-4262. 
21526 1 j l 
Dr. J . B . R U I Z 
D'e los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 101 bajos. De 12 p. in. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 5008 30d-lo. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades do 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional._ Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE VEJíDE UN F O R D "DEL 19, en 600 pesos, en magnificas condiciones; se 
puede ver de 11 do la mañana a 1 de la 
tarde en Jesús Peregrino 60. Pregunten 
por RafaeL 
224S8 jn . 
Di-, R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen. 
dicitis, es trechec ís e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 jn 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 5061 30d-lo. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades J e l 
pecho excluamunente Consultas; de 12 
a 2. Bernaza, Síít tajo» , : 
e Intestinos, dabiUüaa ow 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos 111. 209. 
C 2903 ind 8 *t» 
Dr. A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sangre y v í z s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto*. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 ?0d a I 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria. en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, -neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Esn&clalista «n las enfermedades de la 
piel, avarloais y venéreas del Hospital 
San Luis , en París. Consultas:, de 1 a 4. 
Otras horaa por coñvenio. Cámpacarlo, 
altos. Teléfono 1-2583 y A-220& 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435. 
18900 20 j n 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
druft ía Dental y Oral. Sinocltla Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
tmlado, 20. f e l é í o n o A-Kttl. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas >Je 9 a 13 
y de .3 a 4. Reina, 66, bajo». 
io aid -lo. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cinrgla y partos. Tumores abdominales 
(estóiaaar/», hígado, rifión, etc.), enferme-
dades de teñeras . Inyeccionsg «n serie 
del 914 paia Ift síf i l is . Da S a 4. Hm-
pedrado, 5?. , 
Clmica Uro lóg i ca del Dr . V E N E R O 
San Miguel. 85, bajos, esquina a San Ht-
colás Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombro y 1* mujer. E x a -
men directo do la vejiga., riñonec, etc. 
Rayos X. Se practican anális is de ori-
na» sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos esoeclficds v íieosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120 Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar : Eacobar, ¿7. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
1288i^ - * » y . , 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para c^-da cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 19. bajos. Teléfono A-0792. 
Dr. Augusto R e n t é y G« de Vales 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señorea, socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
P. SOd-l? 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Philadelphia y Universidad de la HaJba-
na. Especialidad en Medicina y Ciru-
gía de la boca y los dentes. Tratamien-
to eficaz de l a * Piorrea alveolar. Pro» 
cedimientos modernos. Estrella, 45. Con-
sultas : de 9 a 11 y de 1 a 4. 
1(3273 1 jn 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
ifiufermedaces del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consuetas: Do 12 a 2, los días laboraüles, 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Liaboratorio 
_ , da 
Química Agrícola e IndnstrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $ia 
Sani„1&*oro' m - APartado 2525. Teléfcw no M-15o8.. 
O C U L I S T A S 
Dr . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGaÜfTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, áa 13 
a 2 Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-S62L 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 0 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de, 1 a 3. P r * . 
do, 105, entre Teniente Rey y Drago* 
nes. 
C 10188 l a 28 « 
C A L U S 7 A & 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A S 
Ten!C2no M-5S67- Obispo, .100. Teléfono 
A-0878. asa sena y acreditada. Trabajos 
sm bisturí. Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay monicures formal. 
19981 oí jn 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.- « n u 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. Pisa lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-tiyiñ. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar. 108, esquina a Ama^mir» 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-' 
tas do crédito y giran letras a coru • 
larga vista. Hacen pagos por cable ^1 
ran letras a corta y Jarga vista eonfr-
todas las capitales y ciudad%í» imrta^ 
tantes de los Estados UüiüOk, Aí»jieo -
Europa, así como sobits oñué lué nn.» 
blos de España. Dan carta» de crfititZ 
sobre New York, FiiadeUan. New 
leans, San Francisco, LowtUii» Pô ilm' 
Hamburgo, Madrid y Ban^Utaí . ' im* 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Dóveda com» 
truidaa con todos loa adelantos moder. 
nos y las alquilamos piua ííUüfflar ya 
lores de todas clases ¡Mijo iu ironi* 
custodia de los Interesa^u». u¡n ' jstn 
oficina daremos todos iwc a e u i i e » on» 
se deseen. Ha9 
N. G E L A T S Y C O M E . 
B A N Q U E R A 
C 83(1 ** 9 « 
J . B A L C E L L S Y C a , 
8. B N C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pago» por el cable y Síran letra» 
a corta y larga vista sobl* tfew YorL. 
Londres, París y sobre tou^s IUB capí , 
tales y pueblos de Bspafi* & -ÍMlaa Ba-
leares y Canarias. Agé^U"» ú»i& Com«i 
pañia de Seguro» contftt 2xfe*ü*(iiog "£0^ 
yaL" 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catle. giran letras 4 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans F i l a -
delfia, y demás Capitales y clndadea 
de loa Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los jruéblos d» 
España y sus pertenencias. r*cibaa 
depósito» en cuenta corrientes " 
, A G I N A C A T O R C E D i A R l O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
t i 
E l R e a j u s t e 
E c o n ó m i c o 
O B r E X T A C l O T E S D E 1.A S E C K E T A K I A 
D E AGüICUIiTUBA, COMEBCIO X 
T R A B A J O 
E l momento presente debe ser, para 
los cubanos, de trabajo y de sacrificio. 
Los días de esplendor que una causa 
transitoria nos trajo, han pasado, y s i 
debemos lamentar sus efectos inmedia-
tos pensando en el porvenir, de'bemos 
alegrarnos do que íi.aya vuelto pronto 
''la normalidad, porqoe los pueblos no 
*se engrandecen y prosperan con el de-
irroche, el placer y l í molicie,—conse-
ícuencias siempre inmediatas del exce-
lso de riquezas—, sino con el trabajo, el 
• esfuerzo y aún con el sacrificio. 
E l ejemplo morboso del bienestar al-
• anzado rápidamente por los que fueron 
i favorecidos con las fabulosas riquezas 
que en un instante pudieron acumular 
(algunos, produjo a la mayoría de nues-
tro pueblo una fie'bre contagiosa de vi-
lvir mejor, de poserlo todo, de derro-
char también, si era posible. Nadie se 
'conformaba ya con lo que poseía, aun-
1 que fuera lo suficiente y natural den-
' tro de lo normal y establecido, y pedía 
'más y más: el obrero mayor jornal; el 
; empleado mayor sueldo ; el criado ma-
(yor salario; el comerciante, ganancias 
'exageradas fabulosas.. E s a misma fiebre 
| l levó su contagio hasta los poseedores 
I del azúcar, y de ahí vino, acaso, que la 
: crisis llegara tan pronto y fuese tan 
aguda. 
Ese afán desmolido de lucro, por un 
lado, y por otro las exigencias del alto 
costo de la vida, que tuvo tan heterogé-
: neas causas, entre ellas esa misma exa-
geraciSn en el precio del trabajo y de 
los efectos comerciales, produjo en el 
país una anomalía económica que no 
podía advertirse, ni producía sus dañinos 
efectos mientras del otro lado de la ba-
lanza estaba, para resistir tan enorme 
peso, el vaJor momentáneo y jamás so-
fiado que alcanzó nuestro primer pro-
ducto de exportación, el azúcar y que 
por un desvanecimiento inconcebible lle-
gamos a soñar que era algo perdurable 
o eterno. 
Pero al faltar del platillo ese fac-
tor efímero, que hoy recordamos como 
algo fantástico, se produjo naturalmen-
te el desnivel, el desastre casi, y ese es 
el que tenemos que salvar, volviendo a 
¡buscar el equilibrio necesario. 
¿Cómo será áello posible? ¿Esperan-
do que el azcar vuelva a darnos todo 
Jo necesario para sostenernos la vida 
tal como la queremos vivir? Esto ya 
nadie, por iluso que sea, puede espe-
rarlo. 
Sólo nos queda, pues, un fínico recur-
so : reajustar nuestros gastos a la rea-
lidad, por dura que elH sea que no lo 
será nunca tanto como la definitiva ban-
.carrota. 
E l comerciante debe conformarse a 
•obtener el mínimum de utilidad que le 
permita sostener su negocio; el obrero, 
el empleado el sirviente, todo el que 
vive de su propio esfuerzo, de!"oe contri-
buir a esta obra colectiva de salvación 
nacional, produciendo la mayor canti-
-dad de trabajo por el menor costo, den-
tro de los l ími tes justos, para no pe-
recer de miseria, pero sin aspirar, por 
«1 momento, mientras dure esta era de 
pobreza, a otra cosa que a subsistir. 
Y aun el rico,—este con mayor deber 
que ningún otro ya que fué el que más 
ee benefició en los días de grandeza,— 
debe ajusfar su vida y su interés a la 
realidad, de modo que ellos no sean 
ua afreta y una inconsecuencia a los 
días de angustia que el país atraviesa. 
Solamente así, con el desprendimien-
to el altruismo, y el espíritu de con-
servación, podremos acercarnos de nue-
vo a la normalidad y salvarnos de la 
honda crisis que nos tiene conturba-
dos. 
G. Lemus, de López; señora Natividad 
G. de Marco; señora María Teresa Mar-
t í ; señora María Luisa S. de Carneiro; 
señora María C . viuda de N. : señorita 
Regla Gandulfo; señorita María Catalá; 
señorita Amelia Sánchez; señora Madán 
d© Angulo; señora de Marara; Aposto-
lado de la Oración del Cerro; señoritas1 
María Teresa Santarana; Rivero y Ne-
na Armas. 
M. Y . A R C H I C O F R A D I A D E D S A N T I -
SIMO SACRAMENTO D E L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E SAN NICOLAS D E 
BA1U 
Ha celebado el domingo anterior ,los 
cultos mensuales en honor al Santís i -
mo Sacramento. 
A as siete y media celebró la Misa de 
Comunión general, el R . P . Ulpiano 
Aréa. 
Fué amenizado el banquete eucarístl-
co por el maestro Portolés , organista 
del templo. 
A las ocho y media, tuvo lugar la so-
lemne, en la cual ofició de Preste, el 
R. P . Jorge Curbelo, quien asimismo 
pronunció el sermón. 
Después de la Misa se efectuó la pro-
cesión del Santísimo Sacramento por ei 
Interior del templo. 
I^a parte musical fué interpretada por 
nutrido coro de voces, bajo la acerta-
da dirección del citado organista-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
MISA Y T E - D E U M 
Como acción de gracias por el feliz 
término del curso de 1920-21, celebró el 
Colegio de Belén, Misa y Te.Deum. 
Ofició el R . P . Rector del Colegio. 
Asistieron al acto los profesores y 
alumnos. 
Se efectuó en la capilla particular del 
plantel, la cual estaba preciosamente 
engalanada. 
Fungieron de acól i tos , los alumnos 
d'e la Corte Angélica 
A las nueve y media, a. m.. se veri-
ficó solemnemente la distribución de 
premios. 
De Manzanil lo 
Junio, 4. 
"SN N U E S T R A P A E K O Q C I A 
Durante todo el toes de mayo se han 
celebrado solemnés fiestas, y multitud' 
de graciosas niñas ofrecieron diaria-
mente a N. S. la Virgen María, hermo-
sas flores. 
E l día 29, se celebró la Primera Co-
munión de los niños de la C'atequesis 
y de los colegios catól icos Santo To-
más de Aquino, Santa Teresa, L a Purí-
sima Concepción y Sagrado Corazón de 
Jesús, que tan acertada como cristiana-
mente dirigen el señor José Coronas y 
las señoritas Rafaela Bello, Caridad 
Soto y Micaela Escobar. 
L a fiesta resultó lucidís ima. 
También se han celebrado solemne-
mente las fiestas de Corpus y Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
Felicitamos a Monseñor Acsvedo, pft-
troco de esta iglesia a quien todoa eh-
timamos. 
S E N S I B L E P A I L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la señorita Genovena Be-
llo León, perteneciente a distinguida 
familia de esta sociéú'ad y hermana de 
queridos amigos nuestros, y. de la seño-
rita Rafaela Bello, directora del colegio 
Santa Teresa, Presidenta de la Catc-
quesis y Asociación d^ San Vicente. 
Reciban todos nuestro sincero senti-
miento, pues la pérdida ee irreparable 
dado los oficios que la finada ejercía. 
E D C O R R E S P O N S A L . 
E S C U E L A S P I A S D E GUANABACOA 
E n el templo público de este famoso 
plantel de enseñanza, tuvo lugar el do-
mingo anterior la Fiesta Patronal de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón d'e 
J e s ú s . 
Fué un acontecimiento soclal-rellgto. 
so, de que satisfecha puede hallarse el 
Director de la Asociación, R . P . Ma-
nuel Serra, a quien felicitamos por el 
grandioso éxito alcanzado. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
SECCION C A T E Q U I S T I C A 
E l próximo domingo, se dará por 'coii-
rlnfdo el curso de 1020-21, con Misa de 
Comunión general, a la cual se invita 
a los congregantes de la Anunciata y 
a los de Nuestra Señora de la Caridad, 
con el plausible fin de que den ejemplo 
a los alumnos del Catecismo. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 7 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón d'e Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Ifrlesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Pablo, obispo; Pdro Abenelo 
v Sabiniano, mártires; Roberto, abad y 
confesor; santa Genivera, virgen y már-
t ir . 
San Roberto, abad. Nació en Ingla-
terra y fué desde niño virtuoso. Aca-
bados sus estudios fué promovido a las 
sagradas Órdenes, y presentado para un 
curato do la diócesis d'e \'orK, pero des-
pués de haber desempeñado este cargo 
con exactitud y celo, anunciando todos 
los dtas la divina palabra, visitando a 
los enfermos, socorriendo a los pobres 
con inagotable caridad, dejó el curato 
con licencia d'e su prelado, y tomó el 
hábito religioso de la ínclita y escla-
recida orden de San Benito. 
Su amor al retiro, y a la soledad, no 
menos que a la oración era extremado; 
no los dejaba más que para ir a ejercer 
la caridad con el prójimo y los demás 
deberes de su estado. Fué favorecido 
con ios dones de profecía y milagros; 
fundó varias abadías, y vivió en la más 
estrecha unión con San Bernardo, y 
con otros santos de su tiempo, alentán-
dose mútuamente en la vida espiritual. 
Ultimamente después de haber enrique-
cido, el santo abad' Roberto, su alma 
con todas las virtudes descansó en el 
Señor, el día 7 de Junio del año 1,159. 
Los muchos milagros que hizo antes y 
despsués de su muerte, testificaron a 
todo el mundo su santidad. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero O c V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.» 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
?a nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U 1 
S a n Ignacio. 72 , altos. 
E l vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
. S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
o i i c a 
H o n r a s F ú n e b r e s 
Por el eterno descanso del B . P . Aga_ 
pito de los Sagrados Corazones, ex-
Prlor d'el Convento de San Felipe de 
Nerí, de Padres Carmelitas Descalzos 
de la ciudad de la Habana, se han ce-
lebrado solemnes honras fúnebres el 
cuatro del actual, en el templo del ex-
presado convento. 
A las ocho y media de la mañana, el , 
R . P . Mateo de la Santísima Trinidad, 
ofició de Preste en la Misa solemne, 
asistido de los Presbíteros Saumell y 
Bunuel. 
Orquesta y voces, interpretaron la 
Misa y Kesponso de Perosi. 
E l templo estaba cubierto d'e luto y 
en su nave central, se elevaba un seve-
ro t í inulo, ante el cual se cantó el res-
ponso. 
"Concurrieron representaciones de las 
diversas Ordenes y Asociaciones reli-
giosas y buen número de fieles. 
Puerpn costeados los sufragios por 
varias personas piadosas, como gratitud 
a los bienes espirituales, que el inol-
vidable religioso sembró en Cuba con su 
apostolado por el ejemplo y la palabra. 
E l finad'o Padre Agapito, ejerció el 
cargo de Prior de San Felipe durante el 
cuatrenio de 1913 a 1917. Concluido es-
te período, fué destinado como simple 
religioso a Camagiiey, doúd'e permane-
ció hasta el 20 de Marzo de 1921, que 
embarcó para España, como represen-
tante del Convento a que pertetnecía, 
al Capítulo Provincial de su Orden. 
L a enfermedad que de antiguo venía 
padeciendo se agravó en España donde 
plácidamente entregó su espíritu al Se-
ñor. 
Seg-n el testimonio presencial del K. 
P . José Vicente de Santa Teresa, hoy 
Prior dé San Felipe, tuvo la muerte del 
varón justo. 
Parece que el Señor le llevó a fina-
lizar su vida temporal, a la ciudad san-
tificada por Santa Teresa de Jesús , la 
doctora del Carmelo. 
E l P . Agapito, ejerció su ministerio, 
«n España, !a Argentina y Cuba, dejan, 
do en todas partes una estela do vir-
tud y santidad. 
Descanse en la paz del Señor, y reci-
ban los Carmelitas nuestro sentido pé-
same. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A D D E L C E R R O 
LOS Q U I N C E J U E V E S 
E l 2 del actual han dado comienzo 
en la Iglesia Parroquial del Cerro, la 
Popular y devota devoción de los Quin-
ce jueves, en honor del Santísimo Sa-
cramento d'el altar. 
A las cuatro y media de la tarde, fué 
expuesto el Santís imo Sacramento por 
el Párroco, Reverendo Padre José Viera 
y Martín, rezándose a continuación la 
estación y el Santo Rosario. 
Predicó Monseñor Santiago G. Amigó, 
Protonotario Apostó l ico . 
L a parte musical fué interpretada por 
nutrido coro d'e piadpsas señori tas . 
Patrocinan estos cultos las siguien-
tes personas: 
Una Devota7 del Santís imo; ü n Devo-
to de San José : señora Hortensia M. fle 
López; señora Clemencia Marroz de Ve-
ga; familia de López del Valle; señora 
I . 5 S 
que se Han de predicar, D. M., en 1» S, 
X. Catedrai, de la Habana, duran 
el nrimer semestre del año 1921 
Junio 10, Dopjingo 111 (De •Minerva); 
M. £. señor Leetoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro 7 
San Pablo: M. 1. señor a Sfila de ia 
Mora. 
Habana, 30 d© Diciembre de 1820. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en ia forma acostumbrada, a todos 
loa fieles que devotamente oyeren la 
alvina palabra. Uo decretó y firmó 
8. B . E . 
-1- OBISPO. 
Por mandato de S. E . U . , D B . BEES'* 
DEZ, Arcediano. Seeretario. 
a v i s e s 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 8 de Junio, miércoles, se dirá 
una Misa en el alatr de la Inmaculada, 
a las 8 a. m., por el alma de la seño-
?a Ma. Rodríguez de Izquierdo (q. e. p. 
d.) E l sábado segundo se tendrá la Co-
munión general. 
22305 10 jn 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrle. 
i o d o pasafero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de ia marcada co 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla« 
ridad. 
E l Cons*ítnatarío. 
M A N U E L O T A D I T ? 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S . 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D l A 
v C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P Ü N C E , 
S A N J U A N D É P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
totre ei 
5 D E J U N I O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á esfor a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el Ml'ete. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O T O NARANJO 
E l martes, 7 Misa a las 9 a. m., a 
intención de un devoto del Santo. A C9n-
tiniMción, el Ejercicio de los Trece 
'Martes. 
22036 7 jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l dfa 8, a las 8, se celebrará la Misa 
mensual en bonor a la Santís ima Vir -
gen de la Caridad E l Director. 
21938 7 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirlglrsa « 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
MA1L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios '¿4 y 26, Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
D r . V a l d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto a l a Cfitedra de Enfermedades 
Js'erviosas y Mentales. Médico d'e los Hos-
pitales Mercedes y Cftlixto García. Me-
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Kerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San Lázaro, 268, esquina a Per-
severancia- Teléfonos M-17U4 -A-184ti. 
Habana .•... . -ÍÍIH. LÍ^ Í~Í 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario * , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos- T e l . 7990. 
do DOS H O R A S antes de !a marcada 
en ei billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos <3e su equipaje, 
su nojnbre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
NI. O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto». 
T e l é f o n o A-79CO 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a , R i o del 
Medio. Diiaas, Arroyos de Mantua y 
U F e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor 
/ 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a í s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i c e s . 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoore» 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C b , " de 50.000 toneladas y 4! 
h é l i c e s : L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . ' 
L A T O U R A I N E . L A F A Y E T T E . R O - | 
. C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A R A - 1 
e t c etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
^ E R N E S T G A Y E 
* O F I C I O S , 90. 
x apartado 1G90. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. 
T e l é f o n o A-7900 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabéico, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá prbveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n esevibir so-
bre todos los bukos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo"!» cla-
ridad. < 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , J t a s . T e L A-7900 
£1 vapor 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t a t ú * , aevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N Í A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K " ) O N " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " "GIBA/-
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L " C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , Cft'&MÍén, N n ' v i í a s . Ta» 
rafa. M a n a t í , Puerto f 'adrt . Gibara, 
V i ta . B a ñ e s . Ñ ipe , S a g ú * de Ta ña-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan . Aguadil la. Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , T u n a s de Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero, Enhenada 
de Mora y •Santiago de C u b a . 
E l nuevo y rápido vapor francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
17 D E J U N I O . 
E l vapor correo francés , 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I C 
y ypara 
C O R U Ñ A , 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de o t ras n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13698 alt 30 jn 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
S E S . V I C I O D E P A S A J X E O » Y 
TJxETE 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informas acerca do laa fechas 
de salidas, etc., diríjanse a 
XJWXTMII & B A C A B I S S & Co. L t d . 
Lamparil la No. 1. altos. Habana 
"WlAiRíD LiiarB, Prado 118, Habana 
C E M E N T O B L A N C O 
¡ U N I C A O C A S I O N ! 
S e l i q u i d a a p r e c i o s s in compet * 
c í a v a r i o s lo tes d e cemento u ^ ' ' 
c o , f r a n c é s , de las m u y c o n ^ 
m a r c a s : Qa5 
P A V I N U F A R G U E y R O M A , , , 
E n g r a n d e s c a n t i d a d e s se ha 
p r e c i o s e spec ia l e s , n o dejen T 
p e d i r i n f o r m e s h o y mismo * 
R . L E F E B U R E * 
L O N J A , N o . 5 1 4 . — T E L . A - I K * 
22361 3,« 
• 1* 3n 
< < Y E S 0 - Y E S 0 , , 
D E O C A S I O N 
Mili s a c o s d e ^ Y E S O " supe-
rior c a l i d a d , v e n d o a l mejor 
p r e c i o e n p l a z a . D e p . No . 15, 
C u b a , n ú m e r o 2 4 . F . G , 
M i r a l l e s , 
22074 
R E M E D I O P A R A U D I A B E T E S 
E n los casos de diabetes, lo aUft 
com;endan los mejores médico» 09 re: 
| "Copalche" (marca registrada/. e' 
Este medicamento. de muy senMii 
aplicación, da los mía satisfactorios V 
saltados. Desde que empieza el trata' 
miento, se notan sus magníficos ef» 
tos, pues hace disminuir el azúcar h 
la orina, supr;me la insaciable sed «t 
E l "Copalche" (marca registrada) « 
un secreto indio, perfeccionado por 5» 
ciencia moderna. w 
Se vende en las farmacias bien sur 
tidas de la Kepública. 
Depósitos en las droguerías de Barrí 
johnson. taquechel. majó y colomer ha 
rrera y compañía, ttc. 
20205 « ,n 
sobre el 
S A N T A N D E R , .y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
MANDOLINA, VENDO UNA E N D O C E pesos, ribeteada toda de nácar. Calle 
21, entre B y C, Vedado. Viuda de Oteyza. 
22193 8 jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I R KVE^ATVh, timo modelo, de marca acredltadíL 
se vende barata por embarcarse su .Ju¿ü 
ño. Tiene todos los adelantos modernos 
como son cinta bicolor, retroceso, tabula 
tor, etc. Informan en Compostela, 80 
tiguo, primer piso. 
21670 7 ja. 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
F O N O G R A F O S 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mügica, maravilloso in. 
vento se exterminan las cucarachas. E¡> 
' el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
| sellos de correo a ios agentes exclusivos' 
I Usich y Schmitt, Aguiar, 116 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 9 3n. 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pue'blo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20375 23 jn. 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa, instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en violines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
ilor. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na, entro Obispo y Obrapía, Teléfono 
M-1388. 
20108 21 Jn 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las é m b a r c a c i o n e s de l ' 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s tarán j 
atracadas al muelle de S a n Francis-1 
c e entre los dos espigones, solamen-j 
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A | 
del d ía de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
"DIANOS Y AUTOPIANOS, ^A PEAZOS. 
J . Música, cnerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Reina, 34. 
Ha-bana. Teléfono M-0375. 
20311 22 í n 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N : D O C E M I E E A D R I E E O S , 75 marcos pinotea, 3 por 7; 400 quin-
tales cabilla hierro acerado. Depósi to 
e informes: Jesús Peregrino, 5 y 7. 
22137 10 jn. 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: « 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, i n g l é s , crudo y cocido, asi 
como t a m b i é n pintara blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95. Go* 
t ian y Barbeito. S . en C . 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r , pa« 
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d para 
5 5 0 ga lones y u n a p r e n s a p a r a co» 
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , en 
p e r f e c t o e s t a d o d e funcionanuen-
to , d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l pa-
go y v e n d e m o s estos efectos por 
t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l donde es-
t á n i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . Mi-
guez y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
C 4250 15d-29 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S 
Barata, posa 70 quintales. Informes: Ami* 
tad. 136. B. García. 
14 jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S p o r e l V E R A N O 
C u r s o e x t r a o r d i n a r i o y b a r a t o 
M a e s t r o s a m e r i c a n o s d e e x p e -
r i e n c i a . 
C U B A N A M E R I C A N G O L L E T E 
Z u l u e t a y D r a g o n e s . ^ r - T e L A - 2 7 5 5 
P i d a n i n f o r m e s h o y m i s m o 
23302 10 Jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el aoderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin ¿or-
ina, copiando de figurín, y flores de 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 30 Jn 
A V I S O 
oeñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
Admite pasajeros y cargu gcneval, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 6 -i ? ] de 
la m a ñ a n a y de 1 a -4 de ia tarde. 
Todo pesaj ero d e b e r á estar a bor-
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas Jas clases. Enseño Ibien y pronto 
el Fox-Trot One Steps, Vals. Schotish y 
Paso-Doble Fantást ico. Enseño en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 9, 
altos, moderno, cerca de San Lázaro To-
das horas. Preguntar por Dulce María. 
Clases particulares. 
22276 13 Jn 
G r a n profesor de bailes de s a l ó n . R e -
c i é n llegado de P a r í s . Ofrece clases 
de Tango, Fox-Trot , Va l s Boston, etc . 
D i r e c c i ó n : Gal iano, 134, altos. T e l é -
fono A-4759 . 
22388 11 Jn 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O , 
METODO D I R E C T O ( E L D E L A R E F O R -
MA). E L SISTEMA MAS E F I C A Z Y MO-
DERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A GRA-
DUADA E N LONDRES. í 
H A S T A LOS NIÑOS A P R E N D E N E L | 
I N G L E S SUBCONSCIENTEMENTE. POR 
E S T E METODO; NO SE R E Q U I E R E E S -
F U E R Z O E S P E C I A L ALGUNO. 
SE ENSEÑA L A G R A M A T I C A INDUC-
T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O O Y E , R E -
P I T E Y SE E J E R C I T A D E S D E E L P R I N 
C I P I O E N L A CONVERSACION I N -
G L E S A . 
P R E C I O S REDUCID'ISIMOS. 
C U R S O S O F I C I A L E S D E I N G L E S 
L a Academia " S a n Mario", autoriza-
da por la Secre tar ía de Ins trucc ión 
P ú b l i c a y Bellas Artes , cuenta con un 
experto profesor de i n g l é s , con t í t u l o 
de l a Superintendencia. Especial idad 
en l a F o n é t i c a de los cursos oficiales 
del Instituto. Academia de Comercio 
" S a n Mario", Re ina , n ú m e r o 5 , altos. 
T e l é f o n o M - 9 3 7 ? 
22477 9 Jn. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QCI ha sido durante algunos afíos pro-
fesora en Las escuelas de los Estadoí 
Unidíos, desea algunas clases, powjo» 
tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse a Miss H. Refugio, 27, altos. 
21956 13 jn 
T J R O F E S O R A D E INSTRUCCION E in-
JL glés.' Clases a domicilio. Pagos ade-
lantados. Informan en el teléfono nú-
mero M-4275, a todas horas. 
22191 7 jn. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de apren-
der a la perfección, a 6 pesos la sema-
na. Clases todas las noches, profeso-
ras americanas. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca San Lázaro. Preguntar por 
Dulce María. 
22275 13 n 
PUPILOS, D E S D E 14 P E S O S ! LOS Co-legios G. 6. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sól ida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 n 
SAN NICOLAS. NUMERO 35, BAJOS 
TELEFONÓ M-1036 
" * A C A D E M I A M U S I C A L 3 ^ 
"Rivera Baz." Cursos superiores de pla-
no, canto, composición y armonía. Pra-
do. 113. 
20994 7 Jn 
T I N A ' SEÍÍOKIÍPA I N G L E S A I N G L E S A 
U da clases de inglés. Neptuno, 109, (E l 
Colegio), Teléfono M-1197. 
21044 7 Jn. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros,. Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al t í tulo d« Barcelona. Clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. , 
22332 21 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24. altos. 
S r t a . E s t e l a R o d r í g u e z M e s t r e 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Horas de clases: Martes y Viernes, de 9 
a 11, y de 1 a 4. San José, 48, altos, es-
quina a Campanario. Se dan clasas a 
domicilio. Precios módicos. 
22336 12 Jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para - los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en loa salones del 
Conservatorio "Sicaraó." A-7976, de 8 112 
a 10 1¡2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do 56 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instrüc-
toras americanas. 
20416 28 Jn. 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A ENSl i -fianza, desea dar clases a domicilio. 
Informes: Mercaderes, 16 y medio. 
22332 & 3a 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Outlérreí. 
Corte y costurad sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 1U 
de Octubre. 525, antes Jesfls dei Mon-
te, esquina a Concepciún. Teléfono 
1-2326. 
19078 13 Jn 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáci les , ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará ol programa oficial sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
18936 12 jn. 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 so JO-
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orel iana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a ba na . 
21673 1 Jl 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M-1143. 
21170 14 Jn. 
dero interés por 
183, ibajos, 
18935 
peritaje mercantil, mecanografía, ,r.\f 
quinas de calcular. Usted puedo eic|n< 
la hora. Espléndido local, fresco y 
mQHrt Pt-flMn)» halfsimos. Pida nue»^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan cía**1 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Eníe* 
fianza práctica y rápida. Cuba, 99, alto* 
191S6 16 i » . 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Clases o» 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta lás 10 de la nocf* 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas 7 toa* 
clase de trabajos do oficina. Se n3-**? 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan rnaan1' 
ñas de escribir. _ „ 
21331 31 J L . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oigti, entienda y,.11^? 
desde- su primera lección. Método ü}Tey t 
jados para curso completo. También io» 
y práctico, fácil y seguro. Precios reod 
niños aprenden sin ningún esfuerzo e 
pecial. Academia Berner. Vedado, ca^' 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : F * o r Z ^ . ra de piano y solfeo; se ofrece P* 
ra dar clases en su casa y a <iom~"¿£ 
adelantos rápidos, pues se toma veru 
Ss por sus discípulos EaDanM 
12 i* 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S a 
Hágase taquígrafo-noocanflgi-afo en 
Coi; per:, acuda a la Cnica Academia au» 
por su seriedad y competencia w » 9 
rantiza b u aprendizaje. Baste safler - ^ 
tenemos 250 alumnos de ambos «"= j . 
dirigidos por 16 profesores y l " » " « 
llares. De las ocho de la mañana na 
las diez de la noche, clases conücu 
de teneduría, gramática, aritmética P*^. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
Enseñanza dé inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico Precios bajísimos. So coló, 
ca gratuítameate a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajo». 
20608 25 jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita joara preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rpida y 
garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
1S438 8 jn 
tilado. Precios bajísimos. Pida ""Sor* I 
prospecto o vis í tenos a cualquier j , , i 
Academia "Manrique da L.ara-. &fu gni- \ 
nació. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2708. Aceptamos ^ 
temos y medio internos para niño» {a, 
campo. Autorizamos a los Pa,dr°= s u * ' 
milla que concurran a las c ' ^ v ^ n t i í » -
tros métodos son americanos. !Jar% gj. 
os la enseñanza. San Ignacio. 
tos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza ia^gge» 
fianza hasta obtener el título. g^j. 
a domicilio y en horas especiales, 
na, 5. entresuelo. Teléfono M-ó*»¿-p 
18034 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 1 
ClasotJ nocturnas, 7 p o s o s Cy- »' ACft-
Ciases particulares por el día eu p^n; 
demia y a domicilio. ¿Desea « ^ ^ i n g l W 
der pronto y bien el idioma ' |lM0 
Compre usted el METODO ^"^^leD,t, 
I tOBERTS. reconocido ""Enasta 1» 
couio ei mejor de los métodos io0al-
fechr. publicados. Es el único rae A 
a la par sencillo y agradable. J - po-
podrá cualquier persona dominar nC(.̂  
co tiempo al lengua inglesa, caí' eii' 
sarta hoy día en esta Repubuca-
ción. oasta, $L50. « a Ja • 
20976 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O / r I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. s 
H A B A N A 
Q U 
T-irTrmii 
R A D I O D E L A C D U D A D , V g D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O ; L U V A N O á 
O U A N A B A C O A , R E O U , M A K i A N A O . ^ I f c l 
^ » t /it'11 a v t OS wonzaiez, ra i icr üe 
T 5 r A A L M A C E > ' - S E ^ Q ^ " ' ^ ^ . Rastro. Teléfono A-2 
P kV^ci de la casa San Ignacio, nume- 05 gs 
Í con 540 metros de superficie. I n 
Machín. Muralla. 8. 9 
22219 
DE INTERES. SE AEQTJIEA UX GKAN " D A R A A L M A C E N , EXOLTJSIVAMEN-local, propio yara almacén, i n d u s - , ^ te, fte alquila una casa de una so-
tr ia , etc., etc. Vives, 135, una cuadra i la planta, situada en el 'barrio comer-
de Ci iUro Caminos. Inforraa, Avelino cial. Informa el señor Velarde, Aguiar , 
González, ta l le r de maderas. Vives y|CG,_altos. Teléfono A-2244 
094. 
8d.-4 
C 4211 10d-27 
•--22 PT '. U,- , a-vt t a s A1TOS D E CAM-
1E AI.QTJ1EAN tOS ¿ ^ ^ ^ r e . J panano, 148' "cione¿( cocina, baño cibldor. .5^„co haMtacJone^ en ^ ^ 
e inodoro y 
jos 22288 
0 J n ^ 
A G U A C A T E Y ^ T ^ l c i o s o ^ o c a l bod o 
^ l ^ l o : 6 ^ 6 S " c o n t r a t é poco a lqui -
ler. 
22291 14 j n 
P c ^ ^ n a r entre Infanta y N. entrada 
vedado Compuesta de sala recibi-
f e l I habitaciones, baño intercalado, có-
n d o r a f fondo terraza, cuarto de cna-
r ^ o b t e servido, todo a l a moderna y 




Para 'una famil ia de" gusto. 
Su dueño San 
152 altos, derecha. 
9 _ j n _ 
MATRIMO ARA ENCARGADO, UN 
nio desea arrendar casa de i n q u i l i -nos' o" deíe í í io de contrato, o como en-
s u _ Ana informaTi. Ino-
13, de 
9 j n 
^ r - i d o Uno, o los dos, i f r an. I  
cencío Romero. Progreso, 13, de 7 a 11 
e. m. y 1 a 6 p. m. 
22293 
Se a l q u i l a u n a N a -
v e d e a p r o x i m a d a -
m e n t e 6 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , e n l a c a -
l l e d e P o z o s D u l -
ces, R e p a r t o E n s a n -
c h e d e l a H a b a n a . 
H a y s e r e n o d í a y n o -
c h e . I n f o r m a n : L . 
B . Ross C o r p o r a t i o n , 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
V E D A D O 
"VTEDADO. 
V tre 9 y l l se alquila un garaje y 
C A L L E 6, NUMERO 7, E N -
VEDADO. E N L A C A L L E 15, ENTRE A L A E N T R A D A D E L REPARTO SAN-G y F, se alquilan unos espaciosos x x ta Amalia, frente a la calzada, A r -
altos compuestos de gran sala, comedor' mando y Gustavo, dos cuadras del pa-
esplóndido. cuatro cuartos, baño com- -adero de la Víbora , por Havana Cen-
pleto, servicios papa criados y cocina' t r a l por ausentarse la familia que la 
para cas. La llave en los bajos. 
22182 » j n 
Ca l le C , n ú m e r o 10» Se alcjuila l a 
p l a n t a ba ja de esta casa, s i tuada 
C E A L Q U I L A E L ESPLENDIDO CHA-
let de la calzada del Cerro, número 
530. Su cons t rucc ión es estilo inglés , aca-
bado de terminar. Informan en la misma 
o al lado, por Tu l ipán y en horas labo-
ralbles, y en San Rafael, 120 y medio 
de seis a siete de la tarde. M. Recarey. 
22135 12 j n . 
21950 8 j n 1 magníf icas comoc 
_ -—• ] d i s t r ibuc ión para una.«famil ia de gusto. 
Esqu ina : Se a lqui la Una en la calle j Compuesta- de sala, _ comedor, ha l l , 
de V i r tudes , de Gal iano a Prado , ace-1 y g á n e n t e ! 
se venden dos coches de mimbre, nuevos, 
muy baratos. 
22254 l o _ j n 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA DE tres cuartos, sala, saleta, cuarto pa-
ra criados. Calle, 10, número 18, esquina 
a 11. 
••• - 10 j n 
Se a lqu i l an los al tos de B a ñ o s , esqui-
na a 19, c o n sala, antesala, comedor, 
seis hermosos cuartos , dos b a ñ o s com-
ple tos , t res cuar tos de cr iados c o n dos 
b a ñ o , coc ina de gas, capaz p a r a dos 
fami l i a s . Inform.es, en l a m i sma . 
22317 i 6 _ j n _ 
O E A L Q U I L A CASA MUEBLADA, CON 
O garaje para una máquina . Calle L . 
número 117 entre 11 y 13. 
. 22268 12 j n _ 
" D R O X I M A A DESOCUPARSE,~SE VEN 
X de o arrienda en uno de los mejo-! c i 0 2 5 0 pesos. D a n r a z ó n : calle 2 . na -
res puntos del Vedado, el espléndido* " . 0 , , ' 
chalet de la calle I . esquina a 13, con i mero 5, entre i f y 1 1 . 
didades y una buena 1 21S0C 
vive, se a lqu i l á con teléfono y se ven-
den algunos muebles. Un chalet muy có-
modo y en condiciones a la s i tuación 
Informan, en el mismo, o Teléfono 1-2213.. 
09341 V> j n C!E A L Q U I L A . L O M B I L L O , JUNTO A 
— r j . „ — - • " - — IO Calzada del Cerro, con por ta l , saín, 
, 1 T T A B I T A C I O N . SE A L Q U I I i A UNA EN cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
t r e n t e a l parque V u l a l o n , en el Ve» i X . i . Tamarindo, número 20. A hombres intercalado, un cuarto alto, servicio de 
solos, o matrimonio sin n iños . Infor - criados, cielo raso. Llave e informes: 
man, en l a misma. Dieciocho pesos. Cerro. 518. 
11 Jn 22150 7 j n 
dado, con salaj, an te sala^ comedor , 
seis cuartos de dormirs dos b a ñ o s , pan -
t r y , garage pa ra dos m á q u i n a s y cuar 
ios y servicios para criadosc Precio, 
4 0 0 pesos mensuales. I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 y 5 4 5 3 . y 
en O 'Re i i ly , 102, a l tos . S e ñ o r L ó p e z , 
O ñ a . 
21994 18 j n . 
S"~E A L Q U I L A N ÜOS ALTOS DE L I N E A , 12t>. esquina a Diez. Vest íbulo , Sala, 
hal l , comedor, cinco dormitorios. 2 ba-
ños. 2 cuartos y servicios para criados. 
Doscientos pesos. Sve cede el Teléfono. 
Los dueños en los bajos. 
21867 8 j n 
Se a lqu i l a amueblada l a casa H , n ú -
mero 138, esquina a 15, Vedado . Pre 
17 j n . 
^N E l . VEDADO, E N L A P A R T E A L -
CJE A L Q U I I i A N LOS ALTOS DE v l L L A l T p i í E I i CERROt A 
Guillermina. San Mariano y San An-1 ia calzada., y uns 
DOS CUADAS DE 
de la Iglesia, se 
tonio. Tienen las comodidades- para una | aiqUijarl unos frescos y ventilados altos, 
familia de gusto. L a llave ea los ba- Con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-jos. 
22192 8 Jn. 
S I gundoQUa^abad?Tdf fabHc<lr.P5on t r f s | ra de !a br isa , se hace c o n t r a t o . Due recibidor, come- -Lie: o-randes habitaciones,' 
f ^ ciiarto de baño completo, cocina y , 
cuarto det er ado. Compostela. CO, a l l a - ¡ a l tos , Vedado , 
do de la casa Borbolla. Informan, en 
Obrapía , 61, altos. 
22314 . __1U-: 'n-
FÍE^ALQÜÍXA L A CASA D E A R A M B U -
S ro número 13, entre Neptuno y * 
Mi«uél, con sala, comedor y tres 




S ^ c i t o ^ o n s t r u l d o . de esquina de 
le con 4 habitaciones, sala, saleta, co-
médo?r cuarto de 'baño ^ t j * * ™ ™ 
para criadas. Informan, en San Rafael 
y Marqués González, locería, 
22346 11 Jn 
c T T a l q u Í l a u n l o c a l , p r o p i o p a -
O ra comercio u oficina. Informan, en 
Villegas, número 2. 
22407 12 j n 
c 
ONSULADO, 75, E N T R E TROCADE-
y Colón. Se a/quilan los altos de 
^ , casa, con siete habitacip-
Tenedor de Libros, Dro-
Teléfono M-9078. 
13 Jn 
C ^ A L ^ T r Í L A N " " A M U E B L A D O S , LOS 
O hermosos altos de Amistad, IOS. con 
- ¡ T ?  E 
dormitorios con dos baños de agua fría J L ta. se alquilan los altos de la casa 
paritrys y hermosa co- calle B, número 173. entre 17 y ÚO. se 
ciña de- gas en la planta baja; y t res! compone de terraza, sala, hal l , cuatro 
r- >íoai i dormitorios en los altos, tam'bién con dt)s | cuartos y uno para criados, con noble 
le lefOno r - 4 ¿ U l , O r a seo , Z á D , ' b a ñ o s . Además un amplio garaje con ca-1 servicio sanitario, cocina de gas? y car-
! pacidad para 3 m á q u i n a s , con 3 mag-1 bón. agua f r ía y caliente y azotea al 
• níf icas habitaciones en los altos y su 
21791 ' 10 Jn. i correspondiente baño. Jardines y ocupa 
C¡E A L Q U I L A E L PRIMER PISO DE nlVa superficie de 1,183 metros. Para 
O Angeles, 25, a tres cuadras dé Reina, \ compra o arrendamiento d i r ig i rse a l 
acabado de fabricar, con sala, comedor, Bapco Nacional de • Cuba, tercer piso, 
tres habitaciones, cocina y servicio. L a , nli*?.i!£,0 o11, ^ . 
19(iO 21 j n 
i   i i , xjo, , 
llave a l lado. Informan en Escobar. 170, 
altos. 
21622 7 Jn. 
fondo. Informan en los bajos, 
no P-2175. t 
21932 
C H A L E T V E D A D O 
Teléfo-
7 Jn 
E n e l r epa r to Santos S u á r e z , J e s ú s 
del M o n t e , se a lqu i l an dos casas altos 
y bajos , separados, con todos los ade-
lan tos modernos ; precio menor de 9 0 
pesos. T a m b i é n se venden esta y o t ra 
i g u a l . I n f o r m a n a l l ado . M a n u e l Ig le -
sia. Calle Santos S u á r e z , en t re G ó -
mez, a u n a cuadra del t r a n v í a . 
22187 12 Jn. 
Q E A L Q U I L A N DOS MODERNAS CA-
kJ sas. Ensenada frente a Santa Ana. 
tiene tres habitaciones, sala, comedor 
y cocina de gas, alumbrado eléctrico. 
Informan en la carn icer ía . 
22136 i 12 Jn._ 
CA L Z A D A DE JESUS D E L MONTE. Se alquila un pi?o alto cerca de la 
Iglesia. Sala, recibidor, siete cuartos 
baño, comedor, cocina de gas, cuarto 
yservicio de criada, ü n mes de fondo 
y fiador, en 190 pesos. J. López. San Lá-
zaro, 113. Teléfono A-S066. Habana. 
22119 7 j n . 
c i ñ a de gas y demás comodidades. I n -
forman en los bajos, San Cr i s tóba l y 
'San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0279. 
218^1 13 Jn 
~I?N L A CALZADA D E L CERRO, CASI 
Xu esquina a la calle de Colón. Reparto 
Las Cañas , se alquilan unos altos con 
frente a la calle de Colón, compuesto;; 
de 4 habitaciones, grandes; sala, co-
medor y servicios situados n una cua-
dra da las dos l í neas . Informan, en el 
café. Cerro esquina a la calle de Co-
lón. Teléfono 1-2930. 
21949 7 Jn 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Santa Teresa. 3a.. Cerro, sala, saleta, 
tres grandes cuartos, patio, servicios ' 
e in s t a l ac ión e léc t r ica , cerca t r a n v í a s 
calzada. Cerro, en 90 pesos, un mes y 
buen fiador. La llave en la bodega de la 
esquina. In fo rman : Pedro Lamas, Mon-
serrate y Lampar i l la , billetes. 
21001 7 Jn 
H o t e l "Cosmopo l i t a " , O b r a p í a , n ú m e -
ro 9 1 ; T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , entre Ber-
naza y Vi l l egas , a una cuadra de 
Obispo y Parque C e n t r a l . Excelentes 
habi taciones , l impias y confortables) 
todas c o n lavabos de agua corr iente, 
b a ñ o y servicio p r i v a d o . Casa especial 
pa ra f ami l i a s y hombres solos estables. 
Serv ic io superior, nunca f a l t a agua . 
22248 H Jn ^ 
EN CASA DE F A M I L I A , DE MORA-lidad. se a lqui la una habi tación a 
s eño ra sola o matrimonio sin niños. San 
Lázaro . 232, esquina a Manrique. Unico 
inqui l ino. 
22322 9 Jn 
RADO, 93-B, ALTOS DEL CAFE EX-
trada por E l Pasaje. Se alquilan 
hermosas habitaciones con balcón a la 
calle y con muebles o sin ellos. De $25 
a $30. Las hay con lavabo de agua co-
rr iente. 
22303 10 Jn 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR» tamento. con vista a la calle, en 3a 
misma dos habitaciones a hombres s?-
los. Se exigen sean personas de estríe* 
ta moralidad. Dragones, 94. 
22311 26 Jn 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B U N C A 
SE A L Q U I L A , PROPIO P A R A ESTA-blecimiento, los bajos de Angeles, 25, 
a tres cuadras «e Reina. Ea llave al la-
do. Para informes: Escofbar, 170. altos. 
_21622_^ 7 J n . _ 
Q E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
Í 3 tos, recién construidos, de la casa 
Crespo. 54. consistentes en sala, saleta. 
5 cuartos, toi let . con agua caliente, coci-
na y servicios de criados. Informan en 
la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
21718 10 j n . 
Alqu i lo . 11, entre 4 y 6, vest íbulo, sala, 
biblioteca, toilet , comedor, cenador, a l -
tos, recibidos, cuatro cuartos, baño. 2 
closets. torre con un cuarto, garaje, tres 
cuartos para criados. Renta $285. Tam- e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
bién se vende. Jorge Govantes. San Juan í P •* ' 
de Dios, 3- Teléfonos M-9595, F-1667. 
21900 8 j n 
GUAMABACOA. CORRAL FALSO, 49 T 49-A, para muchos do famil ia , son 
njíévas, con patio y traspatio. Para ver-
las y t r a ta r con la dueña de 12 a 4 de 
la tarde, en la misma. 
22029 7 Jn 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r f e r , 
nes. Informes 
gueria Sarr . 
22430 
Se a lqu i l a u n b o n i t o chalet , m u y fres-
co y cerca de l t r a n v í a . Calle, 8, esqui-
n a a 2 1 , V e d a d o . P rec io : $ 3 0 0 . Pue-
de verse a todas horas . 
22290 11 j n - — - ? i 
Q E a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n - ! Se a lqu i l a l a espaciosa y v e n t i l a d a m u y r r e s c a . l l e n e seis h a b i t a c i o -
*tey casa calle de Paseo, esquina a Q u m - ' nes> ^ 1 ^ ^ c o m e . 
Ce- t a , compuesta de ja rd ines alrededor, , / , , , . 
dos gra ndes portales, sala, h a l l , c u a t r o d01"» sala> t e r r a z a , c u a r t o d e c n a -
_ _ I L _ i hermosas habi tac iones a u n lado y d o c o n SU s e r v i c i o , g a r a j e c o n 
Solamente para empresa comerc ia i a i - S8 ios bajos de !a dos a ¡ o t r o , comedor a i fondo b a 5 o | c u a r t o , c l i a u f f e i l j r c o n ^ 
qmJa l a casa 5 a n L a z a ™ , ^ J 8 ; es i a ^ 17 n f e r 0 2 6 5 , en t r e D y con todos sus servicios, coema, despen-, . . V i / , 
m u y ampha y da a l M a l e c ó n . Precio ^ en c l V e ¿ a d o Se c a p o n e de 6 sa, d<>s cuartos de criados c o n sus s e r v i c i o y b o n i t o p a r q u e i n g l e s aA 
Se a l q u i l a h e r m o s a casa e n l o m á s 
a l t o d e l a L o m a d e l M a z o , c o n | M A R I A N A O , ^ C E I B A , C 0 L U M B ! A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L Q U I L A N DOS 
yj tos. Calle 21, n ú m e r o 454, entre 8 
10. Sala y cuarto, patio el del frente, 
puede guardar m quina. En Puerta 
r rada y Fac to r í a , una accesoria de 
,1a y cuarto. 
22312 . 9 j n 
sala comedor, cnco cuartos, cocina de 
cas ' baño con agua caliente y demás 
comodidades. Para informes, llame a l Te-
léfono A-6751. ft4 
22434 9^ Jn___ 
SE A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO A media cuadra de Galiano, de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño con calentador, lavabos en las 
habitaciones y demás servicios. Informan 
en Salud, 20. A-0272. 
22201 __7_Jn. _ 
P"~1rOPÍA_ PARA UNA CASA DE E M -peño o establecimiento, se alquila , 
Neptuno, 23, entre Consulado ' e Indus-
tr ia . Su dueño, en los alos. 
22125 8 Jn. 
C"" OMER¿51 ANTES, AGENTES', COMI- , sionistas. Se alquila buen local de j a M a n r i q u e 138 . 
oficinas, muy barato en Belascoa ín , 54, 
primer piso, con luz, teléfono y limpieza. 
Informan, en el mismo lugar, de 2 a 5. 
22051 10 Jn. 
2 5 0 pesos. D u e ñ o : Campanar io , 2 3 , 
al tos. 
21651 7 Jn. 
E i D e p a r t a m e n t o d e A l i ó n o s 
d e l C e n t r o de d e p e n d i e n t e s 
. cua r to s , h a l l , sala, saleta, comedor, ; servicios y garage. L l a v e s : L í n e a y r e d e d o r d e l a c a sa . C a l l e d e L u z 
i ^ L T t ^ A ^ ^ T ^ - « e t V i s t a H e r m o s a . ! D 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
Pr6ximo a desocuparse se a lqui la o 
vende una esp lénd ida residencia en la 
parte al ta del reparto Ko l ly . salida del 
Puente Almendares. I n f o r m a r á n : Belas-
coaín, 121, de 9 a 10 ó de 2 a 3. 
__22273 ' 12 n 
SE A L Q U I L A , A MUY MODICO PRE-cio, la hermosa cas.a Steinhart. es-
quina a Robau, Buen Retiro. Marianao, 
rodeada de terrazas y jardines y con 
todas las comodidades. In forman: Con-
sulado. 112. La llave en frente. Teléfo-
no A-4036. i 
22298 y 9 j n 
Se a l q u i l a n buenas habi tac iones y her-
mosos depar tamentos , propios para 
of ic inas , en los a l tos de Teniente Rey, 
1 1 , esquina a Mercaderes . Pa ra in* 
formes, e l conserje. 
C5270 10d.-7 
SAN R A F A E L , 144, E N T R E GERVA» sio y Belascoaín . departamentos 3 
habitaciones altas y bajas, con agua co-
rr iente. Casa nu<%a. Se cam!bian refe-
rencias : Teléfono A-6857. 
22380 10 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , F / lO. pia .para un matrimonio o dos caba< 
lleros. Reina, 78, altos del colegio San-
to Tomás . 
22369 9 Jn 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a l q u i l a n habi tac iones c o n b a ñ o pr i -
v a d o . H a y ascensor y l uz t o d a l a no-
che. Composte la , 6 5 . 
22427 • 10 j n 
| r a j e . E l precio es de $300^ a l mes. | T ^ E 
, I n f o r m a n , en merced , 8 2 . Te le fono \ Y 
8 j n . 
SE AXQUILA, Y A CONS-
tru ída . la hermosa casa si ta en la 
fe1»^ ' « 3 3 2 , y l a l lave en los a l t o s de l a | l t % f n £ & $ S ü o ? ' s a S , K ¡ l i & 
j l iveng room, comedor, pantry. 2 cuartos 
12 j n ' ê criart-os y Baraje- La Ulave en la mis-
ofrece a sus 
alquileres de casas por un procedimien-, 
to camodo y gratui to . Prado y Trocade- • Casa que se alqusla. 
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e - ' 22373 
léfono A-5417. 
I n d - E n e - l l 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -quila un espacioso local, a p r o p ó s i t o 
para .poner algún comercio depós i to o 
Industria. Informan, en San José , esqui-
na a Gervasio, tiotica. 
' 22038 7 Jn 
Q E A L Q U I L A N , EN 100 PESOS, UNOS | 
O bajos, a una cuadra del Parque T r i - ! i ^ ^ ^ 1 ^ , "63 
lio. Sala, comedor y 4 cuartos. Con fia-110"0 A-UKd¿-
dor. Informan: Concordia y Hospital . Bo-1 -
7 Jn 
A r r e n d a m i e n t o . Se desea arrendar cer-
ca de l a H a b a n a y con sal ida a l a 
car re te ra , una f inca pa ra ded icar la a 
p o t r e r o , debe tener buen pasto. Avise 
10 Jn 
m 
EN L O MAS A L T O Y MEJOR D E L VE-dado. calle D. número 229. entre 2.-i 
y 25. frente al Parque Medina, se a l -
qui la una casa muy fresca, con s'ala. co-
medor, tres cuartos, cocina y baño. La 
llave a l lado. 
22367 12 Jn 
ma y dan razón en Línea . 1.30-A. en-
tre 10 y 12. En el precio se t e n d r á 
circunstancias ' y condiciones del inqui -
l inato. 
20818 11 j n 
OS HERMOSOS CHALETS. E N BUE-
na Vis ta y Almendares en la doble 
, l ínea de t r a n v í a s calle 9. entre Avenida 
I n f o r m a n V ñ o r <»1 t p l é f o n n 1 - 2 8 4 1 8a-. y 9a-' y rode:ído de Jardines, se a l -i m u r o i d U y p o r 61 l e i C l ^ R O i - A . O ' f t i . qUiian baratos. Se componen de por ta l , 
sala, hal l , siete habitaciones, comedor, 
pantry. cocina, servicios comppletos de 
fami l ia y criados, garaje y cuarto de cria-
dos. La llave e informes en l a misma. 
J o s é Camacho. o E. Be l t r án . en San N i -
en Za-
H O T E L V A N D E R B Í L T 
Neptuno. S09 esquina a Mazon, esplén-
didas habitaciones, moderna construc-
ción, una grande y hermosa sala, con 
un cuarto adyacente, provista de to« 
Cías las comodidades. 
22432 21 Jn 
JESUS DEL MONTE, EN L A CALZADA, entro Milagros y Sar. Francisco, al , 
lado de la lecher ía , número 559 y me-icoIi ls ' 2%de 9 a 11 y de ^ a o, 
dio; hay habitaciones muí frescas c c ía- I ra£)ooa' Cerro. 
ras, con luz; hay altas y bajas. | —098 
20254 
10 Jn 
VEDADO, V I L L A MAGDALENA, 17 en-tre A y B, se alqui la para casa par-
t icular o 'bien para hotel. 
21682 7 j n . 
Se a lqu i l a o se a r r ienda m a g n í f i c o | V E ^ D o, s e a l q u i l a e n ^ T v n ^ \ f ^ Z ^ n ^ ^ S s ^ V n ^ > Í I i 
chale t de e s q ü i n a en e l Vedado , amue- ' ^ del A1inen(jare^ - t e n i d a de la Paz,.] ^ ' ^ ^ ¿ ^ 3 • Se alquilan p 
- - - ™ - - — Ia cuadra del Puente, J> e sp l énd idas • da contrato si así se desea! Informan en 
cuartos, 4 baños . 4 cuartos, Kicla> 73, 0 en Santa Catalina y Bruno a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a - b í a d o , enfxe las calles 2 y 8 y 1 1 y 2 3 . ! casas 
das, las cuatro plantas de un mag-1 M i d 1 r a € t r o 3 , consta de dos p l a n - ! C r ^ 0 - S ' « g ^ r ^ e - - I ^ I I ? a ^ ^ C á r - I Zaya¿, Vfbira: nífico, claro y ventilado- edificio, con! ««vu.»*.», «.uu.»» r ' " " • aenas 
todas las comodidades modernas, en l u - '• tas, e s p l é n d i d o s j a rd ines , dob le gara-1 
gar céntr ico, compuestas ada una de sa-1 
Calle 15 y 2. Teléfono F-4189. 
- 678 12 3n.v j 
ío rma Basilio Granda Aguiar, 




forman en ei Telé- p o r seis o doce meses a persona p u 
d ien te , ga ran t i zando c o n s e r v a c i ó n de 
r ! muebles y f inca . I n f o r m a n : A . S. en 
8 _ j r i ^ I q e A L Q U I L A O VENDE. E N E L R E -
D A R A CASA DE HUESPEDES: R E - ' | P 1la.rt° L a Sierra, calle 6a., esquina a 
JT parto Mendosa, Víbora. Se alquilan. la-' P a í a ser1 ocupado, un elegante 
juntos o separados, los dos altos de la c113-1^, cíe üos completamente 
esquina de Santa Catalina y Cortina. a ] . I amueblado y rodeado de hermosos ja r -
tos del café Versalles, o.sea en el misbo I í,,111^- VfZ^&L. calle J 5 ^ esquina a 
¡ 10, Reparto Almendares. Teléfono A-!w91. 
13 j n _ 
Q E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ea 
O lo más pintoresco de Buena Vis ta , 
j a r d í n todo alrededor y c.on por ta l , za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuart^p de baño lujoso, dos ser-
vicios para celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a.. 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
González, Locer ía . 
21081 29 Jn 
HOTEL LOUVRE: SAN R A F A E L V Consulado. 146. Se ofrecen esijléndi-
dos departamentos y habtaciones con 
baños , timbres, etc., y toda clase de co-
modidades para familias estaioles. I'reco 
de Verano. Teléfonos A-45oG y M-3496. 
22419 11 j n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-1 ra hombres solos, en O'Reiily, 88 
altos. 
22035 7 Jn 
14 j n . 
TESÜS D E L MONTE, C A ^ L E LUZ, NU-
j n 
S E A L Q U I L A N 
i Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E - , 
O fugio, 28, que queda rán vacíos el 1 l a cal le O Re i l l y , 3 7 . Casa P o í í n . 
Para oficinas o sociedad, los salones, 
altos. Obispo, 16. Informan en los mis-
mos. 
2205 ^ 12 j n 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO "de 
la casa, calle Condesa. 3, sala come-
dor, tres cuartos y servicios modernos. 
Informan, de 11 a. m. a 1 p. m., en Con-
cepción de la Valla y Escobar a l la-
do de la bodega, 
_ 22102 8 Jn 
día 11 de este mes; pueden verse todos j 
los d í a s de 9 a 12; para informes: O'Rei-
i l y . 92, Sombre re r í a Palais Royal, 
21377 17 Jn. I 
22109-10 18 j n 
AM P L I O Y V E N T I L A D O SALON, pro-pio para café y restaurant, con vis-
ta a tres calles, se cede contrato. Ca-
I sa acabada de fabricar. Informes en Ja 
I misma. Belascoaín . esquina a Nueva del 
i Pilar, a todas horas. 
21400 10 Jn 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Vacías. 
Lonja del Comercio. 434. le t ra A; se las 
facil i ta como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño. Informes gratis, de 0 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
21352 10 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIOOS A L -tos Amistad. 97, frente a l a L e c c i ó n 
de China; tiene todas las comodidades 
apetecibles por persona de gusto y po-
s ic ión; cocina de gas, / / .ño con instala-
ción de todos los aparatos modornos. te-
léfono, motor eléctr ico para elevación de 
agua etc: para más detalles en la misma raso, con garage, cmqo cuartos, portal , 
a todas horas; preguntar por cl propie- | sala saleta, columnas de escayola, ce-
tario, señor Cesá reo González. I ̂ edor al rondo, ibaño grande completo, 
21411(3 8 j n . servicio y bano para criados, lavabo en 
„ ————' los cuartos y en el b a ñ o ; agua c a l i e r e 
A l q u i l o los e s p l é n d i d o s bajos de Drago-1 - ^ t L ^ ^ ^ i r S ^ 
B U E N S A L O N 
Se alquila, muy barato, próximo a Pra-
do. Se presta para esta'blecer un buen 
café y restaurant, o para otra indus-
tr ia . Tiene 44)0 metros cuadrados. Lo 
alquilo en condiciones inmejorables. I n -
formarán, en Prado. 64. de 9 a 11 y de 
•S a 5. J . Mart ínez . 
22059 14 Jn _ 
Q~E DESEA A L Q U I L A R CASA MODER-
O na, de dos dos habitaciones, cocina 
y baño entre Monte, Belascoaín y l a 
bahía, que rente 50 ó 60 pesos; se da 
fondo o Ibuenas referencias. Teléfono 
A-S861. 
7 Jn 
leta tres nes, 104 , acabados de fabr icar , c o n ! Timbre y otras comodidades Puede verse iid-üiLaciones. cocina, oa- > t m , , a t ó d a s horas. Informa, doctor Mata. 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO C A L L E 8. entre 13 y 15, un espléndido cha-
let con todas las comodidades ne^sa-
r ias ; puede verse a todas horas, pues 
se e s t án pintando. También se alquilan 
en 17. número 480. tres garages inde-
pendientes : Informan en Cuiba. número 
76. Tel. A-e596. 
22133 12_ Jn. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA ca-lle J. de dos plantas, n ú m e r o s 197 y 
199, en 250 pesos. En los bajos tiene sa-
la, saleta^ tres cuartos cocina, baño y 
cuarto de criados. En los altos, cuatro 
cuartos y b a ñ o ; garage para para dos 
máqu inas . Informan en Tercera, n ú m e r o 
280, esquina a D. Teléfono F-6266. 
_J2205() • 
A L Q U I L E R : CASA, VEDADO. EN LO 
- ^ i . mejor de la Avenida Wilson, antes 
Línea, número U3-A. entre 6 y 8, admi-
to proposiciones por casa muy fresca. 
del Monte, 75, bajos, para comercio, 
u oficinas. Al tos para familiai Alqu i le r 
^ E A L Q U I L A D L A HERMOSA CASA 31, ' módico. Informes, en el 62, altos 
entre E y F, con sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, cuarto de baüo a la 
moderna, cuarto criado, garaje y demás | 
servicios. La llave en la misma. Infor - • 
man : Chaple, 16, Víbora . Teléfono 1-3166.1 
21743 8 j n i 
22033 14 j n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A - l jos, calle 19. casi esquina a 14, en j 
el Vedado, con portal , sala, comedor, { 
hal l , cuatro cuartos, ¡baños para 'a fa - , 
mi l l a y criados y cocina. Puede verse j 
a todas horas. Informes: San Lázaro , 
208. Teléfono M-1473. Renta $150. 
21742 7 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE moderna casa calle K . entre 9 TA y 11, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
hal l , dos baños , cocina y. dos cuartos 
de criados con su baño y garaje. I n -
forman al lado. Teléfono F-2Í13. 
21740 32 Jn 
X 7 E D A D O : ALQUILO CASA GRANDE 
\ moderna, con garage, todo bueno; 
Linea. 93-A. entre 6 y 8, precio reduci-
do. Vale más , s i tuación inmejorable. Pa- i 
B u e n l o c a l , a l a s a l i d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , 
p r o p i o p a r a g a r a j e o 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s , 9 7 , l o c e r í a , 
SE A L Q U I L A V I L L A SAN JOSE, CON ja rd ín , por ta l , sala, sá le te , seis her-
mosas habitaiones, ha l l , doble servicio, 
patio y traspatio, con á rbo le s frutales, 
garaje; calle 12. entre Once y Trece. Re-
parto Almendares. a una cuadra de dos 
lineas de t r a n v í a . Teléfono 1-7392. para 
informes. 
21911 8 j n 
22081 9 j n 
50 m^etToTarfonclor acabada ^ ¿ s ^ f í ^ ^ I r S cTualidá(les ^ ?uf ^ r l a -
de fabr icac ión moderna, toda de cielo Llave al lado. Informan en el te léfono A-4409. 
21009 7 Jn., 
fio y tres habitaciones más 'en la azotea; 5 0 0 metros de superficie, p rop ios pa ra i San Lázaro , 398, Habana. 
s & r ^ i ^ o d e p ó s i t o , po r estar en 8 j n . 
S ^ m b ~ i ° por 'ina" casa" más ! u n a nave . Para m á s informes en l a S E A I ' Q U I I j A ^ PIS0 ^ ^ ; a j E V A quena, que rente 
«sté en lugar céntr ico 
no A-8S6L 
22001 
6 también.8 Tyeiéfo!l misma o en A m i s t a d , 6 2 , T e l é f o n o n ú -
T Jn 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E P R A -
^ «o, l l , ia nave e informes en P á -
rraga, número 15, Teléfono 1-1364, Ví-
bora, a todas horas. 
22071 14 Jn 
y hérmosa casa calle 19, n ú m e r o 241. 
Vedado. Puede verse. Pregunten por Ber-
nabé . Informan Tel . M-5271. 
22112 7 Jn. 
E N N E P T U N O , 1 1 6 
•« alqmia un local nuevo, con contrato, 
para establecimiento, preparado a la 
moüerna con vidrieras engrampadns. I n -
1 en el mismo. Teléfono M-4081. 
- —117-18 12 Jn 
C E ALQUILA E L PISO A L T O DERE^. 
nrr,^- ' de la casa calle San Ignacio. 130. 
prop10 para familia ^ 0ficinas. in fo r -
man en el tercer piso del Banco Nacio-
irtamento núi 
. le léfono A-1051. 
nni a t r r i  a i  iNaci -
2*f Apart t  mero 306, señor Na-
^}fléton<> - . 
—ÍTL101 - 10 Jn 
SE A L Q U I L A E N MOÑSERRATeT n ú -mero 13^ — - 1 ^ - - «--a -a; — un altico, independiente. 
íQeseSU azote'a' Precio, $35.00,' con dos 
7 J n , 
jgfc L Q r i L A . CASA A M U E B L A D A , MUY 
. cómoda y fresca. Sala, comedor, cua-
.cuartos cocina, •erviñi"-* "o" ^"cina, cuarto de baño y W f w ^ 3 riados- Alqui ler , 175 pepsos. 
^econ, 62, segundo piso, al to. 
7 J n ^ 
J-oosulado, 2 0 , al tos, se a l q u ü a n es-) 
a l j0sp a media cuadra del P rado , 
« a b a d o s de p in ta r , c o n sala, an te sa-
*» comedor,* cinco cua r tos , b a ñ o s y 
' f ^ o s y c u a r t o de cr iados. I n f o r -
toan; Q 'Reüiy^ 102> ^ Seaor L ó -
Pez Una. L a l lave e n los bajos. T e l é -
íono A - 8 9 8 0 . 
21994 
f ü ? - _ 1 8 j n - _ 
" 0 ce<5STAB+IjECIMIUirTO, A L Q U I L O 
fIa. de ios í ° ? t r a ^ 0 Ror PeaueSa rega-
""tteiorahU V 0 / de Obrapía , 110, punto 
'«8. Obranv; ^ ^ r m a - ü Luis de los Re-
21923 ^ P 1 ^ S2' P01" Cuba" Tel. A-1036. 
5 e r 
mero A - 3 6 5 L De 11 a 1 y de 5 a 8 
de l a nodhe. 
21418 8 j n . ' 
Se a lqu i l a la p l a n t a a l t a de l a casa 
m á s lu josa de l a H a b a n a ; e s t á si tua-
da en Consulado, 6 0 , a u n a cuadra 
fíf»l Malwnn» Hptk» yaffnán una ffi-an 1 A L Q U I L A B O N I T A CASA CON J A R 
aei m a i e c o n , nene z a g u á n , una g r a n j a ü-m al frente) cuatro cuartos y uno 
escalera de m á r m o l , sala, rec ibidor , 
gabinete , 7 cuartos pa ra f a m i l i a , con 
4 cuar tos de b a ñ o , dos de ellos de 
g ran l u j o , saleta de comer, dos cuar-
tos pa ra criados, c o n su cua r to de ba -
ñ o , u n a g r a n terraza, u n a p i sc ina pa* 
ra n a t a c i ó n ; garaje con e n t r a d * i n -
dependiente , p a r a servicio exclusivo 
de la p l a n t a a l t a ; t o d a de cielo raso 
y pisos de m á r m o l ; lavabos de agua 
corr iente , en todas las hab i tac iones ; 
la l l ave en l a p l a n t a b a j a . Informes 
en Prado , 8 2 , a l tos . 
21349 8 Jn. 
q u h ^ 1 1 ^ ' E^T MONTE, CASI ES-
altos r T r n ^ 03 Cuatro Camin os, unos f o m L i gP ^ P ^ ™ larg:a E m i l i a . Sih en Monte. 
Progreso. 
I n -





S- ^ r - • jlu j n 'a s a l e ? ^ ' * A ^ A , 18, BAJOsTÍa" . 
Patio i a cuatro, babltaciones. buen 
G o S í L m TeléfOn0 ^ 
S I : A L Q U I L A 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
nes , l a casa V i l l e g a s , 
n ú m e r o 1 1 0 , d e 5 p i s o s 
7 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
v i s t o s t o d o s «le e s p l é n -
d i d a s c o m o d i d a d e s y e l e -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
r a d e s t i n a r l a a l o q u e 
desee e l a r r e n d a t a r i o . 
Se d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
T ) A R A E L V E D A D O : SE A L Q U I L A UN 
X grandioso chalet, con bonitos Jardi-
nes, lujosamente amueblado, basta el 1 
de octubre, situado en 21 y D. Vedado. 
Ihforman en el mismo teléfono F-1469. 
De doce a dos de la tarde. 
22134 7 Jn. 
altos , con s rvicios para criados, en la
calle J, entre 27 y 29. a l lado de la 
Universidad. Informan en la N o t a r í a de 
Muñoz, Habana, 51 . 
22134 7 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N , E N L A parte alta de la calle Paseo, entre 
27 y 29. acera de la sombra, las dos 
plantas enteramente independientes de 
esta moderna residencia, aún sin estt*e-
nar. Cada planta consta de por ta l , ves-
t íbu lo , sala, recibir, ha l l , cinco cuar-
tos, dos Ibaños completos, comedor gran-
de a l fondo, r e p o s t e r í a , cocina y calen-
tador de gas. cuarto de criados con su 
baño, agua caliente en cocina y baños 
doble l ínea de t r a n v í a s por el frente. 
Alqui le r de cada planta. $200. Para t ra -
tar : Telérvno r-1145. 6 personalmente, 
calle 4, número 203, entre 23 y 25. 
22103 7 Jn 
O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a s a desalquilarse se a d m i t e n 
proposiciones pa ra el a lqu i l e r de las 
Se a lqu i la l a casa L í n e a , esquina a I , e s p l é n d i d a s níaves s i tuadas en l a Ca l -
en el V e d a d o , i n f o r m a n en i , n ú m e r o | Zada de Concba, entre M u n i c i p i o y 
2 , en t re 7a . y 9a . R o d r í g u e z . Pueden verse a todas ho-
- 21658 ; . ^ i n ' . ras. I n f o r m a su p rop i e t a r i o , Ensebio 
Se a lqu i l a u n fresco y moderno cha- Fuen te . San I g n a c i o , 5 6 6 . T e l é f o n o s 
SE A L Q U I L A , EN E L REPARTO Bnen Retiro, un hermoso chalet. Avenida 
de Colum'bia esquina a Steinhart, con 
todos los adelantos modernos y garaje. 
La llave enfrente, en el 21. casa del 
señor Mauriz. In fora ian : Campanario, 
123, bajos. 
21585 11 Jn 
Se a l q u i l a e l c h a l e t d e l d o c t o r D o -
m í n g u e z , s i t u a d o e n M e n d o z a , es-
q u i n a a G u t i é r r e z , k i l ó m e t r o 2 d e 
l a c a r r e t e r a d e C o l u m b i a . 
20342 8 Jn 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con toda» 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida. Braña 
Hermano y Vivero. 
. 16424 30 Jn _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O S amueblada, con todas las comodda-
des suficientes, en Cañonga, 2, Cerro 
Precio, §30. 
,,^2245 11 Jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue t a , 8 3 . Q | a n casa pa ra famil ias , 
m o n t a d a como los mejo re j» ho te les 
Hermosas y vent i ladas hab i tac iones 
con balcones a l a ca l l e , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . B a 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ; 
J u a n San tana M a r t i n . Z u l u e t a , 8 3 . Ttf 
i e & m o A - 2 2 5 1 . 
CRESPO, €0, ALTOS, SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones, con vis-
t a a la calle, con muelbles, propias para 
caballeros. • 
21929 , 7 Jn 
AM I S T A D , 44, ALTOS, SE ALQUILA un hermoso cuarto, a hombres solos. 
Verlo de 12 a 2, No hay papel en la 
puerta. 
21914 8 Jn 
V A R í ü S 
" O A R A E L V E R A N O : SE A L Q U I L A una 
JT bonita f inqui ta de recreo con casa 
de m a m p o s t e r í a , garage, gran arboleda, 
a la salida del pueblo de Marianao. l i n -
dando con Barandi l la y a cinco minutos 
de la Playa de Marianao. Informan en 
21 y D, Vedado. Teléfono F-14G9. De doce 
a tíos de la tarae. 
22134 7 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famil ia . Teniente Rey nú-
mero 15. bajo l a misma dirección desda 
hace 36 afios. Comidas sin horas f i las . 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
_ 21891 11 Jn 
HU E S P E D E S . CASA M O D E R N a T ^ L E -gante. f r e s q u í s i m a ; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimonios sin niños. Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate. 86, altos. 
21873 13 Jn. 
22148 
l e t , de dos p lan tas , en la calle 1 5 , f A - 5 4 0 9 , y M - 3 2 9 1 . 
en t re 10 y 12 , é n e l Vedado , c inco 
habitaciones, dos servicios, garaje y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r , 2 7 0 pe-
sos. L lave e i n fo rmes : calle C, 165, 
entre 17 y 1 9 . T e l é f o n o F - 1 4 ^ 2 . 
21564 9 j n 
E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L -
Q U I L A 
8—3n_ a m u e b l a d a , l a casa c a l l e C a l z a d a , 
EN EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A N frescas habitaciones, con o sin mue-
bles, axhombres de moral idad; t ambién 
las hay propias para^rmatrimonios sin 
nifios. 
22188 8 Jn. 
QJE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L - I Q O . . „ „ : JQ •„ J « l J « „ * « , -
O tos. acabados de construir, con te- n U m e r O reSldeHCJa d e l UOCtOr 
Unco1. cnarSayacuenroa p ^ r a ^ c ' S o s . 8 ^ : B a n g o . T i e n e j a r d i n e s y g a r a g e p a -
J r i a Í o s t e ? a i ^ a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n : G . S u á -
(antes Dolores), n ú m e r o 37, entre R o d r í - ¡ 
PUNTO CENTRICO. E N CASA DE UN sefíor solo se a lqui la un departamen-
to grande y ventilado, a uno o dos hom-
. bres. Hay luz eléctr ica y se da l lavín . 
Agui la . 13, altos, a. la derecha. 
22197 8 Jn. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A ESPA-ciosa casa Línea, 89, entre 4 y C. Te-
léfono F-1187. 
21523 7 Jn. 
AL T O MODESTAMENTE A M U E B L A -do; sala, comedor, 5 cu^tf)s . servi-
cio y cuarto criado. $175; ^también se 
venden mue'bles a plazo, con g a r a n t í a y 
baratos; tiene te léfono; vis ta a l mar. 
Calle 11 n ú m e r o 107, entre L y M ; l l a -
ve en los bajos. 





cuadra de la 
J e s ú s del Monte. 
Calzada. 
10 j n 
Q E A L Q U I L A L A LUJOSA CASA, SAN 
O Bepigno 45, altos, casi esquina a l 
paradero Santos Suárez. compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 4 hermosas 
r e z , A m a r g u r a , 6 3 . 
21845 7 j n . 
H O T E L V A R A D E R O . S. A . 
Se arrienda el "Hotel Varadero," de la 
sociedad anón ima de su mismo nombre. 
También se o i r ían proposiciones para su 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS DEPARTA-mentos con vis ta a la calle, a precios 
módicos y se sirven comidas. Bernaza, 
60; pueden verse a todas horas. 
22186 . T J n . 
AGUIAR, 72, ALTOS, CUARTOS" CON balcón al parque,-a 40 y 45 pesos; 
Inter iores , a 25 y 30 pesos, con o ein 
muebles. • Comida desde 25 pesos. 
_22164 S Jn. 
habitaciones, lujoso baño intercalado, I venta. Para inform'es. d i r í j a n s e a l Pre-
cocina. servicio de criados y terraza a l s i t íente de la sociedad, calle Siete, nú -
frente ya l fondo. Precio, 140 pesos. Pue-
de verse a todas horas. En la misma, 
informan. 
22159 7 j n 
mero diez y nueve, 
C 3803 
Oeste, C á r d e n a s . 
15d-8 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A - q „ nlmsila una raea A* 
O jos calle 6 entre 21 y 2:3, con 5 cuar-. ^ una caS?» nueva COnS-
tos, sala, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario moderno. Informan en los altos. 
21340 
Teléfono F-353Ó. 
15 j n . 
SSSBB 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A v Y 
L U Y A N 0 
L A CALZADA DE JESUS D E L MON-
V e d a d o . Pa ra d e n t r o de u n o o dos qullle; 'una nermos; 
meses Sé desea a lou i l a r casa COn en- 1 establecimiento. Informan, en Princesa, 
. , . . n • i i 123; Teléfono 1-1482. . 
t radas p r i n c i p a l y pa ra se rv idumbre ; I 22212 o j n 
¡ s a l a y comedor espaciosos, h a l l , 8 a ¡ Se u n chalet> e n M i l a g r o s ^ 
110 habitaciones, servicios dobles, co-
c ina , cuar tos pa ra cr iados y garaje . 
S i t u a c i ó n prefer ida , ent re Paseo y N , 
2 3 y 9 . Ofertas escritas a l A p a r t a d o 
1 9 8 1 , H a b a n a . 
22101 7 j n 
t r u q c i ó n . con p o r t a l , sala, 3 cuar tos , 
b a ñ o in t e rca l ado , g a l e r í a cubierta^ "co-
medor , cocina, 1 cua r to de criados y 
servicio de i d e m . Cal le , M i g u e l F igue-
roa , cas i esquina a San M a r i a n o , ace-
ra de l a s r / i b r a y br isa , f r en t e a i her-
moso parque Mendozac A l q u i l e r , 125 
pesos. L a l l ave , a l l ado . í n f o r m e s t T e -
l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
10 j n 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A c o s t a , acabado de cons t ru i r , de a l tos , , 
b . T" /» 1 • . . L \ Q E A L Q L I L A UNA CASA MODERNA, 
ajOS. l l e n e O habitaciones; Sala, ! O s a l a . saleta, tres cuartos y demás 
Comedor, garaje y Servicios. Tam.bien; ¿ fnea y Mariano. In fo rman : Monte 263 vicios, en Pinera, número entre 
I " 1 ^ n i 
se venden p o r la m i t a d de su va lo r , i E1 008 (le A b r i l 
T j ' t 1 i o t o o 1 - ¥ • > ! • ' nirrno Fe rnáández 
i e l e rono l - l o l ó . o u d u e ñ o : Fehpe 22368 
M o n t e s , i n f o r m a en l a misma . 
22271 J12_jn__ 
\ LTOS, ENT SANTO SUAREZ Y DO-
de esquina, a una cuadra de 
la temporada del verano, se alquilan 
2 habitaciones, amuebladas, con te léfo- , 
no y luz e léc t r ica , y s i se desea con sa- ¡ X j l lores, 
la. comedor y cocina, por ta i y patio. Ca-j la Calzada de J e s ú s del Monte. Seis de-
lie. 21. número 313 entre B y C. partamentos, baño, cocina v servicios 
22171 9 Jn In forman: Compostela, VJ. Tel.-
1 .1 - I OO'UjQ <| 
"VTEDADO. s e a l q u i l a l a g r a n Í
?N L A CALZADA DEL CERRO, CON 
j frente a los Talleres de l a Ciénaga 
O casa. Avenida de los Presidentes, nú- Q K A L Q U I L A L A B O N I T A Y HERMOSA y Crucero de la L ínea de Marianao. se 
puesta O casa Estrada Palma, ' 83. compuesta; alquila un local muy ibueno. con 7 me-
Teléfono A-ü376. Be-
14 Jn 
E A L Q U I L A L A CASA CHURRUCA, 
64. Cerro; tiene portal , sala, saleta, 
tres grandes cuartos, cocina, servicios, 
patio y traspatio. D u e ñ o : Campanario, 
28 altos. 
22202 10 Jn. 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s 
a l a c a l l e e i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n e n l o s m i s m o s a l t o s , e n l o s d e -
p a r t a m e n t o s d e a l l a d o . 
E n Esperanza, 2 2 , al tos, se a l q u i l a n 
frescas y espaciosas habi tac iones , a 
hombres solos. 
SALUDj 1G4, ENTRE OQUENDO Y ledad, a lqui lo tres cuartos 
para guardar tres automóvi les , 
man : en el 16G. 





m e s e n l a m i s m a . 
meros 129-131. entre 13 y 15. com 
de portal con balcón, sala, gran co-
medor, hal l . 8 habitaciones y 2 bafios 
completos para familia, gran cocina, pan-
t r y . g a l e r í a de persianas, despensa. 5 
habitaciones y cuar to de baño para 
criados, garaje para seis m á q u i n a s , j a r -
dín al frente y costado, las llaves e In - j Milagros, 49 esquina 
formes, en Cerro, 438. 1 Teléfono 1-2476. 
22173 fi * « Ja 
de Jard ín , portal , sala, antesala gale- ' tros de frente, con 25 de fondo, propio 
ría, cuatro, hermosas cuartos, con 'ba- ipara cualquiera clase de industr ia o 
ños completos, comedor a l fondo, dos i comercio, situado en la misma Calzada, 
habitaciones altas, con su bailo. dos! a una cuadra de los carros eléctr icos y 
cuartos de criados con su servicio. En I a o t ra de los carros de la l í nea de Ma-
la misma, la llave y para nformes en I rianao. Informan en el café. Cerro. es-
Buenaventura, quina a la calle de Colón. Teléfono 
» 1-2930. 
22399 10 Ju 21949 7 l n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Hermosa sala, grande y fresca, con o 
sin muebles, cerca del Malecón, para 
médico, dentista. Academia, o para 2 
hombres o m#trlmonio. Todos los ca-
rros pasan por la esquina. Precios de 
verano. Manrique 9, altos, moderno, 
cerca de San Lázaro . 
22285 13 Jn 
TT'N MONTE, 3G7, MODERNO ALTOS, 
l l i frente a Crusellas, y esquina a Pila, 
se alquilan dos independientes, amplias 
y frescas habitaciones, propias para o f i -
cina u hombres solos que t ra igan re-
ferencias, o de gran solvencia moral, s i 
no es a s í que no las pretendan. Teléfo-
no A-5145, informan en la misma. 
22433 9 3n 
EN L A MEJOR CUADRA DE DELAS» coaín se alquila una hermosa y t e n -
f i lada hab i tac ión con vista a la ca.'Ae, 
amueblada para caballeros de gusto. Es 
casa de familia respetable. Be la scoa ín . 
30. altos. 
22109 7 Jn. 
MU R A L L A , NUMERO 119, ALTOS, S E alquilan dos habi tac ión juntas o se-
paradas, a caballeros solos o matr imo-
nio sin n iños . 
22106 s Jn. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO E N el piso al to de Tacón, número 4. pro-
pio para oficina. Informan en el mismo, 
g g * • 7 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , EUT Rayo. 88, bajos, con muebles o s in 
ellos, como para hombres o un m a t r i -
monio. Casa de mucho silencio. 
22049 8'jn 
SE A L Q U I L A UNA H A U I T A C I O N , amueblada, y demás servicios, con 
derecho a la rocina y comedor, si a s í l o 
desean. Casa particular, y corta famil ia . 
Informan en Vedado, 8, esquina a 19, a l -
tos, l e t ra B. 
22159 10 Jn. 
EN CASA D E MORALIDAD, SE A l I qullan amplias y frescas habitacio-
nes. Ibien amuebladas, muy l impias v 
con buen baño. Consulado. 45, s egundó 
piso, a una cuadra de Prado y Male-
cón. 
22034 7 j n 
A UNO O DOS CABALLEROS, D E M o -ralidad, se alquila u n á hab i t ac ión , 
amueblada; en casa de famil ia respeta-
ble. Calle 19, n ú m e r o 177,,,. altos, entre 
J e I Vedado. No pregunten en los ba-
jos. 
22106 14 Jn 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -taciones, con o sin comida y de esme-
rado servicio. Se admiten abonados a l a 
mesa. La casa ha cambiado de dueño . 
Reina, 71, altos. Teléfono A-2392. 
22100 19 j n 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D l t U 5 » E I i > D i A K I U ü t L A M A k l N A J i m i a 7 d e 1 9 Z 1 A R U L A A A 1 A 
V i e n e d e í a v u e l t a 
BI A K K I T Z : G R A N CASA D E H U E S -pedts. Industria. 124. se alquüan ha-bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. u; - i r . 
19260 lo jn- ^ 
C' ASA B U F A L O , Z U L U E T A , 23, E N T R S Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente timbres y ibuena comida, a precios 
módicos. Lo mis cééntnco. 
19963 ¿1- Jn-
Se alquilan e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
O f í d o s , n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
Acos ta . Tiene elevador. 
18505 9 5n' 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de' fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios m*-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 3n 
AL T O S » E P A Y R E T , POR ZUl iUETA, habitaciones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico do la Habana. 
10062 21 jn. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154, 
altos. Alquílanse hermosas y frescas ha-
bitaciones a la calle, con toda, asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado y 
moralidad. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tajas a faiu;lias estables; no se mude 
sin ver esta casa, que es la más fresca 
y bonita de la Habana. 
^ 20417 8 8 Jn. 
" C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. E n el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20610 25 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , D E construcción moderna, planta baja, 
con luz eléctrica Monte, 302. 
21556 16 jn 
Se alquilan e sp lénd idas habitaciones, 
con o sin muebles, claras y espacio-
sas, con todas las comodidades, inclu-
so t e l é f o n o ; edificio acabado de fa -
br icar; precios m ó d i c o s . S a n Igna-
cio, 12, primer piso. ^ 
2152!) 7 jn. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-1628. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para familias y se encuentra s i -
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones, con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posea varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58. es-
quina a Obrapla. 
21501 9 jn 
SE V E N D E N T R E S MULAS D E S I E T E cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con caja propia para reparto. In-
forman en E l Batey. Cerro, 536. Todb 
se da barato. 
19774 11 Jn 
M A Q U I N A R I A 
SE A L Q U I L A UN' L O C A L P A R A CA mión o máquina, eií Habana, 30, es-
quina a Peña Pobre. 
21010-11 12 jn. 
S 
E .^¿^UILA UNA H A B I T A C I O N E N 
O Luz, 48, para hombres solos. 
21478 10 my. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
UA-5404. 
21374 15 jn 
IVrOTOB MARINO, M A R C A B L A N -
iTX^chard, de cien caballos de fuerza-
propio para un remolcador. Por no -ne» 
cesitarlo su dueño, se vende o se cam-
bia por terrenos o valores. Informa: Pe-
dro Masjuán. Aguiar, 75. Departamento 
número 411.' 
22309 21 jn 
E n Presidente Zayas , n ú m e r o 72 , a l -
tos, entre Villegas y Aguacate . H a y 
habitaciones desde 15 hasta 20 pesos, 
sin muebles; y de 1 peso, 1.50 y 2 
pesos diarios, con muebles; luz y ser-
vicio. T e l é f o n o M-2083. 
21750 • 10 Jn 
DRAGONES, 10, S E A L Q U I L A N H A -bitaciones, de $15, $20, $25 y $30, a 
caballero o señora solo o matrimonios 
sin niños, con dos mesesi Casa de estric-
ta moralidad. 
21776 7 jn 
M . R O B A I N i 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e i j -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad,, d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca" 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D E V E N T A 
Se venden 19 Calderas Multltubulares, 
de 250 caballos cada una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de acero de 
12' por 114' en buenas condiciones. Pa-
ra informes, dirigirse a Ingenio Jobabo. 
Jobabo, Oriente. 
C5271 101:_7 
SE ^ N D E , E N $250, UNA P R E N S A para, estampar grande y nn lamina-
dor de platero en $80. Estrel la , 23, a l -
tos. 
22335 9 jn 
EN L A CASA B E H U E S P E B E S L A Comercial, Muralla, 12, hay disponible 
una habitación grande, con balcones a 
Muralla y San Ignacio, propia para un 
matrimonio o dos personas familiares o 
amigas. Los oficinistas que trabajan cer ! 
ca de dicha casa podrán almorzar y co-
mer en ésta, mediante abono módico. 
En virtud de per esta una casa seria 
para familias, se exigen referencias. 
21632 ' 8 Jn. 
VENBO UNA Y E G U A P A R I B A , ^ A R A criar una niño, pues tiene dos cria-
dos ya; da 8 copas diarias de leche su-
perior. Oauendo, 92; se puede ver y 2 
pajareras con muchos canarios. 
21294 Jn' 
VENBO BOS A P L A N A B O R A S " B U F -falo", de diez toneladas. Una calde-
ra de 40 caballos vertical.. Planta portá-
til de vapor, caldera, locomotora de 40 
caballos, miíquina de 30 caballos. Planta 
"Austin" número 2, para triturar piedra. 
Máquina de vapor de 50 caballos. Todo 
en perfecto estado y ganga. Dos tachos 
nuecos calandria, con 50 toneladas de 
capacidad. Dos juegos de centrífugas de 
40i pulgadas. Francisco. F . Puerta, en 
O'Reilly, 9 f medio, departamento 14. 
Teléfonos A-SüOO, A-943(J. De 3 a 5 de 
la tarde. 
22190 . 14 jn. 
SE V E N B E UN MOTOR B E P E T R O -leo de 100 H. P. marca Bolinders, de 
muy poco uso. Informan: Jovellanos, 10, 
Matanzas. 
21508 8 Jn. 
UN T A R R A J A B O R L A N B I S , B E Z\V a 112"; un taladro Berdes; un mar-
tinete Kochester; un motor alemán eléc-
trico. Trasmisiones y correas para los 
mismos. Todo nuevo en $3.000.00. Agrá-
mente, 4, Regla. 
21870 9 jn 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , butfc-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e arr iba» C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L.isto p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
IM P R E S O R E S . S E V E N B E UNA COR-tadora, de 26 pulgadas, una mesa de 
hierro, una perforadora, un sacador de 
pruébas, varios tipos, orlas y rayas, de 
poco uso, y otros titiles, en Villegas^ 41 
entre C R e i l l y y Progreso. ' ' 
21885 ^ 6 3n 
SE V E N B E UN BINAMO, CON SU MO-tor de corriente monofásica, 110|220 
Volsts, 1|2 caballo, propio para galvano-
plastia Dirigirse a la joyería E l Pro-
greso, Monte, número 279. Telefono 
A-9&Í6. 
21902 io Jn 
SE V E N B E UN A P A R A T O B E T O S T A R café, marca "Rápido Ideal," do re-1 
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
móltnq de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Aih'bas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos- i 
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-ia ¡ 
SE V E N B E N BOS TORNOS B E 1 * » é" y 14" por 8"; dos taladlos ?0' , 
Ocales, de 14" y 20"; seguetas auto 
ticas, de 6" por G" y 8'' por 88'- ,iofmS,< 
cortadoras de 16" y 20"; c a k l e r k o M T ? 
cales, de 5, 10, 12 y 25 H. P. Todo a tt4 
cioa de actualidad. Pueden verso l?*' 
pedrado 7, teléfono A-S306. A ^ l r * * 
958, de 8 a 12 y de 2 a 0. ^ " t a f l í 
EN ?5.000, I N S T A L A C I O N P R O P I A P A -ra una Revista o periódico de tirada 
limitada. Comprende linotypo y prensa 
mecánica, con sus respectivos motores, 
y accesorios de ambos aparatos y de 
encuademación. Puede verse en movi-
miento. Para Informes, dirigirse al 
Apartado posftal 137L 
21910 6 Jn 
M A Q U I N A R I A D E U S O . | 
T R I T U R A D O R A S de piedra, de quija-
das para 150 jnetros. Rotatorias Aus-
tin, número 3 y 2. / 
COMPRKSORKS de aire con motores de 
explosión, directos. 
MOTOR de petróleo de 25 H . P. "METZ." 
MOTORES de vapor, horizontal y ver+ 
tical, de 40 y de 8 H. P. \ 
C A L D E R A S de vapor, Locomóvil de 60 
a 70 K . P. Verticales de 25 y de 5 H. P. 
V E X T I L A D O R E S con motores eléctricos 
acoplados de 12 y 25 H. P. 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pienso. 
DINAMOS con motores de vapor aco-
plados, de 3 y medio K W . 70 Volts, 
y' 35 K W . 220 Volts. 
BOMBA centrífuga de 10'' con motor de 
vapor acoplado. 
R E C O R T A D O R grande de dos carros. 
UNMIL 750 piés de cable de acero, de 
2 y media pulgadas diámetro. 
P L A N C H A cilindrica para camisas, pu-
ños y aparato para cuellos. 
J . B A C A R I S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l tos . 
s 
VE N B O UN MOTOR P E T R O L E O , 30 H. P., mes y medio uso, un tractor 
Fordson, 3 calderas verticales, dei 30 25 
20, 15, 17 y 10 H. P., fluses cobre dé 
2',X12 112', fluses de 3'', tuibos para agua 
100 quintales, a $4.99, cabillas rejas 5 y 
7|8 a $4.99, un recipiente amoniaco 4 
donkys, dos 4"X3" y 2X1 112, un Doche. 
acabado de ajustar, 2 tanques abiertos 
de 10, 400 y 700 galones. Emilio Aude-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 56. San 
Antonio de los Baños. • 
21082 © 14 Jn 
21809 10 Jn 
SE V E N B E A F R E C I O S MUS V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
ría de liierro negro hasta 10'» de diá-
metro, válvulas y accesorios de 1|4'' has-
ta 10," cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Dúplex y calde-
ras de varios tamauos Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le .interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha-
bana. ¡ 
C 4015 15d-17 
E V E N B E UN MOTOR B E PETRÍvfSs • 
refinado o alcohol, de 16 H. p Vj^O 
bién se vende una mezcladora d"e á?1-
creto con motor de gasolina. PnA?11* 
verse en Empedrado, 7, teléfono a «o|P 
Apartado „95a ^-^BS. 
- • ^ 32 3n;v 
IM P R E S O R E S : GRAN OPORTUNrOArT Se venden sumamente baratas 2 rnl} 
quinas Liberty, una número '¿ ¿Te 
dal y aparejo pura motor; y otra 
mero 2, de pedal, con todos sus acr*-
sorios completos y en perfecto estaÜ 
do. Verlas y tratar. Señor Pérez Calí. 
15, número 105, entre 16 y 18. VortT,^ 
^ 20959 " 31 m ^ 
P E R D I D A S 
EI ^ V I E R N E S ^ A L A S S I E T ^ d e ^ a tarde, se extravió una perra de ca 
za, blanca con pintas carmelita claro 
E l que la entregue o dé razón de ella 
en Acosta, 1, altos será gratificado con 
esplendidez. 
_22107 - I J n . 
BUANQUITA P E K B I B A . SE G R A T l F l -carú a quien dé razón de una perri" 
ta, blanca, pelo rizado y orejas colop 
crema, con una cicatriz en una uña ¿a 
una pata delantera; la que entiende'nn« 
Blanquita. Amistad. 92. 
22026 7 jn 
afUBBmmi •iiiiiiM ••mi luiunnar 
E l M A J E I O D E L A H A B I -
K A lo enpaontra «3toA Cu 
cualquier p o M a c ^ ^ l a 
Reptblica. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos 'con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A - ¡ 
O ción baja, en ("astillo, 30, entre Mon-; 
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen, lucra, o para un via-; 
jante. 
20004 7 Jn i 
"I\/rUETIGRAFO. S E V E N B E UNO, COM-
IWL pletaru^ente nuevo, marca Júnior, 
número 40. Puede verse en Manzana de 
Gómez, 566, de 10 a 11 de la mañana. 
22220 1° Jn 
X ^ ^ S O e T í S , A L T O S S E - V E N B E N 4 
J L sillas, dos sillones, una mesa, una 
cama y un bajillero. Todo a módico pre-
cio, por tener que em'barcarse la fami-
lia. 
22230 9 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-9446. 
_ 19050 15 jn 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
21375 15 Jn 
E n Galiano, 68 , altos, casa de familia, 
de moralidad, se ceden dos habitacio-
nes amuebladas, con b a l c ó n a la c a -
lle, a matrimonio o persona sola, con 
agua abundante en los b a ñ o s . 
21466 10 jn. 
EN L O MAS C E N T R I C O B E L A H A -Ibana, se alquilan tres grandes ha-
bitaciones para familia de moralidad, 
tienen vista a la calle y tranvía por la 
puerta. También hay una gran sala, 
propia para médico o dentista. Concor-
dia, 8, esquina a Aguila. 
21562 9_ Jn 
FA C T O R I A , 18, A L T O S , A UNA CUA-dra de Monte. Se alquilan hermosas 
habitaciones a la calle e interiores, con 
lavabo de agua corriente, a hombres so-
los o matrimonio. Se exige que sean per-
sonas de toda moralidad. 
21807 10 Jn. 
C E V E N B E UN C O C H E C I T O , MIMBRE, 
O en magnífico estado; y un calenta-
dor de gas para baño. Calle L , número 
117, entre 11 y 13. 
: 22269 12jn _ 
/"VPORTUNIBAB: SE V E N B E N "VA-
\ J rios juegos do cuarto y . comedor, de 
caoba y cedro finos, de lo mejor que .ce 
fabrica en i ) i z - i , ' ¡ ay varios ^st'.'.-s, d-i 
lo más fino, a lo más corrieate. Precios 
¡baratísimos. Ebanister ía de E . Muñiz. 
Picota, 03. 
22297 16 Jn 
O P O R T U N I D A D ¡ 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C S970 17d-lB 
SE V E N B E N TRE« V I B R I E R A S , P R O -pias para cualquier establecimiento. 
Prado, 99, camisería. 
21920 g Jn 
DE S E A T E N E R U S T E B SU B I N E R O seguro? Apresúrese a visitar la gran 
liquidación de cajas de caudales: María 
Diebott. Aguila 135. Luis Mesquida. Te 
léfono A-0430. 
C525 lOfi.-S 
S E A L Q U I L A N 
C a s a Moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. 
S a n N i c o l á s , 71, T e l é f o n o M.1976 . 
10 jn. 21424 
SE A L Q U I L A N BOS F R E S C A S H A B I -taciones, juntas, en casa de familia 
de moralidad. San Lázaro,, 221, altos, 
esquina a Gervasio. 
21841 7 Jn. 
P R A D O , 7 ! , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
.Vaseo, derentemeno amueblada, Daños 
de agua fría y caliente, buena comida, 
precios razonables. Solament? a personas 
de estricta moralidad. Teléfoiio M-1922. 
21887 13 J n 
ME R C E B , 2, BAJOS, S E A L Q U I L A UN Departamento con vista a la calle, 
lavabo de agua corriente, luz y llavín. 
Casa nueva. Pasan todos los carros. 
Más una habitación interior a matri-
monios y hombres solos. 
21964 7 Jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y Helados. 
Precios dódscos . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel ^'Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfoc io M-3569. 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
se alquila una habitación, con o sin 
mueibles. E s grande y nueva. Cogen 3 
camas. Teléfono- A-1S14. 
22096 8 jn 
CAMPANARIO, 194, A L T O S . SE A.L-quila un apartamento de dos habi-
taciones, a hombres solos o matrimonio. 
Estr ic ta moralidad. Gana, $30. 
22090 7 Jn 
Grandes y excelentes habitaciones, bien 
amuebladas, a 25. 30 y 40 pesos, en Pra -
dos ; y las tengo también con elevador. 
Informarán en Prado, 64. Oficina; de 9 
a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21433 10 Jn 
CJE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
kl? a hombres solos, casa de familia. Nue-
va del Pilar, número 7, A, bajos. 
21249 9 Jn. 
GR A N CASA NUEVA B E H U E S P E -des. Minnesota House, grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matrimonios sin niños u hombres solos. 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5150. 
18525 9 Jn. 
Por embarcarse su d u e ñ o , a l que m á s 
pague, se venden los muebles y auto-
piano Apolo. Apodaca, 2 2 - B , altos. 
22328 9 jn 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s u h o m b r e s 
solos . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -nes, frescas y bien amuebladas, con 
lavabo de agua corriente y comida. Línea 
61, esquina a A, Vedado. 
22126 11 Jn. 
D E A N I M A L E S 
GA L L I N A S B E P U R A RAZA, T E N E -mos preciosos ejemplares de pone-
doras, a Ibase de doscientos huevqs anua-
les cada gallina. Precios reducidos. Granr 
ja Avícola Amparo, Calzada Aldabó, Los 
Pinos, Habana. 
22281 • 12 jn 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . .: [m- . . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . . , . • 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . < 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . - , 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o , , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
' C201 Ind.-6e. 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s - e x t e n s o y v a r i a d o 
sur t ido d e p r e n d a s y r e l o j e s 
que d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n ta l l eres p r o -
p ios p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y esmal tes . 
E n v i a m o s a l in t er ior d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e l a s p r e n d a s q u e 
so l i c i t en . 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a d o - , 
mic i l i o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a . 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . ' 
C 4240 alt 12d-28 
Must sell inmediately e n ü r e contents 
of my beautifully fumished borne 
consisting of a beautiful leather l ibrary 
or living room suite beautiful maho-
gany dining room fumiture, fine beds 
and Reed and Fibre furniture. E v e r y -
thing necessary to finely furnished 
home. W i l l sacrifice. Everything brand 
new. Calle 6th. entre 2 3 y 25 . F i r s t 
ihoi2£e from 2 3 left side of street.| 
C a l i Evenings and Sunday. 
22154 ; 12 Jn 
L E O N T I N A S M A R T E L E 
Aretes, sortijones, dijes, botones para 
camisa, yugos, sortijas, con piedras de 
colores, recuerde que para su negocio le 
daremos muy buen precio. López y Ami-
gó. Taller de joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4245 30d-28 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
CÍE V E N B E N UN JUEGO B E CUARTO 
O y varios muebles más. También un 
hermoso cuadro de afamado pintor es-
pañol. E n San Lázaro, 482, bajos. 
22044 ' 12 jn 
?VISO: S E V E N B E N T R E S MAQUINAS 
O Singer, dos de ovillo central, nuevas, 
y una de tres gavetas, gabinete, sin 
estrenar, a precios Ibaratos. Aprovechen 
ganga. O'Keilly, lin^itación, 4. 
21208 7 jn. 
SE A L Q U I L A N TOBOS LOS M U E B L E S de una oficina; enre ellos un magní-
fico iburó plano, de caoba, de 60 por 70, 
con sus ffos sillones; un gran buró cor-
tina sanitario; otrp para tenedor de l i -
bros; protector de cheques, percheros 
y varias cosas más. Informan en Jesús 
del Monte, S17, moderno, entre San Ni-
colás y Pamplona. 
22196 7 Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R I 
Mastache la? compra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-0673 y' 
M-9314 y en seguida tendrá su dinero 
39.884 20 Jn p 
M A Q U I N A S " S I N G E F | 
Para talleres y casas de familia, i desea, 
usted comprar, vender o cambiar má^ 
quinas de coser al contado o a plazoatif'1 
Llame al teléfono A-8383, Agente do Súw 
ger. Pío Fernández. 
21CS4 30 Jn ; 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, 45 pesos. E n la \ 
Casa del Pueblo, Campanario, esquina ¡ 
a Concepción de la Valla. L a Segunda' 
de Mastache. 
19S84 26 Jn 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T ^ é f o n o M - Í 4 2 4 L 
C2901 ^ ind. 8 ab. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se« 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a soc iedades 
d e recreo, . C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a inde -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
Ind. i» t i 
HUEVOS, P A R A C R I A B E G A L L I N A S i de pura raza, muy frescos, fertilidad; 
garantizada, a 20 y 25 centavos cada i 
uno. Siete variedades. Espeialidad: raza 
Catalana del Prat. Granja Avícola Ampa-! 
ro. Calzada Aldabó. Los Pinos, Habana, i 
22279 12 jn I 
PO L U T O S . . TENEMOS A L I M E N T O ; Pratt, remedios para aves etc. Si se | 
le mueren sus pollitos, v is í tenos . Gratui- I 
tamente le daremos informes para lo- ¡ 
grarlos. Granja Avícola Amparo, Calza- ¡ 
da Aldabó, Los Pinos, Habana. 
22280 _ 12 Jn I 
PO L L I T O S , RAZA C A T A L A N A B E L Pratt, y otras variedades, fuertes, 
Ibonitos, se crían fácilmente, a 50 centa-
vos cada uno. Granja Avícola Amparo, 
Calzada Aldabó, Los Pinos Habana. 
22278 12 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^^fí?1®^ 4l «squina a Aguiar. Teléfono 
A-O03 .̂ Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0i30, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
SE A L Q U I L A N Y E S P L E N B I B A S Y ven filadas habitaciones, bien amueblarlas 
con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
casa nueva y moral. Se alquilan juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
SALON PROPIO P A R A MEBICO O dentista. Se alquilan dos salones in-
dependientes, con balcones a dos ca-
lles, propios para profesionales. Be-
lascoaín , esquina a Nueva del Pilar. E n 
la misma informarán. 
21774 7 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Manúel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / i calle iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fr ía Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venea v 
Téaio. 6 3 
• • i 
UN C A B A L L E R O AMERICANO B E me I diana edad, Solicita una habitac ión' 
con comida eft casa de familia particular» 
de habla española, dentro del dimite de 
dos a tres cuadras de la esquina de Luz 
y Compostela. Dirigirse a Gil y Cía, 
Compostela, 133, altos. Teléfono ^1-4976. 
214S0 10 jn. 
CASA B E H U E S P E D E S , ' B E L A S C O A I N esquina a Nueva del Pilar, acabada 
de fabricar. Espléndidas habitaciones, 
frescas y ventiladas, con vista a la ca-
lle, para personas de moralidad; con 
tfc> sin p^.--'-'--
¿ s&y ' 10 Jn 
AVISO. SE V E N B E UNA Y E G U A B E monta y de tiro. Se garantiza muy 
haladora, y se da barata por no nece-
sitarla su dueño. Agustín López. 11, nú-
mero 107. esquina a 22, Vedado. 
22105 9 jn 
Animales: Se venden en p r o p o r c i ó n 4 
vacas de leche, dos de primer parto y 
dos de tercer parto. A d e m á s dos v a -
cas cargadas, dos novillas, dos novi-
llos y un toro. P a r a informes: M a n -
rique, n ú m e r o 138. 
• ' • 10 Jn 
CA J A R E G I S T R B O R A N A T I O N A L , B E . manigueta, cinta de detalle, letras 
para dependientes, y suma total. Se ven-
de muy barata. San Indalecio y San 
Leonardo, bodega. Jesús del Monte. I 
223558 9 jn _ 
MU E B L E S • B E O P O R T U N I B A B . UNA' nevera Víchete Frot, con su pomo de • 
cristal, está nueva, $75; un escaparte de| 
lunas, $00; una cómoda, $30; una co-| 
queta moderna, $50; una esmaltada de i 
blanco $25; un gran fonógrafo Víctor, 
con muchas piezas, $40; un ventilador 
jara 110, en $15; una cocina de gas con 
3 hornillas, $16; un par de sillones, $12; 
una regia lámpara de sala, $30; un jíie-
go de sala moderno, con 13 piezas, $110; 
un bajillero, $22, y varias cosas más. I n -
formes, en Jesús del Monte 325, letra 
A, cerca de Santa Emilia. 
22429 9 jn 
" E L V O L C A N ' 
vende joyas de todas clases, finas y 
corrientes, a precios regalados. Garan-
tía absoluta Factoría, 26. Teléfono A-920o. 
22048 14 Jn 
" E L V O L C A N " 
necesita comprar muebles corrientes usa-
dos. Victrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos al Teléfono A-920ü. Factoría, 26. 
22046 19 jn • 
' E L V O L C A N ' 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
. 10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . T e L A - 8 1 2 2 
•vejyie toda clase de muebles de *uso. 
Baratísimos. Factoría, 26, esquina a Apo-
daca. Teléfono A-92105. 
22047 ' 14 jn 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, l a 2a. 
de Mastache. 
21161 29 Jn 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
• S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d é . ' 
MUY B A R A T O S E V E N D E E N JTJE-go de cuarto de meple, con escapa-
rate de dos lunas, cbiffnoier, coqueta, 
banqueta, cama y mesa de noche, en 
$320. Un juego de comedor, de roble, 
francés, mármoles, rosa, con aparador, 
vitrina auxiliar, mesa extensión y 6 sii-
lias tapizadas, en §270; pueden verse en 
Suárez, 63. 
20760 7 jn. 
V E N D O U N A C A J A 
-Caudales, en $800, pesa 4 tone lad í s , 2 
puertas. Informes: Amistad, 130. B. Gar-
cía. 
. 14 Jn 
MU E B L E S D E OCASION: UNA R E G I A grafonola, con 50 piezas y su dis-
quero todo de caoba, en 80 pesos; un 
el semlog de mimbre, 20 peáos; una má-
quina de escribir con su mesa, 40 pesos; 
par de mamparas modernas, 14 pesos; un 
escaparate, cedro, de tres cuarpos, 60 
pesos; un vajillero, 25; una cama esmal-
tada de Iblanco, 26 pesos; par de sillo-
nes caoba, 15 pesos; una mampara de por 
tal, 18 pesos; un ventilador, 15 pesos; 
una lámpara de sala 30 pesos, sillas, 
sillones y varias cosas más. Informan 
en Jesús del Monte,' 325, letra A. Casa 
particular. 
22196 7 Jn. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas ciases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amuelblar casas, con 
preferencia sillería americana; los pago 
mejor que los mueblistas. Avise a Baa-
monde,' calle de Suárez, número 53. Te-
léfono M-Í556. 
21531 9 Jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A CASA D E L PÜEBLO 
L a s hay de ovillo central, a $30, y to-
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a de Mas-
tache. 
21161 29 J n _ 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN BONITO juego de sala, color crema, compues-
to de catorce piezas. Informan en Crespo, 
9, habitación 4. / 
2̂ 204 8 Jn. 
H A B A N A 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra en la casa del puw 
blo, llámelo a los teléfonos A-OCTíL 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá sn 
dinero. 
20780 26 Ja '. 
Se i s s i l las y dos s i l lones , $ 4 5 
E n la casa del pueblo, son nuevas, dé 
caoba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a, de» 
Mastache. 
21161 29Jn. 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n la Casa del pueblo. Toda en oro, gsw 
rantizada. Necesito dinero y vendo aj 
cualauier precio. Campanario, esquina al 
Concepción de la Valla, L a Segunda da 
Mastache. 
19810 26 jn 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases eifi 
la Casa del pueblg. Llame a los telM, 
fonos A-0673 y M-0314 y en Beguifla- teiw 
drá su ; dinero. 
20576 23 jn. 
B I L L A R E S 
Vendo una mesa de carambolas, nuevâ i? 
con todos sus accesorios, nuevos. Se d», 
barata San Indalecio, 10|, entro Santof 
Suárez y Enamorados. 
21953 11 jn , 
EVITE LffS CflIPfiS Ett SU WSfl COli UHfl 
ESCALERA PLEGflPIZfl COH PflSflMflfIDS 
P E V E n T f l FERRETERIAS 
SE V E N D E MEDIO JUEGO D E S A L A , compuesto de seis sillas, 4 butacas 
y espejo, más una cómoda. Todo en buen 
estado y se da (barato. Compostela 193, 
al lado de la bodega. 
. 221S1 • 7 J n _ 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
C 5157 l5d-3 
S O L O P O R 3 P E S O S 
1 R E T R A T O A L C R £ Y 0 N 
Mándenos/ por correo su fotografía, 3 pe-
sos y este anuncio, y le haremos un 
elegante retrato-busto, creyón, tamaño 
16x20. Tomás Potestad. Cuba Photogra-
phic- Luyanó, 61-A. altos. Habana. 
21882 i L 3 1 ^ 
SE V E N D E UXA V I T R I N A, D E P U E R -ta, una caja de caudales, un juego 
de comedor, una cama blanca y una cu 
na. Monte, 302. 
' 21557 • ;. ,16 -Já 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos deja-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas, mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 359, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Q E V E N D E N EOS M U E B L E S D E UNA 
O" casa, juntos o separados, en Monte 
118, altos, antiguo. 
. 22061 12 jn ^ 
ANCA. S E V E N D E UNA MAQUINA 
V T Singer, de 7 gavetas, en muy (buen 
estado. E n Bernaza, 49. 
22092 7 Jn 
CA J A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A E , en buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés, 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en E l Batey. Cerro, 
536» Todo se da Ibarato. 
19773 11 Jn 
21139 19 jn 
AVISO: SE A R R E G L A N M U E B L E S D E todas clases, especialidad en mim-
bres. Teléfono M-9175. 
20744 14 jn. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S % 
de oro garantizado, con su cuero y lOj 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis* 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
-Almacén de Joyería. Aguila, Í9. Telfr* 
fono M-47S4. 
SE V E N D E UN L O T E D E CAMISAS a §8.40 docena, corbatas de seda « 
$3.12, docena, ligas a G0 centavos docenaj. 
etc. Aguiar, 110, Eepartamento 69'', ter-í 
cer piso. 
21528 8 jn. , 
L A C A S A N U E V A 
Se compran mueblas usados, de to*; 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que ma-' 
g[ún otro. Y )o mismo que ios ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Maloja , 112. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos |in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
COMPRO M U E B L E S , EONOGRAEOS, discos, objetos de adorno; negocio 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-75S9. 
Suárez, 34. Nota: compro muebles, no 
1 tarecos. 
* 21724, 17 3lu 
M A Q U I N A S D É E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21101 29 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas coir,o nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio r á p i d o ! 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , \ 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
17226 26 Jn 
T R E S I L L O S 
SE V E N D E , J U E G O COMEDOR, MAK-1 queterían, nuevo; vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 6 taburetes; juego cuar-
to señorita, blanco, con cristales; otro 
moderno, cedro, uno plano, juego sala, 
caoba, otro tapizado, dos cuadros, 5 
sillones portal, s i l lón barbero, antiguo 
escaparate lunas, aparador colonial, cao-
ba, suelto, con espejo y una máquina! 
de coser. San Miguel, 145. 
21934 . 7 Jn 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l costo . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
Con tres brillantes y vista platino. Re-
cuerde que para su negocio nosotros le 
damos muy buen precio. López v Ami-
gó. Taller de joyería. Artimas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4244 30d-28 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
1988 19 jn. 
SE V E N D E JUEGO Í)E SALOW DOKA-do, nuevo. Juego de sala. Juego da 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego 
de. comedor, etc. Tre.3 automóviles Par'* 
ticulares. Un Packard cerrado, de lo me-
or de la Habana.. Un Cadillac y un 
Cliandler, en perfecto estado y com« 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa--
gando la diferencia en efectivo. No s» 
admite corredores o curiosos. Calle l u 
y A, número 330; de 2 a 5 de la tarde.,; 
19861 L ü L - . 
AVISO: S E V E N D E N CAJAS D E CAÜ-dales de todos tamaños y contaíoraa 
y vidrieras de todas clases. Apodaca, 
58, el Rastro el Río de la Plata. . M 
19959 ' L i B ^ - ' 
r ^ A N G A : S E V E N D E N E S C A P A R A T E S 
VJT de caoba, ce¿r^, peinadores, sillo-j 
nes de limpiabotas, Vajilleros, camás de i 
hierro y madera, arma costes de todas1 
clases, mostrador y ta dón de cedro de 
5 metros de lartfo y cocinas de gas. E n i 
Apodaca, 58, 
199960 7 Jn. 
c o n v e n c e r á n . 
Cül99 30d.-lo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay Juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, también piezas sueltas, las que 
se detallan a precios sin coinpeter.cia. 
Juego sala, moderno, desde §95; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $103; esca-
parates, $15; camas con bastidor $14; 
cómodas. $25; mesas de noche desde $3; 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 L T e l . A - 6 9 2 6 
A V I S O 
Se arreglad muebles de todas clases, de-J 
jándolos como nuevos, especialidad ere 
barnices de nuiCeca y esmalte; también/ 
tapizamos. Llámenos al Teléfono M;1^0 
y en el acto serán servidos. Nota: lam-» 
bién compramos muebles. Factoría, »-
20307 S JIL-. 
S a v e n d e n los m u e b i e s y lampa4 
r a s , t o d o m u y f ino , de l a casa 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , ki-» 
l ó m e t r o 2 de l a c a r r e t e r a d e Co-» 
l u m b i a . S o l o q u e d a n diez d í a s * . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e i . 
20342 • 8 jn 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marca-tt desde $3 99 hasta $99 99, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compire los precios y verá que, 
no hay recargo de comis'ón para ven-i 
dedores, pues son ganga verdad, y l a ' 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
19153 13 Jn 
L A M I S C E L A N E A I 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-l 
se de muebles, como juegos de cuarto, I 
de comedor, de sala y toda clase de ob-1 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda ciase de 
muebles pagándolos bien. También pres- I 
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
P A R A S U S M U E B L E S 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos ro 
que nadie, así como también l08 ^ 
demos a precios de verdadera gan0«-
J O Y A S 
i u ? S ! r i e í r ^ i t f n i 3 r i s e p ^ > ^ 
menos interés que ninguna de su * 
así como también las vendemos ' 
'baratas por proceder- de empeño, 
se olvide: "La Sultana," Suárea, ó. * i 
léfono M-1014. Rey y Suárez. ^ 
POR E M B A R C A R L A F A M I L I A , » » | venden todos los muebles de una ^ 
sa. Calle D y 19, Vedado. . 
21042 -rév^k 
TI TAQUIN A SINGER, 6 G A V E T A S , V E ^ 
i í J . do barata; puede verse a t0^f^¿ iJi 
ras. San Nicolás, 224, altos, esquina -
Monte. 7 jn. 
21729 -
Mastache s»- nada más, en la casa del ' den mamparas de todas clases y 
pueblo; l lámelo a los teléfonos A-0673. 1 , -
M-931t ó 1-7105 y en seguida tendrá sui 
dinero, 
4 . £ & J j i 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. Se • ^ 
S ¿ col(H 
das, modernistas y corrientes. ^ .g- £ 
can vidrios a domicilio y. se m a n o ^ ^. 
¿i. -á» -toda l a Is la , 
h m ¡ x x x i X JIARIO DE LA MARíNA Jimio 7 de 1921 r A ^ n * U I ^ O I L . ^ 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
| VENDO | Se vende una e sp lénd ida quinta & . C ^ f o ^ i a ^ e n ^ r ^ n o ^ L a ^ ' I ̂  buena en carretera cerÍ URGE LA VENTA I CHEQUES 
COMPRAS en la calle Puerta Cerrada una casa; 8 recreo, a 20 minutos del Parque C e a - muy cerra de los e léctr icos; 10 por 41̂  c a de la Ciudad, de Una y cuarto Ca- I>e una bodega en Calzada, con buen de todo? los bancos se venden en 
^ ^ ^ ^ ^ m n — — — . por 20: renta 75 pesos, en S OuO. y tíos . ^ i . j , varas E n San Mirtlnetaoinononoun , i n ' i x i r : contrato, comodidades para familia; su cantidades. Keal Statj , AMiticai 
— , _ en Antón Recio, y uña en Jesús del ™ , por carretera, puede irse por el E n s a i Mariano, calle de cort l - ; bal lena, buen terreno y muchos fru- pI.ecio $6,500; se deja parto a plazos, es A-927a l>e 9 a 10 y de 2 a 4. 
PAGINA DIEQSiETE 
^ c o m p r a n uoa o aos casas, en pun-
t0 comercial, aunque sean antiguas, 
1 su precio sea razonable Se pa-
gan en efectivo y corretage. Informes, 
^ Te lé fono 1-2452. ^ 
220T3 
" c a s a s y t e r r e n o s -
ce compran, que cuyos precios no sean 
e n e r a d o s , en la Habana y sus re-
oartos; se facil ita dinero en hipotecas 
L b r e las mismas a m ó d i c o in terés , 
r-fornan gratis: Rea l State, Agua-
cate', 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 
7 J n -
; 8 o , d
K n
Monto y tres en Animas. Informau : B, 
García, Amistad, 136 
SK VKNDE CASA DK DOS P L A N T A S | a cuadra y media de Prado, con 3001 
metros; renta 400 pesos mensuales. Precio I 
45.000 pesos. Trato directo con J . Fuen | 
tes. Aguacate, 35. Tel. M-4811. 
221^1-42 8 Jn. 
EN I.A C A L L E D E CRESPO VENDO una buena casa moderna, de dos 
plantas, con sala, saleta, tres cuartos, 
buenos pervicios; vale el do'ble, se da 
en 25 mil pes os. L.Suárez Cáceres, Ha-
bana número 89. 
C 53&t 4d-5. 
No venda por menos de lo que v a ^ ; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
también atendidos. J . M . Valdiv ia . 
Apartado, 50. T e l é f o n o A-4358 . 
1̂9664 17 in _ 
T T ^ p R O CASA O T E R R E N O POR VS 
i j automóvil, vale 3.000 pesos, resto hi-
Doteca. Cienfuepos, 16, bajos. 
" " ^ N T A D E F I N C A S U R 8 A N A s " 
" NEGOCIOS DE PRIMERA 
VENGA A VERLOS 
Joyería "El Lucero", Avenida Si-
món Bolívar, 28, (antes Rei-
na). Teléfono A-9115. 
Tasa de dos plantas, moderna, próxi-
mo al Campo do Marte. Renta 2.200 posos 
al año en 10 mil petaoinouonouono 
al año,' en 10.500 pesos y reconocer 10 
mil pesos al diez por ciento. 
piquiña Monte. 350 varas, renta 1.400 
aT año, en 5 mil pesos y reconocer 9 
mil al ocho por ciento. Otra con comer-
cio, renta 1,400 en 5 mil pesos y reco-
nocer 0 mil al nueve por ciento. 
Hermosa casa lujosísima y en lo mejor 
de la ciudad; tres plantas; sobre 220 va-
rus, de superficie, 60 mil pesos. Dejan 
•Ji mil en hipoteca. Otra de dos plan-
| ta*, moderna, grande, Ti6:iltad, entre 
Reina y Salud, renta 3.660 posos al año, 
en 36 'mil pesos. 
PEGADO A L A I G L E S I A D E LOS J E -suítas , en Luyanó, vendo juntas o 
separadas, dos bonitas casas, compuestas 
de portal, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios, manipostería, azotea, a 5 500 pe-
sos. L . Suárez Cáceres, Uabana, 89. 
C 5384 ._4dJ5- _ 
EN E L V E D A D O : PEGADO Á ZZ, CON todo e.1 confort y lujo, hermoso cha-
íét con 650 metros; ocho habitaciones, i 
sala, hall, gabinete, recilbidor, garage,' 
servicios de criado y chauffeur con sus 
cuartos. Costó su fabricación 75 mil pe-
sos; se da en 45 mil pesos. L . Suárez 
Cáceres, Habana, 89. 
C 5248 4d-5. 
Se vende una e sp lénd ida quinta de 
n-
tral , r c rreter , e e irse r el 
Cerro o por J e s ú s del Monte, con am-
plia casa de m a m p o s t e r í a , garaje, c i -
n e m a t ó g r a f o , be l l í s imo cenador esti-
lo j a p o n é s a la rúst ica , elegante per-
gola, amplio comedor de verano a l 
aire libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, t e l é f o n o 
directo a la c iudad, luz e l éc t r i ca , 101 
á r b o l e s frutales, y en una pa labra: 
todas las comodidades que puedan ima-
ginarse, situada en la Ca lzada de A I -
d a b ó . Altura de los Pinos. P a r a m á s 
informes: dirí janse a Manrique, 96. 
-'10S3 29 jn 
e de Corti-^ tu ¿t». Báu .....w, v . . U ü vvui l i-
na y admito cheques en pago de ellos. 
L . Suárez Cáceres, Habana, 80. 
VENDO TJN BONITO T E R R E N O , A E -to, llano, carretera Managua, tiene 
una casita, es propio para todo y un 
solar, en Carlos^ H l , de 10 por 40, una 
casa con sala, saleta, tres cuartos en 
8.000 pesos. Hipoteca, 2.50O, al 8 por 
ciento. Habana y Obrapía, sombrerería, 
de 1 a 11 y de 3 a 4. Tengo 10 ó 15 
mil pesos para hipoteca. 
22158 • V Jn 
ATENCION 
Deseo comprar una sastrería, que no ex-
ceda de íf40.000; y una finca, cerca de 
la Habana, que sirva para potrero. In-
formes el interesado: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
. . . . 14 jn 
DESEO COMPRAR 
3 6 4 casitas, en Jesús del Monte o Ce-
rro y cerca del Nuevo Frontón; pago 
por ellas lo que valgan, que no exceda 
cada una, la más de $7.00: y también 
compro una esquina. Informes: Amistad, 
136. Renjamín García. 
. 14; jn 
CASAS BARATAS 
Se venden a tasación varias de ellas. 
Tina de ellas en la calle de Habana de 
2 plantas, 400 metros; otra en San R a -
fael, con 279 metros, nueva; y otra en 
Amistad. Informan: Prado, 64, de 9 a 
11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
22050 14 jn 
CJE V E N D E T,A CASA F L O R I D A , 21, 
en diez mil pesos. Informan, en la 
misma. 
22084 9 jn 
T / N 15.000 PESOS VENDO UNA CASA 
J l i de esquina, con establecimiento, aca-
bada de fa'bricar, renta 143 pesos; un 
i^lo recibo, situada a dos cuadras de la 
calzada de Jesds del Monte; otra en 
Só.OOOpesos, en Lawton. cerca del tran-
v ía ; renta un solo recibo 300 pesos; tam 
bién con eitnblecimiento y de esquina. 
Informan: señor Díaz, calzada de Vives, 
nfimero 129, platería, de 2 a 5 de la 
tarde. 
1̂624 i i jn. 
Se vende una hermosa casa en Je-
s ú s del Monte, compuesta de sala, 3 
cuartos, comedor al fondo, gran cuar-
to de b a ñ o , toda de cielo raso y to-
da decorada, patio y traspatio y un 
gran parage. Superficie, 300 metros. 
Informan en R o d r í g u e z , 23 , entre S a n 
Indalecio y S a n Benigno. No corre-
dores. 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO D E DV solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Está situado en la calle E s -
trampeí . c-ntre Libertad y Milagros, ace-
ra de la trisa, por el fondo el carrito 
¿e Santos Snárez y Parque Central, dos 
cuadras de lo*! parques y a una cuadra 
c'el g r m cine y restaurant. Trato direc-
to con el interesado Pío Fernández, nn 
Amistad. 52. Teléfono A-S381. 
19060 21 Ir-
>103 7 jn. 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola* 
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
d a y $15 mensuales, sin i n t e r é s . P a -
ra informes, dir í jase a al oficina de 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. M a r í a n a o . 
8 Jn 
Casa de una planta, próximo al parque 
Trillo, renta 1.330 pesos al año, en 
11.2."o'pesos. Otra de dos plantas, próxi-
mó~a Reina casa de dos plantas, cante-
ría v cielo raso, renta 1.S0O pesos, en 
s mil nesos v reconocer 12 mil al siete 
Í? N $11.000 Y R E C O N O C E R $3.000 E N U hipoteca, vendo una. casa de altos y 
'bajos, cerca de la Calzada del Monte, 
compuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, mide 7X20, renta $130 al mes. Pa-
ra tratar directamente con su dueño: 
Calzada de Vives, 129, platería. Señor 
Díaz. 







uatro cuartos en cada piso, buen 
salón de comer y demás servicios, 
3 mil pesos al ¿Tfin en 7 mil pe-
n efectivo y 25 uül al ocho por 
B u e n R e t i r o : S e v e n d e e n p l a z o s 
c ó m o d o s , l a c a s a d e a l tos y b a -
j o s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n la 
e s q u i n a de f ra i l e , R e i n a y P a r q u e , 
í i e n e u n so lar c o m p l e t o y g a r a j e . 
I n f o r m e s : O b r p í a , 5 8 , a l tos . 
C 5182 7d-3 
HORROROSA ( / I N G A : VENDO, UNA cuadra de 23. Vedado, dos casas mo-
dernas, techos hierro y cemento, más 
12 habitaciones, con entrada indepen-
diente de dichas casas, renta antigua, 
$280 mensual, precio $23.000, pudiendo de-
jar parte en cómoda Viipoteca. Julio C. 
Peralta. Amistad, 56; de 9 a 3. 
2ló-í5 • 7 jn 
A LOS SEÑORES QUE COMPRAN 
PROPIEDADES 
Vendo 7 esquinas, con estableelmiento; 
y 14 tasaá en la Habana y 16 casitas 
en Jesús del Monte y una casita, en 
$8.000, en Puerta ('errada y Suárez. I n -
formes: Amistad, 136. lí. García. 
••• • 14 jn 
Q E V E N D E : E N MARIANAO, C A L E E 
O Samú esquina a San Andrés, precio-1 
so chalet, con 4100 metros de terreno, i 
árboles frutales, seis dormitorios, gara-
je, 3 cuartos de batió, üos comedores! 
y demás comodidades. Propi l para fami-
lia de gusto. Informa: doctnr Cliincr, i 
aJbogado. Obrapía, 19; de 10 a 12 y de 2 ] 
a 4. clías hábiies. 
21304 10 jn 
VE N D O : T R E S S O L A R E S , E N E l i C E -rro. Reparto Betanccurt, en un lo-
te de terreno, iene entrada por San Ga-
briel y por Magnolia, a 250 metros de 
la Calzada, tiene nueve viviendas de ma-
dera, rentan 130 pesos-, barato, por te-
ner que embarcarse. No se admiten co-
rredores. Informes: Estrella, 27, altos; 
de 12 a 2. 
21112 7 jn 
SE V E N D E ÜN SOLAR C O M P L E T A -mente llano, en el Reparto Oriental, 
San Manuel y Chávez, frente al Hipó-
dromo. Informan: Villegas, 76, altos. Ca-
milo P. Salgado. 
21319 15 jn. 
U n a buena finquita en carretera cer-
ci u  c a 
l ler í ,  t   s f -
\ tales en producciNn. Se vende en 12 
mil pesos o se permuta por casa en la 
Habana o J e s ú s del Monte. Directo. 
Rivero, C h a c ó n , 23 , altos. 
21770 8 Jn. 
ESTABlIOMIENTOs'VARjoT 
FA B R I C A D E L I C O R E S T A L M A C E N de vinos, se vende, pjira embarme 
a España, en muy buenas condiciones. Se ! 
deja dinero sobre la casa. Informes: se-
ñor Grave Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Todas horas. 
222,-3 16 jn | 
u r g e n t e " " 
Por enfermc-dad y tener que embarcar-
se, se vende una bodega, muy barata, en 
Luyanó. Tiene comodidad para familia, i 
Informan: Zanja y Belascoain. Adolfo 
Carneado, café. 
22236 14 Jn _ j 
SE V E N D E O 8E A L Q U I L A , UN T A L L E R ' de grabados y esmaltes, muy acre-! 
ditado en buen punto comercial, por i 
no poder atenderlo su dueño. Dan razón! I 
Teléfono M-2076. 
22349 » j w ^ 
i Bodega, en calzada, muy cant inera, ' 
buena venta , excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, a l - i 
quiler reducido, parte a l contado y el 
resto a pagar con comodidad. Infor-
m a : F e r n á n d e z , Cerro, 537, cas i e s q u í 
na a Buenos Aires. 
22185 19 jn. 
UR E  E T  
D     l ,   
r e  
un gran negocio. Informa: Eederico Pe-
raza, Reina y Rayo, 
21129 9 jn 
C A F E F O N D A Y B O D E G A 
E n Calzada, vende $100 diarios, no paga 
alquiler, vale $8,000, se da en $6,000, por 
no poderla atendí r. Otra en Marianao, 
en $9.000; Otra en Luyanó, en $8.000. I n -
forma: Federico Puraza. Reina y Rayo. 
.21126 9 jn 
Hoteles y Casa^ de Huespédes 
Tengo los mejores d) la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
soy el que más conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar más relaciona-
do con sus dueños. Informa: Federico 
Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Rayo. 
21128 9 jn 
BODEGAS EN VENTA 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
en cambio bonos y acciones de Bancos 
y Compañías; no engaño a nadie; tengo 
socios formales, de poco capital e inteli-
gentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayo, café. 
21127 9 jn. 
VENDO UN GARAJE 
Con 6 años de contrato, $150 alquiler, de-
j a libres $350 al mes; su precio $0,500; 
está 'bien situado y muy barato. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo, ca-
fé. 
21130 9 Jn. 
IM P R E S O R E S : A USTED L E ÜlACE falta algo, yo tengo lo que usted ne-
cesita .ramas, tipos, letras de malera, 
estantes, lingotes, papel gaceta; todo 
barato, por cambiar de giro. San Mi-
guel, 30, V. Codina. 
21692 12 jn. 
de todo ? los bancos se venden en todas 
cantidades. Real StátJ, Aguacate, S8. 
-ft273. De 9 a 10 y de 2 a á. 
21846 10 Jn. 
OCASION POR C H E Q U E S " 
Digón, Penabad y Nacional, se 
vende un camión "Indiana", de 5 
toneladas, con cuatro meses de 
uso, con su toldo, carrocería y de-
más utensilios. Trato directo: In-
forman, señor Piñón, Hotel Flori-
da, Tabacos. Cuba y Obispo. Telé-
fono M-9188, de 8 a 11. 
21855 7 Jn. _ 
CHEQUES Y LIBRETAS DE CA-
JAS DE AHORROS Y BANCOS 
Se compran a buen precio, informan: 
Real State, Aguacate, 38. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
21S40 10 Jn. 
COMPRO CHEQUES 
y libretas de todos los bancos en to-
das cantidades; los pago mejor que na-
die, con efectivo en el acto. Informan en 
Jesús del Monte, número 73. Teléfono nú-
mero M-9333. 
21849 8 Jn. 
BO T I C A . S E V E N D E UNA, E N L U G A R céntrico, por tener que ausentarse 
su dueño. E s un buen negocio, y se ven- , 
I de en proporción. Informan, en San Jo-J 
>, esquina a Gervasio, botica. ! 
22039 7 Jn 
r p E N G O QUE EMBARCAME, R E P A R -
X to Ampliación Almendares. Poco di-
nero de entrada, se traspasa el con-
trato do uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13, entre 8 y 9. Hay fa-
bricado al lado. Informes: Azcon. 
Aguiar, 116. Los domingos no. 
C 5175 10d-3 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N es-
O quina, buen contrato y poco alqui-
ler, y un café y una fonda; todos con 
buen contrato; en Monte y Cárdenas. I n -
forman en el Café España, el cantinero. 
21465 8 jn. 
CASAS DE HUESPEDES ¡ Vidriera de Tabacos en el Muelle. 
Vendo una, es una verdadera ganga, en 
2,500 pesos, y está muy bien situada. I n -
forman, en Prado, 64 de 9 a 11 y de 3 
a 5. ,T. Martínez. 
22059 14 Jn 
HUESPEDES 
L a regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés, San Lázaro, 211, altos, es-
quinn a EscO'bar, Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn. 
VENDO UN MAGNIFICO SOLAR D E esquina, frente a la brisa, de 778 
varas, con calle y aceras, en el reparto 
Los Pinos, cerca de la Estación. Precio 
razonable. Alfredo M. Lago. Jesús del 
Monte, 334. 
C 5173 5d-3 
A T E X C l O I T : POR E M B A R C A R M E ~ E L 
xa . dfa veinte de Junio, vendo un pues-
to de frutas en el mejor plinto de la 
Habana, vende de $40 a $-10 diarios. I n -
forman en Monte, 4C9. 
21753 10 jn 
Casa de una planta, moderna, lujoso 
baño completo, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, saleta de comer y servicios. 10 
mil pnsos. Lindo chalet próximo a Car-
los I I I , punto precioso, jardín, portal, 
sala gabinete, hall; cinco cuartos, ba-
ño lujoso, techos decorados de primera, 
eomedor, garage, cuarto y servicios de 
criados, en 12 mil posos y reconocer 
11 mil pesos al nueve por ciento. 
Vedado, punto pintoresco, prój imo al 
tranvía. Existe una casa que renta 1.200 j 
posos al aüo. R¡ terreno mide 050 va-
ras, 16 de frente, en 14.1500 pesos. Próxi-
mo al porque Medina. Casa moderna de 
ciclo raso, jardín, portal sala, recibidor, 
tres cuarto?, comedor, baño completo, 
cuarto y servicios de criados. Otra inde-
pendiente, con sala, comedor, dos cuaí-
tos y servicios. I,as dos rentan 2.100 pe-
sos al año, en 15.000 pesos y reconocer j 
S mil pesos al siete y medio por cien-
to. 
Vendo en Víbora, próximo a la calzada, 
hermosa casa con jardines, portal saleta 
corrida con columnas finas, cuatro gran-
des cuartos, baño lujoso completo Inter-1 
calado, saleta de comer, cuarto' y servi-1 
cios de criados, garage, en 8.2ÍÍ0 pesos | 
y reconocer 12 mil pesos al diez por 
ciento. Otra igual sin garage, en 15 mil 
pesos. 
VEN DO Jtv»- E L VEDADO, E N I .A P A R -te alta de la calle Paseo acera de 
sombra, con doble línea de tranvía por 
el frente, una magnífica propiedad aca-
bada de construir, es de dos plantas in- ; 
dependientes, cada planta tiene portal, 
vestíbulo, sala, pasillo, recibidor, cinco j 
cuartos, dos baños completos, comedor 
grande al fondo, repostería cocina, cuar-
to de criadas con su baño, cocina y ca-1 
lentador de gas, agua caliente en ba-1 
ños y cocina, magnífico garaje, cuarto de 
chauffeur y criados con su baño, todo 
igual por cada i^.anta. Trato directa-1 
mente con el com. rador o con corredo-i 
res y la doy en precio muy razonable. I 
Teléfonos F-1145, M-4S39, ó personalmen-1 
•te. nalle 4 número 203, entre 23 y 25. ' 
22104 7 jn 
Varias casas en la Víbora, de 6.500 pe-
sos hasta 12 mil pesos. Varios chalets 
de todos tamaños y quintas de recreo 
en Jesús del Monte, Mendoza, Víbora, 
Vedado y Almendares con poco dinero 
al contado. Solares baratos en varias 
partes. Algunos én Carlos I I I . . 
Admitimos cheques del Español y Na-
cional por hipotecas y casas en esta ciu-
dad y sus barrios.- Vengan a tratar. 
Avenida de Simón Bolívar (Reina), 28. 
A-9U5. Joyería El Lucero. Havana Busi 
ness Compnny. Propietarios. Pidan ca-
talogo gratis. 
^ -^'O ¡ 7 jn. 
P R E C I O S O S C H A L E T S 
En !o mejor y puato m á s alto de la 
Víbora, se venden conforme a la si-
tuación, juntos o separados, dos her-
niosos y modernos chalets de dos 
plantas cada uno, lujosos y conforta-
oles, con garaje y cuantas comodida-
des puedan desearse. M a g n í f i c a s ha -
bitaciones y cuartos de b a ñ o , hal l , 
servido y cuartos para criados, sala, 
saleta, comedor a l fondo, portal, co-
« n a y pantry, pat ío y traspatio. T o -
da de hierro y cielo raso, f a b r i c a c i ó n 
moderna, m.idiendo cada chalet 500 
tetros cuadrados, a cuadra y media 
oe. la Calzada de la V í b a r a . Puede 
aejar parte en hipoteca. Se desea h a -
cer negocio en seguida por causa de 
viaje No admito corredores. Eduar -
t ^ S a t t Mariano y V i s t a Alegre. 
j p r r - 9 
n L ma pesos y c o n o c e r una hi -
144 ^ ? Vende la casa Esperanza, 
car M treS pis0s- Acabada de fabr i -
• « o e s t á alquilada. E n la misma 
*nor Pranczsco Laguardia . 
V e n t a : $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal , sa-
la , saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
departamentos m á s que producen 
$285; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se d u e ñ o de esta propiedad (es el 
banco m á s seguro para toda su v ida ) 
v é a m e en S a n t a Fel ic ia uno, chalet, 
entre J i | t i c i a y Luco , Je sús del Mon-
te. R a m ó n Hermida. 
21706 12 Jl 
AGUACATE, PEGADO A OBISPO 
Vendo bonita casa ds altos, de cantería, | 
t irantería de hierro y cielo raso, com-1 
puesta de sala, saleta corrida, cuatro( 
cuartos, cuarto de baño y demíis ser-j 
vicios en cada piso. Renta mensual, 255, ' 
precio, 25.000 pe.'l s. Se admiten 10.000 
pesos de contado y resto «n hipoteca. I n - j 
forma su dueño. A. del Busto,, Aguacate, 
38, de t) a 10 y de 2 a 4. 
21846 . _10 ' jn. 
ESPLENDIDA INVERSION 
Vendo casas, dos plantas, de lujo, en j 
Reina, entre Manrique y Campanario. 1 
Bajos, con establecimiento; altos, con 
familia. Agua redimida. Alquiler, .11560. i 
$35.000 al contado, y reconocer $25.000 en I 
hipoteca, al 7 por ciento, por 3 años. Des-
pués de pagar intereses de la hipoteca \ 
y contribución, deja libre $450 mensuales. ; 
Informan: Teléfonos A-24S4, y A-7469. I 
22032 0 jn 
Casas de 4 y 5 mil pesos, con el 3 0 j 
po.' 100 da contado, de só l ida y mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , vendemos en bue-
na calis del Cerro. Su d u e ñ o : Rivero , 
C h a c ó n , 23 , altos. 
21770 8 jn. 
EN E S T R A D A PALMA, A UNA C P A -dra del tranvía Santos Suárez, se 
vende un solar de esquina, con 2.220 
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. 
21758 17 jn 
S~ E ~ V E N D E UN SOEAR E N E A AM-pliación de los señores Mendoza, Re-
parto Almendares, tres cuadras del ho-
tel, pegado al Parque Número Dos, es 
de mucho, porvenir por estar en buen 
punto •» se da ¡barato. Informes: Suárez 
y Gloria, cas» de préstamos Los Cuatro 
Hermanos. 
217«5 10 jn 
SE V-ENDE: E N LOS PINOS, E N E E Reparto de la mansión veraniega del 
honorable Presidente de la República, un 
solar cercado, en condiciones de fabri-
car y una cuadra del paradero de Mi-
raflores, en $800 y el resto a la Com-
pañía. Dirección: apéese en Miraflores, 
para Los Pinos, pregunten por Vilá. 
_ 21569 __7 j n _ 
DE C A R E O S H l , A UNA CUADRA Y con frente a Ayesteráa, solar de 
17.68X47.17, a precio muy barato, por po-
cos días. Informan en . Oficios, 34, ba-
jos. 
21614 1 jn 
se rende la casa de huéspedes. Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con I 
24 habitaciones, tiene contrato y paga i 
un mínimo alquiler de $345, por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
en un precio muy razonable. Informes 
en la misma, el dueño. 
22116 • 19 ,jn _ 
Q E V E N D E . UNA CASA D E H U E S P E -
KJ des, bien situada, casa de esquina, | 
con veinte y dos habitaciones. Largo 
contrato. Sin corredores. Informa: A. I 
Bland.. Reina, 4. De Jl * 11 y de 1 a 5. 
_2215S 12 jn 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo dos, en Galiano, una de ellas 15 
cuartos, en $4.000 y la otra tiene 30 
cuartos, en $8.500. Informan: Prado, 64; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21020 7jn 
O l i x E K O E 
H I P O T E C A S 
msmmmmMmaBmaamma^xmm''BmBmm»tf!t «wi 
T V N E R O B A R A T O , A EOS D E U D O R E S 
J L / del Banco Español, doy 7,000 pesosj 
en hipoteca, por dos años, sin interés, 
so'bre propiedad bien garantizadas en 
la Habana. Solo trato- directamente con 
el interesado. Informa directamente el 
prestamista, en Cuarteles, número 20, 
bodega. 
22223 13 jn 
TIENDO MI D E P O S I T O , 1,000 PESOS, 
V del Banco Nacional, al 00 por ciento 
de su valor. Teniente Rey, 87, café. Pérez. 
A todas horas. 
22224 10 jn 
Cheques a la par . S e compran che-
ques a la par, con g a r a n t í a hipoteca-
ria. Vivancos . Obispo, 16, altos. T e -
l é f o n o A-5135 . 
21937 8 Jn 
COMPRO 
Certificados del Banco Español. Obispo, 
16, altos. Juan Peláez. u 
22057 9 jn 
DI N E R O : EO DOY E N H I P O T E C A , del ocho a l doce por ciento, y compro 
casas y solares y censos. Pulgarón, en 
Acuiar, 72. Teléfono A-5S64. 
22164 8 Jn. 
SE DAN E N H I P O T E C A 8.000 PESOH por un año, sin interés, en cheques 
de la casa de Córdova y Co. Informan; 
José Pérez. Luyanó, 26. 
__21T66 , 7 Jn 
CHEQUES Y UBRETAS 
Compramos .de todos los bancos y en 
todas cantidades, a los mejores tipos de 
plaza, pagando en efectivo, en el acto. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana do 
Gómez, 233, de 8 a 2 de la tarde. 
21587 . 9 Jn.^_ 
/ C H E Q U E D E L BANCO I N T E R N A C I O -
\ J nal, se cambia por solar, en reparto 
saludable. Valor del cheque, $770. Nep-
tuno, 34. 
-^ l i ) S jn 
CHEQUES 
VENDO UNA BUENA FONDA S I T U A -da en un barrio de muchas indus-
trias y de muchos obreros y emplea-
dos, casi esquina a la Calzada de más 
i tráfico, '/nforman: M, Abascal, Animas, 
I número 127, altos. Teléfono 1-2930. 
i 21949 7 jn 
AVISO I M P O R T A N T E : POR CAMbiar de giro, se cede en proporción el 
j contrato y enseres de la colecturía L a 
j Milagrosa, Salud, número 2. Informan en 
la misma, de 7 a 12 y de 1 a 5-
21836 6 Jn. 
BODEGA: VENDO L A M E J O R D E L A Habana. Vende 200 pesos diarios; se 
da a prueba el tiempo que se quiera;. 
I de cantina de 50 a 60 pesos y 150 de vi- i 
veres; negocio como este no da todos | 
| los días. Su dueño embarca para Es-1 
paña con sus hijos. Informan en Zanja l 
y Belascoain, Carneado. i 
22004 9 jn. 
A EOS A C R E E D O R E S D E E BANCO Nacional. Se traspasa un check de 
$360.00, contra' este Banco, por $300 de 
valor. Dirigirse a L . Bravo, Línea, núme-
ro 17, Vedado. 
_ 22242 ^ 16 jn 
OJO. SIN I N T E R V E N C I O N D E C O B R E -dores, se da dinero en hipotecas. I n -
fanta, abajo de la Ciudad. Baratillo, 9. 
22262 10 jn 
Compro del Nacional hasta cien mil pe-
sos; pago mejor precio que nadie. Mer-
caderes, 11, altos, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Compro y vendo también de los demás 
bancos. Manuel Pinol. 
21040-41 o 3n. 
TN T E R E SAN T E : SIN C O R R E D O R E S , 
A se dan $9,000 en hipoteca, al 0 por 
ciento, sobre una casa en la Habana, que 
esté bien situada. Informan el Lecincia-
do Espinosa, en Galiano, 84, altos. 
21500 < jn. 
Compro checks Demetrio C ó r d o v a , a 
buen precio, t a m b i é n vendo preciosa 
residencia pagando parte en check y 
resto plazos c ó m o d o s , sin interés . J u -
lio C é s a r R o d r í g u e z , Notario Comer-
c ia l . O'Re i í ly , 26 , altos. 
C5254 3cl.-7 
T f i B O R A . a T r e s c u a d r a s d e e a 
V calzada, vendo una casa de sólidos 
cimientos, paredes dobles y carpinte-
ría1 de cedro. Consta de gran sala, ele-
gante saleta, con lavabo de agua co-
rriente, tres hermosos dormitorios, to-
dos con lavabos, cuarto de baño, coci-
na, gas y eléctrica, servicios de criados 
y ancho patio cementado. A un costado 
de la casa, 300 metros de terreno. Ven-
do casa y terreno eni$13.500, precio igual 
a la época normal. De esta ganguita 
informa, a compradores directos, P. 
Blanco Blanco, calle Concepción. 15, a l -
tos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
21889 7 jn 
U n a casa esquina, con buena bodega, 
ú n i c a en las cuatro esquinas, en bue-j 
na calle del Cerro, con tres casitas ¡ 
anexas que valen a 25 pesos. Se ven-
de en 12.000 pesos con la mitad a l 
contado. S u d u e ñ o . Rivero , C h a c ó n , 
23 , altos. 
21770 8 Jn. 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), «*e 
vende o se arrienda una propiedad c r -
ea del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe- i 
leterta. 




Se vende parcela de 15 por 
35 metros, a tres cuadras de 
Línea, con sdo $3.000 al 
contado y el resto en hipote-
ca al 8 por ciento, por 3 año,s 
cancelable en cualquier tiem-
po. Sale a $20 metro cua-
drado. Jorge E. Gallardo. 
Aguiar, 86. Dep. 27. Telé-
fono A-5137. 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solaref, en el Reparto A l -
mendares, a plazos y al contado, pu-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de m a m p o s t e r í a , t a m b i é n se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 a l mes. S u 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9 . 
Departamento, 14. 
20970 14 jn. 
Se vende o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la Habana. 
Y se alquila una puerta para poner ana' 
vidriera dulcería. Informa: Federico Pe-1 
raza. Reina y Rayo, café. 
20044-IS 7 Jn 
VENDO UN C A F E CON R E S T A U R A N T en la calle de la Habana. Vende 230 
pesos diarios, con buen contrato y buen i 
, precio. Informan en Zanja y Belascoain, i 
; Carneado. 1 
- 220O4 9 jn. I 
j "OANADEROS Y BODEGUEROS: Apro^ I 
i JL vechen la ocasión. Se vende la me' 
1 jor panadería y víveres finos de la Ha-j 
| baña, por eener su dueño que embarcar-' 
¡ se sin falta. Deja libre todos los mes¿s ! 
1.500 pesos; tiene ocho años de contra-1 
to; la mitad al conado y la otra mitad! 
: en pagarés. Sin corredores. J . Fuentes, i 
; Aguacate, 35, altos, informa. 
200 13 Jn. 
CASI R E G A L A D O , SE V E N D E UN SO-lar en el Vedado, calle Once, entre 
J y K , acera de la ibrisa, del importe el 
comprador reconocerá una hipoteca de 
$4.622.50, al 7 por ciento inferés anual y 
un mil pesos censo. Inofrman: los due-
ños del café San r edro y Santa Clara, 
20620 10 jn 
POR 800 PESOS 
Vendo un café y una bodega. Amistad, 
136. B. García. 
. . . 14 Jn 
N 2.C00 PESOS, <iRAN NEGOCIO: ven-
j ^ . do dos casas en el reparto de, Jua-
nelo, Luyanó. Tienen portal corrido, una 
sala, saleta, y otra sala, saleta y dso 
cuartos y comin.n; de madera y teja, calle 
principal. Informa su dueño San Joa-
quín y Zequeira. bodega. J . C. García. 
2127ü 7 jn. 
NO PAGUE ALQUILER 
C A S A Y T E R R E N O E N $ 2 . 8 9 0 
Se vende "bungalow," con su Jardín y 
patio en Fuentes y Línea. Reparto A l -
mendares. De 8 a 11 a. m. Puede darse 
$1.000 al contado y el resto por meses. 
21719 7 jn 
CH A E E T S D E E A D R I L E O , E S T R U C T U ra de acero, elegantes, económicos 
y eternos, propios para repartos, casi 
al preHo de los de'madera Informan en 
Sol, 115, fonda. 
21057 7 jn. 
2239: 
SE V E N D E SOEAR D E ESQUINA, C A -lle Mun.'ripio; iene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, que 
hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos I I I , 3a Teléfono A-3825. 
SO L A R DE ESQUINA EN MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Infor-
man en Carlos H l , 38. Teléfono A-3825. 
E n lo mejor del Reparto L o s Pinos, I 
vendo un m a g n í f i c o solar, de esquina,! 
a una cuadra del paradero, a precio | 
m ó d i c o . Of ic ina de Los Pinos L a n d C o . . 
Armando p* Blay . 
22374 ? _ í n _ I 
Q E V E N D E N DOS S O L A R E S , A DOS 
)3 cuadras del paradero de Orfila, de, 
6 metros de frente por 22 y ymedio de | 
fondo; precio c|u. 1,000 pesos, y uno i 
de esquina, de 8 de frente por 22 y me-
dio de fondo; precio, 1,750 pesos. Infor-' 
man en San Rafael y AJarquéd Gon^íi- i 
lez, locería. 
22346 H in I 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA, A 
11 jn i J \ . una cuadra de) tranvía de Santos Suá 
rez. Parque Central, vendo un solar 
de esquina, punto muy alto, 1.600 me-
tros; lo mejor de por allí, para una 
buena residencia. Informan en Carlos 
111, 38. Tel. A-3825. 
ÍpN LO MAS A L T O D E L A LOMA U E h la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
muy oarato. Informan en Carlos I I I , 
38. Teléfof.G A-3825. 
18827 18 Jn. 
RUSTICAS 
JUAN PEREZ 
Luvan- ,oe« ^a, lga l a hennosa casa , 
j ^ a a o , 189.A, para una larga fami- l 
fio! Cttartos' tres salas, dos ba-
^ W ^ / 5 n0 e s t á a I ^ d a ; l 
y San i * Ia ferretería de Oquendo 
darlos R ^ 6 ' ^.e^ono A-6143 . S e ñ o r 
08 ^ k * . de 8 a 9 y de 2 a 5. 
•Wü pesos se vende l a casa 0 c -
ec e U r j * 0 4 í Portal, sa la , *saleta 
a 2 T w ' cuatro t a r t o s ; de 12 
^ Telefono A-8811. Camilo Gon-
* * d t ^ I>€SOS 86 vende la casa de 
Carlos L quetd? y Sai1 José. 
* 9 y d e ? 8 , J e l é f 0 n 0 A - 6 l d ' d e 8 
^ ^ i ó s " a 5 -
¿ o s V s u a l . cerca f i a í U ? s ' :;0 000 Pesos.. 
^-l&J -^feuiar, (2. Teléfono A-5964 
8 Jn. i 
;. Quién vende casas? PKRKZ 
;, Quién compra casas P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P K R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E K E X 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoain, 34, altos. 
SE V E N D E N S O L A R E S A PLAZOS, propiedades chicas y jerandes bode-
gas y cafés, una huena vidriera, dinero 
para hipotecas. Véame: Factoría y Co-
rrales, 12 a 3 5 a 8. Señor Manso, café. 
2i)ij03 20 jn 
EN L A C A L L E DOCE D E L V E D A D O se venden tfes solares con 683 me- j 
tros cada uno, a 29 . 50 pesos el metro.) 
Traspasando hipoteca de 11.000 pesos se 
resSbe la diferencia con cheques del 
banco Nacional a la par. Para informes 
en O'Reiíly. número 44. 
22016 13 Jn. 
r t R A N NEGOCIO: GRAN CASA QUE 
vJT da el 10 por ciento de interés anual; i 
situada ceica del Palacio Presidencial. | 
en una de las mejores calles de la Ha-1 
baña; tres pisos y medio y resistencia! 
para tres más; cantería y concreto. Tie-
ne 25 lavamanos con agua comente, ele-
vador pequeño para servicio, motor eléc-
trico para elevar agua. Un solo Inqui-
lino. Precio $135.000, dejando gran par-
te en hipoteca. Ver al propietaio en 
Empedrado, 20. oficina. 
20632 9 jn 
ATENCION 
Vendo 4 casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 130. B. 
Harcía. informes. 
CAMBIO CASA 
portal, sala, comedor, tres cuartos, pi-
sos finos, madera, algo de mampostería. 
Cerro, cerca tranvía; por otra de mam-
postería. de cinco a seis mil pesos, pago 
diferencia. Figuras. 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 
-10'3t> ¡ i - 9 jn 
VENDO, SOLAR, A 20 M E T R O S D E L A Fuentes Luminosa, llano y í ibr ica-
do, al lado, a $5.00 vara. Son 00!) varas. 
L a Sevillana, Habana. 90 v medio. 
21948 7_ jn 
VENDO E N E L R E P A R T O B E T A N -court, cerca de la Quinta Covadon-
ga, un solar con 300 metros, en 1,500 pe-
sos. Admito cheques de Digón Hermanos, 
a la par. San lunado, 75, bodega. 
21950 11 jn 
O E V E N D E , E N JUNTO CASI COMER-
c,al- casa do tres pisos, moderna, en 
£9.000. Por ausentarme las doy ibaratas. 
San Lázaro, 308, bajos. De 5 a 7, el dueño. 
21983 7 
Solar chico, en la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y 
OTarrüI, acera de la bri**, mide 
12 y media varas de frente por 
40 de fondo, que domina m s n es-
pléndida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
1-3395. 
Se venden dos fincas, inmediatas a la 
Habana, cada una de caba l l er ía y me-
dia, río, frutales, yerba del paral y 
palmas. S e venden baratas y los pa-
gos a plazos c ó m o d o s . Informan: Te-
l é f o n o 1-2443. 
223̂ 2 10 jn 
NEGOCIO DE CAMPO 
Se vende la propiedad de una finca, de 
25 cabal lerías , en esta Provincia, tierra 
de mucho fondo, grandes guayabales y 
palmares. 15 casas 3 pozos con motor, 
laguna Inagotable, con 3 chuchos de di-
ferentes ingenios en sus linderos, siem-
bras y retoños de este año, todo lim-
pio. Tiene ganado vacuno, caballar y 
cerda que puede comprar si se desea. 
No se necesita todo el dinero de con-
tado. Informes, en O'Farrill , 75. Víbora. 
_22124 _ 19 j " 
Í^ I N QUITAS D E R E C R E O , D E L Rfc-.' parto L a LIrsula, situada en el ki-
lómetro 16, de la carretera de Haba-
na a Guanajay. Frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upmann, vendo 
una, con 9784 metros, a 30 centavos. Ur-




' Compro y vendo toda clase do estable-
1 cimiento, tengo muchos compradores, 
i mis negocios son serios y con prontitud. 
.'¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
PANADERIAS 
¡ Vendo 5. una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de' 
, la Habana una hace 12 sacos diarios y | 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia- i 
1 rios venta. Informes: Amistad, 136. B.1 
i García. 
I BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
: tad, 136. B. García. 
y CASAS DE HUESPEDES 
•Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más ; 
y otra en Consulado; y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de ganga. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
GARAJES 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
| Habana, con accesorios y guardan 50 
| máquinas. Buen contrato y poco alqui-
! 1er. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
HOTELES 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy oén-
I trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
• caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo tino, que tiene venta diaria $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés , muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informas; Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra on el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. In-
formes : Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una, en $700: otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
. 14 j n 
Q E D E S E A N COLOCAR $45.«O0 E N H I -
IO póteca. Sin intervención de corredo-
res. Teléfono F-4328. 
22372 14 jn 
' p E N G O P A R A H I P O T E C A S SlOO.OOOij 
X 40 mil pesos. 20 mil pesos y 6 mil 
pesos, para Habana y sus barrios. Com-
pro casas en punto comercial, si valen 
el dinero. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 
22351 16 jn 
Compro ebeques de Demetrio C ó r d o v a , 
a buen precio; t a m b i é n vendo precio-
sa residencia, pagando parte en che-
ques y resto a pazos c ó m o d o s , s in 
in terés . J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z , 
Notario Comercial , O'Rei í ly , 26, a l -
tos. 
• -. . 7 jn. 
VENDO CHEQUES 
de todos los bancos; los facilito en el 
acto. Informan en Jesús del Monte, nú-
mero 73. Teléfono M-9333. 
21849 8 jn. 
CH E C K S D E LOS BANCOS N A C I O N A L , Español, Demetrio Córdova y Digón 
Hermanos, los recibimos en pago de ac-
ciones preferidas que tienen el 8 por cien-
to fijo. García y Rodríguez. San Ignacio, 
65, Habana. 
22060 12 Jn 
RE V O L U C I O N E N IOS" BORDADOS V en los sombreros. Aplicaciones bor-
dadas para sombreros, con bordados no 
vistos en Cu'ba, últ ima creación dé la 
moda. Al recibo, de cinco pesos se re-
miten al interior, franco de porte, por 
Correo, certificados. C. Argüel les . Ho-
tel de Francia. 
22053 12 jn 
Diaero, para hipoteca, tengo varias 
partidas. Doy desde $1,000 en lo ade-
lante, a l tipo m á s bajo de plaza , m u -
cha prontitud y reserva. V e a a F r a n -
cisco Escass i , en Carmen, 11. De 12 
a 3 y de 6 a 9 . 
21088 9 jn 
18 jn 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a ia gran f inca " E l Chico", 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l Wajay , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y taz e léc-
tr ica . Informan: Habana , n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474 . 
p "d 2 , 
SE A L Q U I L A UNA FONDA CON T O -dos sus enseres. Informan en San 
Francisco y San Lázaro o Ancha del 
Norte, café. 
21687 10 Jn. 
¿CUANTO DINERO 
NECESITA?-Sea po-
co o mucho, le fa-
cilito, con garantía hi 
potecaría, lo mismo 
veinticinco mil pesos, 
que cincuenta mil, 
cien mil, o cualquiera 
otra parüda, hasta 
setecientos mil (700 
mil pesos). Para más 
informes: pregunte 
por Cruz. ^Diario dt 
la Marina." De 9 a 
12 de la mañana y 
de 3 a 6 de la tarde. 
ADMITO C H E Q U E S A L A PAR, D E los Bancos Penabad, Areces y Ca. 
y Demetrio Córdoba y Ca. a cambio- de 
mercancías a precios de plaza. Pedro 
R. Morera, Cerro. 517, esquina de Tejas. 
-1121 7 jn. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca , sobre una gran casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e tc ; esquina de fraile y 
con 2 ,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 8 2 
y se paga el 10 pir 100 de i n t e r é s . 
. -"ÍO 10 jn 
BANCO DE CORDOVA 
Celedonio Bernat recibe por «)< ^alor y 
sin descuento, los ebeques de dicho 
banco en pago de los solares y tierras de 
sus repartos. Informan: Notaría de A. 
Delgado, Habana y Tejadillo y Milagros 
y Delicias, Víbora. 
21177 7 jn. 
TT'ACILITO DINERO E N H I P O T E C A S 
X' desde 1.000 hasta 100.000 pesos. Juan 
Servia. Manzana de Gómez, Departamen-
to, número 228. 
1̂203 Q in. 
Admito cheques sin descuento, de De-
metrio C ó r d o v a y C o . , en pago de un 
solar de esquina, alto, en S a n F r a n -
cisco y Acos ta . In forma: H e r n á n d e z , 
en Monte, 49 . 
. -'ow 7 J n - _ 
BANCO I N T E R N A C I O N A L . ADMITO proposiciones para $8,000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobre 
hipotecas o sobre solares en los repar-
tos o bien sobre otros valores. Dirigir-
se a José Cbamaño. Morro, 54, en esta 
Ciudad. 
_21123 0 jn. 
BENJAMIN GARCIA 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son serios y reservados. Amistad, 
136. B. García. 
••• . _ _ , 14 jn 
COMPRO CHEQUES DE PENABAD 
Pagando a mejor tipo que nadie y del 
Español. Informa: Manuel Fernández, 
Reina y Rayo, café. 
2U31 9 jn. 
CHEQUES 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s que n a d i e . A g u a c a t e , 
41 ; y G a l i a n o , 17. 
C ^30 • I W - I Z 
RESTAURANT 
AVISO: ADMITIMOS C H E Q U E S DEI . Banco Digón Hermanos. Fábrica de 
fósforos L a Estrella. Cañengo, 4, Cerro. 
_ 20JCT 11 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facil i ta desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo m á s bajo en pla-
z a , sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
R e a l State , Aguacate , 38 . A-9273 . De 
9 a 10 y de 2 a 4 
. M » ^ 7 Jn. 
4 POR 100 
Vendo uno, que es ganga, en $750. I n -
formarán: Prado, 04; do 9 a 11 y ¿e 
3 a 5. J . Martínez. 
21020 7 j n _ 
Q E V E N D E O SE T R A S P A S A UNA buiT-
lO na casa de huéspedes, con quince de-, 
parlamentos, en el mejor punto céntr ico! 
de m Habana. No quiero charlatanes, | 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives, 165; de 9 a 11 a, m 
2 a 6 p. m. 
20773 . 30 ra 
- j 
y de 
i m • 
DOSCIENTOS M I L PESOS E N PRT-mera hipoteca, sin intervención de 
corredores. Todo o en partidas, se pue-
de dividir en cantidades de cincuenta 
mil pesos, informan, en el Apartado. 
264. Habana. 
221S3 9 Jn 
BANCO ÉSPASOL, VENDO L I B R E T A , pierdo el 35 por ciento. Puente A l -
mendares, calle 17, entre « y 4. Angel 
P. Teléfono 1-7079. 
-. 7 jn 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compramos y vendemos; tipos los mejo-
res de plaza; no vaya a otra oficina 
sin antes consultar a la Manzana de Gó-
mez, 212. También bago operaciones con 
Digon, Córdova, Penabad, Bancos; dinero • 
en efectivo sin salir de la oficina. 10. Ma- 1 
zón y Compañía. 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación do De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
PrádJ y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
» m- ^ a U de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
. (- in 15 3 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoain, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
¡CHEQUES! ¡ L I B R E T A S " 
MARCELINO G0NALEZ 
Facilito a mis clientes cheques do todos 
los bancos en todas cantidades. Los pro-
porciono en el día. Amargura, número 48. 
Altos. Telefono ^1-3006. 
22010 e ln. 
A G I N A D I E C I l D C H O O l A K i ü L A M A K I N A J u n i o 7 de A N O U X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S ; C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R É N í S l C E S , P O R T E R O S , e t c . c í a 
CRIADAS» D E M A f t O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ -1BIADA D E MAXO, S E S O L I C I T A 
\ J una, en Escobar, 174, altos, entre 
l íe ina yy Salud. . 
22213 B J n__ 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E s -pañola, para criada de mano, de 
cuartos o manejadora. Lleva dos años 
en el país. Sabe coser a mano y a m -
quina. Prefiere en la Habana. Infor-
mes: en Florida, 59. 
22238 ; " J " 
E D E S E A N DOS PBWDTSUI íAKES, PA-
ra ir a Camagüey: una como criada 
de mano y otra para manejadora. Mer-
ced, 42. 
22282 8 jn 
T ? N B, 26, E N T R E 5a. Y 3a., VEDADO. 
JLJ Se solicita una criada de mano que 
sea limpiaz. Sueldo, 30 pesos, y ropa 
limpia. „ . 
•J-JSGO 9 3 n__ 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , J O -
¡S1 ven, peninsular o del país, para casa 
de corta familia. Sueldo, 23 pesos y ropa 
limpia. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
22334 9 3" 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P A -
O ra cuidar un niño, de meses, y limpiar j 
dos habitaciones. Calle 17, número 10, 
esquina a M. 
22357 10 jn j 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN, ESPADO- j 
O la, formal y trabajadora, práctica en , 
los quehaceres de una señora sola que ' 
entienda de cocina y duerma en la colo-
cación. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia. 
Bueri trato. Oquendo, 36, D, bajos. 
22373 9 Jn 
CR I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -cias y deseos de trabajar, se solici-
ta para ayudar a otra criada en los 
quehaceres de una casa de corta fa-
milia, en donde será bien tratada y re-
ciibirá excelente • sueldo. Prado, 18, al-
tos. 
22040 7 jn 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R a ' e L 
O comedor, que haya servido j a esa pla-
za, y que tenga referencias. Sueido mon-
s.ual, 2ó pesos, ropa limpia y uniforme. 
Tulipán 16. Cerro. Teléfono A-31ü5. 
22093 7 jn 
C J E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E H A B I -
O t'aciones, que sea formal y trabaja-
dora para una residencia, en L a Lisa , 
Marianao. Informarán, en la calle 4, en-
tre 17 y 19, Vil la Violeta, Vedado. 
22088 8 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que duerma en la colocación. Ce-
rro, 685. 
22365 i2_^n I 
R I A D A , QUE S E P A SU OBLIGACION, I 
y no sea recién llegada, piara tres 
de familia, se solicita en Correa, núme-
ro 11. entre San Benigno y Flores, Jesús 
del Monte. Sueldo, veinte y cinco pesos , 
y ropa limpia. 
22389 9 J n _ I 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E i 13 a 15 años, para ayudar a la lim-1 
pieza y jugar 'con un niño, en Reina, nú- I 
mero 56, altos. 
22408 9_jn 
MU C H A f H I T A . SE S O L I C I T A P A R A ayudar en los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Se le da sueldo y una ha-
Srtación. Ra saje Crechería, número 21,' 
entre 21 y 23, Vedado. | 
22422 9 jn i 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHaT" D E 
15 a 16 años, para manejar a una I 
niña de 16 meses, en casa del doctor L a - | 
torre. San Lázaro, 344, altos. 
_22431 9 jn 
Q E ~ S O L l C I T A UNA MANEJADORA PA- 1 
O ra una niña de tres años,- de buen j 
carácter y dispuesta para salir fuera. 
siempre que se ofrezca; que sepa coser j 
algo. Buen sueldo, y ropa limpia. Ga-
lle f , número 160 bajos, entre 17 y 19, 
Vedado. 
22397^ 9 jn 
E n la ca l le B , n ú m e r o 1 2 , en tre 
Q u i n t a y C a l z a d a , se so l ic i ta u n a 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a -
c iones . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no que sepa sfrvir y traiga referen-
cias. Buen sueldo.'17, esquina a G. Villa 
Ofelia. Vedado. 1 
22168 7 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -
IO tienda algo de cocina, para corta fa-
milia. Se le da buen sueldo. Xeptuno, 88. 
22162 7 jn 
SE D E S E A COLOCAR U N a T j O V E N , E S -pañola, para comedor o cuartos; sa-
ibe cumplir con su obligación, ha traba-
Jado en Madrid; tiene buen trato, lle-
va poco tiempo en el país. Informan : 
Monte, 121, a todas horas; no ?,e admi-
ten tarjetas. 
^ 21915 7_ jn 
SE D E S E A COIiOCAR UNA SESORA, peninsular, con una niña. L a niña 
es buena. Déjala trabajar. En el aaeldo 
no repara. La casa que ŝ .a seria. Tie-
ne buenas referencias, si las necesitan. 
Calle San Bienaventura. 17, entre Con-
cepción y Dolores. 
21916 * 7 j r 
E n Prado, 60, I)ajos, se solicita una 
cocinera; si no es l impia y no sabe 
guisar bien, que no se presente. Suel-
do: $30. 
22030 12 J n _ 
Q E S O L I C I T A U N A ^ C O C I N E R A , D E 
O mediana edad, que sepa bien el ar-
te. Se paga buen sueldo. Lamparilla, C4, 
altos. 
22215 ' 0 jn 
Q E s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s e -
kj pa cocinar y limpieza para un ma-
trimonio solo. Reparto Buena Vista. 7a. 
Avenida, entre Calzada de Columbia y 
Primera, la segunda oasa a mano de-
recha. 
22321 9 j n ^ 
Q E S O L I C I T A , E N V I R T U D E . - ( 1 4 » 
O bajos, una criaoa para cocinar y 
ayudar a limpiar, para corta familia. 
22313 JJ Jn J 
Q E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , | 
O con referencias, que cocine a la crio-
lla y a la americana. Calle N, esquina ai 
25 Vedado. , 
22362 11 3n I 
LA S E S O R A A P O L O N I A D I A Z , V E C I -la de la calle 10, número 37 en San 
tiago de las Vegas, desea saber el pa-
radero de Ramón Diéguez y D'iaz, para 
asuntos de una herencia. Hace unos tres 
años estaba por Ca'baiguán. 
22247 16 Jn 
H E L A D E R O S 
UN ESPAÑOL D E S E A S A B E R E L PA-radero de su hermano Pepe Díaz 1 
Gómez, de la Provincia de Lugo Ayun-
tamiento de Chantada, pueblo de Pie-
drafita. Lo solicita su hermano Plácido i 
Díaz Gómez, hijos de Manuel Díaz y Gus- | 
tava Gón/ez. Domicilio: señor Plácido!» 
Díaz Gómez, Rizo, 20, fuentes Grandes, , 
Habana. ! 
- 2241S 11 Jn | 
s 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle L , entre 17 y 19, número 169. 
22403 • 9 jn 
H E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R , 
k5 para cocinera, repostero para corta 
familia extranjera. Buen sueldo. Neptu-
no, 3 4 2 , bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. . 
2 2 4 2 1 1 2 jn 
1 1 B U E N A C O L O C A C Í O N ! ! 
Necesito para matrimonio splo, extran-
jero, dos criadas, una para el comedor 
y la otra para cuartos. Sueldo 35 pesos 
ropa limpia, buen trato y poco traba-
jo. También necesito una cocinera. Ha-
bana, 126. 
_ 23016 r jn. 
A R A C A M A G C E Y SE S O L I C I T A UNA 
criada de mano, que tenga referen-
cias. Se le paga el viaje. Sueldo, 30 pe-
sos, y roi^a limpia. Informan, en I es-
quina' a 25, Ibajos, Vedado. 
21969 L J í L -
Q e ' s O L I C I T A UNA C R I A D A E N 13 NU-
Q mero 145, entre J y K. 
21693 7 jn. 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A , A S E A D A , 
O de mediana edad que ayude a los 
quehaceres. Se paga buen sueldo. Poca 
familia. Y si quiere puede dormir en la 
colocación. Zapotes, 28, entre Flores y 
Eerrano. Teléfono 1-2570. 
22436 9 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Ma. López, o Agust ín Fernán-
dez López, de Vieiro (Lugo). Vivió en 
Morales, 2. (Regla), v luego en Cárde-
nas. Lo solicitan en Cuba, 90, para asun-
l o s familiares que le interesan. 
. . . _ j 7 j n _ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se solicita al señor Juan Antonio Pra-
do, natural de Somorrostro (Vizcaya), 
de unos 40 años de edad y que hace 
unos 10 años hacía viajes a Tarapa. se 
supone como emplti3do de una Compa-
ñía de Vapores. Es para un asunto im-
portante de familia. Diríjanse a: Cuba, 
63. Habana. 
21003 7 Jn 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA C A L A D O R A , D E dobladillo de ojo a máquina, en 
Obisno 70, altos. 
2221!) 11 jn 
CÍE N E C E S I T A UNA E X C E L E N T E CO-1 
O ciñera y repostera, para una residen-, 
cia en L a 'Lisa, Marianao. Tiene que ser | 
muy limpia, y traer buenos informes. | 
Tiene que dormir en la Qolocación. Se' 
da ^uen sueldo, y ropa limpia. Informa-
rán, en la calle 4, entre 17 y 19, Vil la 
Violeta. Vedado., 
2 2 0 S 8 8 j n ^ 
Se solicita una cocinera en F , n ú m e r o 
36, esquina a 17, Vedado. 
2 2 0 1 1 8 jn-
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N SA-
O lud, número 20, altos esquina a San 
AC E P T A R E SOCIEDAD COUr P E R S O -na que tenga $2.000 para un negocio 
que deja diarios $15. E . L . Merced, 90, 
bajos. 
22391 9 Jn ^ 
Q E S O L I C I T A UN A G E N T E P A R A HO-
lO tel,'que sepa inglés y que entienda 
de n-ttaurant, para informe: Consulado, 
ItC, altos. 
2241S - H j n 
m 
H e l a d o s 
Mil cubos y mil paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
Vainolfn, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
W I E C E H O Y M Í S M 0 
NiílDlfis. 
2200 7 jn. 
EN L A C A L L E D E PASEO, NUMERO 224, entre 21 y 23, Vedado, se so 
licita una criada de mano que sepa vestir i 
a la señora y coser. Debe ^ tener refe-1 
rencias. i 
22165 7 Jn. I 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E n ESPA.vO- I 
O la, formal y tra'bajadora, rara todo i 
el servicio de una señora sola, que en-
tienda de cocina y duerma en la coló-1 
cación. Sueldo 30 pesos, ropa limpia y i 
buen trato. Oquendo, 30 bajos. 
_ 22129 7 jn. 
TT'N MURAXrl, A NUMERO 30, SE N E - ! 
JLLt sita una criada española con refe-1 
rencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. I 
22139 ^_ - 7 jn. I 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA- ! no para Pinar del líío. Sueldo. £0-
pesos ropa limpia y uniformes. Infor-
man, en la calle 11, número 27, entre 
J e I , Vedado. 
22C54 8 jn 1 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E doce a quince años, para ayudar a 
los quehaceres de una casa chic-a, de 
un solo matrimonio. Informes: Gloria, 36, 
bajos. 
21730 _ . _ 7 Jn 
MUCHACHA P A R A MANEJAR UN ni-ño de úiey. y seis meses, ê solicita 
en Habana, 174. Ha de ser del ps ís , sobre 
catorce años y con referencias. 1 
21223 _ 23 jn. 
Q E ~ S O L l C I T A U N A C R I A D A D E M A -
IO no para cuarto, que tenga recomen-
daciones de las casas en que ha tra-
bajado. Informan en 17, esquina a 10, 
altos, Vedado. 
22009 8 jn. 
COCINERA SE S O L I C I T A UNA P A R A corta familia. Monte, 195 altos. Suel-
do 25 pesos. 
22104 7 jn.__ 
I5 ñ ~ m Ü k a l l a , n u m e r o 20, s e ' n e c e -l i sita una cocinera esnañola que duerma 
en el acomodo y ayude en la limpieza. 
Sueldo 30 pesos. Ileferencias. 
• 22139 'r_jn-_ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
)0 sea aseada y q »• sepa cocinar bien. 
Ks para Gervasio 24, entre Animas y 
Lagunas. 
22C42 8 j n ^ 
E n 2 y 12, Vedado, se solicita una 
buena cocinera peninsular, que tenga 
busnas reconiendadones; se da huzn 
sueldo. 
21137 __7 jn. 
Q I ~ S ^ L I C 1 T A — U N A 'COCINERA, QUE 
O sea formal, en Aguila, 152. esquina a 
Corrales áltos tío la bodega. 
22085 7 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E Co-cine y haga la limpieza, que sea 
blanca. 'Sueldo, 30 pesos. Suárc/!, OS, 
bajb.s 
21013 7 Jn 
E n ía calle 21 , esquina a K , Vedado, 
casa del señor Garc ía T u ñ ó n , se so-
l ic i tan una cocinera-repostera, m á s 
una criada de mano, ambas que ten-
gan buenas referencias. 
C O C I N E R O S 
(ORIADO, ÜSTONRADO Y T R A B A J A D O R , 
\ J que sepa de cocina, se solicita en 
17. número 52, esquina a J Vedado. 
• 22327 9 jn 
——jja 
Q O L I C I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S , 
k5 entendidos en el giro de Farmacia jpa-
ra la Ciudad, y tambiéén para el inte-
rior. Informes: Alberto Behar. Teniente 
Rey. 14. 
22411 9 Jn 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81 . 
AV I S O : SE S O L I C I T A N E N OBJRAPIA. 46, bajos cuatro vendedores exper-
tos y que conozcan bien el ramo de loo-
degas y cafés, para la venta de un re-
fresco que está introducido en plaza. 
Se paga sueldo o comisión. Horas, de 
10 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
22163 7 jn. 
Q E N E C E S I T A UN J O V E N , CON B U E -
ÍO na letra, para auxiliar de carpeta. L a -
boratorio del doctor Bosque. Tejadillo, 
30. Se exigen rpferencias. 
22CG4 _ 7 jn 
Q E SOTlCITÁ UN ./OVEN QUE S E P A 
O ingles y me-anografía como auxi-
liar, en una oficina de representaciones. 
Sueldo para comenzar, $40 al mes. De-
partamento 511, edificio Robins. 
2207S 7 jn 
VE N D E D O R E S A C T I V O S P A R A N E -gocio en marcha provincia de Santa 
Clara, pueden ganar 200 pesos mensuales. 
Indispensable buenas referencias y a l -
gún dinero. Informan en Lamparilla, 
número 106, altos. 
22127 U Jn. 
So % aa mejor sueldo, con menos ira» 
bajo qu« en ningún otro oficio. 
MR. K E L L V le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de ,'or, automóyUes mo-
dernos. En cort» t\empo usted puedo 
obtener el título j una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la llepúbllca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta srran escuela es el es-
perto más conocido «n la República d* 
Cuba, y tiene todos los documento» y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar s u í 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a iodos 
los lugares donde le digan oue se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libre/ de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
J U D I C I A L 
L ^ e n c i a d T ^ e n n ^ i o ^ d e r B ^ ^ 
P é r e z D e l g a d o , J u e z de P r i m ^ 
r a I n s t a n c i a d e l Oes te de 
C i u d a d . 
Por el presenta edicto hago saher-
en los autos del juicio ejecutivo ^ 
do por The Western Sugar C a U 
contra Isidro García Ramos, sus h • 
deros o causa-habientes, en oohr e' 
$.'185.000 en moneda oficial, he disnu ^ 
por providencia del día de hoy sp Sto 
quen a pública su'basta los bienes Sa" 
esta 
hargados en este juicio, que con^t?" 
relacionados en las tasaciones i n 
mismos obrantes a fojas 72 y 70 ; 
C H A U F F E U R S 
C E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R D E 
O median 1 edad y de referencias de 
casa particular. A, número 24S, entre 25 
y 27. 
2 2 1 2 1 7 jn. 
" a s p i r a n t e s a c h a ü f f e ü r s ^ 
$ 1 0 0 al raes y más gana un "buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy minino 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lá/.aro, 2 4 9 . Habana. 
k K i > 0 Í A á DEÍ I G ^ O R A l i o P A -
R A D E R ? 
Q E K A F I N COKTIífAS, D E S E A S A B E R 
O de Gervasio Henriquez. Serafín vive 
en Oficios, 1 G . 
2 2 2 1 1 9 jn 
C E N E C E S I T A UN B U E N D E P E N O l E N -
O te de peletería, para trabajar en 
L a Moda. De 18 a 22 años. Que o»noz-
ca bien el giro, y traiga buenas refe-
rencias. L a Moda, Galiano y San ' l ia -
fael. 
22066 7 jn 
SE S O L I C I T A UN B U E N A'ENDEDOR de papel que tenga conocimientos en 
plaza en este giro. Se da comisión o 
sueldo, según sus actitudes. Informes: 1 
Damas, 34. L'e 11 a 2 a. m., y de 0 â i 
7 p. m. 
22009 S jn 
C E S O L I C I T A UN B I E N D E P E N D I E N -
kj te de Farmacia, formal y activo. L a -
boratorio doctor Herrera. Cuba, S;{ v 85. 
218.03 9 jn 
SE" S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R O - < fesora, de edad, a la que se facili-i 
tará habitación, comida de primera cla-
se y $25 de sueldo, únicamente para re-! 
pasar las lecciones a un niño ríe ocho' 
años y llevarlo al Colegio. Informes: 
Velasco, 4, entre Habana y Composte-, 
la. por las u;afianas únicamente. 
20294 8 m 1 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i to p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n ' 
c a d a p o b l a c i s ó n d e l a I s l a p a r a j 
v e n d e r e l M a t a - B i b i j a g u a s m a r c a | 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i - j 
p o s t a l $1 i m p o r t e de l a m u e s ^ 
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á d e p r o - ' 
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C O . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 1 
C5217 15d.-4 
SE S O L I C I T A UNA SEífORA O S E S O R I -ta que sepa el inglés y rudimentos 
de enseñanza para el cuidado y direc-
ción de una niña de once años, suficien-
temente preparada. Se le dará una buena 
retribución, alojamiento cómodo y ti#to 
como familia. E s imprescindible presen-
tar ibuenos informes. E n la redacción de 
"Bohemia", Trocadero, 89-93, darán r a -
zón, todos los días hábiles, de tres y 
media a cinco y media de la tarde. 
21789 8 jn. 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M o z a r t S t . , 
C b i c a g o , E E . U U . 
20838 26 1n 
OF I C I A L A S D E V E S T I D O S , SE So-licitan en Aguacate, 58; si i í o saben 
su obligación que no se presenten. E s -
trugo y Hermana. 
__21697 9 jn. 
C E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S " PA-
O ra vender camisas a 70 centavos, cor-
batas de seda a 26 centavo?, gorras, pá-
ñuelos y muchos otros artículos casi re-
galados. Aguiar, 116, Departamento 69, 
tercer piso. 
21527 8 jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con algún capital, que sea activoS Tia-
ra un negocio que deja al mes de $'600 
a §800 libres. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
. . . j 14 jn 
QU I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O 5 pesos diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas? 
Reiüitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomíls Potestad. Luyanól, 61-A, altos, 
Jesús del Monte, Habana, y a vuelta 
de correo recibirán informes. 
21882 13 jn 
slstentes: la caña pararla existente 
la Hacienda Santa Mocen.a, enclavarla 60 
Paso Leal de San Diego, Provincia f 
Pinar del líío, ayí como las vuntas ñ 
bueyes,- carretas, carros, camas para o 
rretas, pórtigos, para los carros 
rejos de carretas, monturas, casas m 
ra trabajadores, pozos con sus bom'ba" 
y motor, barracón, casa de Administra 
ción, cercas de la finca, tractores San 
dusky. Tractor Twin City, trasbordadn 
res con sus romanas y motores y yeasaí" 
barracón para máquina casa para bode 
ga, una locomotora de gasolina de sek 
toneladas, la opción de compra de u í i j 
finca, terrenos que se dicen propios v 
comprados para el paso de la línea '{/ 
rrea y siete kilómetros con sus cliu" 
cbos de oürriles de hierro con sus pon" 
nes y cuatro tras'bordadores. derecho L 
arrendamiento de un lote de 58 caba 
Herías y 202 cordeles de la Hacienda 
San Pedro de Dayaniguas, derechos «j, 
subarrendamiento de una finca rüstiM 
en Paso Real de San Diego. Derecho d« 
arrendamiento de dos fajas de terrenos 
de la finca " L a Güira", compuestas d. 
32 cordeles planos y otra faja de u 
finca de 12o de la Hacienda E l Jagüey 
de 50 metros de largo por 20 de anchi' 
situado en Paso Real de San Diego, fe. 
reeho de subarrendamiento de una par! 
cela de terreno de una caballería y ¡a 
cordeles de la Hacienda Santa Mónica 
Porción de terreno de forma triangular 
de 6613 metros con 75 centímetros cua. 
drados dedicados a construcción de vía 
férrea de la colonia de caña situada 
en Paso Real de San Diego, Porción de 
terreno de forma trapezoidal parte de 
la finca los pozos, el derecho para co-
rrer la línea del ferrocarril proyecta-
do en 1910. el derecho a cobrar "de k 
sociedad Hijos de Luis A. Fernández, 25 
centavos por cada cien arrobas de ca-
ña tras-bordadas de la Colonia Agua 
Blan, Línea telefónica de la Colonia, to. 
dos cuyos Oienes han sido tasados en la 
cantidad de trescientos diez y ocho mil 
setecientos veinte y cinco pesos en mo-
neda oficial, que sirve de tipo para la 
subasta, advirt i índose que no se admi-
tiríin proposiciones que no cubran los 
dos tercios de la tasación que para to-
maf" parte en la subasta deberán los H-
citadores consignar previamente el diez 
por ciento del precio que sirve de tipo 
para la subastta y que tendrán que es-
tar y pasar por la titulación (pie de 
dichos bienes obra en autos, sin c u t o s 
requisitos no serán admitidos, que para 
el acto de la subasta se HA SEÑALA-
DO E L DIA SElá D E L E N T R A N T E MES 
-D'E J U L I O A L A S D I E Z Y MEDIA DE 
L MAÑANA E N LOS ESTRADOS DE 
E S T E JUZGADO, sito en el ñltimo piso 
de la casa Paseo de Martí, antes Prado, 
número quince y que los autos se en-
cuentran de manifiesto en la ecretarfa 
a cargo del doctor Luis E . Tarafa, a la 
disposición de los que quieran tomar 
parte en dicho acto. 
Y para su publicación en el periódico 
D I A R I O D E L A MARINA, libro el pre-
sente en la Habana a seis de Junio de 
1921. 
. Hermi'Ho del Barrio Ante mi, Lnl» 
E . Tarafa. 
22350 7 jn 
E E S T A I I R A N T S 
Y F O N D A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ! 
R I Ñ A y a n ü n c i e s e en el D I A R I O D E I 
L A M A R I N A i 
Q I U S T E D D E S E A COMER SABROSO, 
lO visite hoy msmo la gran casa de 
comidas L a Valenciana, situada en Agua-
cate, 72. altos, entre Obispo y Obra-
pía, pues nosotros solo empleamos ar-
tículos de i l imera calidad. 
22437 10 jn 
A U T O M O V I L E S 
Vendo Hudson Super Six, de siete pa-
sajeros, rueda de alambre, seis go-
mias nuevas, pintura y vestidura de 
fábr i ca , chapa particular, se somete 
a toda prueba. T a m b i é n !o c a m b i a r í a 
por m á q u i n a m á s p e q u e ñ a . Informes 
por el T e l é f o n o 1-5191, ó en Jesús 
del Monte, 325 , letra A . 
22428 9 jn 
"pORD, DE 1 9 1 9 , P R E P A R A D O P A R A 
X arranque, listo de todo y en magní-
ficas condiciones. Campanario, 228, za-
patería. 
2221S . i6 jn 
D E S E O C O M P R A R 
m o t o c i c l e t a s n u e v a s o de m e -
dio uso y a u t o m ó v i l e s F o r d , o 
C h e v r o l e t , e n l a s m i s m a s c o n -
d ic iones , c o n t r a c h e q u e s de 
los B a n c o s E s p a ñ o l e I n t e r -
n a c i o n a l . D i r i g i r las p r o p o s i -
c iones a M a r c o s F e r r o L ó -
p e z . A p a r t a d o n ú m e r o 2 9 . 
H a b a n a . 
22233 11 jn 
^ T O P A G U E E S T O R A J E E X G A R A J E S 
-L l̂ me hago cargo limpiar su automóvil 
en su casa por solo 80 centavos diario. 
Teléfono A-S648, pasaré en seguida. 
223119 9 jn 
I N S U P E R A B L E S 
L A A R I S T O C R A T A 
D E L A S GOMAS 
E X TODOS TAMAÑOS NEUMATICAS T 
MACIZAS 
La Hispano Cubana: Monserrate. 127. 
E l Nacional: Monte, 415. 
E l Especial: Salud, 11. 
Amesbilt: .Tesiis del Monte, SIS. 
Compañía Nacional de Comercio- Ma-
rina y Príncipe. 
Vázquez y Delgado: Monte, 429. 
Conchita: Vives, 135. 
• « ^ J l l á n Gam'ba y Compañía: Calzada 
i)2-l!2, entre C y D", Vedado. 
Marvin y Compañía: Venus y Par-
que Maceo. 
Luque y Panlagua: Infanta 49. 
Manuel D. O n o : Barcelona, 22. 
Emilio Seiii : Ompostela, 139. 
Vizcaya: Sol, 15-1127 
Y en los demái garajes de importan-
--'296 13 jn — 
Q E V E X D E UN AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers en buen estado de funciona-
miento, chapa particular. Calle K, 170 
ent'-e 17 y 19, Vedado. Precio, ^ O S O . 
22216 9 jn 
/ C H E V R O L E T . ULTIMO MODELO, E X 
\ J magníficas condiciones. Un Ford y un 
Super Six. Tacón y Empedrado. De 10 
a 12 y de 3 a 5. 
22217 10 jn 
EN $1,200, P R O P I A P A R A E L P A R - ' que o para el campo, por su fuerte 
construcción, se vende un Chalmers, en 
inmejorables condiciones. También lo 
negoció por una máquina en las mismas 
condiciones, pero más reqneñu. Véame 
en Oficios, 28. Teléfono A-4104. Ravelo, 
22261 14 jn _ I 
AVISO. SE VENIÍEK ¡VARIAS MAQI I - i ñas. Se vende un garaje. Se vende I 
nn camión de cinco toneladas. Infor-¡ 
mes: Lonja del Comercio, cuarto 544, de • 
7 a 9 a. m. y de 12 a 1 p. m. I 
22338_ 13 jn 1 
" O U I C K , D E 6 C I L I N D R O S , E N MAG-i 
X j n / o estado, se vende. Se puede 
ver a todas horas, en la panadería Mo-, 
délo. Consulado, 99. 
22303-64 14 jn ' 
Q E V E N D E UN C H A N D I i E R , d e s i e -
C3 te pasajeros en muy buenas condi-
ciones. Lo doy muy barato, y>or tener que ' 
dedicarme a otros negocios. Informan:! 
garaje Santiago, 12, Elorreaga. 
224CO 9 jn__ 
AP R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E N ' por poco dinero un Cbalmer y nn ¡ 
Chandler, de siete pasajeros, un Cadi- ' 
llac, acabado de ajustas y un Cunning-.' 
han, casi nuevo. Hay máquinas para to-! 
dos los gustos y de todos precios. Ga-
rage Covadonga, Santiago tí. Teléfono! 
M-OOTl. 
_ 22003 18 jn. 
/ C H A N D L E R : SE V E N D E UNO CON CÍIA 
\ j pa particuar. dé siete pasaperos y 
ruedas de alambre, a la primer oferta 
que hagan. Informan en Industria, 8. ga-
rage; preguntar por Casimiro, a todas 
horas. 
21790 
COMPRO AUTOMOVIL QUE NO E X -ceda ele mil quinientoos pesos. Pago 
con cheque ddl Banco Internacional $770, 
y el re-to en efectivo. Para informes:, 
llamen al Teléfono M-1341. 
220S7 8_jn j 
Q E VENDE UN FORD, D E L 15, L I S T O | 
O para trabajar. Se traspasa, en 375! 
pesos. Informan: Villanueva, 15, de dos I 
a seis p. m. 
22076 ' 8 Jn ! 
Q E VE2TDE UN F O R D , DEI« 17, POR j 
O lo que quieran dar, está en muy bue-
nas condiciones, por tener qué embarcar , 
el día 10. se puede ver en Arambñrp, | 
23. garaje, entre San José y San R a - i 
fael. Teléfono A-9339, pregunten por Pa-1 
dró. 
21509 9 jn I 
A PPERSON. CUvA D E 4 ASIENTOS, | 
x iL 6 cilindros, material como nuevo, acá ¡ 
bado de pintar y nikelar, tipo de carro-
cería Cadillac, se vende en 1.800 pesos. 
Informan en O'Reilly, número 44; Teléfo-
no M 2̂4S2. 
22017 - 13 jn. 
— . .'• — •— 
Q E V E N D E UN CAMION MACK, D E 7 
KJ y media toneladas. Está en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el tejar San José, en Pogolotto, a todas 
horas. Ultimo precio. S6.000. Pueden lla-
mar al Teléfono 1-7013. 
21924 18 jn 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s en e l t a l l e r m á s ant iguo 
de h . H a b a n a . E . W . M i l e s . P r a -
do y G e n i o s . 
21347 7 jn 
OJO. SE V E N D E UN F O R D , D E L 20, con arranque eléctrico, 7 meses de 
uso. Tiene las gomas nuevas y se ga-
rantiza su funcionamiento. Se da a 
plazos y al contado, por no necesitarlo 
su dueño. Pedro López. 11, número 107, 
esquina a 22, Vedado. 
__22105 9 jn 
Q E ~ V E N D E UNA CVSA, F O R D , P A R A 
O co'bros o diligencias; está de muy po-
co uso, y se da baratat. Para informes 
y verla, Rujz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5. De 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
22172 12 jn 
Q E V E N D E u n b u i c k , D E C I N C O P A -
O sajeros, sumamente nuevo. E n N y 13 
informan. 
22401 10 jn 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A C U S I T A , 
O para persona de gusto, muy econó-
mica, con ruedas de alambre y repues-
to. Se garantiza su funcionamiento. In-
forman : Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Beti Jai . 
21571 9 jn 
SE V E N D E U N C A M I O N D O D G E , D E dos y media toneladas: está trabajan 
do dos agencias en comisión; se da en 
SCO pesos. Para informes: Monte, 331, 
altos. 
HU D S O N S U P E R S I X , C O N R U E D A S 
de alambre, listo de todo. Tacón y 
Empedrado, café, de 8 a 5. 
21135 9 jn,. 
jn. 
UN CAMION F O R D : SE V E N D E , E N $650, con gomas nuevas. Véalo que 
le conviene. Se garantiza su- motor. I n -
forman : Enrique Arias. San Miguel, 179. 
Garaje Beti Jai . 
21570 9 jn 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D DEÍ 
O transmisión de cadena, motor núme-j 
ro 15, en 'buen estado, y un carrito Nde| 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-1 
filio o para dos. Frente al paradero del' 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
Kn Punta Brava de Guatao. 
C 3881 30-d 11. 
" V E C E S I T O DODGE B R O T H E R S con 
J l i ruedas de alambre, en estado igual 
a nuevo; lo compro o doy en cambio cual 
quiera de las máquinas que tengo anun-
ciadas. Carlos Ahrens Parque de Maceo, 
esquina a Venus. 
.. 22132 12 j n _ 
Cadil lac . Se vende por embarcarme, 
estado de nuevo, solamente 3 meses 
de uso, en $5.000. Informan: Gal ia-
no, 98. Montalvo y Eppinger. 
^'03 10 j l 
Q E Vi^NDEN: UN AUTOMOVIL, S I E -
O te atientes, marca Owen Magnetic y 
otro de cinco asientos, marca~ Dodge 
Brothers. Tienen poco uso y se dan ba-
ratos porque su dueño va para el ex-
tranjero. M. Duyos. Calle 15, número 8. 
entre M y N, Vedado. 
- _ a i Í 2 Í _ _ - 7 jn 
G A N G A S 
\ endo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en W i a I 
taO. 136. B. García. 
M E R C E R 2 2 - 7 3 
Vendo uno, tipo Sport, con ruedas de 
alambre, y arranque automático, funcio-
nando todo como nuevo. Lo doy en gan-' 
ga por embarcarme. Rafael "Peilulver,! 
Cháver, l . De 9 a 12. i 
21905 7, Jn 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 9 
C A M O N E S 
M A X W E L L 
1 1 ¡ 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
. P R E C I O S " R E B A J A D O S 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
21343 7 jn 
Q E V E N D E U N C A M I O N , D E U N A Y 
IO media tonelada, marca Ford, se da 
en buen precio. Informan: Lombillo, 24. 
Cerro. Teléfono A-S672. 
_ 21765 lOL?11— 
U T O G A R . D E D O S T O N E L A D A S , M E -
jor que nuevo, tres meses de uso. 
Cualquier prueba. Se vende barato y se 
facilita el pago. L a Sevillana, Habana, 
'JO y medio. 
21947 _ 7 jn 
FO R D 4649 D E 1919, P R E P A R A D O P A -ra arranque, en 600 pesos. San José 
y Soledad, acera de los nones. Preguntar 
por Joseito. 
_21S66 _ 13 jn 
t S o d g e b r o t h e R s , s e v e n d e u n o , 
U completamente nuevo, en un precio 
muy barato. Preguntar por Gutiérrez. 
Industria, 124, 'bajos. 
21931 8 j n _ 
L E G A N T E C U G H N Y H A N , T I P O Sp^rt 
siete pasajeros, completamente nue-
vo, por embarcarse su dueño, se vende 
barato. Informan: Consulado, 19. Telé-
fono A-6792. • , 
20975 7 jn 
G O M A S / 
í ü n S w l C l V 
C o m p o s l e l a , 5 7 - T d . Mv-4241 
C 3267 Ind 23 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i o a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
F O R D 
Se vende un Ford de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puedo verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
21310 10 jn. 
Q E V E N D E UN F O R D E N $550; SE pue-
O de ver de 12 a 2 en aragoza, 20, Ce-
rro. 
SE V E N D E UN CAMION MACK, D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada; también se 
vende un burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro; 
tina plancha de descarga de doce pies, 
de largo por tres de ancho; se da todo! 
muy Larato. Informan: Avenida de Ita-1 
lia, 122; pregunten por Rafael Cuan. 
21518 16 jn- 1 
Hudson Super S i x : Se v n d e un Hud-
son Super Six, ú l t imo modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47^ garage, de 9 a 
12 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ía tar-
de. S u d u e ñ o en Manrique, 117, altos. 
19980 7 jn. 
SE V E N D E UN JORDAN, T I P O SPORT de 5 pasajeros, en muy ibuenas con-
diciones; garantizado; se da a prueba, 
y dos parabanes, uno de cuero y otro 
de paño azul. B. 189. Entre 19 y 21, 
de 12 a 2. 
22115 __10 j n . _ 
SE V E N D E N : JÜNTOS O SEPARADOS un automóvil National, de seis ci-
lindros, un Fiat cérrado y una cuña de 
cuatro asientos, muy barao, por embar-
car su dueño; y si hay garantías 'se 
conceden plazos para su pago. Informan 
en 21 y D', Vedado. Teléfono P-1469. De 
12 a 2 de la tarde. 
22134 V 7 jn. 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 3 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 , j | a 
Cü194 30d.-4 
Y V T E S T C O T T . SE VENDE, CON 0 GO-
» t ma? nuevas, fuelle, pintura, sin es-
trenar, está como nuevo; venga a ver-
lo y hará, negocio. Calle 5a. entre 8 y l0-
Vedado. 
C21676 . 8 jn. 
c a r m o n e s 
í C u á l será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente p e q u e ñ a en el precio de 
compra. 
V é a n o s antes de cerrar cual-
quier negocio 
f R A N K p D B l N S [ ü 
CAASIS P A R A GUAGUAS O CAMION I de reparto, hasta dos toneladas, ten-1 
go dos; un Fiat tipo 2, y el otro con 
motor Continental, magneto Bosch, ino- i 
tores y transmisisiones fuertes y sin des ( 
gaste alguno; casi nuevo y a precio eco-
nómico. Carlos Ahrens, Parque de Maceo, . 
ésouina a Venus. 
22132 12 jn.__ 
HUDSON, DOS E N MAGNIFICOS E s -tados, $1.300, $ 2.CO0; cosas de méri-
to. Studebaker 2, una cuña" y otro de 
5 pasajeros, en TOO pesos; más econó- ¡ 
micos que un Ford. Un Overland con i 
ruedas de alambre, magneto Bosch, gojnas I 
pintura, fuelle, acumulador, etc., comple- I 
tamente nuevo en 953 pesos. Carlos Ah- | 
rens. Parque Maceo esquina a Venus. i 
22132 12 j n . _ 
I V / F O T O C I C L E T A S : UNA C L E V E L A N D , 
l u L del tipo ligero, en 180 pesos; mo-
derna y muy fácil de manejar; Excelsiors , 
e Indias, modernas, con tres velocidades j 
y de muy buen uso, solamente en 300 pe-
sos. Un sidecar Indian, nuevo, en 150 pe-
sos; fuelles para sidecars y discos para 
ruedas de motocicletas, lo más moderno 
que hay. Carlos Ahrens, Parque Maceo, 
esquina a Venus. 
22132 12 jn. 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D C E R R A -
lO do, gomas macizas. Casería Luyanó, 21 
Teléfono 1-2748. 
21482 9 jn. 
MO T O C I C L E T A H A R U E Y DAVIÜSON, con coche o sin coche, de dos cilin-
dros, 3 velocidades, magneto Bosch, casi 
nueva y la doy barata, por tener que 
em'barcarme. Calle 15, número 304, en-
tre B y C. Basilio Valcárcel, Vedarlo. 
217(10 10_ jn 
CA R R O C E R I A D E C U S A : SE V E N D E uña, en buen estado. Se da toarata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Expreso Lalo. í 
2155S 17 in j 
Motocicletas "Indian," modelo 1921,1 
nuevas y de muy poco uso, tenemos' 
a mitad de precio. Jesús del Monte ' 
252. Agencia de la Indian. 
Vendo barato uno, 7 pasajeros,' eawPj*' 
do a todo lujo, como nuevo, con ma= 
de 300 pesos de extras o lo cambio 
otro automóvil como parte de PaS0' 
Verlo. Chávez, 1. Joaquín Ascencio. 
2196 7 jn^ 
SE V E N D E U N CAMION " D A Y E i -der," de tres y media tonéladas, es-
tá en perfectas condiciones. Puede verafl; 
a todas horas en Manrique, 98. 
21310 10 JJI 
Buena oportunidad: se vendan seti 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra* 
bajar, un c- ioncito con carrocería w 
fábr ica , propio para Reparto. CincaeiH 
la guaguas de mulos, cincuenta 
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, n 
ventilador capaz para dos fraguas, & 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y d e m á s ensere 
propios de la industria de omsxo0*'. 
Se vende todo por la cuarta parte o 
su valor. S i no tiene todo el ¿ ^ ' ^ 
no importa. Veam.e y le daré 
dades. Dirigirse a la empresa de 
nibus L a ü á j ó n . Tejar de Otero, 
jrano. 
19597 
C A K R U A J E S 
C 2218 R0d-17 
H A B A N A 
Vives y 
San Nicolás 
Q E V E N D E UN G R A N CARRO DE ^ 
O nadería y un buen mulo. Se o j ^ 
rato. Informan en Aguacate, numei 
22007 ' 
Q E COMPRA UN COCHECITO-CESjO. 
O para un ponny. Cerro, 5'—-A, 
Lombillo 
21928 1 1 
C 3479 lúa 1 m 
Q E V E N D E UN CAMION DODGE B R O -
O tlier, carrocería cerrada, en inmejo-
rables condiciones, *en la primera ofer-
ta. Salud, 28, taller. 
os&ist Q In. 
V E N D O U N A U T O H U D S O N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
. . . 14- Jn 
í M I E V K O L E T MODERNO, CASI NUE-1 
W vo, listo del todo para trabajar. T a - i 
cón y Empedrado, café, de 3 a 5 y un 
Pierce Arrow modelo 48. 
211.14 9_Jni. I 
I'T'ORD, ísE V E N D E UNO P R E P A R A D O ' ? para arr.mque, listo del todo para 
trabajar. Campanario, 228, zapatería, de 
11 a 12. 
2113(5 
G a n g a : S e venden dos carros, uso 
carga y otro de reparto y ^ ^ n i a 
se pueden ver en Infanta entie1Q 
v Carlos l í l ; cu d u e ñ o en 2 y 1" , 
dado, establo de Vacas de M a n g ^ 
Alejo y Hernamo; t a m b i é n se ve _ 
un c a m i ó n F o r d de reparto, P J _ ^ 
para tren d: lavado; se da muy 1,3 
to. 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R ; C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e f e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S ; 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í N E R O S ; J A R - ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , t í ¿ 
f 
í R i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" T S o l Ó c a k s e u ^ t o v k n , d e l 
E S t a . u"^. mnno. Inlormes: país , áo criada de a
Estrella, 1 
í ^ s i l í r c Ó l O C A K S E D O S M U C H A -
T)ELSlÍ7 peninsulares, llevan Uempo en 
V n a í s Tienen buenas referendas. I n -
forman,' en Vives, 1 5 0 . ^ ^ 
V Í ^ T T T S P A ^ O L A , DJS MKD1ANA E D A D , 
T T ^ t ofrece para el servicio de un 
^ i o o solo para una corta coci-
matrlmon o o P^icnte en 8alir al 
S í 0 iguita.- solo; habitación 37. 
22258 -
• V , t . t - ^ k A COLOCAR UNA MUCHA-
^ i t a de 16 años, para manejár un 
•sn o cortos aueliaceres de una casa. 
?•« muy caHfio^ con los niños y muy 
P n'ÍX Tiene familia que responda por 
^ la Desel casa de moralidad. Informan: 
San' Kafael, 93, altos. 
22245 J ; ,n, 
D" E S E A ^ O O l i O C A K S B tJNA MüCHA-«•ha peninsular, de manejadora o criada de mano. También sabe coser. Tie-
ne referencias. Informes: en Rema .110. 
2224-1 ' J 3" ^ 
o e d e s ^ É a T ' c o Í o c a b u n a j o v e n 
vS neninsular, de rminejadora o criada 
mano. Ks activa en su trabajo y da 
hnenas referencias. I-leva bastante tiem-
5p on el pafs. Su domicilio: Antón Ke-
CÍ 22240 10 
UNA J O V E N PEXINSUUAl l D E S E A co-locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su o'bligación. Pero quiere 
dormir fuera de la colocación. Gervasio 
1 132, habitación, número 11. Entre Zanja 
' y San José. 
221'J'J 7 jn. 
Q E S O K A D E C E N T E Y DK MOKAEIDAD 
lo desea una limpieza de oficina o do 
un colegio, en )a's horas do la mañana. 
Com postela 150, habitación 50. 
220S9 7 in ._ 
SE O F R E C E UNA JOVEN E S P A S O U A para criada de manos; está ucostum-
barda al pa í s ; tiene quien la racomiende 
de casa en donde ha trabajado. Informan 
en GerAlisio, 132. 
22128 7 Jn. 
MA N E J A D O R A E N T E N D I D A , S E D E -
sea colocar en Línea y H, Vedado, 
esquina de 8 y 3a. 
21700 8 jn. 
Q E S O R A , F R A N C E S A , D E COLOR, QUE , 
k5 no habla 'bien el castellano, se ofre-
ce en casa francesa o familia cubana, 
para cocinar o criada. No duerme en la 
colocaión. Dirigirse: Calle 8, número 20. : 
Presruntar por Mercedes. 
_22307 11 .jn 
O E D E S E A N COIiOCAR DOS M U C H A - , 
lo chas, españolas, una de cocinera y ! 
otra de criada de mano. Ganan "buen sue-1 
do, y saben cumplir con su obligación. 
Animas, 88 altos. 
22387 !) jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A , española, para la cocina o para to-
do el servicio de poca familia. Tiene una 
niña de 2 años. No repara en sueldo. I n -
forman, en Baños y 23, Vedado. L a He-
sita. 
22330 0 jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
TPlkESI^A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
• i / peninsular, de criada de cuartos, o 
manejadora, en casa de moralidad. Es tu -
I vo en la Argentina. Informan: Cuba, 113, 
i entrada por Jesús María. 
22231 0 n 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÍSORA, 
do mediana edad, en casa de corta 
familia, para servir en limpieza. Sabe 
coser y hace de cocina. E s formal. No 
le importa, sea en el Vedado. Tiene Ibue-
na recomendación. Lealtad, 142. 
22252 9 jn 
Se solicita una cocinera que duerma en 
el acomodo, que sea limpia y formal. 
Cal le Paseo, n ú m e r o 7, entre Calzada 
y 5, Vedado. 
Q E O F R E C E UN E S P A S O L , P A R A C A -
lO sa particular y establecimiento co-
mo portero, o criado. E s pr etico en el 
servicio. Tiene 'buenas referencias y car-
ta de recomendación, y sabe trabajar. 
Informan: Lagunas, 3. Teléfono A-30(>8. 
2221:; 0 j n _ 
T T N HOMBRE QUE S A B E D E C A R P I 
U tería y cuanto sea necesario para 
reparar y cuidar una casa, se ofrece 
para encargado de casa de vecidad. Tie-
ne quién responda por él. Informa: An-
tonio Ares: Cerro 5S7, y por teléfo-
no: A-4491. 
22225 14 jn 
T O V E N AMERICANO, QUE " T I E N E 
*J buena inteligencia, conocimiento del 
español, y también tiene referencias, 
ofrece sus servicios en la ciudad o el 
campo, como listero o ayudante escrl-
biento. Americano, Calzado, 92, Vedado. 
Teléfono F-3594. 
22274 11 jn 
H F ^ F A f O T O T A R S E lP.rei?fen del Pan en el horno y son ut l - ! A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S UE.C£.í\. U U I A / W U V O E . hzables por muchísimo tiempo con Ibüen n'Jk l l v r u i 1 ^ 
dos hom'bres, españoles, muy buenos y 
trabajadores, garantizados, en almacén, 
vaquería, lechería o cualquier otro tra-
bajo. Informan: Habana, 126. Teléíono 
A-4792. 
22016 7 jn. 
GR A N T A L L E R D E I N S T A L A C I O N E S eléctricas y aparatos de gas. Se ins-
talan motores y dinamos eléctricos y 
se hacen piezas ^ los mismos aparatos. 
Monserrate 90. 
219999 7 jn. 
. — — " — T " " 
A V I S O S 
resultado. Para informes, demostracio- $ioo al mes y más gana un Ibuen chan-
nes prúcticas y órdenes, diríjanse al se- ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
ñor Emilio M. Sánchez, panadería L a pida un folleto de instrucción, gratis. 
Sirena. Gloria, 91. Habana. Teléfono 
A-4978. Se remiten a cualquier parte de 
la Isla. 
21350 30 jn 
C O C I N E R O S 
E 
U~ \ A S E S O R A , CUBANA, E D U C A D A , do buena familia, se ofrece para o^nmoafiar a una familia o señora de 
S f ó n a viajar. Se toman y dan re-
fe0renc4as. Informan: Lealtad,20. altos. 
22270 J „ 
^ ^ o b a T e í ' P A í í o l a , d e s e a t k a b a -
S i-ir por horas o para corta familia, 
casa de moralidad. Tiene una nina de 
f a ñ o s Duerme fuera. Informan en F u n -
dición. 1 esquina a Compostela. 
22284 ^ J _ 
K INFANTA, 18, D E P A R T A M E N T O 
V se coloca una joven, recien llega-
^wma 9 jn 
^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
D niusular. fie criada de mano o ma-
ndadora con familia de moralidad. Sa-
cjcump ir con su oblgiación. Tiene bue-
nas referencias. Valle 9, moderno, en-
tro Hospital y Espada. 
22333 J ?n^. 
T T Í T d E S L A COLOCAR UNA MUCHA-
S rha peninsular, de criada de mano. 
Sabe cocinar un poco, y no duerme en 
^ colocación. Para informes: Aguila 
355. entre Puerta Cerrada y Diarm. 
22320_ -
f ^ E S E A COLOCARSE U N A ML CHACHA, 
1 J española, de criada de mano o ma-
nciadora. También se coloca para los 
ruehaceres de una casa, chica. Informan: 
Amargura, 19. Pregunten por Manuela. 
2232G Í J Ü L _ 
T I N A JOVEN DKSEA C O L O C A R S E D E 
U criada de mano o manejadora. Sabe 
su deber y tiene quién responda por 
ella. Informan: Suspiro, 16, cuarto 14. 
22323 ^ ;'n.„ 
Í 7 E A N C E S A , HABLANDO TOCO E S P A -
JL ñol. so ofrece para vestir a señora 
o coser. También para manejadora. Buen 
sueldo. No sale de la Habana. Para 
informes: calle O'Ueilly, 70. 
2231:; . i _ 1 2 3" 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN', 
v"? española, do criada de mano, y en-
tiende algo de cocina. Informan, en 
Suftrez, 57. ' . 
22359 ^_.3n_ 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o de 
manejadora, o para corta familia. E s 
formal y trabajadora. Tiene bnenas te-
ferencias. Informan, en Suárez, 44. 
_ 22386 » j n _ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN, P E -
lo nínsulai-, de criada de mano o de 
fiiartos. Entiende también de cocina y es 
de finos modales. Lleva un año en ' el 
país. Desea casa de moralidad. Vive, en 
Principo 11, halbitación 35. 
22347 9 n 
INDLSTRiA, 50, ALTOS, ENTRtO T R O -cadoro y Colón, joven, española, de-
sea colocarse para comedor, cuartos, co-
ser o ir al Norte con familia do mo-
ralidad. 
^ - - - ^ 8 jn 
T I N A JOVEN, UENINSÜLAR, D E S E A 
U colocarse de manejadora o do cria-
da de mano, en casa de moralidad. F a -
milia corta. Tiene quién la garantice. 
Villsnueva y Municipio, Ibodcga. Jesús 
del Monte. 
22355 9 j n _ 
ITNA JOVEN, ESPAÑOLA, .SE O F R E C E ' . ) para erada de mano. Tiene inmejo-
rables referencias y sabe cumplir con 
su deber. Informes: Belascoaín, núme-
ro 5. 
. 2--í20 9_ jn_ 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
U joven, para iodo. No duerme en la 
colocación. Diríjanse a Suárez, 133. 
_._ feg? 9_jn__ 
Qlí D E S E A COLOCAR UNA JOVlíN, P E -
K> ninsular, en una casa de corta fa-
milia para todos los quehaceres de la 
cwsa. Tiene buenas referencas y quién 
la garantice. Informan: C. Monte; 27, 
altóse • 
- "4- ' 9 j n ^ 
1 \ E S E A f O L O C A R S E UNA JOVEN, E S -
- L ' pañola, de riada de mano o matri-
monio solo. Entiende de cocina. Sabe 
cumplir su obligación. Informan, en 
Aguila. 307 toajos, cutre Misión y E s -
peranza. J 
— 9_ j n _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
^ criada de mano. Lleva un año en el 
WAW ¿Ie"e referencias donde ha trapa-
ff.-n, be Preflere casa de moralidad. I n -
c?« ^n,:'PAyest.e^iin' 18' Jardín L a F r a n -cia, Telefono 4383. 
224C0 ,) jn 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
r n l i ? 0 ^ ó e criada de mano, o d» 
Lumeoor. ha de ser en casa de morali-
k „ ' - n ' B na menos de 30 pesos. Sa-
loja n c ' ' c^n 1511 deber. Dirigirse a Ma-
^ 2 Í L _ _ _ _ 7_ jn__ 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
Dni?,,?,',. 8111 Jí1^03- Son Jóvenes, en casa 
^ a i ^ l i " - Klla de manejadora, y él de 
mm.^'„N no, l,ue(3en ser juntos, para la 
oo^1311 sola' Dirigirse T Zuluka, 3. 
^ S S S - , . 7 jn 
S ^ í ^ B S E A COLOCAR E N MAT11IMO-
ATo °i' pal'a los quehaceres de la casa. 
("•amJ; t1,1 ^conveniente en salir al 
fono Á iS6-rman: Santa Clara• 16- Te lé ' 
^ L J _ _ _ _ 7 j n _ 
Q ^ O E U E C E E N A MECHACHA, P E N / N -
y formal P^f» criada «ano. E s joven 
bala ^ nformíln cn la casa donde tra-
¡a f; GaUano. 114. Ultimo piso. Altos de 
locería. 
22094̂  7 i,, 
S n K ? S 1 E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
^anoi para manejadora o criada de 
íorm-.n ^ í1.6 ^P'ien la recomiende. I n -
fero 7 Bernaza 65, altos, cuarto nú-
/ "82008 7 jn 
í T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N -
, j L / peninsular, para cuarto o comedor. 
i Informan, en Kefugio, 41, bajos. 
I 22366 ^ 9 jn 
M E C H A C H A E S P A ñ O L a T Ó O n " S I E T E años cn el país, desea colocarse de 
' criada de cuartos o de comedor en casa 
de corta familia de moralidad. Sueldo 
30 posos. Sun Lázaro, 71. 
22120 • 7 jn. 
QEÑORA, D E C E N T E V D E M O K A L I -
O dad, desea una limpieza de oficina o 
de un colegio, en las horas de la maña-
na. Compostela, 150, habitación 39. 
22089 7 jn 
Q E d e s e a C O L O C A R U N A J O V E N E S -
lO pañola, de cri#da de habitaciones y 
coser. Informan: Industria, 101. 
22157 7 Jn 
IpN E M P E D R A D O , 7 4 Y 7 6 , D E S E A C O ^ J locarse una señorrf, de color, para 
limpieza de cuartos, o si no para fuera, 
en el servicio de comedor. 
21922 7jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola para cr;ada de cuartos o cria-
da de mano; sabe también algo de cos-
tura; tiene quien la recomiende. I n -
forman cn San Rafael, número 117, es-
quina a Gervasio. 
21209 . » 12 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN V E R D A D E R O CRIADO para casa particular. Bien práctico 
en el servicio. Tiene personas muy co-
nocidas, de casas respetables. Teléfono 
M-4311. 
22260 9 jn 
U N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
U carse Ibien para criado o ayudan-
te de chauffor. E s . honrado, y sabe cum-
plir con su obligación. Puede dar re-
ferencias. Hayo, 88. Teléfono M-9467. 
22228 9 jn 
T J N BUEN COCINERO, ESPAÑOL, D E -
•U sea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento, o ca^a de huéspedes. Sa-
be hacer la plaza. Para más, diríjase al 
teléfono M-Í.454, bodega L a Flor Astu-
riana, Plaza del Polvorín. 
_ 22234 9 jn 
UN SEÑOR, D E 60 AÑOS D E EDAD*, se ofrece para cocinar en casa par-
ticular o establecimiento, o portero. Te-
niente Rey, 96. Teléfono A-3725. 
22283 14 jn 
Buen maestro cocinero, repostero. C o -
cina a la e s p a ñ o l a , francesa, criolla y 
general. Buenas referencias, y muy 
formal, con excelente s a z ó n ; para el 
m á s delicado paladar. Sol ic i ta casa 
particular o de comercio. S a n Ignacio, 
15, altos. 
MA E S T R O COCINERO, CON MUCHOS años de práctica en París, y con 
nolbleza, en Londres y América, desea 
colocH^ión en casa de grandes caballeros, 
liforman: hotel Continental. Muralla y 
Oficios. Teléfono M-369G. 
22310 10 jn 
^ E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
k3 nio, él es cocinero, y ella criada de 
mano o manejadora. Igual les tiene snlir 
como estar. Prefieren juntos. Ani | to 
Lanreiro. Vedado calle B, número 6, 
esquina a 5a. 
22384 0 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
O cinero y repostero. Cocina a la fran-
cés:), española y criolla. Informan, cn 
O'Reilly, 66. Teléfono A-6040. 
22353 9. jn . 
COCINERO Y R E P O S T E R O S E O E R E -ce para casa particular; da Ibuenas 
referencias. Luz y Villegas, carnice-
ría. 
221S9 , ^ 7 jn, _ 
Tf^ESIAA. C O L O C A R S E UN COCINERO, 
i J de color, con 'bastante práctica en 
su oficio. Manrique, 134. Teléfono A-70tj9. 
22ÜS7 ' S jn 
Q E ANUNCIAN: UN CRIADO, CON 
O ¡buenas referencias, y un cocinero, 
entendido en cocina francesa y ame-
ricana. Poseen magníficas referencias. 
Ambos son peninsulares. Teniente Kcv, 
77. Teléfono M-3064. 
22320 9 jn 
ITN B U E N CRIADQ, ESPAÑOL, JO-' ten, se desea colocar en casa de mo-
ralidad. Está muy práctico en el servi-
cio, y tiene, muy buenas referencias. I n -
forman, cn Neptuno, 113. Teléfono 
A-356'1. 
22301 , .,, ".. .ÍL. j n . 
SE O E R E C E UN COCINERO, DS CO-lór, sabe ibien su oficio y tiene quién 
lo garantice. Informan, en San Nicolás, 
número 109, en el segundo cuarlo del 
patio. No pregunten en la puerta. 
21940. 7 jn 
CfE D E S E A COLOCAR D E CRÍANDE-
O ra, una muchacha, j»ven recio lle-
ijada. Tiene buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. Informan, en 
San Lázaro, 269. 
22222 10 
J O V E N , ESPAÑOL, CONÓCE E L GIRO 
«I del comercio, (fc-sea colocarse de ven-
dedor u otro cualquier trabajo. Infor-
man, en el Teléfono A-5552, preguntar 
por Pedro. 
^22331 _ J) jn 
OLÍClTO~CASÁ"' QUE^QUIERA" D A R -
IO me oportunidades para trabajar, de 
vendedor, cobrador, o encargado, lo 
mismo en oro trabajo cuxlquiera. Lo mis-
mo tr,V>ajo de noche qiu> salgo fuera de 
la Habana. Hoy (h que quiero, es tra-
bajar en casa seria. Soy honrado, serio 
y trabajador, como consta en mis car-
tas de referencias. También he traba-
jado en hotel. Pueden dirigirse a Con-
cordia, 96, Antonio González. L a encar-
gada Informa. 
22324 9 jn 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O y hortelano muy práctico en todo por 
llevar muchos años ejercitándolo. Con 
buenos informes. Pueden llamar al Te-
léfono A-3318. 
_22337 _^ 9 jn 
Q E O E R E C E D E J A R D I N E R O UNOS 
)0 días por semana, por una pequeña 
mensualidad. Empedrado, 6. 
22383 9 jn__ 
E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, D E 
dependiente de café o Ibodega, agu-
dante de. chauffeur, como criado de ma-
no, Luciano Fernández, Vedado, calle B. 
número 6, esquina a 5a. 
223S5 ^ 9_3n 
SE O F R E C E P A R A COSER E N T A ^ 11er, o con modista sola, joven con 
alguna práctica, tanto a mano como' on 
máquina, pana informes, en Maioja, 53, 
Teléfono A-SÍKJO. 
22371 . 9 jn 
Q E ñ O r T t A MECANOGRAFA, S O L I C I T A 
k7 empleo en oficina o casa de comer-
cio. Español, inglés, francés e italiano. 
J . Sola. Obispo, 89. 
_ 22345 9 jn 
CA R P I N T E R O MUV P R A C T I C O , SE ofrece para toda clase de trabajo en 
general. Va a domicilio. Arregla toda 
clase de muebles, a precios económicos. 
Avise al señor Otero, a la calle 12, nú-
mero 25, Vedado, o mande una tarjeta. 
22354 . 10 jn 
Se desea colocar de portero u otra 
cosa a n á l o g a , un hombre de mediana 
edad. Informan: Oficios, 32, casa de 
h u é s p e d e s . 
10 jn 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAn" muy respetaJble y de toda moralidad, 
desea encontrar una afmilia deccuie, 
que va al Norte para- ir de manejadora 
o una casa para hacerle compañía a 
nna señora o señoritd. Prefiere casa de-
cente. Informan- Oficios, 19, pregunten 
por la encargada. 
22414 9 jn 
A los i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
Higiene y economía de tiempo y di-
nero ; lo obtendrán usando las hojas 
metálicas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos tamaños de pan. No se des-
B A N C O P R E S T A T A R I O D E 
C U B A , S . A . 
R e m a t e e s p e c i a l de v a l i o -
s í s i m a s j o y a s a m e n o s ü e i 5 0 
p o r 1 0 0 d e s u v e r d a d e r o 
v a l o r . f 
P u e d e n v e r s e d e 8 a í 1 y 
d e 1 a 5 todos los d í a s . 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. .Kelly- San 
Lázaro, 249. Habana. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
C 5112 8d-2 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-á204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290S. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47033 26 e 
LAS DAMAS 
T > E V O L U C I O N E N L O S B O R D A D O S Y 
X V en los sombreros. Aplicaciones bor-
dadas para sombreros, con un borde, 
no visto en Cuba, última expresión de 
la moda vlenesa. A l recibo de cinco pe-
sos se remite al interior, franco da 
porte, por correo, certificado. C. Argüe-
lies. Hotel Francia. 
22053 U jn 
jn 
OE R E C E S E P A R A S E R V I C I O O COSA análoga, un joven acostumbrado a 
servir en buenas .casas de Madrid, con 
recomendación en ésta. Línea y 8, bode-
ga. Vedado. 
' 22301 9 jn 
Ñ~JOVEN D E C OLOR, D E S E A C O J. O -
earse de criado. Entiendo algo de 
cocina. E n la misma una lavandera, pa-
ra lavar en casa. Informes, en Dolores, 
8, Víbora; cuarto número 9. 
22300 10 jn 
"TOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR*-
* J se dé criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Neptuno, 40, modas. 
Teléfono A-0ü974. 
22379 9 jn 
"PRESEA ENCARGO DE UNA CASA UN 
J L / español, es conocedor del giro. E s 
hombre serio con buenas reforcr.t.ias. 
Entiende de electricda)} y sorveios sa-
nitaros. Carpintería y albañilería. Dirí-
jase : calle Monserrate, número 7 7 , a l 
señor París, joyería. 
22412 9 jn 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y est i los . V e n d e -
m o s es ter i l las de c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n l i d a d 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r o a r r e g l a r 
s u c o c i n a o c a l e n t a d o r de 
g a s , t e n g o u n g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s p a r a c o c i n a s y 
c a l e n t a d o r e s . M e h a g o c a r g o 
d e i n s t a l a c i o n e s d e a g u a , 
g a s y e l e c t r i c i d a d . E . P o c h e t , 
m e c á n i c o , L u y a n ó , 7 3 . T e l é -
f o n o 1 - 2 6 1 1 . G a r a n t i z a l o s 
t r a b a j o s . 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo-« 
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Je sús del Monte, 460. Entre Con-
cepción y San Francisco. 
1S136 i 6 Jn 
22238 ú jn 
de 
05206 3d,-7 
US T E D CONOCE L A " P L U M A D E Oro-'? ¡Ah! Pues es una casa que 
tiene un gran surtido en perfumería de 
Coty, Houbigant, Peele y demás fabri-
cantes franceses. Estuches monísimos 
para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos* en novelas tpdo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat ís imos; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 93-A, bajos. Payret. Telé-
fono M-2Ü46. 
21592 1 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA NODRIZA 
R? a, leche en tova; puede verse el niño I 
y tiene certificado de Sanidad. Informan 
en Vives, 170. Teléfono A-37(>5. 
22110 7 jn. | 
áíA D E C R I A , D E CUATRO MESES 1 
de babor dado a luz. Con certificado. 
do Sanidad. Se ofrece para el campo o 1 
Capital. Cerro, Lombilio, letra ík 
23065 8 jn .; 
E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E - ' 
r a una española, a leche entera. Tie- i 
ne muy buenas referencias y quién res-
ponda por, ella. 15, número 441 entre 8 y I 
10. Teléfono F-313S. , ] 
221S1 7 jn 
T J N ESPAÑOL, DE MEDIANA E D A D , 
KJ desea colocarse en almacén o. hacer 
limpieza en c t l c i n ú otro trabajo por 
el estilo. Es Ibuen trabajador. Prefiere 
no comer en la colocación. Da buenas 
referencas. Informes: Pozos Dulces y 
Lugareño, cerca del paradero de los 
tranvías del Príncipe. 
22390 9 jn 
T ^ O B L A D I L l i O D E OfíO, SE H A C E D E 
l / 10 a o centavos vara, ss plisan vue-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, 65, altos, 
entre O'Ueilly y San Juan de Dios. 
21507 1 j l . 
TPvESEA C O L O C A R S E UN J O V E N , P E -
1_/ ninsular, de treinta años, de criado 
de mano. Tiene práctica en el servicio 
v excelentes referencias. Informan: Kei-
na, 78. Teléfono M-3212. 
22370 , 9_ jn 
O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, l.'AKA 
\J> .servicio doméstico o cosa análoga 
acostumbrado a servir en Madrid, en 
buenas casas, con recomendación en ésta. 
Línea y Seis, Vedado. 
220S"i 7 jn 
T 3 A R A CRIADO D E MANO, D E S E A CO-
(L locarse un español. Es formal. Tie-
ne recomendaciones de la última casa en 
que tralbajó, y sabe trabajar. Informan: 
15 equina A. Vedado. Teléfono F-5240. 
22143 7 jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular con 
buenas referencias de donde trabajó. 
Tam'bién se ofrecen dos muchachos para 
cualquier dase de trabajo y una buena 
criada. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
22016 ^ 3n. 
' ' ' c o c i n e r a Í ' ' " " 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
1 / de mediana edad, peninsular, en ca-
sa particular, de moralidd o escableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación, 
y entiende algo de dulce. No sale dé la 
Habana. Informan, en Angeles, 53. es-
' quina a Corrales. 
22227 9 Jn 
i T T N A SEÑORA D E S E A ~ C O L O C A K S E 
| t j para cocinera. Sabe cumplir su obli-
1 gación. Tiene buenas referencias. Duer-
me en la colocación. No tiene inconve-
niente que sea a l campo. Sueldo, 40 pe-
sos e la Habana. Domicilio: Hotel Ca-
I ra'banchel, Consulado esquina a San Mi-
i gucl. 
I 22214 9 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, lo mismo para cocinar que pana la-
var la ropa. Sale fuera de la Habana 
llagándole buen sueldo. Quiere que no la 
ensañen. Sol, 51, altos. 
22255 9 Jn 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN DE1 
¡O Canarias; con buena y aóundante le-
che, certificado de Sanidad y buenas re- ¡ 
ferencias; su niño se puede ver; no le í 
importa ir al campo. Teléfono 1-5165; 
en la Víbora. 
21498 9 jn. 
S u F F E U R s " " 1 1 " 
MJIHBimWMIilililíllilll'i'l MillMIIIi1111 1 "WliMIIWIIIWIIIlllWlllilill 
SE O E R E C E UN C H A U F F E U R , J O V E N , español, sin prétenciones, para casa 
particular o comercio. Informes: Telé-
fono P-5124. 
22294_____ 9 J n -
C^"lHÁüFFEÜR, MECANICO, CARADO, ^ sin familia, con inmejoraibles cer-
tificados de competencia y honradez, 
habiendo trabajado en diferentes pa í ses 
de Améérica y Europa, comprende algo 
el inglés, desea ocuparse en casi par-
ticular, solo o con la mujer. Dirigirse: 
Teléfono A-8874. 
22402 10 jn 
^ i ? n I f ^ a ^ ^ C A R VyiA J O V E N , R E -s 
WanoT'en^n^.f í e KsPaña, de criada de 
de costurp ^ de moralidad. Sabe algo 
recomiem]p yA"?ar^ar. y tiene quién la 
R í m e n t e a ™en ?or «>rreo o per-
& altos *Pa,.,M?rc,Vés González y Zan-
Díaz P No% L t 0 1 ^ dtó chinos. María 
22146 ene Teléfono. 
Jn 
i'iajs a Esnafís, ~ ra5a con familia que 
n,as r e f e r e ^ 0 a York = u ^ bue-
^ a r . DiHÍfv y t?tá acostumbrada a 
22014 t'm,e a Neptuno, num, 144. 
Í ^ í a S a f ?n0nL(íCAR 1,08 ' 'OVENlEi 
a^s de ¿ a n o ^ ^/mf-nas, para cria-
Alanibiq?e n £ w hab5taciones. Informan: 
^ g l j ^ e . 60- tren de lavado. ^ 
P £ i S ^ . Í 0 ^ ? C a * s e u n a j o v e n , e s -
co«'«la,' io"' criada. Informan: Con-
^21914. ~ • carnicería. 
^ <i9 cuartos <aK0 0 manejadora o cria-
fa«ón v tío,; . cumPlir con su obli-
^nde h'a lnTformcs de las l casas 
numero iss a(io- ^forman cn Estrella, 
SOloo 
7 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , de color, sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene práctica en cocina. Sueldo, 
50 pesos. Calle F , número 8, Vedado. No 
duerme en la olocación. 
22277 10 jn _ 
\ TNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-J locarse de cocinera o criada de 
cuartos o comedor. Lleva tiempo en el 
país y sabe su oblgación. Hay que abo-
narle el viaje. Informes: Sol, 41, Telé-
fono A-7542, 
22272 9 jn 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
eJ carse como ayudante de cliauffer, en 
una casa particular. Sabiendo 4 idiomas: 
nglés , italiano, francés, español. Para 
informes: calle Prado, esquina a Te-
niente Key, caféé Eldorado, de 10 a 12 
y de 1 a 3. 
22425' & Jn 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
KJ locarse en casa particular; tiene bue . 
ñas referencias y es práctico en toda 
clase de máquinas. Informan en Prado, 
50. Teléfono A-4426. 
22138 7 jn. 
OS MUCHACHOS Y UNA MUCHA-j 
cha desean prestar sus servicios en 
una casa particular: uno de ayudante | 
de chauffeur otro de sirviente de 'bu-1 
fete o de laboratorio, y la muchacha 
de criada de manos o manejadora. Tienen ¡ 
muy buenas referencias de donde han • 
trabajado. Informan en el teléfono nú-j 
mero F-1403. 
22206J ; 7 j n . _ j 
H A U F F E U R , B L A N C O , CON MAS D E ' 
cinco años de práctica en el manejo 
de toda clase de automóviles, en la Ha- I 
i;)ana, se ofrece para casa particular. I 
Informan, 19, esquina a 9. Tel. F-4498. I 
22160 7 jn ̂  
CH A U F F E U R , CON 7 AÑOS D E P K A C - I tica, í-e ofrece para comercio o par-j 
ticular. Sabe trabajar. Dirigirse a Ar-
mas y Dolores, bodega. Angel Vela. 
21878 j 7 jn 
TTiSPAlOLA, MEDIANA E D A D , D E S E A 
J j colocarse con familia en viaje r / r a 
New York; habla inglés, sabe cocinar; 
puede ir cuidando niños o en enfermos 
y no tiene pretensiones. Industria, nú-
mero 9, altos. 
22198 ' 7 jn. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA MADR1-leña para la costura, manejadora 11 
cosa análoga, en casa respetable. Tár-
sila Fernández, Salud, 130. 
8 jn. 
DE I N T E R E S A L COMERCIO IMPOR-tador: Con motivo de la desconges-
tión de los muelles generales y por 
efecto del traslado de las mercancías a 
los almacenes afianzados situados en los 
subuiibios de esta ¿apital, indudablemen-
te ustedes han perdido quizá toda espe-
ranza de recuperar muchas mercancías 
a ustedes consignadas en diferentes va-
pores, que quizás consideren ustedes per-
didas. Como poseemos una regalar ex-
periencia en asuntos de esta índole," po-
demos gestionar la situación de sus mer-
canc ías si ustedes nos remiten: nombre 
del vapor, número del manifiesto, nú-
mero de la partida, marca y contra mar-
ca (si la hubiere), y uúméro Je los bul-
tos, a s í como su conenido y peso. Di -
rección: Apartado 2017. Lealtad, 107. Me-
dina R. Puerta. 
22166 9 jn. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A AMA de llaves, coser y zurcir. También 
para administrar hotel. Mucha práctica. 
Unión y Ahorro, número 27, entre Pa-
tria y Sarabia, Cerro. 
22140 7 jn. 
CH A U F F E U R , SE D E S E A C O L O C A R en casa particular o comercio; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
A-1430. „„ . 
21728 10 Jn 
• i ni MiiiwiMiMiiii • w n n — t i m n r m — 
Q E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, 
£ 5 de cocinera. Sabe su obligación. No 
duerme en la colocación. No sale del 
Vedado. Calle I , número 224, casi es-
quina a 29. Pregunteo por Amalia. 
22259 ? 9 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de peinera, en casa particular, co-
cina criolla y española. Sabe hacer dul-
. ees de todas clases. Tiene quién la ga-
rantice y no duerme en la colocación. 
Dirección: Lealtad 132-A esquina a S. 
Bolívar.^ 
22318 10 J n _ 
T T 5 ^ J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
I J locarse de cocipera en casa de mo-
ralidad. No tiene inconveniente en ayu-
dar a algunos quehaceres de la casa. In-
forman, en calle Aguila. 157, bajos. 
22393 9 jn 
T E N E D O R E S D E U B M S 
T L E V A M O S L I B R O S P O R H O R A S . H A -
l^Á cemos balance en un día. Conta-
bilidad de todas clases. J . Sánchez. E m -
pedrado número 20. 
22394 y _ 3n__ 
E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O N E 
de algunas horas, se ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, in-
mejorables referencias comerciales. D i -
ríjase por escrito a F . Montero. Desa-
güe, 3. altos. 
20777 2 Jl 
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabi l idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc- .Salud, 
67 , bajos . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 lt ind 10 
V A E I O S 
l O K D E S E A f O L O C A R UNA C O C I N E -
i ' O ra. española. Sabe cumplir" ron su 
[obl igación. Tiene quién la recomiende. 
Amargura 45, carnicería. 
1 224íí« 9 3n 1 
O E D E S E A COLOCAR UNA C O S T U R E -
VJ ra española, cn casa particular. I,o 
mismo le da por mes que por día, Agua-
cate, 32. 
22381 9 jn 
HOMF.RE ESPAÑOL, D E 40 AÑOS D E edad, serio y formal, maestro en la 
fabricación de toda clase de pescado en 
conserva, especialidad en sardinas y com-
puesto de calamares en su tinta, se ofre 
ce para la dirección de dicha fabrica-
ción en New York California o en otro 
cualquier estado. Dirigirse a la HaJbana, 
Regla, Máximo Gómez, 6. 
22114 12 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UX SEÑOR, E S -
ivJ pañol, para limpieza de oficinas o 
portero. E s de toda confianza. Tiene re-
ferencias. Informan: vidriera D I A R I O 
D E L A MARINA. Prado, 103. 
_ 22075 7 Jn _ 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , H A C E . poco reside en la Habana, tiene 0 
años de práctica se ofrece pára dentro 
o fuera de la Capital. Dirigirse, a Juan 
Veugut. Je sús del Monte, 48 y 5Ct 
22037 7 jn 
T T N UOMBRIÍ, D E R E G U L A R E D A D , 
U desea encontrar una plaza de sere-
no o para cocina de café u otro esta-
blecimiento. Tiene quién lo garantice. 
Pocito, 42, a todas horas. 
22080 9 jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urba-
na o rústica, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
hipoteca, con módico interés , puede 
pasar por esta Oficina, seguro que será 
satisfecho en sus aspiraciones. Ho-
ras de oficina: de 9 a 11 y de 3 a C. 
Prado, 04. J . Martínez. • 
21020 7jn 
SEÑORITA T A Q U I G R A F A MECANO-grafa, solicita empleo en oficina o 
casa de comercio, referencias comercia-
les. Dirigirse a C. P. Apartado, 2245. 
Habana. 
21825 8 Jn. 
SE O F R E C E UN HOMBRE, P A R A P O R -tero o para- fregar máquinas. Está 
acostumbrado en el país, y tiene refe-
rencias. No le importa salir al campo. 
Avisen por correo o personalmente, a 
F . C. F . Pocito, 40. 
^ 21865 7 Jn 
T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A T R A B A J A R 
t i en cualquier empleo decente con al-
guna práctica especialmente en trabajos 
de carpeta. Puene dejar tarjeta a nom-
bre de Alvarez, en Cristo, número 37, 
segundo; tengo recomendaciones. 
22072 10 Jn 
Í D A R A l a f o n d a , u n J O V E N , J A F O -
X néés, desea colocarse en cualquier 
trabajo de for|la, o ayudante de cocina. 
Muy honrado y serio. Informes: Monte, 
140. Teléfono M-0290. 
22144 a jn 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
estén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se a . t s eñoras . 
m m H E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a fio, dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Es tucar y t intar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; e l gabinete de belleza de esta c a ' 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor, 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclina torios. 
M A S A J E : 5Ü í 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer ias arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se re for 
man t a m b i é n las usadas, poniendolac 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y más 
di i adero. Precio: 50 centavos. 
0 U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, al-
cjuilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994, Angeles, nú-
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
__21tíS9 2 Jl 
" O O K D A D O K A E X T R A N J E R A : C O N U N 
1 > bordado esperial, no visto en Cuba, 
borda vestidos para damas do jrusto y 
hace toda clase de bordados. Aparta-
mento. 22. Teniente Key, 15. 
21711 10 Jn 
Q U I T A B A R R O S 
Misteroi se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeraá aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
.•íi su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3,40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a cu t i s lu s t roso y se-
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a ros tros d e l i c a d o s . 
L O C I O N : p a r a las e sp in i l la s . 
M A R I E T A : p a r a las m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a r a los l a b i o s . 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l au-» 
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l cut i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a . 
r a e x t i r p a r los ve l lo s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s es tos p r o d u c t o ! 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
T e l . A - 6 2 5 9 N e p t u n o , 7 6 . 
C 3686 ind 4 ra 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40, Pídalo en 
las Iboticas y sederías, o en su depó-
sito : Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1,20, Bo-
ticas y seder ías ; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81, Peluquería. 
S E Ñ O R A , L E I N T E R E S A 
U s t e d s e t i ñ e c o n m a l o s t intes , o 
n o s e t i ñ e s u s c a n a s . S e le c o n o c e 
a d i s t a n c i a p o r sus r e f l e j o s . U s e l a 
t i n t u r a " L a F a v o r i t a " , u n a s o l a 
v e z y q u e d a r á c o m p l a c i d a , p í d a s e -
l a a s u p e i n a d o r a o a s u b o t i c a r i o . 
I n s i s t a e n a p l i c a r l a u n a v e z y n o 
u s a r á o t r a . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s , y s e a p l i c a e n l a Pe lu-* 
q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a , 9 3 . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . S e c o m p r a p e l o 
c a í d o . 
22083 14 jn 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de frenas. 
E s un epcanto Vegetal. E l coíor que 
da a ios labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
de b ciencia en la q u í m i c a m:deni3j 
Vale 60 centavo.*. S e vende e i Agen-^ 
c as. Farmac ias , S e d e r í a s y en su dei 
p ú í i f o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , der 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . Telefo-
no A-5039. 
POCO S E OCUPA D E SO P E R S O N A 
todo el que deja que ias picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A MAKGOT. E s t a no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnífica T I N -
T U R A MAROOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " Salad, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las 'buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido do postizos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 5074 30d-lo. 
M U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa qne corta y risa. «1 palo a lo* 
nlfios con mis esmero 7 trato carlfioso 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parlan 
Hace la Decoloración y tinte «re loa 
cabellos coa producto» varetales rír. 
tualmente inofensivos y permanente)!, con 
garantía del buen resufta'do. 
Sus polacas y postizo», con rayas na-
tárales de última creación francesa son 
Incomparablea. 
l-eínados art í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées et 
bals poudrés". 
Expertas manueures. Arresrl* de 
ojos y cejas. Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y 11™ 
pieza del catl» por medio de fumlua" 
clones y masajes esthétlqne? manuales 
í--.^11^01"108, con lo*» cuales, Madamo 
tiil. obtiene maravillosos resaltadoa. i 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta caaa garantiza la ondulación 
"Marcel," (hasta de 2 pulgadas inKle-
Ü I t U 6 » S e c d o ^ 0 francé3' 
V I L L E G A S . 5 4 , 
c a t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cecina ere gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono P_5262 o 
al M_4801 y Várela les atenderá. ense-
guida. Várela regula el consumo de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas do' 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace toda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela ea 
el único mecánico que complace a su» 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca~, 
lio G, número 1, Vedado; o Villegas, 43, 
Ha)bana. 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y urt 
éxito en cada tratamiento. 
P i d a lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto 4<En Pos de l a Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana . 
Los Secretos de Belleza de Miss A r -
den se venden a d e m á s , por e l Telefo-
no A-8733 , en " E l Encanto ." " L a - ' 
Casa de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industria, 119. S a l ó n de Belleza, P e -
luquer ía . D e p ó s i t o de l a Tintura " P i -
lar ," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los ú l t i m o s modelos. 
A l frente de nuestro S a l ó n tenemos 
una ex ^ r t a que procede de New Y o r k . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F Í N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 / 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa^ 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado de p e l o a n i ñ o s , 
V * 2 * a á 30d.-l 
S A L O N B L A N C A 
¡ G r a n T ? a , I 6 n de belleza! Manicure y ma-
saje Eléctrico, nuevos procedimientos 
t-'SUio americano, gran sensación. Ven-
í?a y se convencerá. E n la misma s< 
solicitan manicures y aprendlzas. Nep-
t u ^ „ . 2 ' A ' al la-ño de E l Central. 20931. 7 jo 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se haca do-
bladillo de ojo y festón de veinte for-
mas. Se forran botones. J e s ú s del Mon-
te, 460. Se remiten trabajos a l Interion 
18136 6 
J u n i o 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO NA LA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
9 R A V B S D B 1 * A V I D J L 
' Justo M o n t a ñ a es empleado en " L a -
Moderna P o e s í a " , desde el tiempo de 
Pote. C o n t i n ú a allí atendrendo a todo 
el mundo, con aquella so l íc i ta y ama-
ble p o l í t i c a , un tanto triste, de su na-
tural serio y grave. 
M o n t a ñ a es un erudito. Inteligente 
y atento a su o c u p a c i ó n ha aprendi-
dido admirablemente "el negocio". C o -
noce los autores, sus obras y las edi-
ciones principales. S i n tiempo para 
leer libros, sabe el carác ter de ellos. 
A s í era Pelayo, no el de Covadonga, 
« ino aquel muchacho que t en ía Pote 
cas i al frente de su tienda y que ha 
volado no sé a d ó n d e . H a b í a allí otro 
dependiente, l lamado E l o y , que era 
muchos que h a c í a n de la novela una 
narrac ión deliciosa, que alegraba el 
e sp í r i tu y dejaba en el a lma los fun-
damentos de una sana moral, necesar í -
sima para la vida de los pueblos, en 
vez de esos narradores actuales que 
cuando no inventan el absurdo cuen-
tan las excepciones de la maldad hu-
mana como si fueran el m á s natural 
estado del individuo. D i s c u r r í a m o s , re-
pito, y me d e c í a Justo M o n t a ñ a que 
h a b í a necesidad de volver a leer a D u -
mas y a Walter Scot t para recrearse 
cuando entró en la t ienda un individuo 
de muy buen aspecto. 
— A h í tiene usted un cliente que vie-
ne a pedirle los Comentarios al Dere-
de una gran competencia. Es t e E loy pa j cho Penal o alguna obra de E c o n o m í a 
rece que se e c h ó a perder, por nada | P o l í t i c a 
que le deshonre, sino por algo que le 
d a ñ a a la salud. . 
A s í conozco algunos "que andan 
con libros" y que saben lo que tienen 
M o n t a ñ a lo miró con el e x t r a v í o 
natural de sus ojos, que no parecen fi-
jarse y me d i jo : 
— L e apuesto a usted a que viene 
fcntre manos, cosa no mujr general buscando a J o a q u í n Bclda o a Felipe 
a q u í , en que todo el mundo puede 
comprobar la incompetencia muy fre^ 
cuente de los que pract ican un oficio 
y hasta de los que ejercen una carre-
r a . Por eso me admira cuando encuen-
tro, en su p r o f e s i ó n , a uno a quien no 
tengo que enseñar lo que yo no s é , 
n i debo saber, a tuertas y a derechas. 
Pero M o n t a ñ a hace algo m á s que 
conocer los l ibros: h a hecho un es-
tudio de los clientes. E n otro medio, 
y con su capacidad l iteraria, hubiera 
escrito una de esas novelas f i losófi-
cas que son estudios de p s i c o l o g í a , co-
mo " L a c o n f e s i ó n de un hijo del si-
glo" o " L a s memorias de una cama-
rera", porque en su puesto, tratando 
gente t a n diversa, por tantos a ñ o s , 
en ia antigua l ibrería de Pote, hk co-
nocido muy distintos caracteres. S o n 
esta clase de observadores los m á s com-
penetrados con el sentimiento general. 
S i yo fuera gobernante h a r í a un poco 
Don Pedro el C r u e l : me iría de tapa-
dillo entre el pueblo y lo oir ía hablar, 
con lo que e s t a r í a seguro de sus necesi-
dades. L o s informes que nos vienen por 
determinados caminos no son siempre 
los m á s ver íd i cos n i los que mejor de-
ben saberse. 
M o n t a ñ a , me h a c í a el otro d í a , mien-
t r a s c o n v e n í a m o s que y a no hay es-
critores en E s p a ñ a como Flores , Don 
¡Antonio de T r u e b a , Guerrero y otros 
Trigo 
E n efecto. Pocos momentos d e s p u é s 
M o n t a ñ a , con su cara impasible, me di-
j o : — D e n t r o del g é n e r o me ha pre-
guntado si no h a b í a venido nada nue-
vo. 
— ¡ A y , d o c t o r ! — p r o s i g u i ó de allí 
a un r a t o — ; conozco y a el'personal. 
Cuando entra una mujer s é s i es maes-
tra o si es m e c a n ó g r a f a por los libros 
que solicita. L a s personas que buscan 
obras serias se conocen al momento y 
son muy raras. Por lo regular ô que 
m á s se vende son los libros de color 
subido y es un gran incitante la figu-
ra que trae la portada. Muchas joven-
citas leen " L a torre de Nesle" y "Mar-
garita de Borgc íña"; pero as que se 
llevan la palma son las novelas de crí-
menes y las aventuras que narran M a u -
ricio Leb lanc y G a s t ó n Leroux. 
L a novela francesa en castellano 
tiene bastante sal ida. E s muy fáci l de 
c ó n o c e r el gusto de l ó s lectores por la 
figura que tienen, porque, como de-
c í a un sastre f rancés que h a b í a hace 
muchos a ñ o s en la H a b a n a : "pur la 
f i chú del p a n t a l ó n se saque l a f i chú 
de la person" y "le p a n t a l ó n bian cor-
té hace el hombre b ian planté"- . 
Y me d e s p e d í de muy buen humor 
del excelente Justo M o n t a ñ a . 
í£ 
NOTICIAŜ  PUERTO 
L A ASOCTACION 1>E ^ A T I E E O S A€ORJ>0 ( ^ M W M A L ^ B I E I I N O 
POR H A B E E TÍOJIBRADO J E * E D E L A ARMADA A L CAPITAN D E 
FRAGATA SEñOR CARRICAB T E . — L O S PASAJEROS QUE E M B A E 
CAPÍ P O E DISTINTAS T I A S M AEITIMAS 
Ayer tarda celebró sesión, la As<r 
blación de Industriales y Comercian-
tea de la Bahía de la Habana. 
Muy animados debata e interesan-
tes acuerdos ae tomaron por la men-
cionada asociación, habiendo' asistido 
a la junta gran número de miembres 
de la misma. 
Se acordó pasar una comunicación 
al señor Capitán del ru«rto maní-
fesíándola que la Asociación de In^us 
LO QUEfcTRAB K L MEDQCO 
De Nueva York trae el México una 
pieza de maquinaria que pesa cinco 
toneladas. Además trae 5S8 toneladab 
de cemento; 77 de paoel- 40 ae mate 
rial para techo; 3G de productos quí-
micos; alambre de oobr® 35; 34 de 
papas; 26 de manteca; 17 de locería 
jl7 y 16 toneladas de alimentos para ca 
narioa. 
Diez y seis tonelada» ce miscelá-
A d o q u i n e s 
Y 
C o n t é n 
de Granito Noruego de las anteras de 
N. S. BEER & Go. Kristianía' 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
H. S. Joltannsen 
v 
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ciado en su primero, que trió devuolt» 
al corral después de los tres avisos de 
de rúbrica en medio de una pita fent 
mesial. Sin embargo 'n í » u » ctros dos 
Al practicar las correapóndlentes 
Investigaciones el Sr. Alvaréz, com-
probó que varios do loa ndividuos a 
los cuales Alvarez habla entregado 
toros entusiasmó al pdolico y cortó i grandes cantdades, • eran insolventes?, 
una oreja. asj Como que aparecían nacrarés con 
En Mála.ga, Torquito I I . corté una ¡ la firma del Cañizo falsificada. 
oreja a uno de los Ucrios de Surga 
después de una monamontal faena de 
muleta, coronada por un ¡g^an volapié. 
Checha prendió un par superior ai 
quiebro en su segundo tcio y también 
cortó una oreja. 
En Cartagena GItanlUo escuchó va 
rias ovaciones y mereció los honores 
de la música ai prender vanog pare* 
de banderillas. Uno de os toros de 
Surga lo alcanzó en un pase natural 
comeándolo sin más consecuencia que 
algunos varetazos, Marquét, tuvo ¿i 
santo de espaldas toda a tarde. 
E n Sevilla los toros oel Rincón die-
ron juego y Montes al rematar u t 
quite no pudo evitar una arrancaaa 
Inesperada siendo volteado, pero no 
recibiendo más que un puntazo levs. 
que no le impidió seguir la lidia. Pa-
blo Marcial y Labanda iograron lucir 
se toreando y matando, obí como con 
los palos. 
Detenido el Alvarez, que nosee hoy 
cerca de un millón do nesos. declaró 
que había cumplido fielmente sus 
compromisos y que soln I r crítica 
situación y la moratoria le impidió 
cobrar los intereses a vario» clientes. 
Alvarez ingresó en el ViTao con 
exclusión de fianza. 
Teléf. M-5522. Cable: "HESMIJO" 
21590 
H A B A N A 
3 ín . 
cantini y familia; Simón González; | 
Manuel de Armas y señora; Joaquín 
Martínez Montero e Mjos; Severlano 
Suárez; Félix Gil; Felipe Arias; An-
gel y José Chavez. 
Rafael Rubio; doctor Joaquín Ruz; 
Horacio Peña Blanco y hermano; Ga-
briel Sánchez Rodríguez y familia; 
Carlos R, del Pozo y familia; Mar-
celino Pérez González; Alejandro Una 
Lópets; José Barcenas y familias y 
otros muchos. 
LO QUE T R A E EL< U L U A 
E l Ulua trae de Nueva York: 645 
toneladas de carga general entre ella 
430 bultos de papel; 1055 sacos de 
frijoles; 159 de café; f-OlO de arroz; 
600 de papas y 10 toneladas de efec-
tos de refrigerador. 
Paz, Mario del Pino y familia Abilio 
de O, Agua, Joaquín J , Morases Fla> 
vio Franyutí y otros. 
E L CRUCERO INGLES WASTORlA 
E l crucero inlés 'Westoria' salió en 
la mañana de hoy después de haber 
permanecido varios días en la abana. 
E L MANUEL CA.LVO 
Málaga, Daciz, Canarias y Put/ito Ri 
co llegó ayer el vapor correo español 
Manuel Calvo que ma^da el capitán 
don Manuel Morales, 
Trajo este vapor ^arga general y 
275 pasajtros para la Habana y 57 
de tránsito" 
liiformación Cabieirafica 
Viene de la página DOS 
I-AS UXTDIAS NOTICIAS D E L A 
ALTA S I L E S I A 
LONDRES, Junio 7. 
Alemania. 
Un despacho fechado el lunes en 
Oppeln y dirigido al Times de esta 
Procedente de Barcelona, Valencia, metrópoli manifiesta que los comba-
tes entre las fuerzas del general Von 
Hoefer, jefe de las tropas de detensa 
alemanas y los insurrectos polacos 
continuaron el domingo a lo largo 
del río Klodnitz hasta donde los ale-
manes rechazaron a los polacos el 
i sábado. L a intención evidente de los 
Llegaron'en este vapor los señores! aIemanes eS el libertar la población 
de Gleiw-witz, a cuyas inmediaciones 
la 
DESASTROSA COMIIOA A BETTOFI. 
CIO D E LA ASOCIALIOJÍ D E ÁAA. 
„ PRENSA EN CIUDAD E E A 1 
CIUDAD R E A L Junio 0 . 
L a corrida bentfici3 de la Asocia 
ción de laPrensa, celebrada en esto 
ciudad, fué un verdadero desastre; ca 
si todos los que tomaron parte ©n ella 
y uno de los espectalores fueron he-
ridos . Los toros eran de la ganadería 
de Terrones, demostraron gran bra-
vura. Ventoldra recibió una cogf.da 
a los pocos paseg de muleta que dló a 
su primero. Gorllndo, -nie le sucedió 
fué vcltado varias veces reciWendc 
una cornada de gravedad en la c c h * 
za. Salvador García empuñó entoncef 
los trastos de matar y fué también co 
guio IrecábSendo una nerida en la 
región lumbar. Los picadores Coló-
mina. Marinero y Chico. Ivlsltaron m 
Mensajes presidenciales 
Viene de la página T R E C E 
otra forma temporal de u ufructo, el 
contrato de refacción no podrá exten-
derse más allá del término y condicio 
nes fijados al derecho del arrenda-
miento o usufructuario oobre la tie 
rra. 
E n caso de que el arrendatario r, 
usufructuario por cualqicr titulo no 
cmpliese sus obligaciones para con el 
Sección 2.—dueño o representante 
de la finca, el acreedor refaccionario 
podrá, al tener conocimiento de ello 
docn fecha de presentación de loj montos correspondientes. 
Sección 9.—Tales efectos estará* 
vigentes, por todo el tiempo en 0„, 
haya de regir el contrato anotado 
por seis meses después de venHri5 
01 Indicado término, deb/endo el r 
gistradbr, transcurriOo nsU üempo, cancelar por nota marginal dichas an 
taciones, a instancia de cualquiera d 
las partes. Pero si miantras estuvi 
sen vigentes, se promoviese a'gn^" 
demanda judicial en relación con d 
contrato anotado, el demandante r ^ l 
drá solicitar de la Cor'-a competen^ 
que se prorroguen los efectos de' u 
anotación, hasta la decisión firme v 
ejecutoria del litigio. 
Eai tales casos, la Corte dirigir^, ai 
Registrador el oportuno mandamiento 
y el Registrador los hará constar por 
nota al margen de ia arotación 
caso. 
También podrán cancelarse las ano 
taciones en cualquier tiempo a insi 
tancia de todas las personas que in 
tervlnieren en el contrato. 
Sección 10,—En los contratos de 
moilienda de cañas, si ia factoría fue-e 
enaggnada, el contrato de moliend.. 
deberá ser respetado / cumplido por 
el nuevo adquiriente. 
Sección 11.—Cada anotación o nou 
marginal en el Registro de contratoá 
agríoolue, indliuyendo el asiento d« cumplir tales obligaciones por cuenta 
í i n ^ T c o l a ^ 0 ^ r e ^ V d ^ S ; P - s - t a c i ó n . devengara el derecho a. 
m e n t e Í X o ^ a r s e en ias o p c i ó n - ^ ^ f f ^ la superticie del terre, 
del deudor | a r a con terceras perso^ 1 ° ° ^ ° á * K c ? n t r ! í t ? *<>/^ede d9 
ñas con el único objeto de garantizar Z Z l T ^ I ^ ' ' I ™ d'0 lars ' s) 
í a W ^ ddea crécüto 'efaccio- K 
^ S e c d ó n 4 . - B 1 crédito dé refacción! derechos serán pagados en s6, 
agrícola desde la fecha de su P r e s e n , ^ * ^ el Regicí 
tación ek el Registro.que má« adelas ^ / . f f ce l f^ ^ 6Jl ^ 
te se establece, tendrá rroferencia a al Pie de la Con5:ancia de su 
los créditos posteriores de cualquier a ^ t * ' 1 9 ^ A t t r i r v - „ n 
otra naturaleza, excepción hecha de , S^"Ó+ i 2 " - ^ Attorilty Genera] 
los créditos por contribuciones a faJ f rRlC0 Preparara y adquirirá 
vor del pueblo de Puerto Rico, según' Y b r e g a r a a los Registradores los 
To dispuesto en la Ley, en cúantl lbr°s p é s a n o s adecuarlos al "Re3i3 
los frutos de la finca refaccionada, du t r % * f . i ñ T i l ^ — , ° «i. Sección 12.—El Registio l rante los añOs compf satlidos en el¡ de con-enfermería a causa de seberbios bata1 """^ /"D ""V" v ~ « » ~ ™ « r - ^ " ^ ^ i tratos agríco'.as" funcionará bajo 
cazos que le» ími^ibúlraron c o n t i - ^ o n ^ ^ s i e ^ r e ^ del Registrador üe la Pro 
> lidia y un e s t u d i é « „ . J ¿ o r sea completamente satisfecho del p.edad en cada y ¡ £ ^ 
' pleados de su oficina, 
nuar lo imía y un estudiante que se1 . 
sentaba en una de las barreras fuól total lmParte de su ^dxto . 
herido en la cara al saltar ésta uno de I ^ 01 ^ .d® que el acreed<f ^ 
los toros. L a corrida 
necesario rejíurar 
I fe-minó siendo ;hubieiS? sido integramente satisfecho 
el ultimo toro al crédito, durante el ?'azo del c o l 
Sección 14.—Contra un título ano-
tado. con arreglo a esta Ley, no 
podrá prevalecer ningún ULulo o doca 
Eugenio Capdevila; ía ime Gaya; Ju 
lián Peña; Alberto Rivera; Encarna-
ción Bergen e hijos; Miguel Caldal; 
^tondsco Roldan; Adelina Molina; 
Rol ores Pereira; Rosarlo Valencia; 
Eraucisca Martínez; Teodora Velas-
co. 
Josefa Alvarez; Antonina Capdevi' 
la; María Santos Pardo; Berta Val-
dés; Eincarnación Rionda; Carmen 
López; Manuel G. Jiménez; José Ra 
mírez; Diego Ramírei: Franciaco 
Ruiz; José Garquez; Marcos Garrl-
guez. 
Juan García; Pilar Polo; María Mo-
ro; Laura Yudara; María Larranaga; 
Antonio de Maqueda; Generoso Gar-
cía; Avelina Molina; Dolores Perex-
ra; Francisco Martínez; Teodoro Ve 
lázquez; Josefa Alvares'^ Antonia C . 
Oapdcvtla; Antonio De Soucery y 
otros. 
E L HSPERANZA 
llegaron en :paíriillas alemanas 
tarde del domingo. 
Sin embargo, en el Intervalo tropas 
francesas se han colocado delante 
de las fuerzas alemanas y destaca-
mentos ingleses han salido apresu-
radamente de Oppeln con objefo de 
apoyar a los franceses. 
Agreg-g, el despacho que algunas de 
estas tropas al parecer consiguieron 
que Von Hoefer detuviese su avance. 
En una entrevista celebrada con ofi-
ciales ingleses en la mañana del lu-
nes se comprometió a no continuar 
su avance, a condición de que los po-
lacos no efectuasen movimiento al-
guno. Lo peor del caso es qm nadie 
puede garantizar esto porque el mis-
mo cuartel general de los insurrec-
tos, a juzgar por las apariencias, se 
ve Imposibilitado de ejercer influen-
cia sobre los jefes locales, cuya ac-
. ción independí^rite fué responsable 
E n el vapor americano Esperanza P01* 103 ataques polacos del jueves y 
embarcaron para México los señores' del viernes que dieron a los alema-
con-al por no hatx-r en la plaza quien| ^ d f ^ concertar con el deudor ^ * ^ a ^ msciipto anta 
pudiera matarlo. ^ ^ I oportuno documento de prórrcga riormente ^ el Re^stro de la Pro-
o promover la demanda a que ataña j „ , + „ , . 
la Sección 9 dentro de los seis mes^j ,fieda(i 0 en el de cO^rat03 ^v icor 
subsiguientes al vencimiento del con ^ ^ anotaciolleg y flota' margina 
les en el Registro de contratos agrí-
Sección 5.—Se- conocerá por con-j colag serán aplicables l-.is preceptos 
trato la molienda de caaas, a los efec| de la ^ Hipotecai-ia, en cuanto no 
tos de esta Ley, los Verificados e^tre' se opongan a los de la presenté- pen 
las-factorías e Ingenios de azúcar y, ell n i n g ú n caso se exigirá para'estas 
los llamados 'Colonos' propietarios, anotacioneSj ^ pr.evlE> inscripcióu ^ 
poseedores, arrendatarios suoarrenda. Qa finca en el Reg.istro óe la P r ( > ^ 
taños de fincas destinadas en todo o| 
en parte al cultivo de cañas, para la; Secci6n ^ —Los artículos 1824 9 
venta- o mo ienda de canas y elabora 1825 del Código Civil de Puerto Rico 
ción o venta de azúca-r. ¡ quedan mCdíficados en ceta forma: 
Este contrato podra contener cua-| . "Artículo 1824.—Con relación a d»" 
lesquiera pactos lícitos, pero cuando termillados .bienes i nmueü . i e s y d6re. 
el Colono no posee la finca, a título1 
Soicidío ea un tiro al 
blanco 
E n el Tiro al Blanco que existe en 
la calle de San isidro 19. entre Da-
mas y Manuel Valle, penetró ayer 
tarde a las 3 un individuo nidiéndole 
al dependiente del establecimiento 
Antonio Padilla, único Individuo que 
¿e hallaba allí, quo quería "tirar 
unos tiros". Padilla le dió un rifle y 
entonces el individuo nreinmtó si te-
nía una pistola a lo que contestó el 
Padilla que podía proporcionarle un 
revólver. 
"Venga", dijo el desconocido; en, 
tonces Padilla cargó Un revólver 
Colt calibre 38 v se lo entregó. 
E l individuo tomó el revólver y rá-
pidamente volvió el arma contra st 
y se disparó un tiro en la sien dere-
de dueño, sino en calidad de usufruc-
tuarlo, el contrato no podrá extender-
se a mayor período Oe tiempo que el 
señalado al derecho del Cloono; y se-
rá aplicable a estos contratos todo, lo 
dispuesto en el último apartado de la 
cha, cayendo desplomado sobre el pa- I sección 3, para él de rt'íacción agríco 
viniento. j la, pudiendo la factoría cumpiir las 
Asustado el Padilla avisó a la Po- obligaciones del colono, r deducir a 
licía. Registrado el cadáver se le | éste de la cantidad que haya de red-
encontró una carta dirierida al Juez 1 bir, en virtud del contrato de molien 
de Guardia en la que dice no Se cur 
!pc a nadie de su muerte. Se le halla-
ron unas tarjetas con nombre de Ma-
nuel Núñez, treo retratos, «ne suya, 
otro de su prometida y otro de una 
hermana. Más tarde se presentó a la 
Policía Mario RoseaU Cabrera, de 
da el Importo de lo que por su cuen 
ta haya pagado y los itit:?reses correa 
pendientes, al tipo del seis por ciento 
anual. 
SI el contrato de molienda fuer i 
comprensivo de crédito refaccionario, 
este se regirá por lo preceptuado en 
Cienfuegos y vecino de Aguila 114 A esta Ley para el crédito de refacción 
«i cual declaró que era compañero I agrícola, pudiendo la factoría deseen 
tria y Comercio de la Bahía de la Ha- pea; 99 de bultos de míl^nableá; 500 
baña no tratara nlmgun aaunto con la barriles de papas; 322 bultos do fácil 
descomposición y 272 cajas de cartu-
chos para escopetas 
Federación de Obreros de Bahía míen 
tras tanto haya algún miembro de la 
asociación que esté boycoteado por los 
obreros como suceda con la fábrica, E L SAN BRUNO 
de cemento E l Morro. ^ SaJ1 Bruno 6e espera hoy de Bos 
Se acordó comunicar al Capitán deíl ton y mañana se espera de Nueva 
iPuerto que el convenio celebrado con; York el Ulna y de Colón el Calama-
los carpinteros de ribera y cMafa^es re9' 
fue sin intervención de ia Federación ¡ 
de Obreros de Bahía, ^oda vez qu*; E L L A K E P LO RIAN 
esta fedelracilén no intervino en ell Ccm carga general y ganado, l legó 
Manuel Zapata; Ramón Zabaleta; An-
tonio Palacios; Manuei Márquez- Ma-
nuel Sánchez; Antonio Espanago'- Glo 
ría Novela; Carmen García- Antonio 
Cancedo. 
Mhrlo Lombard; Alberto Monte y 
y scñfira; Otilio Belito > familia- E r 
nesüuo Mercado; Alejandro Rivas. 
EN E L MIAMI 
Bu ©! Miami embarcarán los seño-
res José Clarké Antonn Alvaro Día?-
María Canal; Emilio Ffrnándtz- R u -
món Montserrat; Pablo i^rnández-
W. Gray y familia; Miguel Ferrer- F 
C Me Lood y familia; Mac Doling y 
farnUln,; Ricardo Alonso- Cornelia 
Colon; Mario Milins; Edith Culteras-
América Plá; Antonio Estáfani- L u c í ! . 
la Bango y otros. 
sur 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julia está en Puerto Padre 
E l Julián cargando para ia cesta 
aumento y por consiguiente los pa- ay&r el vapor americano "Lake Fio 
rian' que vino consignado a Lykes 
Bros y Có. 
tronos entendieron no debía tampoco 
intervenir en la rebaja. 
Otro de los acuerdos adoptados fué 
el hacer público el disgusto de la Aso- ^ VAP0R CUBANO REGINA 
elación por las manliesfaclones he"," E l vapor cubano Regina llegó ayer 
chas por los obreros contra el Ca-1 con lanchones ,a remo^qoe. 
pitán del Puerto y declarar que todos i Ayer se travó en ia Jefatura de la 
los casos presentados a la Capitanía j Marina de Guerra sobro ia provisión 
del Puerto han sido resueltos con Im. 1 de los distritos navales, 
parcialidad.. Para el de Cienfueg-.is será desig-
Se acordó nombrar una comisión nado el Capitán de Fragata señor Os-
que se entreviste con el doctor Al-| .car Fernández Quevedo, y para el do 
fredo Zayas Presidente de la Repúrl Ia Habano el Capitán de Isavío señor 
bllca, para felicitarle por b u exalta- Julio Morales Coello.^ 
ción a ese puesto y ofrecerle el oon- Hoy tomará posesión del cargo de 
curso de la Asociación en el programa' Jefe d0 Estado Mayor el Capitán de 
. de reorganización nacional que fel Fragata señor Alberto de Carnearte. 
ha trazado. 
También se acordó nembrar otra co ^ J l ™ ? ^ ? B A ^ ^ 
misión para entrevistarse con el doc! a S a ' a - í ! L V f ÍÍA a J T tarde ^ 
tor Gollantes, Secretario de Agricul"1 Va"03T,71ahsajeros el W^oplano ameri-
tura. Comercio y Trábalo tara tratar cano tíaiDoa-
entre 
E l Campeche cargando para Caiba-ríen. 
Abíjo VÍllaS 86 eap*ra hoy de Suelta 
L a Fe cargando para ia costa norte, a 
a f C ^ 3 p c i ó n .cargando dad 
nes una oportunidad para obrar a la 
recfproca-
E l cuartel general polaof ru-etende 
que hace todo lo posible para llegar 
a un armisticio. L a inmensa mayo-
ría de los obreros polacos en los dis-
tritos Industriales está harta de la 
insurrección y desea volver a la si-
tuación normal. 
E l mencionado telegrama declara 
que la concentración de las tropas 
aladas en la región de Glevrítz ha de-
jado guarniciones de todo punto in-
suficientes en las otras partes de di-
cho dstrito y que la situación es tal 
que se necesita en estos momentos 
un numeroso ejército para impedir 
que los polacor y los alemanes lle-
guen a las manes. 
Cablegramas de España 
Viene de la P R I M E R A página 
estaba preparado a seguir "os ideales 
tradicionalistas y afirmó que el actual 
gobierno no lograría '.'ontinuar en el 
poder durante un espacio de tiempo 
apreciable a causa de í>u inestab^li 
para Manzanillo. 
pnE1rHSfÍna de l0£? A ^ l e s cargando en Cienfuegos. 
n r S - Edufd0 Sala cargando para la costa norte. 
^ l ^ ^ M ^ i m o a y el GkTantána-
mo esta en Macoris. 
üos asuntos que han surgido 
obreros y patronos del puerto. 
Se acordó también 5 asar una 
munícación al Secretario ae Guerra y 
Marina felicitándolo por ti acierto en 
la designación que bizo del Capitán 
de Fragata señor Alberto de Carrica-r-
te para Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guena Nacional. 
Los jornales de los calafates y car 
pintores de ribera que regirán según 
el convenio son los siguientes: 
^Carpinteros de libera de primera, 
6 pesos diarios; de segunda. $5-25 y 
de tercera, $4.88. 
Los calafates ganarán 6 pesos. 
Las próximas juntan se celebrarán 
en la Cámara de Comercio Ameri-
cana. 
E L PANNONIA 
1 E l hermoso y confortable vapor In-
glés "Pannonia" de la Cunaid L i m 
que representa en esta piaza el señor 
Bacarísse y Little Co.", salió ya de 
Nueva York para la Habana y de es/^ 
puerto saldrá fijamente oi día 11 del 
corriente a las 4 de la ta: de con sus 
cámaras repletas de viaieios y gran 
número de pasajeros de tercera. 
Entre los pasajeros de cámara de 
este vapor figuran los señores Juan 
Balido y familia; Raoui Poito y fami-
lia; licenciado Eníriqua Hernánde/, 
Cartaya; Rafael Palacic.s y familia; 
Joaquín Huarte; José Capella y seño-
I ra; se.or José Raoul Rodríguez Arras-
tía. 
j José Borejo y familia; José Fraga 
^ y señora; José Iglesias 7 señora; Ge-
rardr. cuiUojra v «eñ/ira: Juan Bruns-
E L CUBA 
Procesdente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Cuba", que 
trajo carga general y pasaje entre 
estos los señores Rafael L . de Calza-
dUla, Manuel Abril y familia Ñor 
Derto T . Lima, Terca y María Agrá-
monte Juan T. Pía, Puan T Pía, Raúl 
M. Quintana, Pedro Termot y faml. 
l i a Eladio LaSa y familia, César y 
Esperanza García y 32 asi ¡ticos que 
tueron remitidos a Tiscornia. 
E l orador terminó denunciando los 
manejo» políticos actuales y a varias 
•de las personalidades -ñas eminentes 
de los dos partidos !,ue se altemau 
en ei mando aunque ü n nombrar a 
nadie, 
L A S CORRIDAS D E L DOMINGO 
MADRID, Junio 6. 
Durante la corrida colebrada el do-
mingo, Ernesto Pastor fué cojido y 
volteado aparatosamente al abrirse de 
capote en el primer toro recibíende 
una herida de doce centimetres de ex-
tensión y varios varetazos. Los méd^ 
eos manifestaron que la < ojida era de 
pronóstico reservado. Se lidiaron to 
ros de Concha y Sierra y de Vil.agodio 
con los que Alcalareño aemostró gran 
valentía y Angelote estuve incierto V 
poco afortunado. E l picador Calderón 
sufrió una contusión grave en la nariz 
ai caer contra la barrera. 
E n Barcelona los locos de la gana-
y 
do cuarto del occiso, que fee llamaba 
Manuel Núñez y era tinóeTafo, Igno-
' raudo las causas de su fatal deter-
\ rainacíón. 
R E Y E R T A E N UN B A I L E 
En el Club "Chicago" de Suárez 
116 bajos, durante el baile celebrado 
ayer ocurrió un hecho de sangre del 
que resultó gravemente herido de 
una puñalada penetrante en ia reglón 
pulmonar izquierda Luis Izquierdo 
(a) Machíto. 
Según se desprende de las averi-
guaciones practicadas ñor la Policía, 
en un baile celebrado hace noches eii 
el "ChIcag»),,, baile denominado 
"Yans", una vecina del Club en los 
altos del cual reside Elisa Cambell, 
panameña, se expresó en tono des-
pectivo de las mujeres de Cuba, lo 
cual molestó al Secretario del Club 
llamado Juan Rodríguez Sorrosana, 
de Escobar 71, el cual recriminó a 
la Cambell, recriminación que no 
agradó al concubino de la Cambell, 
Luis Gutiérrez. 
Hicieron las paces después d© n-
sultarse Gutiérrez y Rodríguez, que-
dando al parecer amigos. 
Ayer acudió al baile Gutiérrez y al 
saludarle Rodríguez dicléndole "Bufcv 
ñas noches'' le contestó dándole una 
bofetada. Entonces Rodríguez sacó 
un cuchillo y le dló una puñalada en 
la región pectoral derecha, dándose 
a a fluga ambos. 
Más tarde fueron detenidos por la 
Policía Ingresando Rodrísruez en el 
Vivac. 
tar al colono, dei precio o líquida 
ción de las cañas entregadas y moii 
das. en la forma que estipule el con 
trato, las cantidades suministradas al 
colono en concepto de refacción. 
Sección 6.—Así los contratos de re-
facción agrícola, como los de molien 
da de cañas podrán "irmalizarse -sn 
escritura pública, o por documento 
privado • suscrito an{e Nttariofi de 
acuerdo con la "Ley eñ^ableciento un 
registro de AffidaVits o declaraciones 
ante notarios y otros funcionarios' 
aprobada en Marzo 12 de 1908; Dis-
poniéndose, no obstante, que cuando 
ol contrato comprenda la constitución, 
modificación o extinción de un dere-
cho real, habrá de formalizarse en es 
critura púb'ica e inscribirse en el Re 
gistro de .la Propiedad, con arreglo a 
las prescripciones de la Ley Hipoteca-
ria . 
E n dichos contratos de refaccióa 
agrícola y molienda de cañas deberá 
hacerse constar la descripción de '09 
fincas objeto de los mismos, la na' 
turaleza del título del •;erratenierie, 
y las condiciones eBtinulydas por las 
partes. 
Los derechos emanados de estos con 
chos reales del deudor, gozan ¿e pre-
ferencia: 
1. —Los créditos a favor del pueblo 
de Puerto Rico, o de la correspondien 
te MunicipaJidad, sobre los tienes (13 
los contribuyentes, por el importe de 
las tres últimas anualidades, y la 
corriente no pagada, de las contribu-
ciónos que graviten sobro ellos. 
2. —Los créditos por iefacción agri 
cola, en cuanto a los frutos de lag 
fincas oiíjeto de la refacción, según ]o 
determinado en la Ley especial sobra 
esta materig.. 
3. —Los^réditos de l^s asegurado' 
res, sobre los bienes asegurados, por 
los'premios del seguro (ie dos años, y 
si fuere el seguro mutuo, por los doa 
últimos dividendos que so hubieren re 
partido. 
4. —Los créditos hipotecarles y loa 
refaccionarios, anotados e inserirte-a 
en ei . Registro de la Propiedad, sobre 
los bienes hipotecados o nue üubietrtó 
sido objeto dé la refacción, 
5.—Los créditos preventivamente 
anotados en el Registro do la Pro-
piedad, eoi virtud, de mandamiento ju-
dicial, por embargos, secuestros '-' 
ejecución de sentencia?, pobre los bi6' 
nes anotadas, y salo ea cuanto a cré-
ditos posteriores. 
6.—Los refaccionarios no anotados 
ni inscriptos, sobre ios inmuebles a 
que la refacci6n se reñera y sOlo res-
pecto a otros créditos disüntcs de ios 
expresados en los cujtro números aii' 
teriores. 
"Artículo 1825.—Con relación a los 
demás bienes muebles e inmueble.» 
del adeudor, gozan de preferencia: 
1. —Los créditos a favor del Pueblo 
de Puerto Rico y a la corresyondieata 
municipalidad, por . las t ontribucione3 
de. las treis últimas anualidades venci-
das, y la corriente no pagada, no com 
prendida en el párrafo número 1 de -3̂  
Sección 1824. 
2. —Los créditos por refacción agn-
coT-a. en cuanto a los frutos de las fl*1' 
cas "objeto de la refacción según lo 
tratos serán trasmisibles. por escritu- derternunado en la Ley especial soore 
Estafa eo graa escala 
transmisión. 
Sección 7.—Por la presente, se Ins-
tituye un "Registro do Contratos Agrl 
colas", que funcionará con éste nom-
bre y estará a cargo do los actuales 
En la Jefatura de la. pQlícía Secre-i :Re^istradores de la Prjpie(iad, en sus 
ta denunció el Sr. Generoso Cotizo1 re8l>ectivos distritos 
ra púb'.ica si en un documento de és 
ta clase se hubiere formalizado el do-
cumento original, o por simple endo-
so, suscrito ante Notario, a continua 
ción o al margen del documento pri-
vado en que el contrato se hubiere 
consignado, haciéndose constar en el 
endoso los nombres del cedente y del • 
cesionario, el precio y la fecha ds la los de su mujer y los do sus nu 
constituidos bajo su patria petestan, 
si no tuviesen bienes propios 
esta materia. 
3.—Los devengados, 
a. —Por gastos de justicia y de ai' 
mínistración del concurso en interoá 
común de los acreedn-es, hechos con 
la debida autorización o aprobacioa. 
b. —Por los funeraleá del deudor 
según el uso del lugar y tambie 
E L JIN SIND 
Procedente de Brunswinck ha lie- , «f» — o-
gado el remolcador americano "Jini'reria de Murube fueron grandes j
Sind" que trajo a remolque a la ga- 1 brav0s y el Gallo estuvo muy desgra 
barra 'Amsadoc' de 1200 toneladas y l 
que viene cargada de carbón. 
Esta gabarra es de concreto y es la 
primera embarcación de su clase que 
ha entrado en la Habana. 
E L JOS E R . PARROT 
E l ferry "Joseph R. Parrot" ha 
llegado de Key "West con carga gene-
ral en 26 wagones. 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano Esperanza tra-
jo 35 pasajeros para la Habana en-
tre ellos el Dr. Enrique Soto Céspe-
des Oscar Menéndez; Eduardo Reineg 
i Zara Munguerza, Raoul F . Sánchez, 
Aneel Marín. Joaquín Velasco, Merta 
Bomez, rico comerciante de esta ciu-
dad, que su empleado Manuel Fer-
nández Alvarez, español v vecino de 
Estrella 78, le había estafado canti-
dades que se hace ascender a cerca 
de un millón de pesos. 
Según declaró el Sr. Cañizo, de-
seando favorecer al Alvarez. le pro-
puso entrar en negocios con él, que 
consistirían en üréstamos con bue-
nas garantías que devengarían el 5 
por ciento, del cual corresnondería el 
3 por ciento .al Cañizo v el 2 por 
ciento al Alvarez. 
Aceptó como es natural el Alvarez 
y empezó el negocio que marchaba 
perfectamente ganando buenos inte-
reses, tanto el Sr. Cañizo como su 
socio. 
Así las cosas en 1909 hizo un vía-
je a España el Sr. Cañizo, nuedando 
En este Registro serán anotados, a 
instancia de cualquiera de las par-
tes, los contratos a que se refiere es-
ta Ley, por medio de asiontos breves, 
que permitan identificar la finca se-
paradamente, en forma análoga a 'a 
dispuesta por la Ley Kínotecaría pa-
ra el Registro de la Propiedad, sim-
c—Por gastos de la última enfer 
medad de las mismas personas, cau-
sados en el último año, contando lias 
ta el día del fallecimiento. 
d. —por jornales y salarios ue a*' 
pendientes y criados domésticos a 
último año. ^ 
e. —por anticipaciones hechas, ^ 
deudor, para si y su r.unllla cons>--
tuída bajo su autoridad, en corne^ 
bles, vestido o calzado, en el mismv 
período do tiempo. , 
f. —p0r pensiones alimenticias au 
d o ser pliñcándola etn cuanto fuere compati l ^ t e el juicio de concurso a DO 
ble con el objeto de lo anotación. 1 ^ e se funde en un titulo de m objeto 
Las modificacionés 
. . liberalidad. , .0 
transmisiones 4 . — l o s créditos que privilegio 
relativas a estos contratos serán ci • I especiai consten 
tadas, por notas conoisas al margen j a _ E n escritura miblica. 
de las anotaciones resnectivas1. Los b- por sentencia linne si bubi6" 
Registradores de la Propiedad lleva-1 sen sido objeto de litigio. ^ .» 
ran índices de los asientos que so i Estos créditos tendrá^ pretref 
hicieren en ei 'Registro de créditos entre sí por el orden de antigüedad ^ 
refacciónanos' por perbonas y propíe, las fecha de las escrituras y de ^ 
dades, en los cuales so Jhará constar 1 sentencias " 
todos los contratos de créditos refací Sección "l6.—Para cubrir los &aS: 
clónanos los_ nombres de las partís tos originados por esta Ley en 61 
.511 se asii encargado su apoderado el peñori^ u« lus Quinos ae jas nucas refac-| año económico de 1910-.^ 
Dr. Andrés Fernández Páez de en-! ^ o ^ a s , haciendo refe.-encia a L folio ¡ la cantidad de tres mÜ dollars, ^ 
tregar al Alvarez las cantidades que i y to£uo de los libros dei Registro de 1 cualesquiera fondos existentes en l3 
necestase previa exhibición de los ¡ la ProPiedad, relativos a dichas fincas,! sorería y no deStínados a otras ate11 
pagarés de los préstamos. I si estuvieren Inscritas en aquellos, &MíéB 
Al regresar de Esoaña el Sr. Ca- la forma que el Attorncy General del Sección 17 —Toda Ley o parte d 
filzo, su apoderado le dió cuenta de; Puertb Rico prescribiere. elia en conflicto con la presente qu9' 
que Alvarez no abopaba el interés de Sección 8.—Las anotaciones y nü- da derogada. a 
ios préstamos, cosa que hizo única- tas marginales practicadas en el Re 1 Sección 18.—Esta Lay empezará 
mente al principio de irse a España gistro de contratos, agrícolas, perjudi regir el uno de Julio do 1910. 
Cañizo. _ 1 carán y obligarán a tercero, désde la1 Aprobada en 10 de Marzo de 19l0' 
